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Introduction
A daily record of sunshine hours at Armagh Observatory, using a standard Campbell-Stokes
sunshine recorder, commenced on 21 April 1880. From that date until October 1885 there are
several gaps in the data but, subsequently, the records are regular and consistent. Here we tabulate
the daily, monthly and annual total sunshine hours recorded at Armagh up until the end of 2004.
The Campbell-Stokes Sunshine Recorder
The original design of the bright sunshine recorder used a water filled glass sphere to focus
the rays of the Sun onto a paper strip where a burnt trace was produced. A later version, which
subsequently became standard, employs a solid glass sphere (see Met. Office Observers Handbook,
1982). The sustained use of the Campbell-Stokes recorder for over a century probably owes more to
the desirability of continuity than its ability to record a scientifically well defined parameter. Even
when well adjusted and maintained, it tends to over-record periods of intermittent bright sunshine
and to under-record periods of hazy sunshine or weak sunshine when the Sun is at low altitude. In
addition, the measurement of bright sunshine using the Campbell-Stokes recorder is susceptible to
error from a number of other sources such as : (i) a non-uniform horizon due to the proximity of
topographic features or vegetation such as trees, (ii) changes in the altitude and orientation of the
recorder, and finally (iii) changes in the sensitivity of the recording card due to variable humidity and
variations in manufacture. In spite of these disadvantages, the Campbell-Stokes recorder continues
to be used, not least because of the valuable information it can give us on long term trends in
cloud cover. In Plates 1 and 2, we show the current (2005) version of the Campbell-Stokes Sunshine
Recorder at Armagh Observatory.
The location and height of the Sunshine Recorder
In Table 1a, we have listed the items in the Observatory Archives that refer to the Sunshine
Recorder or its environment. The sunshine recorder has been moved three times since its first
installation in 1880. Initially, the recorder was placed upon a platform approximately 3.9m above
the flat, central, valley in the roof of the main Observatory Building and about 11m above ground
level (see plates 3 and 4, and figure 1). On account of concern over the growth of some large trees
nearby, it was resited in April 1927 to a free standing tower 4.88m (16 feet) high, placed in the
Observatory grounds, between the Robinson and Calver Domes (see plates 5 and 6), at location B
on figure 1 . In 1952/3, the recorder was again moved for similar reasons to a new 6.4m (21 feet)
tower (see plates 7 and 8) located about 36m south of the former site (site C, figure 1). Finally, in
May 2001 the recorder was moved to a new and higher (8.4m) tower nearby (plate 8 and site D,
figure 1) where it remains to this day (September 2005). Details of the location and height of the
recorders used and the dates at those locations are given in Table 1(a) and figure 1.
The horizon profiles
From time to time, horizon profiles have been sketched by either the Meteorological Office
Inspector or by Observatory staff. In figure 2 we show those profiles which we have found in
the Observatory or NI Met Office Archives. Photographic surveys made in 1998 and 2005 are
shown in plate 9. Here, we show the horizon profile in August 2005 together with an approximate
delineation of the 3-degree altitude line and indications of the limiting azimuths of the Sun at the
Winter Solstice (WS) and Summer Solstice (SS) when at an altitude of 3 degrees. In early spring
2006, additional pruning of trees was undertaken to ensure that there is no obscuration of the Sun
above this critical altitude.
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Overlap readings from the new and old position in 2001
The 8.4m tower was erected in 2000, however health and safety considerations prevented its use
until the installation of an electromechanical system in early 2001. Records from the new tower
began on 15 March 2001 and for a short period parallel readings were made from the old 6.4m
tower. These were discontinued on 18 May 2001. Over the period 15 March to 18 May, data for
five days on one or other tower (but not both) were lost due to instrument malfunction. For the
remaining 59 days, the total sunshine hours recorded from the old (6.4m) tower was 277.5 hours
and from the new (8.4m) tower, 279.3 hours. Thus the accumulated hours of bright sunshine at the
new location and height was only 1.8 hours above that recorded at the old location and height, a
difference of 0.6%. This difference would be expected to be seasonally variable.
The sunshine data from Armagh Observatory
The procedure for measurement of the period of bright sunshine is given in the Meteorological
Office Observers Handbook (1982). The data which are compiled here have been extracted from
the manuscript daily record books (M117.2) kept in the Observatory Archives (Butler and Hoskin,
1987). In Table 2, we give the daily sunshine hours from 1880 to 2004 at Armagh and in Table 3,
the total monthly and annual sunshine hours. On account of the incompleteness of our knowledge
of the various changes that have occurred in the environment of the site, we have not attempted
any correction to the raw data given here. Thus the usefulness of this data rests on the fact that
the measurements have been made in a consistent way from a single site for a period of over 120
years.
Figure 3, shows the mean daily sunshine hours, the total possible sunshine hours and the sunshine
factor (the top curve divided by the middle curve), throughout the year, for the period 1951-
1995. We note the prevalence of clearer skies before the summer solstice, compared to later. The
double-humped nature of the sunshine factor curve is probably due to the pronounced shift in the
atmospheric circulation pattern that occurs in the vicinity of the British Isles in mid-June and which
gives rise to an increasing dominance of westerly air-flows and a fall in the sunshine factor in July
and August.
A comprehensive study of the sunshine data from Armagh Observatory and three other sites
in Ireland, namely Dublin, Birr and Valentia/Cahirceveen has been published by Palle and Butler
(2001) in which the long-term trends of sunshine in Ireland have been discussed in the context of
their relevance to changes in cloud cover. In general, it is found that the annual total of bright
sunshine hours has decreased at all four Irish sites since records began in 1880 with the decrease
most conspicuous at the most westerly site of Valentia. The agreement in the trends at different sites
confirms that they are probably real and not due to local environmental changes such as increased
growth of trees on the horizon. Additional evidence supporting the value of the sunshine data comes
from a comparison with satellite cloud cover measurements from the International Satellite Cloud
Climatology Project (ISCCP). Palle and Butler (2001) showed how, over the period for which the
satellite data was available (1983-94), there was a strong correspondence between the total annual
sunshine hours and the cloud cover over Ireland, particularly during the sunnier spring and summer
months. Thus it is reasonable to expect that the total hours of bright sunshine tabulated here can
be used as a proxy for cloud cover over Northern Ireland since the late 19th century.
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Plate 1. The Campbell-Stokes Sunshine Recorder in Aug 2005 (photo - CJB)
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Plate 2. The Campbell-Stokes Sunshine Recorder (centre) with the automatic sunshine recorder
and anemometer above and to the right (photo - CJB, Aug 2005)
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Plate 3. The Main Building of Armagh Observatory photographed from the south in 1882
showing the sunshine recorder on the roof, to the right of the dome
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Plate 4. Armagh Observatory photographed from the north in 1883 showing the sunshine
recorder on the roof, to the left of the main entrance
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Plate 5. Armagh Observatory photographed from the southwest in 1930 showing the sunshine
recorder on a steel tower to the left of the Calver Dome on the right
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Plate 6. Armagh Observatory photographed from the southeast in 1947 showing the sunshine
recorder on the steel tower at the extreme left
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Plate 7. An aerial view of the tower and sunshine recorder at position C, in 1983
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Plate 8. The old (left) and the new (right) sunshine towers at position C and D from the north in
2000 AD (photo - CJB)
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Figure 1. Map of the Grounds of Armagh Observatory showing the location of the sunshine
recorder since 1880.
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Figure 2a. Horizon profiles from 1917 (top) and 1928 (bottom)
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Figure 2b. Horizon profiles from 1947 (top), 1955 (middle) and 1958 (bottom)
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Plate 9a The horizon in Winter 1998 from the sunshine tower in use at that time.
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Plate 9b. A composite photograph of the horizon from northeast to northwest from the new
(AD2000) sunshine tower, showing an approximate 3 degree altitude line and approximate azimuth
limits of the Sun at the Winter and Summer Solstices when at 3 degrees altitude.
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Figure 3. The variation of sunshine hours throughout the year at Armagh for the period 1951-
1995: (top) Observed daily hours; (middle) Maximum daily sunshine hours; (bottom) The sunshine
factor (ratio of observed daily sunshine to the maximum possible).
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Table 1 Notes concerning the Sunshine Recorder
(a) Location and Height of the Sunshine Recorder 1880-2005
Dates Location Aprox. Height (m) Reference
21/04/1880 - 24/04/1927 Obs. Roof A 11.0 ARM/MET/000126
24/04/1927 - 31/12/1952 B 4.9 (16ft) ARM/MET/000149
01/01/1953 - 17/05/2001 C 6.4 (21ft)
18/05/2001 - 2005 D 8.4 ARM/MET/000241
(b) Remarks from Inspectors Reports and other documents in the Archives
Document Code Year Remarks
ARM/MET/000179 1906 Lens very slightly tinged yellow
ARM/MET/000181 1907 Colour of lens pale yellow
ARM/MET/000183 1908 Slightly straw colour. The location is good, excepting some trees
to the NW might interfere with late sun at the summer solstice.
ARM/MET/000189 1910 The noon marks are faint
ARM/MET/000193 1912 Satisfactory, with the exception that the Noon marks are very
indistinct.
ARM/MET/000195 1913 Trees on W and NW are about 12 degrees above the recorder.
ARM/MET/000197 1914 The trees have not been cut and rise to an altitude of about 10
degrees to the WNW. Landowner difficult to contact to get trees
cut.
ARM/MET/000198 1917 Mr Faris was underestimating the sunshine at the present time.
Corrected. The exposure is not good owing to the trees in the
E and W, apart from the trees it would be good. Its position is
about the best that can be found under the circumstances.
ARM/MET/000041 1928 Proposed changes to sunshine recorder
ARM/MET/000055 1938 Trees to NW cut off sunshine 18.30 GMT onwards
ARM/MET/000090 1945 Exposure of the recorder is very poor, more than 5% of the sun-
shine being obstructed in May, June, July and August, over 4%
in April and over 3% in December.
Possibility of moving recorder.
ARM/MET/000092 1946 Possibility of moving recorder
ARM/MET/000093 1946 Possibility of moving recorder
ARM/MET/000094 1946 The sunshine recorder is erected on an iron trellis tower about 16
feet high, situated some 50 yards from the Observatory and near
the instrument enclosure. The exposure is affected in summer by
trees from about W to NW and slightly affected in mid-winter by
two trees almost due south. It is recommended that the recorder
be moved approximately 20 yards southeastwards and raised ten
feet. It would then be free of obstruction.
ARM/MET/000100 1946 Plans to move sunshine recorder in November
ARM/MET/000110 1947 Exposure free except direction 280 to 320 degrees. See diagram.
ARM/MET/000111 1947 New site for recorder considered.Exposure free except direction
280 to 320 degrees. See diagram.
ARM/MET/000116 1947 Summary of corrections 1914-1947
ARM/MET/000121 1949 Need to move sunshine recorder, requesting funding to do so
ARM/MET/000122 1949 Need further information on new site for sunshine recorder and
costs of moving
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Table 1b continued
Document Code Year Remarks
ARM/MET/000123 1950 Cost of new sunshine recorder site estimated at £54 “The present
recorder is 14 feet above the ground and we propose to extend
it to 20 feet above the ground. I enclose an exposure digram as
for ground level. As you will see there are five trees which would
cause extinction. If the Meteorological Office are willing to pay
the above sum we are prepared to remove these trees. We could
not remove the trees at azimuth 320 degrees. There is a grove
there which provides shelter for the Observatory.”
ARM/MET/000127 1950 Need to get estimated cost of new sunshine site.
ARM/MET/000128 1950 £65 estimate seemed reasonable
ARM/MET/000129 1950 Due to a supply of steel in stock, possible to erect the steel tower
for £25. New sunshine tower to be erected immediately. Certain
trees to be removed as agreed.
ARM/MET/000131 1950 Approval given for erection of 20 foot steel tower for a sunshine
recorder for £.
ARM/MET/000132 1950 Request for exposure diagram for new site
ARM/MET/000133 1950 Delay in work due to contractor being too busy
ARM/MET/000783 1950 Results of examination of sunshine cards and tower, etc
ARM/MET/000126 1951 Need to move recording site cost now £66
ARM/MET/000134 1951 The adjustment on the recorder still faulty
ARM/MET/000135 1951 New structure for sunshine recorder considered unsafe and a dan-
ger to staff using it
ARM/MET/000136 1951 Improvement. We shall probably start to use our new sunshine
recorder as soon as we have not got our old one adjusted correctly.
ARM/MET/000137 1951 Danger of new structure over emphasised but will be reinspected
ARM/MET/000138 1951 Structure needs further support
ARM/MET/000139 1952 Guy wires must be kept properly tensed on new structure
ARM/MET/000140 1952 The Cards sent to the MO show the adjustment is faulty. The
line slopes upwards at sunset. Condition of instrument described
as poor. Metal base badly corroded and out of level. Temporarily
levelled pending installation of new site. Tree to W will be topped
to avoid any obstruction.
ARM/MET/000141 1952 Adjustment out of level owing to corrosion and buckling of metal
base. Exposure satisfactory. Recorder being resited. Reiteration
of problems with existing recorder and work need to be done on
new tower also removal of tree.
ARM/MET/000144 1952 Sunshine tower now properly anchored but trees not cut down as
requested.
ARM/MET/000145 1952 Request that trees be cut as agreed.
ARM/MET/000147 1952 Trees to be removed in October and November
ARM/MET/000151 1952 Trees to be removed in November
ARM/MET/000843 1953 Form 898: result of examination of sunshine cards
ARM/MET/000153 1955 Percentage obstruction May 1%, June 1.3%, July 1.1%, Aug 0.2%,
rest of months no obstruction
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Table 1b continued
Document Code Year Remarks
ARM/MET/000157 1957 The tree to the eastwards should be cut down. I doubt very much
whether the Director would agree to any topping of the trees to
NW. Exposure could be improved by loping off trees at 80, 105-
115 and 310-320 degrees, also spire at 270 degrees.
ARM/MET/000158 1957 Need a new sunshine sphere as current one has become amber in
colour. Will be provided as soon as possible.
ARM/MET/000160 1958 Arrangements made to remove the tree to the east which affects
the sunshine in the summer.
ARM/MET/000161 1958 No significant obstruction on sunshine diagram
ARM/MAT/000550 1960 The measurement of sunshine cards
ARM/MET/000300 1962 Corrections for month of July
ARM/MET/000303 1963 Corrections for month of August. The unusual width of the burns
was thought to be due to the sphere being out of focus, but the
1963 Inspection did not confirm this. However, the structure upon
which the recorded is placed is not very firm, and this might be the
cause of the wider trace (vibration etc in the wind). The structure
is to be reviewed by P.B.W. and the matter will be reviewed again
when work has been completed.
ARM/MET/000303 1963 Results of examination of sunshine cards
ARM/MET/000320 1964 Measurement of sunshine cards
ARM/MET/000321 1964 Sunshine in all stations in Britain
ARM/MET/001016 1964 Letter, regarding new sunshine recorder sphere
ARM/MET/000385 1967 Measurement of sunshine cards
ARM/MET/000431 1971 Measurement of sunshine cards
ARM/MET/000562 1996 Sunshine Tower refurbishment
ARM/MET/000515 1999 Sunshine recorder and diagram
ARM/MET/000368 2000 Sunshine Tower finished
ARM/MET/000636 2003 Sunshine and cloud cover data files
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Table 2. Daily sunshine hours, 1880-2004
Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1880
1 - - - - 10.7 12.3 6.3 0.0 1.3 0.6 0.1 1.7
2 - - - - 4.6 10.3 4.5 9.9 2.8 5.6 1.7 3.7
3 - - - - 4.8 9.2 2.8 0.6 5.8 9.4 2.4 1.9
4 - - - - 11.1 10.1 12.5 0.7 9.5 5.9 0.2 4.5
5 - - - - 11.8 0.0 2.6 3.7 3.7 0.0 1.3 0.0
6 - - - - 2.8 6.5 4.5 10.7 7.1 0.0 1.3 0.1
7 - - - - 6.3 7.9 4.5 1.4 3.3 0.3 0.4 1.5
8 - - - - 13.1 0.4 1.1 9.5 11.0 2.4 6.1 1.2
9 - - - - 10.1 10.2 2.3 12.2 9.2 8.0 0.0 0.4
10 - - - - 10.9 7.9 4.8 2.2 0.2 8.8 0.3 1.4
11 - - - - 1.9 11.7 0.8 5.4 9.2 7.6 1.1 0.0
12 - - - - 7.1 0.0 0.0 8.7 9.8 0.0 0.3 0.9
13 - - - - 7.3 8.6 1.9 13.5 9.8 0.0 0.0 0.0
14 - - - - 6.3 12.0 1.0 11.6 1.0 0.0 0.6 0.0
15 - - - - 11.0 12.6 1.2 8.2 0.3 0.0 0.5 2.4
16 - - - - 6.6 6.7 7.2 4.8 7.2 0.1 0.9 3.5
17 - - - - 8.0 6.4 7.8 0.0 3.8 0.7 5.9 4.6
18 - - - - 12.5 9.0 2.1 0.0 6.9 2.5 5.7 1.5
19 - - - - 10.2 5.6 1.9 0.0 7.9 3.4 2.3 3.2
20 - - - - 2.5 0.7 6.2 3.6 5.4 7.0 5.1 3.1
21 - - - 8.9 8.4 6.4 14.5 9.2 2.0 8.1 5.8 4.6
22 - - - 0.0 0.0 9.1 3.5 11.5 0.7 6.4 0.3 0.0
23 - - - 11.5 1.9 2.8 2.4 2.9 2.9 8.4 2.6 0.1
24 - - - 6.2 0.1 0.4 7.8 2.4 0.1 2.3 3.0 3.2
25 - - - 3.9 12.5 0.0 12.8 2.3 3.1 3.7 1.8 6.1
26 - - - 10.1 2.2 1.2 0.0 0.0 1.6 0.0 4.0 0.0
27 - - - 12.9 6.9 0.0 7.6 1.4 0.8 0.0 5.0 0.0
28 - - - 12.5 6.0 0.3 2.2 9.0 5.5 0.2 0.0 0.0
29 - - - 9.4 12.3 0.0 4.6 10.5 0.0 6.5 0.0 0.1
30 - – - 0.3 12.0 1.0 6.5 9.0 0.0 5.5 0.2 2.4
31 - – - – 0.9 – 7.4 6.1 – 1.4 – 0.1
1881
1 0.0 1.8 5.2 10.6 3.9 15.8 2.7 5.7 8.9 10.2 4.8 6.2
2 0.0 0.3 0.1 3.6 1.5 13.5 1.1 7.7 4.7 9.6 4.3 0.1
3 0.9 0.0 0.0 10.6 3.5 3.6 0.4 7.2 2.7 8.7 2.5 1.6
4 0.0 0.0 0.0 10.9 8.3 1.2 0.4 2.9 3.3 1.5 6.0 0.0
5 3.8 5.0 1.0 7.9 0.6 11.5 3.5 6.5 0.0 3.0 5.8 4.4
6 6.1 2.6 1.7 11.6 11.4 12.9 1.3 6.0 0.0 8.1 5.0 0.0
7 6.0 0.8 0.4 10.3 13.7 10.7 1.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.7
8 0.0 0.0 4.5 5.5 7.4 13.8 1.2 1.0 1.6 0.0 0.0 2.4
9 0.0 0.0 0.0 10.6 14.7 5.6 3.6 4.3 1.4 5.5 0.0 0.0
10 0.0 2.8 0.1 0.1 13.3 1.3 1.9 7.8 2.3 0.4 0.3 0.0
11 0.0 7.7 0.5 1.1 13.2 0.0 3.4 0.2 0.1 4.2 0.0 1.4
12 3.2 3.1 0.0 0.0 11.2 0.2 5.2 8.2 0.5 5.4 1.1 3.9
13 4.9 0.2 0.0 0.9 1.7 0.5 5.7 5.2 0.5 0.7 0.0 1.0
14 0.4 0.0 5.1 0.0 0.8 10.6 12.7 1.6 3.2 2.9 5.3 3.1
15 2.3 0.1 9.8 1.1 3.0 0.3 1.7 0.9 1.2 6.6 1.7 5.6
16 0.0 0.0 0.6 4.9 10.3 0.0 5.2 1.5 9.2 8.0 2.0 1.8
17 0.0 0.0 0.6 4.5 2.1 3.9 1.9 5.6 0.0 2.0 6.6 0.8
18 0.0 0.2 0.4 13.1 8.6 5.7 4.9 3.6 6.9 8.0 0.0 0.7
19 5.2 0.0 0.0 8.1 5.2 4.3 8.2 0.4 4.7 5.9 0.0 5.3
20 2.6 0.0 3.8 2.7 8.9 3.8 8.0 5.0 0.0 4.9 3.8 1.3
21 4.5 0.4 5.2 3.2 9.7 3.2 7.0 5.4 1.4 0.4 5.3 6.1
22 1.5 0.0 5.4 10.2 11.6 5.3 0.6 10.0 10.1 0.0 3.5 4.4
23 0.0 0.0 0.1 3.0 14.8 3.3 2.3 0.3 0.0 0.0 3.3 0.0
24 0.7 4.6 6.3 0.6 14.7 5.1 2.6 4.3 1.8 0.6 2.0 0.0
25 2.3 5.0 5.1 10.1 0.6 6.0 2.7 0.0 5.9 2.5 4.6 0.0
26 2.1 0.3 3.4 9.1 10.8 3.5 4.2 0.1 6.9 0.3 0.0 0.0
27 0.2 0.3 5.1 0.0 1.8 8.3 12.6 11.3 2.9 0.3 0.3 6.2
28 0.6 7.6 11.2 0.0 0.0 2.6 0.3 8.8 1.7 0.0 1.7 0.5
29 1.3 – 6.7 1.2 2.6 2.1 1.7 0.0 0.0 6.8 6.3 0.2
30 1.6 – 9.4 0.1 9.7 2.2 3.5 4.5 0.0 8.3 0.0 3.6
31 6.9 – 10.4 – 15.8 – 6.1 11.2 – 0.2 – 0.5
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Table 2. ctd
Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1882
1 4.4 1.5 0.0 3.9 9.4 14.9 - 0.0 2.1 2.0 0.0 0.0
2 0.4 2.3 0.0 0.2 - 3.2 - 2.2 4.9 5.3 2.3 0.0
3 0.9 0.0 0.1 2.0 - 2.5 - 3.6 0.8 1.5 0.0 0.0
4 0.0 6.4 3.4 0.0 - 2.6 - 2.0 1.5 3.8 4.9 2.9
5 1.5 0.1 1.1 2.2 - 6.6 - 7.5 6.0 3.6 0.5 0.0
6 2.8 0.5 5.9 0.6 - 7.0 - 4.4 3.9 3.9 0.3 3.1
7 2.8 1.4 0.3 11.2 - 6.2 - 1.6 10.5 0.0 0.2 3.1
8 0.0 5.4 5.2 12.4 - 0.2 - 7.5 5.7 2.1 0.5 6.4
9 3.0 0.3 0.0 9.1 0.0 0.6 - 9.5 9.0 2.5 5.6 0.0
10 0.1 0.0 3.1 11.7 13.4 9.9 - 11.9 0.9 0.5 1.5 0.0
11 0.0 0.4 2.5 5.2 1.9 3.6 0.0 9.2 9.5 1.2 6.3 3.4
12 1.9 5.5 1.1 0.0 12.1 12.7 6.4 1.9 8.4 5.1 4.7 0.0
13 0.1 4.8 2.6 5.6 14.6 0.0 0.0 1.6 4.8 1.3 4.6 0.0
14 0.0 6.1 1.3 0.0 13.9 8.5 4.6 4.0 0.4 1.7 3.6 0.0
15 0.0 6.4 9.4 7.2 14.8 13.2 6.0 - 0.0 1.4 0.0 0.0
16 1.6 0.1 9.1 1.3 14.4 7.0 2.7 - 3.4 0.0 0.2 0.0
17 2.2 0.6 0.7 0.8 14.6 0.4 4.4 - 4.9 0.5 3.9 4.2
18 6.6 3.9 2.1 8.8 14.7 4.2 6.3 - 9.1 0.3 0.0 9.9
19 0.0 4.1 0.3 0.0 13.7 0.1 9.5 - 5.1 2.3 1.8 0.0
20 0.0 0.8 7.3 9.2 15.0 1.2 7.3 - 8.7 3.9 3.4 0.0
21 0.3 0.0 3.9 2.5 10.0 8.6 1.0 - 0.0 2.7 0.0 1.6
22 0.2 0.5 9.6 1.6 7.3 8.0 4.1 0.4 0.0 6.0 0.0 0.4
23 2.3 0.5 0.1 4.6 5.6 8.6 3.8 6.0 0.0 3.5 0.0 3.2
24 3.3 3.1 3.0 8.8 0.1 6.9 8.1 2.8 1.9 1.3 2.7 0.0
25 4.2 0.0 1.3 8.4 2.9 9.7 9.3 1.9 3.6 5.5 4.0 0.0
26 0.0 4.0 8.5 3.8 6.5 6.2 5.7 0.5 0.0 8.0 2.3 0.0
27 3.6 0.0 5.2 2.5 6.4 - 0.4 1.7 0.0 5.4 1.6 0.2
28 0.1 2.1 1.0 4.3 14.1 - 0.2 4.1 8.5 7.1 3.1 0.0
29 2.1 – 7.1 1.1 10.2 - 0.6 3.7 1.5 1.3 0.0 0.0
30 0.0 – 8.7 10.5 9.2 - 7.7 6.7 0.0 4.7 5.1 0.0
31 0.0 – 4.8 – 14.2 – 0.1 0.0 – 0.8 – 0.0
1883
1 0.0 2.5 0.0 0.0 8.3 2.5 0.9 0.5 - - 0.0 1.7
2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 6.2 5.6 0.0 - - 0.3 1.7
3 2.8 0.0 7.4 9.7 5.7 12.9 8.8 5.0 - - 4.9 0.0
4 0.2 0.0 8.1 1.2 3.8 15.8 1.3 0.0 1.7 - 3.6 3.7
5 2.6 0.1 3.7 4.7 1.4 15.2 2.7 0.0 11.3 - 0.5 0.5
6 3.0 0.0 0.1 11.8 3.3 14.7 3.2 3.3 5.0 - 2.7 5.5
7 6.4 5.7 5.0 10.7 11.3 0.0 5.2 1.1 3.8 - 4.0 5.4
8 3.6 2.2 4.0 11.2 0.0 1.6 4.0 6.4 8.5 - 0.8 1.2
9 4.7 1.2 1.1 12.2 3.9 6.5 9.0 8.0 3.3 0.0 5.3 0.2
10 0.0 7.2 0.7 8.4 7.5 3.6 2.9 6.7 5.8 0.0 3.5 0.0
11 0.0 6.6 1.0 2.5 11.8 4.8 6.7 4.8 7.1 4.8 0.2 0.6
12 0.0 3.0 8.6 4.7 5.9 2.2 2.5 0.0 5.3 0.3 0.0 0.4
13 0.0 5.0 - 0.7 10.8 5.8 8.6 0.0 6.2 0.0 6.8 0.0
14 0.0 3.5 - 1.8 6.6 0.3 6.2 2.4 5.1 0.2 0.0 0.0
15 3.5 2.9 - 3.3 3.7 10.9 6.0 0.8 6.3 4.0 0.0 0.3
16 0.3 4.7 - 5.4 14.4 5.4 1.8 6.0 2.7 5.1 3.2 0.0
17 0.0 0.0 - 2.5 5.9 5.4 6.9 2.3 0.0 4.7 4.1 0.0
18 3.9 4.9 - 2.3 7.3 4.6 0.7 9.2 6.1 5.5 0.0 0.0
19 0.0 0.0 - 10.4 0.0 0.4 7.3 2.2 3.1 3.3 0.0 0.0
20 6.7 0.0 - 8.4 0.0 1.6 1.8 1.8 0.0 4.6 0.0 0.0
21 3.2 0.0 - 8.5 10.3 6.4 5.8 0.8 2.0 1.8 3.1 0.0
22 2.0 7.1 - 7.6 10.5 3.0 5.6 8.2 1.0 0.0 4.8 0.0
23 0.0 6.2 - 11.6 7.4 2.3 0.9 8.4 1.9 4.0 0.8 0.2
24 0.0 1.5 - 7.1 0.7 4.3 0.8 10.5 3.9 0.0 2.1 0.0
25 3.4 0.0 - 4.1 2.1 10.3 3.3 7.3 - 6.3 3.3 0.0
26 2.3 0.0 - 0.0 9.9 0.0 6.0 2.9 - 0.0 4.0 0.0
27 1.7 0.0 - 0.0 9.5 6.2 7.5 1.4 - 5.7 0.6 0.0
28 0.5 0.1 - 0.0 0.3 0.5 11.2 - - 3.4 0.0 0.0
29 3.9 – - 1.2 9.3 1.1 0.1 - - 0.3 0.0 0.0
30 1.0 – - 6.2 7.9 3.0 0.0 - - - 0.0 4.7
31 0.0 – - – 0.2 – 0.4 - – - – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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1 0.0 0.0 0.0 4.8 1.5 0.0 2.1 11.3 5.1 7.2 0.0 0.0
2 0.3 5.3 0.0 4.4 0.0 6.9 6.8 2.5 8.7 0.4 2.2 0.0
3 0.0 0.9 2.1 0.0 5.2 2.7 2.0 2.8 6.2 4.4 2.1 0.0
4 0.2 0.0 0.0 3.1 2.5 2.1 4.0 1.2 4.0 3.3 1.6 1.0
5 1.2 0.0 0.0 1.8 4.8 7.9 3.0 11.5 2.5 8.0 2.6 0.3
6 0.3 0.0 0.0 7.9 5.3 3.7 6.5 12.7 0.0 3.7 2.7 1.3
7 0.7 6.0 0.2 6.3 1.2 0.9 2.1 2.4 6.0 3.0 0.1 0.0
8 0.0 1.7 6.3 9.3 0.0 1.2 10.5 2.9 0.0 3.6 0.0 2.9
9 0.0 2.8 3.4 10.2 4.5 2.0 12.4 5.7 0.3 0.0 3.5 2.3
10 0.0 2.4 4.5 10.2 0.8 0.0 0.0 0.6 7.3 3.6 6.3 0.0
11 2.4 2.8 0.0 10.3 3.5 6.4 6.8 2.1 10.0 5.5 0.0 0.1
12 1.7 0.0 4.7 10.4 3.9 8.9 11.0 6.5 5.2 3.3 0.0 0.0
13 0.5 0.0 0.0 9.4 0.0 5.0 7.4 1.5 9.4 0.0 5.9 2.6
14 0.0 5.9 1.3 6.4 4.0 5.0 4.2 4.7 5.9 0.0 0.1 0.6
15 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.6 1.6 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
16 0.0 0.0 6.3 0.0 0.3 1.1 4.9 0.6 5.1 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.4 6.3 3.1 5.8 5.3 1.3 6.8 1.8 0.6 2.8
18 0.0 0.0 3.0 0.2 10.1 1.6 9.8 4.4 5.2 2.3 4.8 0.0
19 0.0 0.0 1.0 1.2 2.2 2.5 9.6 5.8 5.5 2.3 0.6 0.0
20 4.6 0.6 4.8 3.1 6.0 1.9 4.7 1.9 0.0 0.0 1.2 0.0
21 0.0 4.2 5.4 0.0 0.4 0.9 4.8 0.4 0.0 0.0 2.6 0.0
22 0.0 5.6 0.8 6.3 6.6 4.7 0.0 4.8 3.4 0.0 2.7 0.8
23 0.0 1.8 1.9 0.7 13.0 2.4 5.2 4.8 0.4 2.8 0.2 0.0
24 3.0 2.8 5.6 1.9 11.2 0.0 6.8 0.0 1.8 0.0 2.8 0.0
25 0.0 4.5 0.0 3.7 4.3 9.9 8.1 9.2 0.5 0.0 0.0 2.3
26 0.0 3.3 4.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 4.8 3.8 0.8 0.0
27 0.0 0.0 0.9 3.9 13.5 9.3 3.4 0.0 4.9 0.3 0.0 0.0
28 4.2 0.0 0.0 9.4 13.4 9.5 0.0 5.8 0.0 5.2 3.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 2.8 7.5 0.0 0.0 1.4 5.9 3.8 1.1 0.0
30 2.9 – 1.8 5.9 0.1 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 – 4.3 – 2.0 – 0.0 0.8 – 0.0 – 0.0
1885
1 0.0 4.0 4.1 5.4 0.0 8.2 4.0 13.2 0.7 6.2 0.0 4.7
2 0.0 1.6 0.0 8.2 7.6 0.0 10.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
3 0.0 2.5 0.0 9.2 3.0 - 1.7 6.2 4.4 7.8 0.0 0.0
4 0.0 0.3 0.0 8.8 0.0 - 1.3 0.0 3.7 0.0 4.9 1.3
5 4.7 1.7 0.7 0.0 3.2 - 4.4 3.8 0.9 5.8 4.1 0.0
6 2.0 0.3 5.6 4.7 5.6 - 2.5 6.3 4.0 0.0 0.3 0.0
7 2.7 2.9 3.7 1.0 9.6 0.0 1.5 2.4 0.0 7.6 0.9 5.9
8 2.7 0.0 5.1 6.8 6.2 - 10.8 1.1 - 2.8 0.0 1.9
9 0.8 5.2 4.6 8.2 7.2 13.4 0.5 0.0 - 4.2 0.0 3.4
10 0.8 0.0 0.9 2.5 9.0 8.6 0.8 1.2 - 6.4 0.0 4.5
11 0.9 0.0 3.5 0.0 10.6 1.1 2.2 4.5 - 3.9 0.0 0.4
12 0.4 0.0 1.1 0.8 - 9.4 8.5 1.5 - 8.1 0.0 0.0
13 3.5 0.0 4.3 1.1 - 10.3 2.9 6.6 - 5.7 0.0 0.0
14 4.7 5.5 3.3 0.0 - 1.9 5.1 11.2 - 1.5 2.5 0.0
15 5.3 4.5 8.8 2.1 - 9.3 4.7 4.2 0.0 2.9 6.0 0.0
16 1.2 5.2 2.9 1.9 - - 0.7 9.5 8.3 0.0 6.5 0.0
17 0.0 5.0 2.8 10.0 - - 0.0 0.1 3.5 0.0 6.9 0.0
18 0.0 3.5 6.8 8.4 - 0.0 0.0 1.5 0.4 0.1 5.9 0.0
19 4.4 6.4 0.1 7.2 - 0.0 1.7 8.1 3.2 0.0 0.0 0.0
20 0.0 5.9 1.3 0.0 - - 7.3 9.1 0.0 0.6 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.1 0.0 - - 2.0 11.2 5.8 2.2 1.7 0.0
22 0.0 4.6 6.8 0.0 - - 0.7 6.5 0.0 3.6 0.0 5.0
23 0.1 0.2 2.9 4.2 - - 5.1 0.7 7.3 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.8 0.0 0.0 - - 12.1 1.0 7.6 7.7 0.0 0.0
25 0.0 2.1 0.0 4.5 - - 6.5 5.3 7.8 0.0 0.0 0.6
26 2.1 1.4 1.1 4.2 1.6 - 0.0 0.0 8.4 4.3 0.0 0.4
27 0.0 0.4 5.9 5.5 2.6 - 7.3 0.0 5.9 4.4 4.7 0.0
28 1.4 5.2 0.1 0.8 5.8 - 7.7 0.0 0.0 1.1 0.6 1.0
29 3.5 – 0.9 5.5 7.3 - 13.0 0.0 6.6 6.2 0.0 0.4
30 5.0 – 10.2 5.1 6.0 0.3 13.7 0.0 1.9 0.0 5.0 0.0
31 0.9 – 0.0 – 7.4 – 13.0 0.0 – 0.0 – 0.0
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1 0.0 2.2 0.0 0.9 10.4 0.5 13.5 1.5 3.9 0.0 4.5 1.5
2 0.2 4.9 1.3 0.0 0.0 0.0 7.9 5.3 1.4 5.9 7.4 1.6
3 0.0 0.0 6.8 7.5 2.2 6.5 10.6 0.9 9.2 0.0 0.0 0.0
4 2.8 5.4 0.0 4.4 0.0 1.4 10.2 1.3 3.7 0.2 5.7 4.3
5 0.3 0.0 0.0 4.7 0.0 3.1 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 4.8 0.0 8.4 7.0 4.9 2.4 4.1 3.3 1.5 0.0 6.0 0.0
7 0.0 0.0 3.3 1.7 1.6 7.5 0.9 4.4 3.0 0.0 4.6 0.0
8 3.3 0.0 0.0 2.1 0.0 1.4 3.6 6.2 4.5 1.2 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.5 5.5 0.0 3.7 7.9 2.4 0.1 0.0 0.0 2.4
10 0.0 3.6 0.0 5.5 0.3 3.4 3.2 2.8 10.0 5.1 3.6 4.1
11 2.1 4.7 4.2 6.8 0.0 2.7 0.1 9.4 0.0 0.0 1.8 1.7
12 0.0 2.5 5.6 2.8 0.0 4.8 4.2 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0
13 1.7 0.0 4.4 0.0 0.1 5.1 0.0 4.6 0.0 5.0 4.2 0.7
14 1.2 5.4 1.4 3.2 9.3 2.8 6.3 5.5 9.1 4.0 0.0 0.0
15 0.0 5.5 0.0 6.2 9.7 4.5 4.2 0.0 9.3 0.0 4.4 0.0
16 0.0 0.0 0.0 10.6 5.3 2.8 9.2 4.0 9.2 0.0 4.5 2.1
17 0.0 5.1 0.0 2.2 0.0 3.3 0.0 3.0 7.4 0.0 4.3 0.0
18 2.7 0.0 0.0 0.5 6.4 11.3 0.0 0.0 8.9 2.5 3.7 0.4
19 4.5 2.8 0.0 1.2 11.7 15.0 10.4 8.8 4.5 3.7 0.0 2.3
20 2.8 0.0 0.0 5.8 0.0 14.8 5.8 2.8 3.3 0.0 0.0 4.7
21 0.0 0.0 1.2 5.8 9.5 0.0 3.6 0.0 0.0 3.6 2.5 0.0
22 0.0 0.7 0.0 5.9 14.3 0.5 2.2 11.4 5.5 6.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 4.2 5.1 1.6 6.3 1.2 4.0 2.9 4.5 2.8 0.8
24 0.0 1.0 0.0 3.9 0.0 0.3 4.3 1.8 0.0 6.0 0.0 0.0
25 0.0 3.5 1.5 5.2 0.0 0.0 1.9 1.4 0.0 0.1 6.0 5.7
26 0.0 0.0 0.0 10.2 9.3 4.2 0.0 0.0 6.3 4.2 0.0 0.0
27 2.7 0.0 0.0 10.2 3.5 12.8 1.8 5.8 4.5 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 3.8 1.0 0.0 7.2 3.8 2.1 3.3 1.5 0.0 1.2
29 0.0 – 5.7 11.4 7.4 2.3 2.6 10.5 0.0 0.8 0.6 3.9
30 2.5 – 0.0 13.0 0.6 11.0 0.0 1.6 2.1 0.0 4.5 4.9
31 2.0 – 0.0 – 5.5 – 6.4 0.0 – 7.2 – 0.0
1887
1 1.4 4.4 0.0 5.9 7.7 9.4 6.5 10.4 0.0 2.8 0.9 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.7 1.6 0.0 1.0 7.4 7.2 0.0 3.8 0.3
3 0.0 3.7 0.0 0.0 6.3 1.4 3.4 11.0 5.3 0.0 4.4 0.0
4 0.0 0.0 5.2 0.9 2.6 4.2 4.5 8.8 5.5 0.0 5.2 1.7
5 2.2 3.4 0.9 4.8 9.6 11.6 4.8 3.4 0.0 0.0 5.0 0.9
6 0.0 7.0 2.9 8.8 7.2 9.3 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 11.0 6.3 0.3 0.0 3.2
8 2.3 7.0 4.7 11.3 8.1 11.1 7.5 8.2 5.2 2.2 4.6 0.0
9 0.0 7.5 0.0 5.7 10.9 9.3 8.0 0.9 0.7 9.0 0.0 3.5
10 0.0 3.5 0.0 4.4 9.8 13.1 2.6 6.0 0.7 5.3 0.0 3.9
11 0.0 1.4 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 1.8 1.9 2.8 1.7 0.0
12 6.6 4.1 9.3 7.1 6.3 6.9 0.0 0.0 2.4 6.1 0.0 0.0
13 0.0 7.5 6.1 4.7 13.1 1.1 6.7 5.4 8.0 5.5 0.0 0.0
14 5.9 0.0 0.0 10.8 0.0 0.1 11.1 7.7 0.1 0.3 0.5 0.0
15 0.0 4.7 8.4 1.7 0.0 6.8 5.6 5.5 4.5 0.0 4.3 3.1
16 0.0 0.9 9.4 8.3 5.2 11.0 7.6 2.8 2.7 0.6 0.6 0.0
17 0.0 0.0 0.0 11.8 3.1 12.4 13.0 2.3 8.2 2.0 0.0 0.0
18 0.0 2.2 2.4 9.6 6.7 14.0 1.8 2.9 7.7 0.0 1.4 0.0
19 0.0 0.9 0.0 7.2 0.0 13.9 7.1 0.0 1.7 0.0 0.0 3.2
20 3.3 0.0 7.7 0.0 9.5 15.3 1.5 8.0 8.3 1.9 1.9 2.7
21 0.0 1.7 1.3 0.0 7.0 14.9 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 5.5
22 0.0 0.0 4.8 2.6 0.0 14.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
23 0.0 1.7 8.3 0.0 0.0 14.9 0.0 4.1 0.0 0.0 5.9 0.0
24 0.6 0.0 6.1 7.2 1.6 15.0 8.6 7.4 4.3 0.0 0.0 0.0
25 0.0 7.7 4.3 8.5 9.3 12.7 1.7 4.3 0.0 0.3 0.9 2.0
26 0.0 8.2 0.0 4.5 11.0 14.2 3.7 1.2 3.4 0.0 0.0 0.0
27 1.2 4.9 6.3 4.8 5.0 9.8 8.3 7.9 0.0 0.0 3.7 0.0
28 0.2 8.4 1.7 7.0 14.7 0.3 0.1 1.6 1.6 4.2 5.3 1.0
29 4.7 – 6.0 11.0 8.8 5.0 5.0 2.9 1.8 6.3 0.3 0.0
30 3.8 – 9.9 6.6 2.3 12.0 7.8 0.0 5.3 6.0 0.0 0.0
31 0.0 – 0.0 – 5.1 – 6.1 4.0 – 3.6 – 0.0
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1 0.0 1.8 1.1 10.2 2.6 0.0 8.0 11.6 0.0 3.8 4.0 0.0
2 2.6 0.0 0.0 5.4 6.9 0.0 0.0 8.3 0.4 1.8 2.5 0.0
3 0.0 0.0 0.0 4.0 9.4 2.5 4.6 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0
4 0.0 1.1 2.5 4.1 2.7 8.4 2.9 0.0 0.0 1.9 0.0 2.2
5 0.9 0.0 3.7 3.3 10.2 1.0 4.0 8.2 2.9 6.2 0.0 0.0
6 2.5 0.0 0.0 8.8 0.8 0.0 1.7 0.0 7.0 3.2 1.5 2.7
7 0.0 3.7 0.0 2.7 0.0 1.1 6.2 0.5 5.3 0.8 1.5 0.0
8 0.0 0.0 0.0 3.8 9.9 1.2 3.2 1.2 7.0 0.5 0.0 3.8
9 5.4 0.8 0.0 0.0 9.2 0.9 2.5 1.7 0.0 1.4 0.0 6.2
10 0.5 0.6 2.0 0.0 8.4 8.9 2.2 1.6 5.4 2.6 0.0 2.3
11 0.0 2.2 0.0 5.1 14.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.8 7.1 0.0
12 0.0 0.8 1.1 0.0 14.3 3.6 13.7 6.5 1.7 0.0 0.0 5.0
13 0.0 4.4 0.0 2.9 2.3 9.7 0.1 7.1 8.1 3.8 0.4 0.0
14 0.0 7.4 0.0 3.3 5.0 11.6 0.0 3.1 9.3 8.2 3.6 0.0
15 0.0 6.0 0.0 2.9 0.0 1.7 1.7 7.3 0.0 1.2 2.4 3.5
16 0.0 5.5 3.3 4.1 0.0 6.4 0.0 2.3 9.4 0.0 2.6 0.0
17 0.0 5.2 0.7 3.3 5.8 15.4 0.0 7.1 6.6 0.0 1.1 0.0
18 1.2 0.0 6.9 2.5 0.7 13.4 0.6 11.0 8.4 3.8 0.0 0.0
19 1.5 3.8 8.2 6.5 2.0 13.7 9.2 0.4 6.4 2.5 0.0 0.0
20 0.0 3.8 7.5 0.0 10.4 13.8 2.1 0.3 5.9 3.3 0.8 0.0
21 0.0 5.0 3.1 0.8 13.8 8.5 6.2 1.1 0.0 7.3 1.5 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 7.4 6.1 6.5 0.0 3.1 0.0 0.0
23 0.4 3.5 5.2 0.0 10.2 14.1 6.7 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0
24 0.0 0.0 0.0 1.4 14.6 10.8 2.7 5.2 0.0 0.4 0.0 3.4
25 0.9 0.2 2.7 11.0 14.5 12.8 3.6 5.3 0.3 1.6 0.0 0.0
26 4.6 2.4 2.9 5.8 13.4 6.7 4.0 6.7 5.0 1.0 5.1 5.0
27 4.0 0.0 3.7 0.0 5.3 0.5 2.3 4.4 6.0 0.0 0.0 1.2
28 6.6 5.3 0.0 2.1 0.4 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 1.1 0.0
29 6.4 0.8 0.0 2.0 0.0 0.0 5.3 3.6 0.3 1.5 0.0 5.0
30 0.0 – 0.0 0.4 2.0 14.0 0.1 4.1 5.0 3.2 0.0 0.6
31 1.9 – 8.8 – 9.7 – 7.5 5.2 – 4.5 – 0.0
1889
1 4.0 1.3 6.7 4.5 6.6 0.0 0.8 2.5 6.3 3.2 0.6 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 4.0 0.0 1.7 1.0 2.2 5.2 0.5
3 0.0 4.3 2.6 1.0 0.0 8.6 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 1.6 4.5 0.6 0.0 0.2 13.4 11.6 1.6 0.0 0.0 5.3 3.8
5 5.8 0.7 6.0 0.5 0.5 14.5 5.7 0.4 5.7 2.4 0.8 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 11.0 9.5 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0
7 0.0 0.5 0.6 0.7 2.5 13.4 9.0 5.0 8.5 2.7 0.0 3.5
8 0.0 3.9 7.0 0.0 2.3 4.0 3.9 2.6 0.4 5.5 0.1 0.0
9 0.0 4.5 7.9 0.0 0.0 0.8 0.0 1.4 7.6 2.5 0.0 0.4
10 3.5 0.0 6.8 0.0 2.4 12.3 0.0 3.9 4.6 7.2 0.0 0.7
11 0.0 7.2 6.0 0.0 0.0 12.4 8.0 1.9 0.0 1.9 0.0 4.6
12 0.0 5.9 0.3 0.6 0.0 1.6 10.5 4.5 6.2 2.1 0.0 0.2
13 0.0 0.0 5.6 5.1 5.1 4.9 9.5 5.2 0.2 7.3 0.1 6.1
14 0.0 2.3 0.0 11.2 3.6 4.7 1.6 0.0 0.0 5.6 0.1 1.2
15 0.0 6.6 0.3 2.7 5.0 7.0 5.6 2.0 0.7 0.0 2.5 2.2
16 0.0 4.2 0.0 0.5 1.9 2.6 8.7 0.1 0.0 3.3 6.0 0.6
17 0.0 0.0 0.5 6.3 0.4 8.0 5.6 8.2 1.2 0.7 0.8 0.0
18 0.0 0.8 0.2 1.0 1.5 13.2 0.0 6.7 4.0 0.0 0.0 2.5
19 0.0 3.4 0.4 3.5 7.2 4.2 0.0 0.0 4.5 0.0 3.0 0.0
20 1.1 2.2 0.0 4.5 5.0 5.2 0.0 6.8 5.2 0.0 0.0 5.0
21 1.6 2.5 4.7 4.1 10.9 14.5 2.5 0.0 3.1 2.5 1.1 1.7
22 1.9 0.0 3.5 4.9 10.5 9.1 3.5 1.3 8.9 0.8 0.0 0.0
23 0.0 4.9 0.0 0.0 1.9 7.1 5.1 3.2 0.0 1.1 6.9 0.0
24 0.0 0.5 0.0 4.1 1.5 12.4 1.5 8.1 8.9 7.3 0.0 4.3
25 0.4 0.5 4.9 5.8 9.7 9.2 7.7 1.1 7.0 0.0 3.6 0.8
26 0.0 2.9 5.6 5.8 2.7 9.1 8.1 0.5 0.0 0.5 3.8 0.0
27 1.6 2.5 5.4 0.1 11.2 6.5 10.4 0.0 0.5 6.8 1.5 0.0
28 0.0 0.0 0.0 9.6 2.4 8.0 2.6 0.0 1.2 8.1 0.2 0.0
29 3.6 – 0.0 0.8 7.1 3.2 8.6 0.0 1.0 0.0 3.7 0.0
30 0.4 – 3.1 9.5 8.5 0.0 8.5 2.9 7.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 – 4.9 3.7 5.5 – 6.1 6.4 – 4.4 – 0.2
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1 4.2 0.0 7.3 11.0 10.6 1.5 5.8 3.3 0.0 6.2 5.7 0.4
2 6.4 6.2 5.0 10.2 3.9 0.1 5.0 2.9 0.4 5.0 2.1 0.0
3 0.0 0.0 7.2 11.3 4.0 0.0 9.1 5.8 0.9 0.7 0.9 0.9
4 4.1 0.0 0.0 7.9 0.4 5.3 4.9 1.0 1.4 0.0 0.5 5.8
5 1.8 6.0 2.4 1.2 5.4 2.8 8.3 1.0 0.0 1.2 5.0 0.0
6 0.0 3.4 3.8 6.9 12.0 8.2 0.5 5.4 7.0 0.0 0.0 0.0
7 3.0 0.0 1.4 9.7 6.7 8.3 0.5 11.9 7.7 4.4 5.0 1.0
8 0.5 6.8 2.9 8.3 10.5 1.2 3.8 3.8 8.5 7.4 0.0 0.0
9 0.0 5.6 6.3 4.3 5.1 2.2 13.3 0.7 0.6 2.4 4.9 0.0
10 3.8 0.0 0.0 8.0 0.0 3.4 0.0 0.0 5.3 0.7 0.5 0.0
11 0.0 6.8 1.3 10.2 4.3 9.2 9.1 0.0 1.5 0.0 2.8 0.0
12 4.2 1.1 0.0 3.4 2.7 3.7 0.1 3.2 4.9 6.1 0.0 1.4
13 5.0 1.0 0.0 0.0 9.0 7.6 2.1 3.5 7.4 0.0 7.4 0.3
14 0.0 0.0 5.7 5.0 10.0 6.8 4.6 1.7 6.6 4.1 0.0 1.5
15 0.0 1.0 0.0 1.1 9.1 1.7 7.9 6.0 6.3 5.5 7.3 3.0
16 0.0 1.8 0.0 4.2 0.0 3.3 6.4 10.1 9.4 5.5 0.9 0.0
17 0.8 0.2 9.4 0.3 4.2 7.6 9.0 3.2 4.8 3.7 0.0 0.6
18 0.6 0.0 6.2 0.0 11.9 3.2 0.0 2.0 7.3 3.0 0.2 0.0
19 4.5 0.9 8.5 0.0 11.7 0.7 6.1 3.7 5.5 1.4 0.0 2.5
20 4.0 0.0 10.0 4.2 5.4 7.6 2.2 1.3 0.8 0.2 0.0 0.0
21 0.0 1.8 8.3 3.9 3.5 0.3 0.7 3.5 0.0 0.0 1.2 0.0
22 5.3 2.3 0.8 8.9 1.2 0.0 9.5 1.7 0.9 0.2 0.2 0.0
23 6.0 0.0 4.7 7.0 12.1 1.1 3.4 6.7 1.2 0.0 0.0 3.2
24 0.0 0.2 0.0 2.7 14.4 0.0 6.0 3.1 0.9 0.0 4.5 4.7
25 0.9 1.2 0.1 8.6 15.1 8.4 9.0 0.5 2.7 2.2 2.4 0.0
26 0.0 1.5 7.8 11.6 14.2 0.0 0.6 7.6 0.0 5.3 1.4 4.9
27 4.9 0.4 0.3 11.0 10.5 10.0 2.5 2.8 2.5 1.6 5.1 0.0
28 4.9 0.1 0.0 6.4 12.0 8.4 11.9 5.9 2.9 0.0 4.0 0.0
29 0.0 – 8.9 0.0 0.1 5.4 0.0 10.8 0.2 0.6 3.5 3.8
30 0.2 – 6.5 2.7 7.5 5.1 1.5 4.4 0.0 3.0 0.0 0.4
31 0.0 – 10.5 – 6.9 – 6.1 6.3 – 1.7 – 0.0
1891
1 0.0 4.4 1.2 0.0 1.1 1.7 5.2 1.7 0.6 10.3 0.0 0.0
2 0.0 0.0 2.2 0.0 6.8 6.7 7.1 5.5 7.7 6.5 0.9 5.3
3 0.0 0.0 4.7 0.0 5.3 3.0 7.1 4.6 8.0 0.0 4.6 0.0
4 3.8 2.5 1.9 3.7 8.8 0.0 4.5 1.7 3.0 3.3 0.0 3.4
5 5.4 0.1 2.0 0.0 2.8 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0
6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.8 11.3 5.3 1.5 7.6 3.4 0.0 1.6
7 6.1 0.0 5.0 4.0 4.0 10.0 3.4 0.5 9.7 5.7 0.7 1.1
8 1.0 7.3 8.8 7.5 6.0 4.7 0.0 0.1 0.0 4.0 0.0 0.4
9 3.8 7.5 9.6 6.8 3.3 11.2 8.4 1.6 0.0 2.0 1.0 2.0
10 3.1 0.5 6.8 0.8 9.5 0.1 0.2 4.6 10.9 7.4 0.0 0.0
11 0.0 0.0 9.9 3.2 13.4 12.5 0.0 3.0 7.8 1.6 0.0 4.1
12 0.0 2.1 4.5 6.3 12.0 12.5 0.0 3.7 10.5 7.5 4.8 0.0
13 4.7 0.0 8.1 0.0 0.6 0.5 11.0 0.8 3.0 0.0 0.0 1.7
14 3.1 0.2 4.6 2.6 4.0 0.1 14.2 5.7 7.0 5.4 4.7 0.0
15 1.0 7.7 1.4 4.7 9.0 4.5 12.3 5.8 4.4 5.4 0.0 0.0
16 0.4 1.8 0.0 1.4 9.2 3.4 5.1 0.1 0.7 0.3 2.3 0.4
17 0.0 0.0 0.5 7.1 5.3 2.2 9.9 0.0 0.2 4.8 6.2 0.1
18 0.5 8.1 7.3 9.6 5.5 0.1 9.6 7.9 5.3 2.2 0.0 0.0
19 0.4 6.5 6.8 8.9 3.1 13.4 3.3 2.2 3.9 8.2 4.3 3.0
20 0.0 5.6 7.9 9.2 2.6 13.2 4.2 1.2 3.2 6.7 3.9 4.9
21 4.6 0.0 2.2 7.7 5.6 14.1 3.3 2.8 4.3 6.9 2.4 2.0
22 3.6 4.7 0.0 9.5 9.0 13.9 3.4 2.5 5.1 8.5 0.0 5.2
23 0.0 0.3 3.9 12.8 1.1 15.8 3.2 3.6 6.0 7.4 0.0 4.7
24 3.0 0.1 0.0 2.0 4.3 7.2 6.3 0.0 6.6 6.4 5.3 2.2
25 0.9 3.1 0.0 1.2 8.9 0.8 0.2 0.0 4.1 1.6 0.2 0.0
26 0.4 8.6 2.2 5.8 4.5 2.4 0.1 6.3 7.0 2.6 0.9 0.0
27 3.8 1.6 3.0 1.3 1.7 3.8 6.0 2.3 4.5 7.7 0.9 2.8
28 3.5 0.0 2.7 5.4 1.6 9.2 3.3 5.3 0.0 4.1 0.4 1.3
29 3.2 – 7.0 0.0 6.6 1.8 3.3 7.1 7.9 5.7 5.4 0.4
30 5.2 – 5.7 3.3 1.6 3.3 10.7 3.1 0.4 0.0 0.1 0.0
31 4.0 – 10.6 – 0.4 – 2.1 0.0 – 8.2 – 1.9
25
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1892
1 2.8 0.1 2.2 10.1 0.0 9.6 7.4 0.8 0.0 5.3 7.6 0.0
2 0.0 5.1 3.9 9.0 9.9 1.8 0.0 3.7 9.7 3.2 1.1 0.0
3 4.6 6.5 3.5 9.3 3.4 7.5 0.0 2.9 8.3 0.5 5.5 0.0
4 2.5 0.0 0.0 4.1 10.0 0.9 4.0 1.4 3.8 0.0 7.3 1.9
5 0.0 3.5 0.5 1.9 3.5 8.0 8.8 0.5 1.6 1.8 4.9 3.5
6 5.3 0.0 0.2 0.1 5.4 1.1 3.2 10.0 8.4 0.0 1.5 5.9
7 1.5 1.3 0.0 4.9 1.0 2.8 6.8 0.0 5.9 0.0 0.9 0.0
8 0.0 2.7 7.2 9.7 1.3 13.0 8.2 0.1 6.2 3.4 0.0 0.0
9 0.9 0.8 2.4 11.7 13.3 15.1 0.0 10.1 2.3 2.1 0.0 0.0
10 3.7 0.0 5.0 11.5 13.3 4.0 10.3 4.0 3.9 7.0 5.9 0.0
11 3.6 0.0 7.2 12.1 10.2 0.8 0.8 0.7 0.0 3.1 0.0 0.0
12 0.5 0.2 6.4 7.5 2.4 10.1 0.5 2.2 0.0 2.7 4.5 2.5
13 1.6 0.9 4.1 9.4 0.0 12.0 0.7 6.3 6.7 0.2 5.3 1.6
14 2.6 0.4 5.6 5.2 7.8 14.3 0.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
15 2.8 0.0 0.0 5.1 4.9 0.6 8.9 9.4 0.9 0.0 1.5 0.4
16 0.0 6.5 0.7 5.9 4.4 6.8 7.9 0.9 4.9 2.6 5.5 0.0
17 0.1 1.6 2.7 7.9 1.2 12.7 3.0 5.0 4.9 4.9 0.2 0.0
18 0.0 7.6 6.7 10.4 3.9 1.7 2.2 0.2 0.1 7.5 0.0 0.0
19 0.0 2.2 5.8 2.7 3.5 4.8 1.9 6.7 0.0 0.1 0.9 0.0
20 0. 0.0 2.2 4.7 6.8 3.0 7.5 3.8 0.0 0.5 0.0 0.0
21 0.0 2.2 2.2 1.5 4.8 6.9 1.0 1.6 10.0 3.9 0.0 0.0
22 0.0 1.6 3.3 9.5 0.0 5.6 1.4 1.0 7.1 2.8 0.4 2.0
23 0.0 0.7 0.1 0.6 0.3 5.1 6.9 3.4 0.0 6.4 0.0 2.0
24 3.3 1.7 0.0 5.5 6.8 8.6 10.9 0.0 8.5 6.7 0.0 0.0
25 5.4 4.5 0.0 9.4 5.0 0.9 6.8 6.3 4.5 6.7 0.0 1.5
26 0.0 0.1 0.4 7.8 5.5 0.8 3.8 4.6 1.5 1.2 2.4 0.0
27 0.1 1.2 3.3 7.4 11.0 13.4 3.1 9.8 1.9 2.3 0.0 0.0
28 0.0 3.4 7.7 4.7 2.9 4.1 3.6 3.7 6.0 5.2 0.0 2.8
29 0.0 1.8 11.7 9.8 6.8 10.9 8.4 0.1 4.2 0.7 1.7 1.0
30 0.0 – 11.2 9.2 4.9 9.5 2.1 2.0 5.0 7.0 3.3 0.1
31 1.5 – 11.0 – 0.0 – 0.1 1.8 – 6.6 – 0.0
1893
1 0.3 3.4 0.6 1.6 0.0 2.5 10.3 1.1 0.9 6.9 0.0 6.5
2 5.9 0.0 0.5 8.6 0.1 11.4 7.0 2.0 0.8 2.3 0.0 6.2
3 0.7 1.6 0.0 8.2 6.7 4.2 12.9 7.5 6.2 6.3 0.0 0.0
4 2.1 0.1 5.7 10.7 2.0 6.2 0.0 6.5 5.0 5.0 3.9 0.6
5 0.0 3.5 0.0 10.4 2.0 0.0 6.4 10.6 3.1 5.5 5.9 0.0
6 0.0 0.5 2.8 7.6 2.7 0.2 0.0 0.1 0.5 7.0 7.9 0.4
7 0.0 3.2 0.9 10.3 9.0 7.7 11.8 3.8 6.9 5.9 4.6 3.0
8 0.0 5.0 0.4 0.6 10.7 5.1 3.3 0.5 6.4 5.0 6.0 1.1
9 0.0 0.0 0.7 7.7 13.0 6.2 0.0 4.1 2.9 0.0 0.0 1.5
10 2.1 1.9 6.6 8.6 5.2 9.0 9.8 10.3 11.0 4.6 0.0 0.0
11 1.3 4.0 1.7 1.2 2.8 12.9 5.8 6.1 7.8 6.7 0.2 4.0
12 0.2 5.1 0.6 7.6 0.1 14.4 4.9 12.4 10.3 4.8 0.6 3.7
13 1.3 0.0 7.9 2.5 10.5 5.3 3.5 3.8 0.0 0.0 6.4 0.0
14 3.1 3.0 0.9 1.3 3.7 9.0 3.4 10.0 4.3 0.0 0.0 5.0
15 1.3 5.6 2.5 3.2 0.2 7.8 4.9 9.5 1.2 0.0 5.5 0.0
16 0.0 2.7 6.1 0.0 1.4 2.9 3.5 7.4 4.0 3.1 0.0 1.6
17 0.8 0.0 7.3 0.0 0.3 7.5 11.5 1.9 0.0 6.6 0.3 5.5
18 0.0 0.3 0.6 0.0 11.1 11.8 0.0 4.2 0.0 4.0 0.6 2.0
19 0.0 3.2 0.0 4.5 6.7 7.3 4.7 9.2 5.7 0.6 7.0 0.3
20 2.3 0.9 7.6 6.5 4.9 2.9 13.3 6.8 7.5 1.1 4.8 0.0
21 0.3 4.2 8.6 9.1 0.2 8.0 7.4 4.4 8.1 0.0 0.0 1.3
22 0.0 0.0 10.4 10.7 5.7 0.3 12.8 3.8 6.4 5.4 3.0 1.2
23 0.0 0.7 8.9 10.1 4.5 1.9 5.0 6.9 6.0 0.5 2.4 4.5
24 0.0 1.3 10.0 10.3 0.4 6.2 8.0 10.8 6.7 0.0 0.0 0.0
25 0.0 5.2 8.5 10.7 2.5 6.1 6.2 5.2 0.0 0.6 0.0 0.0
26 3.6 0.0 6.1 2.7 0.7 6.8 5.1 7.2 1.4 4.7 5.9 1.1
27 0.5 7.9 0.0 8.9 3.2 5.9 9.4 2.7 4.3 1.0 0.0 0.2
28 0.2 7.5 10.2 5.4 0.4 0.6 4.9 5.9 3.7 0.0 0.1 1.3
29 4.5 – 3.1 7.9 0.4 7.0 0.0 4.4 5.9 5.2 0.0 2.1
30 0.0 – 1.7 5.5 9.1 13.6 5.1 0.2 6.0 6.9 0.0 0.0
31 5.9 – 1.6 – 6.3 – 3.0 0.0 – 6.1 – 0.1
26
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1894
1 0.0 0.0 5.0 4.8 2.4 7.2 14.7 0.8 0.0 3.2 0.9 1.0
2 5.7 0.0 7.2 7.6 0.0 0.0 2.6 1.0 6.0 6.4 6.3 1.5
3 0.9 4.2 4.5 0.1 6.8 0.3 5.7 6.7 7.6 0.4 2.8 0.3
4 1.5 0.8 5.7 6.6 4.9 0.0 0.0 3.4 9.0 6.4 0.2 0.0
5 0.0 4.9 0.0 5.3 0.0 2.2 5.4 4.3 5.5 0.0 2.9 0.0
6 0.0 0.0 5.4 3.5 6.5 12.0 0.0 11.5 7.0 0.0 0.8 0.0
7 4.8 0.0 0.0 0.9 11.0 7.1 10.1 0.0 6.2 0.0 0.9 1.5
8 0.1 6.4 3.6 1.3 0.0 0.2 0.2 3.4 9.8 1.8 4.4 0.4
9 0.0 5.0 1.0 6.1 9.6 0.7 0.5 1.5 10.0 0.0 0.7 0.0
10 2.6 0.7 5.0 0.0 6.7 3.6 0.1 10.7 10.4 0.8 6.5 0.0
11 1.4 0.0 4.4 2.5 0.3 2.2 7.0 0.6 0.0 0.0 4.1 0.3
12 5.8 4.3 3.1 0.2 10.0 5.4 2.5 1.1 0.0 3.9 3.7 0.0
13 0.0 5.7 6.1 0.0 1.4 12.3 6.9 3.5 8.6 0.8 3.0 0.0
14 0.0 0.0 3.0 0.4 0.0 0.9 0.2 2.0 3.5 5.5 5.8 0.0
15 0.0 0.0 5.8 5.7 2.6 1.4 0.3 3.2 0.7 8.4 7.0 2.9
16 0.0 0.0 7.9 0.3 0.0 7.4 1.1 7.2 5.1 4.2 6.8 0.4
17 0.9 4.2 7.5 0.2 0.5 7.0 1.2 0.9 0.0 0.3 0.0 2.0
18 2.9 0.0 0.0 9.6 6.5 7.3 2.8 0.1 0.0 1.0 0.0 2.5
19 0.0 4.0 0.0 10.5 1.5 0.0 0.6 0.8 0.0 7.6 0.7 3.5
20 1.5 0.7 0.0 9.6 10.6 1.2 7.2 3.9 1.2 1.1 1.6 1.7
21 0.0 1.3 3.7 2.1 7.3 8.8 3.1 4.1 0.5 4.8 0.0 0.0
22 4.1 1.3 9.0 9.1 10.9 3.2 5.8 9.3 3.4 7.8 0.0 1.5
23 6.0 0.0 7.4 0.0 15.0 0.2 12.3 0.0 0.2 0.0 5.1 0.0
24 0.2 6.3 9.5 4.1 14.0 0.9 7.5 4.7 2.5 2.2 0.0 0.0
25 1.1 2.0 10.1 7.0 8.4 0.1 2.7 6.9 1.9 0.0 0.1 0.0
26 0.7 0.3 10.0 4.6 10.9 0.0 9.6 0.0 4.7 0.0 2.7 0.0
27 0.0 5.0 9.8 3.9 8.5 7.6 12.8 4.2 9.3 0.0 0.3 3.4
28 1.7 4.7 9.1 9.4 2.4 13.9 10.3 0.3 8.6 2.2 0.0 0.0
29 0.0 – 10.5 0.0 1.8 12.4 7.4 0.0 3.5 1.3 1.4 1.3
30 4.1 – 10.7 6.4 4.7 14.3 11.2 0.0 7.9 5.2 3.0 0.0
31 1.6 – 10.0 – 6.8 – 1.2 0.1 – 1.4 – 3.4
1895
1 1.0 0.5 5.2 5.8 8.9 9.6 0.0 0.5 1.4 4.0 5.6 3.1
2 0.3 0.4 0.0 2.5 10.7 5.9 6.4 6.1 7.9 3.2 4.2 0.0
3 3.4 2.9 6.3 1.6 5.1 6.5 2.0 1.2 5.4 2.6 0.0 1.7
4 5.9 3.6 6.9 8.7 4.4 2.0 5.7 4.9 4.2 8.0 4.5 0.0
5 0.0 4.2 2.2 0.0 8.1 13.2 1.7 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.6 12.4 14.5 11.5 0.6 6.8 6.7 6.1 2.1
7 0.1 0.0 7.0 9.2 13.0 15.0 2.2 1.9 8.4 3.5 1.1 4.6
8 0.0 7.5 1.5 0.2 10.0 7.9 3.5 3.3 6.4 0.0 2.1 0.1
9 0.0 3.5 6.2 2.6 6.0 5.5 1.2 1.7 1.5 7.4 4.9 0.0
10 3.2 0.0 0.0 8.2 3.1 9.4 4.4 3.6 9.5 6.6 1.7 5.8
11 3.8 5.3 0.0 6.7 7.4 5.8 0.0 1.1 4.9 1.5 3.8 0.4
12 0.0 4.3 2.9 0.6 0.7 9.3 11.5 5.7 2.0 0.4 1.5 0.0
13 0.0 5.6 6.4 2.9 2.2 11.5 0.5 5.6 0.0 0.0 2.7 5.1
14 5.9 3.9 0.5 9.5 1.7 14.8 2.9 6.2 0.0 0.0 4.5 0.5
15 1.5 0.8 0.2 12.2 3.0 14.0 2.7 0.0 9.5 0.0 0.0 0.3
16 1.4 7.5 8.7 12.0 10.2 13.3 3.8 1.3 3.7 8.8 0.0 0.0
17 2.0 1.1 0.0 3.5 8.7 11.1 2.4 1.4 0.0 8.2 5.3 2.0
18 3.0 6.0 0.3 0.2 12.2 6.7 5.3 0.1 3.3 8.8 6.8 0.0
19 3.4 2.0 0.0 1.7 8.8 3.3 4.2 1.2 5.5 3.9 0.0 0.0
20 0.0 0.5 0.0 0.5 6.2 8.9 2.5 2.9 5.8 0.0 0.0 0.0
21 6.0 0.0 5.5 5.9 0.4 8.6 4.3 3.3 6.9 1.5 0.0 0.0
22 1.5 0.7 0.0 0.5 4.0 4.2 3.0 0.4 8.7 8.5 1.7 0.0
23 1.5 2.4 0.0 4.6 10.9 0.6 5.1 0.0 7.6 5.9 5.4 0.0
24 2.0 3.4 2.8 0.1 7.6 7.3 2.3 7.1 6.0 6.6 4.0 0.0
25 2.9 8.6 2.7 3.6 8.5 11.5 0.0 0.0 1.1 6.9 2.4 0.0
26 3.4 0.3 6.9 0.0 9.7 2.9 0.7 0.0 5.9 4.3 4.0 0.0
27 3.9 1.6 0.0 2.0 8.4 7.8 6.0 8.0 9.6 5.5 0.0 0.0
28 1.5 1.3 0.0 5.4 1.6 4.3 2.7 0.3 2.5 5.7 0.0 0.0
29 1.2 – 3.3 1.0 9.3 5.7 2.6 2.2 4.0 7.7 0.0 0.0
30 5.4 – 4.7 2.4 13.6 9.0 0.1 3.1 6.1 0.0 3.0 0.0
31 6.9 – 0.7 – 5.6 – 0.3 2.5 – 0.0 – 0.0
27
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1896
1 0.7 4.2 5.5 4.2 6.9 3.1 5.8 8.5 6.6 0.0 5.5 0.0
2 0.0 4.0 0.0 0.1 3.5 3.6 0.0 6.2 0.4 1.9 0.0 0.0
3 0.0 0.0 1.4 2.2 9.2 4.5 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.6
4 1.8 0.0 2.0 0.1 1.0 4.9 4.7 2.9 0.6 6.0 7.1 0.0
5 1.3 2.0 0.0 0.0 0.0 4.6 7.4 13.1 5.0 3.8 6.1 0.0
6 0.0 3.7 0.9 1.0 5.3 8.5 0.0 1.9 0.0 0.7 5.7 1.3
7 0.0 0.0 0.0 1.1 5.9 6.0 0.7 2.1 0.0 0.6 0.0 6.3
8 1.4 1.5 0.0 0.6 14.2 2.4 0.5 5.3 0.5 0.6 5.1 1.2
9 0.2 5.7 0.8 7.6 13.4 9.9 1.9 7.9 0.0 1.2 5.3 0.0
10 0.0 0.2 0.0 9.4 13.7 6.1 6.7 6.5 4.4 0.3 0.2 0.0
11 0.0 1.5 0.1 2.7 14.3 8.7 6.5 0.1 0.0 9.1 0.0 5.2
12 0.1 0.0 5.9 6.5 11.8 1.4 2.3 2.2 7.5 4.9 1.2 0.0
13 0.7 0.0 0.0 0.3 9.3 10.0 9.5 7.5 0.2 2.2 1.3 0.0
14 1.2 0.0 6.0 2.9 4.0 12.4 0.5 6.6 3.1 4.2 1.5 0.0
15 2.5 0.0 3.3 0.7 7.7 11.3 1.9 1.2 9.4 7.0 0.6 2.2
16 0.7 0.0 5.9 5.3 5.8 1.2 5.9 0.2 4.8 9.5 3.4 2.4
17 0.0 0.0 0.0 8.7 1.7 3.8 2.2 1.3 0.1 1.7 1.6 5.3
18 1.3 3.1 9.9 0.7 1.1 7.4 0.0 6.9 4.7 1.5 4.7 3.0
19 4.7 0.2 9.8 0.0 7.3 5.8 1.4 5.3 6.8 1.4 0.5 5.7
20 6.2 6.4 2.3 5.0 14.3 8.6 2.7 0.3 5.2 5.1 3.6 3.5
21 4.4 2.7 6.6 8.8 1.2 8.1 3.4 7.5 0.0 2.4 0.6 0.0
22 3.4 2.0 9.5 8.5 0.1 1.4 11.5 0.2 0.0 6.5 0.5 2.2
23 1.9 3.9 0.0 10.0 5.2 0.1 0.0 0.0 7.0 1.0 0.0 2.0
24 0.2 0.0 1.5 5.9 11.2 3.4 0.2 5.3 0.1 3.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 1.1 0.3 13.4 2.1 0.0 5.7 6.3 4.9 0.0 0.0
26 0.0 4.3 3.8 4.7 12.7 3.1 0.0 4.9 1.0 2.1 2.2 0.0
27 0.0 0.0 3.2 6.3 14.3 1.8 9.1 4.8 1.7 5.7 2.2 1.8
28 5.0 5.7 7.2 7.4 8.3 4.2 7.3 0.0 8.2 3.0 0.0 4.2
29 0.9 0.0 0.0 11.1 7.1 3.4 0.5 2.9 3.0 2.4 4.8 0.2
30 0.0 – 0.0 7.4 9.2 5.5 2.7 2.8 0.4 7.5 5.9 0.0
31 0.0 – 0.0 – 12.6 – 1.5 8.3 – 3.7 – 0.6
1897
1 5.5 0.0 5.7 5.4 6.3 0.0 0.6 5.3 1.4 0.0 0.8 3.8
2 0.0 0.0 0.0 8.7 2.8 8.4 3.8 0.0 3.3 0.0 1.9 7.0
3 0.0 0.0 3.9 1.5 10.5 13.4 6.8 7.4 8.7 2.4 7.2 0.1
4 5.0 0.0 5.0 0.0 0.3 2.3 4.1 8.7 3.6 7.7 0.0 3.3
5 0.1 0.0 3.3 5.8 8.2 7.5 3.5 10.5 0.7 2.6 0.0 0.3
6 0.0 0.1 9.5 1.9 6.7 1.5 6.9 4.6 8.3 3.4 0.0 1.7
7 0.0 0.2 2.5 1.8 0.0 0.0 12.5 5.1 6.5 2.5 1.2 0.0
8 0.0 0.0 1.0 4.9 1.8 0.0 0.3 0.3 9.7 3.2 0.4 0.6
9 0.0 2.2 2.0 0.3 8.3 0.0 6.2 8.5 10.1 0.4 0.0 1.9
10 0.0 0.9 6.1 8.2 3.8 2.1 1.8 0.2 11.4 0.1 0.0 0.2
11 0.0 3.2 0.0 1.4 9.2 4.3 11.0 2.6 9.7 5.0 2.9 5.1
12 0.0 0.0 0.0 1.3 1.2 0.3 14.5 6.4 0.0 3.6 0.0 4.0
13 3.3 0.0 5.5 0.2 2.5 0.0 14.3 1.1 1.1 3.8 4.2 0.7
14 3.8 0.4 0.1 7.8 0.0 7.4 15.0 9.6 6.0 0.0 0.4 3.0
15 2.6 0.4 0.3 8.9 3.2 0.0 14.4 3.3 2.1 3.8 4.1 5.4
16 2.2 7.6 0.3 5.3 11.4 9.3 9.0 5.5 3.4 5.5 0.0 0.3
17 0.0 0.9 2.6 2.5 13.7 4.4 1.6 4.8 4.3 3.4 0.0 1.1
18 0.0 1.7 5.3 10.2 14.4 6.0 7.8 9.6 7.7 4.3 6.4 0.0
19 0.5 0.0 7.6 0.6 15.0 0.5 4.2 9.7 5.3 2.0 0.0 0.0
20 0.8 4.0 0.0 5.1 11.5 3.0 4.9 2.1 1.3 6.1 0.0 2.3
21 2.4 1.3 1.8 0.0 13.0 9.5 4.0 6.0 3.5 3.9 4.5 5.5
22 6.5 0.7 0.5 11.0 14.5 4.9 1.1 0.4 0.3 7.7 0.0 4.6
23 2.7 0.6 0.8 10.7 15.0 0.7 1.5 0.2 0.3 0.2 5.9 0.0
24 0.2 0.8 3.7 9.7 11.9 15.4 0.7 4.9 3.9 3.3 0.0 3.0
25 4.7 0.0 4.7 6.0 0.0 2.8 10.3 1.3 7.5 1.7 0.0 0.3
26 7.5 2.4 2.9 11.3 9.5 4.2 7.2 3.6 6.7 1.0 0.0 0.0
27 6.5 8.1 7.3 0.0 8.1 1.1 11.3 10.2 6.4 3.2 1.8 0.1
28 2.6 0.2 1.7 0.7 4.7 0.5 0.0 5.8 1.7 2.7 1.1 2.5
29 0.0 – 3.8 2.6 9.8 0.0 8.4 0.0 4.5 0.0 5.7 2.0
30 0.2 – 3.0 9.3 9.4 0.0 0.0 4.4 4.9 1.3 0.2 3.9
31 1.3 – 4.1 – 5.7 – 4.5 7.0 – 4.3 – 1.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1898
1 2.9 0.0 6.4 2.7 7.7 2.8 0.8 2.2 0.4 0.0 0.0 0.0
2 0.0 3.7 4.8 5.4 0.7 8.3 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
3 0.0 0.1 7.1 4.4 3.1 0.3 8.3 1.3 4.5 9.3 5.2 0.0
4 0.0 0.0 6.3 8.6 6.0 2.9 11.7 6.9 11.9 5.0 2.4 0.2
5 0.0 1.0 0.4 9.9 8.7 2.0 4.6 0.0 9.2 1.5 5.4 0.0
6 0.9 2.6 1.5 0.6 11.6 0.1 1.0 5.1 11.4 0.0 3.6 2.4
7 6.0 6.0 3.6 1.4 0.6 10.2 0.9 6.3 3.0 0.0 0.0 3.7
8 0.0 3.1 9.0 3.6 3.7 6.2 11.9 5.4 0.3 0.0 8.0 0.0
9 5.8 0.3 0.2 4.5 0.2 8.0 11.7 6.3 4.6 4.8 3.6 3.6
10 0.3 0.0 3.0 4.5 0.0 9.4 13.2 3.4 5.7 7.7 1.7 3.0
11 0.0 6.0 0.0 2.5 9.7 5.2 7.5 6.5 0.6 6.8 0.8 2.1
12 0.0 0.0 2.8 9.8 9.7 0.0 4.0 0.8 2.9 1.2 1.3 0.0
13 1.5 2.4 0.2 0.0 5.7 4.0 8.5 13.0 3.9 0.0 5.5 0.5
14 0.1 2.8 4.1 12.3 12.4 3.6 2.8 9.8 1.5 0.0 0.0 0.1
15 0.0 3.0 0.2 9.3 7.4 3.3 5.9 9.1 0.3 0.0 0.6 3.3
16 0.0 0.0 0.0 9.3 5.6 3.8 8.6 10.2 8.0 0.0 0.3 0.0
17 1.8 0.0 0.0 0.0 4.5 10.3 0.5 8.0 5.4 0.0 0.0 0.0
18 0.0 1.8 0.7 0.0 11.2 0.8 1.1 0.0 4.0 0.0 0.9 0.0
19 0.0 1.2 8.2 11.3 13.4 3.5 0.6 1.2 0.3 0.0 0.8 0.0
20 0.0 5.2 6.9 2.3 9.4 0.0 5.5 0.7 0.8 0.0 0.0 3.8
21 0.1 8.0 6.9 12.0 3.4 9.5 6.1 6.2 0.2 5.4 6.1 0.2
22 1.3 8.5 3.5 10.5 1.3 9.4 1.1 5.6 9.3 5.8 1.0 0.0
23 0.0 9.1 5.6 0.0 4.9 2.3 3.5 6.8 9.4 8.4 0.0 0.0
24 0.0 6.4 10.9 0.9 7.0 2.9 0.5 3.6 9.0 6.4 0.0 1.8
25 5.2 0.0 8.8 8.9 10.1 3.9 1.9 5.7 5.8 0.0 0.0 0.0
26 0.0 5.3 5.4 6.2 4.9 10.7 2.6 0.7 7.9 3.4 0.0 0.0
27 0.0 6.0 0.0 1.0 1.4 3.5 3.4 4.3 0.0 2.7 1.7 0.9
28 1.7 0.7 1.0 8.9 6.8 4.0 7.0 8.5 7.5 0.0 4.1 5.0
29 0.0 – 0.1 1.4 0.7 0.0 9.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 – 0.9 0.0 0.0 0.2 12.5 2.7 8.8 0.3 0.0 5.9
31 2.2 – 8.4 – 7.5 – 0.5 5.0 – 6.9 – 3.8
1899
1 0.0 4.0 9.4 0.3 3.5 13.0 0.1 13.5 3.9 3.2 0.0 1.5
2 0.0 4.5 1.8 0.0 0.2 7.0 3.8 4.1 9.1 3.7 0.7 0.6
3 0.0 4.3 2.6 3.9 12.4 0.7 0.5 6.0 5.1 0.0 1.9 0.0
4 0.8 0.0 2.0 7.0 13.1 6.1 2.7 5.9 6.0 7.1 0.8 0.0
5 3.6 1.5 8.3 2.0 11.8 9.0 5.3 3.5 2.2 5.3 7.7 0.0
6 0.0 0.9 1.9 2.5 12.4 12.9 3.1 0.0 10.9 4.3 4.9 0.2
7 0.0 1.5 6.9 4.0 13.2 15.0 1.5 0.1 9.5 8.9 0.6 0.0
8 0.0 0.4 0.5 9.8 13.4 3.9 5.1 5.2 0.2 8.6 1.3 0.0
9 0.0 0.0 6.9 0.0 3.1 14.2 0.0 12.8 1.8 2.1 3.0 2.5
10 4.3 0.3 0.1 4.0 1.9 11.5 3.7 10.0 0.1 0.1 0.8 0.0
11 3.3 0.3 0.2 10.7 0.4 10.0 0.0 10.3 1.8 0.5 3.5 0.0
12 0.2 2.7 6.7 7.0 2.2 6.4 0.0 12.5 2.0 5.2 0.0 4.0
13 0.0 1.9 3.0 0.0 0.0 13.3 6.2 10.8 0.7 8.7 1.4 0.0
14 4.6 8.0 0.3 3.3 4.5 14.1 8.2 12.4 4.1 5.7 1.6 0.0
15 0.0 8.0 7.1 0.8 4.8 12.9 5.0 9.1 0.0 8.0 0.0 1.0
16 0.3 0.0 8.0 11.3 11.5 9.4 7.0 5.9 3.3 0.7 0.0 0.0
17 0.4 0.0 9.8 8.0 7.0 3.2 6.4 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 2.5 2.5 4.5 3.2 5.0 0.3 3.2 2.7 2.8 6.3 5.5
19 5.2 8.7 4.8 2.5 0.0 9.7 0.1 10.3 0.5 8.8 0.2 0.0
20 0.0 0.0 10.4 0.3 4.2 0.0 0.0 3.9 8.0 8.4 0.0 0.0
21 2.2 4.3 5.9 8.4 0.0 3.4 0.0 12.7 2.1 4.4 1.6 0.0
22 0.0 4.3 9.8 9.5 0.4 5.8 1.6 12.6 9.8 0.0 0.0 0.0
23 5.4 5.4 9.0 0.0 2.5 0.0 2.6 12.2 3.2 8.1 2.9 0.0
24 6.5 0.0 5.5 1.3 0.6 4.4 4.5 12.0 1.2 3.4 0.1 4.2
25 6.9 0.0 0.0 5.9 8.3 1.2 0.0 6.0 1.4 0.5 1.0 0.8
26 6.0 7.4 2.1 3.5 7.0 0.6 6.0 9.8 5.8 0.0 0.0 4.7
27 5.2 8.9 5.5 0.0 10.2 0.7 1.9 7.5 3.4 5.0 0.0 0.0
28 0.0 1.5 0.0 2.5 11.2 1.7 8.7 7.8 6.7 2.8 0.5 0.0
29 0.0 – 3.9 1.9 9.9 7.4 3.1 3.0 8.7 0.0 0.0 0.0
30 0.0 – 0.7 2.5 11.0 1.5 3.7 8.6 0.3 7.5 3.7 0.0
31 0.0 – 0.5 – 13.2 – 9.4 1.7 – 5.0 – 5.8
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1900
1 0.0 0.9 1.7 1.8 4.7 13.0 3.5 8.0 2.3 4.0 5.1 0.0
2 0.0 5.8 0.0 4.8 1.6 13.6 9.3 6.0 7.2 2.7 2.3 0.4
3 0.0 1.1 0.1 0.0 2.8 13.8 12.7 3.4 10.7 8.5 0.0 0.0
4 6.4 4.2 9.4 6.4 0.0 8.8 0.2 7.3 2.8 1.8 0.8 0.0
5 0.0 6.4 0.4 8.8 9.7 8.3 3.8 4.4 4.0 6.5 0.0 0.0
6 0.0 6.7 0.0 0.2 3.8 4.9 8.5 0.0 4.5 0.8 0.0 1.8
7 6.3 2.9 0.0 2.3 6.2 6.4 11.8 4.9 0.0 1.6 2.5 0.2
8 2.0 4.5 0.0 0.0 6.7 7.4 1.5 0.5 1.0 0.0 1.6 0.0
9 4.2 4.8 0.0 6.6 5.9 0.3 1.8 0.0 6.4 0.0 5.6 3.8
10 2.1 0.4 2.8 2.1 4.8 1.2 14.4 6.5 5.4 8.7 4.0 0.0
11 0.0 8.2 2.4 0.7 0.0 6.3 2.3 1.1 10.7 1.8 2.6 0.0
12 1.7 0.6 0.3 0.3 0.0 6.8 5.5 10.4 9.5 0.7 0.0 0.5
13 0.0 5.4 5.8 7.0 7.1 2.4 1.7 10.9 10.0 4.7 4.3 3.3
14 0.3 4.8 3.5 7.2 7.7 12.6 2.4 12.7 9.4 7.5 2.7 0.0
15 3.9 0.0 1.9 9.5 4.7 4.4 4.4 12.7 10.0 5.7 1.5 4.0
16 4.8 4.4 4.7 6.8 13.9 3.8 12.5 8.1 2.4 0.0 2.7 0.0
17 3.7 4.5 6.2 8.2 4.6 9.5 6.2 0.5 2.6 0.7 6.7 0.9
18 5.1 2.0 0.0 0.2 2.8 2.1 7.3 5.5 5.9 5.3 5.8 0.0
19 0.0 0.0 1.2 7.7 3.8 2.2 4.5 0.0 7.3 6.2 0.7 0.0
20 5.0 3.0 1.8 12.3 2.9 3.1 0.6 0.0 0.4 0.3 0.1 0.7
21 0.0 3.8 0.0 10.8 0.0 2.8 2.4 0.0 1.2 4.2 5.8 1.1
22 0.0 0.5 0.0 4.2 4.7 4.5 3.7 2.0 0.9 0.0 0.0 3.9
23 0.0 4.4 1.2 1.7 3.7 8.7 2.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
24 1.5 3.0 0.2 0.0 7.0 0.3 0.6 5.7 9.6 0.0 0.0 0.0
25 1.7 2.9 1.1 2.7 11.5 2.0 2.7 1.0 6.6 4.8 0.0 0.0
26 2.3 0.0 8.6 10.3 0.0 11.7 3.0 7.7 0.0 5.9 0.0 4.3
27 4.0 0.0 1.4 1.9 1.5 2.5 11.4 6.7 3.1 4.4 2.9 0.0
28 6.2 0.3 4.6 0.9 9.0 3.0 1.7 0.1 1.2 0.8 0.0 0.4
29 2.8 – 0.0 1.8 9.1 0.1 0.7 0.0 0.0 5.3 0.0 0.8
30 0.0 – 5.0 1.4 11.4 4.2 7.3 7.0 7.4 0.0 1.2 0.0
31 0.7 – 8.0 – 7.3 – 1.1 0.0 – 0.0 – 3.4
1901
1 5.3 0.5 1.0 7.9 11.7 3.6 3.9 5.3 9.8 0.0 7.4 0.5
2 3.4 0.1 0.3 0.0 12.2 4.7 0.7 2.7 9.8 5.7 0.0 0.0
3 1.3 0.3 5.2 5.3 12.7 3.4 13.6 0.2 2.1 0.0 4.4 0.0
4 0.0 1.6 0.3 8.2 11.0 1.1 7.9 4.2 6.8 8.3 3.7 0.2
5 5.4 5.2 5.0 5.4 0.6 9.1 0.8 0.0 5.8 2.8 0.0 0.0
6 1.6 4.1 3.3 0.3 5.0 7.4 4.9 2.4 2.0 5.1 0.0 0.0
7 0.0 1.2 1.8 5.5 1.5 14.4 1.1 0.0 2.4 5.4 0.0 0.5
8 0.0 0.0 8.4 5.3 8.2 11.3 13.6 0.0 5.8 0.0 0.0 3.4
9 1.8 1.9 0.0 5.5 4.7 1.4 7.4 3.0 1.4 5.6 0.8 2.7
10 0.0 1.1 0.0 5.7 7.0 6.2 2.7 0.0 0.3 0.0 0.0 2.0
11 0.0 0.0 0.0 7.5 8.9 11.4 0.6 5.0 0.0 6.4 0.0 4.2
12 0.0 0.0 1.5 10.4 12.5 5.1 0.4 5.8 0.0 2.7 0.0 0.0
13 0.0 1.6 0.9 5.0 12.9 0.0 4.8 4.2 2.5 8.9 4.9 3.6
14 1.7 6.7 0.0 5.9 13.6 5.0 2.9 5.9 3.3 0.0 6.0 5.7
15 5.1 0.3 0.0 4.4 12.2 3.1 2.2 6.8 0.7 5.0 0.5 0.0
16 0.0 3.0 0.0 9.7 12.9 2.4 6.0 11.9 0.0 2.8 2.2 1.3
17 6.3 0.5 0.8 8.2 10.0 11.3 2.9 0.1 0.0 5.5 2.4 0.0
18 1.2 0.2 6.6 1.8 3.4 2.2 6.4 2.4 5.8 5.1 0.0 0.0
19 1.3 0.0 0.0 10.6 0.0 2.6 0.0 13.1 1.0 5.6 0.0 2.8
20 0.1 0.0 1.5 4.3 5.3 1.0 7.1 11.8 6.8 8.7 0.0 4.6
21 0.0 4.3 9.6 7.9 13.4 10.3 4.2 12.5 8.2 1.9 2.2 0.0
22 0.0 1.3 0.9 2.8 12.9 1.3 0.0 12.6 0.0 3.7 2.4 4.1
23 0.0 1.2 6.4 2.9 13.2 0.7 3.4 1.6 0.2 2.3 4.5 0.0
24 1.1 0.0 3.7 9.7 14.4 3.7 4.1 7.1 1.0 1.9 4.3 0.7
25 0.7 0.0 9.4 7.2 13.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.6 0.0 1.3
26 0.0 0.0 4.1 11.5 2.7 0.2 2.4 2.9 1.3 1.4 0.0 1.2
27 1.7 0.5 3.4 8.0 0.2 2.2 8.9 9.5 0.0 0.4 0.6 5.3
28 2.3 2.0 9.6 5.0 5.5 13.9 7.7 4.6 0.6 0.0 1.1 0.3
29 1.0 – 0.0 0.2 0.0 9.0 0.1 0.1 0.0 0.0 3.0 0.0
30 1.5 – 0.3 0.0 2.0 - 0.7 0.1 2.4 2.7 2.6 0.4
31 3.8 – 5.3 – 10.5 – 4.8 10.2 – 7.1 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1902
1 0.0 5.5 4.9 8.7 5.8 0.0 5.3 0.6 2.1 0.9 0.0 0.0
2 2.5 3.1 3.9 7.9 9.2 8.6 13.2 5.8 5.7 2.5 0.0 5.9
3 0.0 0.3 0.0 4.6 8.4 6.2 0.4 5.0 3.9 2.7 4.7 3.7
4 2.7 0.0 1.8 6.3 5.0 4.2 0.0 2.5 1.8 1.9 3.5 0.0
5 3.9 0.0 0.0 6.3 8.2 1.6 12.0 8.7 4.6 1.4 0.0 0.2
6 0.1 1.1 0.0 9.5 7.1 3.7 5.2 0.0 4.6 0.4 0.7 0.0
7 0.0 0.0 0.0 10.6 11.7 0.5 1.6 0.0 1.5 0.0 0.0 5.2
8 0.0 0.0 0.0 0.4 8.9 2.0 0.0 5.4 5.9 0.0 1.5 0.4
9 0.0 3.0 0.0 8.4 3.1 0.5 3.1 0.4 9.7 0.7 3.9 3.2
10 0.0 5.1 0.1 5.4 9.6 0.4 6.9 8.6 0.0 0.0 3.4 1.2
11 0.0 3.6 0.0 4.5 0.0 0.1 7.1 0.0 0.8 7.0 0.0 0.0
12 1.4 7.2 4.3 7.3 8.4 0.0 0.0 2.6 2.5 0.4 4.7 0.0
13 3.5 3.7 5.5 6.2 2.8 0.6 0.0 1.9 0.1 0.2 0.0 0.7
14 6.2 1.4 1.7 8.0 5.6 0.2 0.0 1.0 1.7 6.4 5.7 0.0
15 0.0 4.7 7.3 10.3 0.0 0.0 11.4 2.5 0.0 7.1 4.2 4.7
16 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 2.4 1.0 1.6 9.2 6.5 0.0 0.0
17 2.8 0.0 2.7 8.7 2.9 0.9 6.3 0.0 9.9 2.9 2.3 0.6
18 0.1 0.0 0.0 10.5 6.0 1.6 7.3 3.2 4.3 3.5 6.2 2.8
19 1.0 1.4 5.0 3.0 11.5 0.0 0.1 9.7 7.3 0.0 2.1 0.0
20 0.0 0.0 6.8 2.3 3.4 1.6 6.7 7.7 0.0 6.7 0.0 0.0
21 0.0 0.0 1.1 2.0 10.0 3.6 5.4 4.2 0.2 7.3 0.5 0.0
22 0.0 0.0 4.6 4.2 0.0 1.9 0.1 0.2 6.9 4.6 0.2 0.0
23 0.0 0.1 8.6 11.5 1.0 0.5 0.6 7.7 0.2 0.0 3.4 0.0
24 0.0 0.5 0.0 8.3 2.9 8.5 5.3 8.7 10.9 0.0 0.0 0.0
25 0.2 2.3 8.3 12.9 10.0 8.0 8.5 10.0 0.0 1.7 0.0 0.0
26 0.0 0.1 1.1 12.0 0.7 14.0 0.9 8.7 6.4 3.4 0.0 0.1
27 0.9 2.7 2.0 12.4 5.2 15.2 6.0 10.7 5.2 0.0 1.2 2.3
28 2.7 6.0 5.2 12.0 10.5 15.3 4.7 10.2 7.0 0.0 0.0 0.0
29 2.1 – 5.1 8.5 8.8 13.7 7.3 5.7 0.0 0.0 0.9 0.0
30 5.2 – 0.0 1.2 0.0 7.5 3.0 12.6 3.9 5.2 3.5 1.4
31 4.6 – 1.1 – 0.0 – 0.3 10.2 0.9 0.0 – 1.2
1903
1 0.0 0.5 1.5 5.5 0.0 0.5 9.8 2.8 9.8 3.8 7.1 4.4
2 3.8 3.0 1.3 8.8 4.1 4.5 2.9 2.8 0.0 2.1 1.3 0.4
3 2.7 0.0 8.2 0.0 1.0 13.3 7.2 7.0 9.2 4.0 7.3 0.0
4 1.0 0.0 6.0 4.3 0.0 7.7 2.3 8.2 2.8 4.4 3.2 1.2
5 0.0 0.0 7.7 3.0 0.9 6.8 0.9 8.9 8.7 4.1 0.9 0.0
6 2.6 0.9 6.2 0.6 0.0 8.5 6.5 12.3 10.4 0.0 2.1 4.8
7 1.5 0.0 3.0 4.0 3.3 14.4 9.4 7.2 1.2 6.8 1.3 1.1
8 2.5 0.0 3.0 8.0 3.3 7.3 0.4 3.1 0.4 3.4 0.0 0.1
9 0.0 4.4 0.0 0.0 0.3 10.0 13.8 0.4 8.0 1.0 3.9 2.4
10 0.0 0.0 7.2 0.2 0.1 5.8 1.2 6.9 0.0 3.6 0.0 0.0
11 6.0 0.0 1.1 3.8 2.9 3.2 3.4 10.8 7.7 0.8 0.0 0.0
12 6.0 2.9 0.0 6.3 3.9 2.1 1.3 9.0 1.7 0.5 1.5 0.0
13 0.9 0.0 4.4 9.5 1.0 7.5 1.5 2.8 11.0 7.6 0.0 0.0
14 3.2 0.0 8.7 2.3 0.0 6.6 0.0 2.8 10.1 2.4 1.3 2.4
15 2.7 3.1 2.2 10.7 3.3 2.8 3.0 0.9 11.0 3.9 6.3 0.0
16 0.0 0.8 3.7 5.4 2.6 0.0 0.0 6.1 3.4 3.3 4.5 0.0
17 0.0 2.4 1.6 2.3 7.0 0.0 1.7 6.9 0.0 0.8 4.3 3.0
18 0.7 0.8 6.9 6.0 1.7 0.0 4.8 0.0 7.2 0.0 0.1 0.0
19 2.7 0.0 2.2 0.7 9.6 7.7 8.8 9.2 1.7 2.7 0.5 0.0
20 0.0 2.6 0.3 0.6 3.4 8.7 5.3 8.5 6.3 5.3 0.2 0.0
21 0.0 2.0 0.7 1.9 2.0 0.0 6.2 9.9 3.1 4.4 1.0 0.0
22 0.0 1.4 0.3 0.8 5.9 0.3 7.5 9.1 3.2 0.5 0.0 0.0
2 4.7 0.0 3.9 3.6 6.6 1.1 10.7 5.1 2.2 7.2 0.0 4.3
24 2.3 2.4 5.9 9.9 12.7 0.7 10.9 0.0 6.8 0.0 4.4 1.1
25 1.4 2.9 4.8 1.0 13.0 7.0 2.2 9.3 7.2 0.0 0.8 0.0
26 0.0 0.0 0.7 8.4 14.0 0.0 10.2 0.0 0.7 0.0 0.7 2.0
27 2.4 0.0 1.6 2.7 14.4 0.0 0.4 7.0 8.0 7.0 0.0 0.0
28 2.9 1.7 4.2 3.9 13.0 12.3 2.7 0.1 3.6 6.0 0.0 0.0
29 0.0 – 5.1 0.1 7.5 7.0 6.4 6.2 5.4 0.0 0.0 0.0
30 0.0 – 2.3 4.2 0.0 0.0 2.1 0.0 6.5 0.2 3.2 4.4
31 1.7 – 6.8 – 0.0 – 5.0 5.8 – 0.0 – 1.3
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Table 2. ctd
Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1904
1 0.0 1.1 2.9 7.0 2.5 0.0 6.2 4.2 0.0 9.4 0.0 0.3
2 0.0 0.0 4.5 0.0 10.3 14.2 5.3 4.7 0.0 9.6 0.0 3.6
3 0.0 0.0 0.7 5.7 10.0 14.2 7.0 1.2 8.6 2.7 0.4 0.3
4 0.0 1.2 3.6 5.0 0.7 14.1 0.0 2.7 0.2 0.8 1.8 0.0
5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 10.3 4.5 5.6 0.0 0.0 1.4 3.4
6 0.0 0.2 5.2 7.2 2.6 14.4 3.1 1.1 6.8 4.1 2.1 4.5
7 0.0 4.5 0.0 5.8 4.5 5.0 7.3 5.9 9.7 5.7 1.3 5.5
8 3.9 0.0 0.0 2.4 5.9 14.3 1.7 7.8 1.7 5.5 0.1 5.4
9 1.9 0.3 9.8 7.8 10.1 5.1 8.0 4.8 5.2 0.7 0.7 0.0
10 2.2 0.0 7.3 6.2 6.6 0.0 7.9 3.7 6.8 1.2 0.0 6.3
11 0.0 0.0 9.8 2.2 10.6 12.8 12.4 4.5 6.0 1.4 0.0 1.0
12 0.0 0.3 0.0 4.2 0.4 5.8 6.9 9.4 0.0 7.4 5.7 0.0
13 0.0 0.3 1.8 7.4 0.0 5.5 9.7 0.0 10.5 3.5 1.0 2.5
14 0.4 4.0 6.1 7.9 7.7 2.1 3.7 8.5 8.9 5.3 0.5 3.8
15 0.8 0.0 5.6 5.6 3.8 0.9 0.0 6.8 2.5 2.9 0.9 3.9
16 3.5 0.0 2.7 7.1 8.8 8.1 7.6 4.7 2.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 2.5 2.7 7.7 4.3 5.0 0.5 1.3 3.1 0.0 0.0
18 0.0 5.4 0.0 11.7 9.8 0.3 13.6 5.2 10.4 2.5 0.0 5.8
19 0.0 0.0 0.0 11.9 8.7 3.1 6.5 1.5 7.4 0.8 0.0 0.0
20 0.6 0.0 0.0 4.3 9.3 3.0 3.7 9.1 11.0 0.0 3.8 0.0
21 0.5 1.3 10.0 7.0 0.3 5.6 3.9 0.0 10.0 1.8 2.3 0.0
22 0.0 2.9 0.1 2.6 0.2 0.7 3.3 8.2 10.0 5.8 1.8 0.0
23 0.0 0.1 1.7 2.1 0.0 3.2 1.7 4.9 6.0 0.0 5.8 0.0
24 0.0 0.0 10.0 1.1 2.7 0.4 1.8 5.8 2.9 7.0 5.6 0.0
25 0.0 0.0 1.8 2.7 10.2 2.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
26 1.7 4.9 0.0 2.1 1.9 8.8 2.7 2.7 3.6 0.3 0.0 0.0
27 2.5 0.0 0.0 0.0 12.1 12.0 4.3 3.2 3.2 5.7 0.1 0.0
28 3.4 0.0 1.0 0.0 4.7 6.1 5.8 3.1 7.8 0.0 6.0 0.0
29 0.0 0.7 6.2 0.0 13.2 12.2 6.2 10.8 8.1 0.2 0.5 0.0
30 3.4 – 2.8 11.3 7.2 6.0 8.9 1.9 1.9 5.8 1.3 1.8
31 4.3 – 1.2 – 1.3 – 6.5 8.2 – 0.0 – 0.0
1905
1 0.0 2.2 2.2 0.1 0.0 5.0 14.2 10.4 0.0 1.5 0.0 0.0
2 0.0 3.6 6.9 8.9 5.2 4.4 2.4 9.0 0.2 0.4 0.2 0.5
3 0.0 0.0 2.5 1.1 10.7 8.5 2.0 4.5 0.6 0.0 0.5 0.4
4 0.0 0.2 3.0 2.5 11.8 6.6 9.5 0.2 7.2 2.8 0.3 0.0
5 1.3 0.1 4.6 4.5 11.5 8.2 2.4 8.2 1.7 7.8 0.0 0.4
6 0.0 0.0 2.4 3.3 3.6 2.4 2.3 3.0 1.4 2.7 4.3 1.6
7 0.0 6.9 5.2 1.7 8.7 3.7 14.3 5.2 6.2 0.0 1.0 4.3
8 0.0 1.8 0.3 8.4 11.7 13.2 13.1 5.8 6.3 1.3 4.7 5.8
9 1.6 4.1 4.4 2.6 9.9 9.4 9.6 1.4 6.7 4.2 3.5 5.8
10 0.0 0.0 4.1 2.9 0.0 5.7 7.7 2.0 8.9 0.0 0.0 4.5
11 0.0 1.9 3.2 1.6 2.5 13.0 4.7 4.5 6.9 0.0 0.1 0.0
12 2.7 0.4 1.9 8.4 7.3 13.5 1.3 3.5 5.0 0.0 6.0 1.7
13 0.0 0.0 4.7 8.4 10.0 10.2 3.8 5.4 8.9 1.0 0.0 0.0
14 0.0 3.4 8.0 4.5 13.6 9.8 8.3 3.9 9.4 0.5 1.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 9.0 12.9 12.6 1.5 7.1 0.2 2.0 6.0 3.4
16 0.0 3.1 3.4 8.2 11.3 4.0 6.6 10.4 1.6 4.0 0.0 0.0
17 0.0 3.6 9.0 0.6 12.0 1.1 0.0 0.0 0.0 5.8 6.0 0.0
18 6.7 2.6 9.4 8.7 13.8 0.0 4.0 5.0 0.0 8.5 0.0 0.0
19 4.5 4.9 8.5 0.3 10.4 7.6 6.5 2.1 1.4 8.9 0.0 4.4
20 0.0 4.9 0.1 6.4 14.0 10.4 0.0 3.4 7.5 5.4 0.9 0.0
21 0.0 9.3 3.6 6.5 6.7 12.0 0.7 3.9 8.3 7.2 0.0 0.0
22 0.0 4.0 8.3 8.4 12.3 4.1 0.0 5.5 4.5 7.7 0.0 0.0
23 0.0 3.6 0.0 7.4 5.6 15.3 4.0 6.2 4.7 5.1 4.8 3.5
24 0.0 6.1 10.9 4.2 0.0 9.8 0.2 5.7 5.7 7.1 6.4 0.0
25 2.0 6.0 0.0 8.7 3.7 15.4 0.1 0.0 7.1 2.5 0.0 0.0
26 2.7 7.6 8.4 0.0 1.4 13.5 5.9 0.0 4.0 0.6 1.0 5.0
27 0.0 4.4 8.4 0.7 3.1 4.7 9.7 0.0 0.1 5.7 2.5 0.0
28 4.0 4.7 4.8 1.7 0.6 3.5 6.9 0.0 5.3 0.3 0.0 0.0
29 0.5 – 9.4 0.9 11.5 1.6 4.7 2.3 2.6 1.8 1.9 0.0
30 0.0 – 7.8 0.5 6.9 10.3 8.8 4.9 2.3 1.1 4.3 3.7
31 1.5 – 9.3 – 6.6 – 9.9 1.1 – 2.1 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1906
1 1.6 1.5 0.0 0.0 2.5 5.0 0.0 1.8 12.2 0.9 0.0 0.6
2 1.5 3.1 7.6 9.0 1.3 3.4 1.3 0.7 10.9 1.6 0.0 1.1
3 0.0 5.3 0.7 10.2 2.7 4.6 10.5 4.7 5.6 0.0 8.4 0.6
4 0.0 1.1 0.1 5.0 6.7 14.4 8.2 1.5 1.5 0.0 3.0 0.0
5 1.5 0.0 0.7 1.7 0.0 10.2 2.4 12.0 0.9 1.2 4.0 0.0
6 0.0 0.4 2.9 11.5 0.7 6.6 4.3 1.2 2.1 0.0 0.0 5.7
7 0.5 2.6 0.0 5.3 7.1 3.8 3.2 6.5 2.0 6.7 1.3 0.0
8 5.3 3.5 6.5 5.7 0.1 10.4 9.1 2.1 9.8 6.1 0.0 0.5
9 0.7 4.4 4.6 9.9 8.2 5.4 3.1 6.3 3.3 1.8 4.5 4.5
10 4.7 4.4 0.2 11.9 8.2 9.0 7.2 4.6 11.3 5.7 0.0 0.0
11 0.0 2.0 0.2 10.6 0.0 6.0 4.2 0.3 4.2 0.0 0.0 1.0
12 0.1 6.6 6.0 8.8 7.0 8.0 10.2 3.5 9.9 0.2 7.6 0.7
13 3.2 1.0 3.7 2.8 0.5 12.1 3.8 8.6 1.2 6.0 0.0 5.3
14 0.6 1.6 0.9 11.2 12.3 6.7 3.3 10.6 5.3 0.0 0.3 4.8
15 2.6 2.0 2.3 3.0 3.9 0.0 6.3 8.8 8.4 2.7 0.7 0.0
16 0.2 2.1 0.0 3.5 10.7 7.9 0.1 5.2 11.2 4.0 0.0 0.7
17 3.3 7.4 1.1 9.3 6.3 0.9 2.5 0.5 0.8 6.3 0.0 0.5
18 2.0 7.1 8.3 8.0 2.8 13.3 0.8 2.6 10.6 9.5 0.3 0.0
19 5.7 0.3 3.3 8.5 0.0 2.3 13.7 3.6 2.5 2.7 1.2 0.1
20 0.0 7.3 2.0 2.6 3.1 0.3 13.6 1.5 4.7 4.4 2.6 4.7
21 3.4 6.4 7.5 6.7 0.6 1.7 0.0 0.8 1.6 1.4 0.0 0.0
22 0.6 4.0 0.8 8.0 1.0 5.7 8.6 2.9 3.0 1.6 0.2 0.0
23 0.0 6.4 3.2 7.5 0.5 0.0 4.0 2.5 9.5 2.6 0.3 0.3
24 0.0 1.7 1.7 0.0 1.7 4.8 6.2 3.6 3.5 8.3 4.0 0.0
25 0.8 4.8 3.9 6.3 2.4 6.4 7.6 9.0 4.1 1.6 0.0 0.0
26 0.2 4.3 3.4 5.4 3.8 4.2 12.5 4.2 3.3 0.0 0.1 2.2
27 0.4 4.7 4.0 0.2 2.5 5.6 6.2 0.0 9.3 1.5 0.7 0.4
28 0.0 0.5 4.3 7.5 0.5 3.4 7.5 4.0 10.4 2.1 0.0 3.5
29 3.0 – 9.8 2.3 0.7 2.4 13.6 12.5 5.0 3.8 0.1 0.0
30 1.5 – 2.0 7.7 1.1 9.0 4.9 12.8 3.0 5.7 3.0 0.0
31 0.0 – 0.9 – 6.8 – 6.7 12.5 – 3.6 – 0.5
1907
1 0.0 0.6 0.0 8.4 7.0 0.7 2.4 5.7 0.3 0.9 2.1 0.0
2 3.2 0.0 2.8 7.4 4.5 5.5 4.2 0.2 0.5 2.1 0.0 4.0
3 4.1 8.0 4.5 1.4 5.8 0.9 2.6 1.2 3.3 0.0 0.5 4.7
4 0.0 2.1 4.6 6.4 6.3 0.0 5.2 4.3 1.4 1.8 0.4 2.3
5 0.0 8.1 5.4 4.8 7.2 3.0 4.2 10.2 5.2 0.2 0.1 3.3
6 1.4 0.0 6.2 3.6 4.9 2.6 0.6 4.9 7.4 0.0 5.4 5.8
7 0.0 0.1 0.5 9.0 0.0 0.0 4.3 1.4 8.8 8.9 0.0 0.9
8 0.0 2.4 5.5 4.6 2.9 1.4 1.3 3.9 0.8 0.0 6.0 0.3
9 0.0 6.2 0.0 4.9 4.7 2.5 2.0 0.7 10.2 2.9 4.4 1.9
10 0.0 3.9 6.4 5.7 8.9 6.3 10.7 9.2 7.2 1.2 5.9 0.0
11 0.2 6.8 1.7 0.0 8.0 5.1 8.8 1.0 3.5 0.9 0.0 0.3
12 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 6.8 2.0 7.4 1.4 0.0 3.2 0.3
13 0.0 3.2 5.3 1.2 11.8 0.1 0.0 3.5 0.2 2.7 5.4 0.0
14 0.0 0.0 3.0 0.0 7.5 0.5 1.3 1.7 2.1 4.4 0.0 5.6
15 0.0 0.0 3.6 3.9 7.2 2.1 3.7 4.2 1.2 1.1 4.8 0.0
16 6.3 2.9 0.0 4.8 5.7 11.1 8.8 2.3 2.0 6.9 0.0 0.0
17 0.0 0.2 6.7 4.2 10.8 7.0 11.4 3.2 0.0 0.0 1.8 0.0
18 0.0 0.8 7.9 5.2 11.7 1.6 14.3 6.7 0.0 1.1 7.2 2.0
19 0.0 0.0 1.1 0.0 9.2 3.0 12.2 8.3 1.3 5.7 0.0 0.0
20 0.0 2.8 6.4 0.0 4.3 0.0 12.9 4.9 8.5 1.3 3.4 0.0
21 0.0 6.5 6.5 6.0 2.6 0.6 9.8 3.0 9.0 0.8 1.0 0.0
22 3.5 5.2 6.6 2.0 0.0 7.3 0.1 0.0 3.1 2.4 1.9 3.3
23 5.4 1.0 11.4 0.9 7.0 4.3 10.4 5.8 0.0 5.4 3.6 0.0
24 0.8 2.1 0.3 5.6 1.3 1.2 0.6 7.4 0.4 2.9 3.8 3.0
25 2.3 0.0 1.8 5.4 0.0 0.2 7.6 2.3 5.4 0.0 4.7 0.0
26 0.4 0.0 0.0 8.8 0.1 2.6 2.3 5.0 2.2 3.7 0.0 0.0
27 0.0 5.0 11.2 10.5 12.9 7.8 2.8 11.3 6.8 1.3 2.5 0.0
28 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 9.6 1.3 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2.4 – 10.1 0.5 0.5 6.9 5.6 2.7 7.6 0.0 6.9 4.5
30 6.6 – 4.1 7.8 0.0 11.1 6.0 12.4 2.1 0.3 2.4 0.8
31 4.7 – 9.1 – 0.0 – 7.1 3.1 – 0.0 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1908
1 0.0 0.1 2.8 0.2 5.9 1.7 13.9 2.3 5.7 7.3 0.0 0.6
2 0.3 0.0 7.5 1.3 6.6 0.0 14.4 8.0 9.1 3.8 0.2 0.0
3 4.7 3.3 1.9 6.3 0.0 7.6 12.7 11.5 0.0 5.5 3.4 0.8
4 2.4 4.5 4.0 7.1 1.1 4.5 10.2 0.0 5.7 0.0 0.0 0.2
5 0.9 0.0 0.8 9.1 1.5 1.5 0.8 3.6 0.1 2.9 0.7 0.0
6 0.2 0.0 0.0 10.5 6.4 11.7 6.5 8.3 1.3 0.0 0.0 3.2
7 0.0 1.2 2.4 9.2 11.0 0.0 8.5 6.0 0.0 1.8 3.3 0.0
8 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 3.6 0.0 0.6 1.9 0.0 7.6 0.0
9 4.6 0.2 4.2 6.3 6.6 0.1 6.8 1.7 2.8 5.8 5.0 4.5
10 6.3 0.6 6.7 2.0 10.7 1.3 7.2 9.0 3.5 4.8 0.4 0.6
11 0.0 0.1 5.7 7.4 7.1 2.0 0.0 7.6 5.4 0.0 1.1 4.8
12 6.8 0.0 5.5 6.9 4.9 8.1 0.7 1.0 1.1 3.5 3.0 2.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.2 8.3 3.6 3.9
14 0.0 4.7 0.0 6.7 4.2 5.3 0.1 13.1 0.0 6.2 7.0 0.0
15 2.2 6.4 3.4 2.2 9.4 4.4 1.6 2.4 4.4 0.5 3.6 1.0
16 0.0 0.0 4.9 9.8 0.3 7.0 2.2 10.0 0.0 0.0 1.7 0.7
17 0.2 0.0 0.4 11.2 0.5 4.3 0.4 10.9 1.9 5.0 2.7 5.5
18 6.0 2.9 0.1 8.7 3.5 0.0 6.3 0.7 5.4 0.7 0.0 3.5
19 0.0 2.7 2.4 8.0 4.6 3.7 2.4 0.8 0.5 3.4 5.8 0.0
20 6.6 0.0 6.4 2.8 6.7 14.5 5.4 0.0 0.0 0.0 0.3 2.7
21 2.2 5.0 7.7 3.4 9.5 14.3 13.8 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
22 0.6 0.9 2.2 0.2 11.1 6.6 1.7 8.0 2.5 6.5 2.7 0.0
23 0.6 5.5 7.5 8.3 0.7 6.3 7.4 0.8 0.0 5.0 4.3 0.0
24 0.7 1.7 0.0 3.3 5.6 13.2 0.0 3.0 0.7 0.0 0.0 0.0
25 0.0 2.7 7.7 4.7 9.2 1.8 2.2 5.2 2.5 5.8 3.5 0.0
26 0.0 1.2 3.7 7.3 2.9 8.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0
27 2.0 4.4 0.0 3.8 4.3 12.1 7.8 8.8 4.3 1.6 0.1 2.0
28 1.7 4.6 3.0 0.0 12.0 14.2 5.8 7.7 1.7 4.6 0.0 0.0
29 5.4 1.8 3.7 1.0 14.5 14.2 3.7 3.6 0.1 2.5 6.7 0.3
30 0.8 – 3.7 0.0 13.6 12.6 6.6 8.7 6.4 0.3 5.7 0.0
31 0.1 – 9.1 – 2.9 – 5.6 1.1 – 7.5 – 0.0
1909
1 0.0 1.6 2.6 7.8 9.1 5.7 10.2 3.7 0.0 0.0 0.7 0.9
2 0.0 0.0 6.8 0.0 5.0 2.3 0.1 5.6 0.4 1.1 0.0 0.0
3 0.0 0.0 7.3 0.0 0.7 9.8 0.6 0.0 0.6 0.5 2.8 1.0
4 0.0 0.0 6.2 0.3 1.1 4.3 1.0 0.2 0.0 1.8 0.2 3.0
5 0.0 6.3 0.7 2.5 13.4 1.4 2.0 6.8 0.2 4.8 3.2 0.0
6 4.3 0.3 0.0 10.7 13.3 14.4 0.5 13.8 7.7 1.6 7.8 0.7
7 0.0 0.0 2.6 10.6 13.7 12.2 4.2 0.1 5.1 0.1 7.7 0.0
8 3.4 0.0 0.5 11.0 13.8 0.4 8.3 8.1 8.6 6.0 4.4 4.6
9 0.0 2.2 0.2 11.2 13.9 0.4 1.1 10.8 0.0 2.2 0.4 0.0
10 0.0 6.7 0.2 11.9 13.5 7.0 8.5 1.5 2.8 0.0 5.8 0.0
11 0.2 5.3 0.2 4.2 12.4 1.7 8.8 9.2 3.5 4.1 0.0 0.0
12 4.7 3.8 3.5 6.2 5.7 3.6 2.4 7.5 0.5 3.3 1.2 0.0
13 0.1 4.7 0.3 0.2 8.4 1.3 2.4 2.7 10.8 7.3 4.3 0.0
14 0.4 0.0 4.6 12.0 7.0 10.5 0.0 3.8 10.5 0.5 6.4 2.7
15 2.5 2.1 7.7 6.3 5.2 11.3 0.5 11.9 4.9 6.8 5.4 0.6
16 1.0 1.5 5.4 5.4 4.1 4.8 2.1 6.3 9.2 0.0 4.5 0.1
17 0.0 0.0 2.4 8.4 6.3 6.2 6.0 4.9 6.6 0.7 3.9 0.0
18 0.0 2.1 1.1 8.2 11.1 2.7 7.7 7.3 5.0 7.4 5.0 3.4
19 6.5 5.3 0.6 1.7 3.6 4.2 7.5 6.8 2.3 0.0 2.3 3.7
20 0.8 8.1 4.0 10.7 1.7 6.3 0.0 5.3 9.9 6.2 5.0 4.5
21 1.4 5.8 8.7 0.2 4.1 0.2 0.3 7.1 7.1 4.4 0.8 2.5
22 0.0 0.0 3.7 4.3 2.6 0.2 3.9 3.7 3.4 0.6 4.8 0.0
23 0.0 0.0 3.6 7.0 8.6 0.2 9.3 0.1 5.8 0.0 7.4 0.0
24 0.0 1.1 0.0 0.9 6.5 4.8 3.0 0.0 4.6 4.0 0.0 6.0
25 0.9 0.0 0.0 5.9 6.8 2.6 1.5 4.0 0.0 6.0 2.5 3.2
26 0.2 0.0 6.8 1.0 2.2 0.0 9.5 0.1 0.2 1.0 1.6 0.0
27 6.3 3.2 5.7 2.9 3.0 0.3 3.2 2.7 0.0 2.6 3.0 0.0
28 0.0 2.1 0.0 8.0 0.6 3.1 5.4 0.6 0.1 7.4 0.0 0.0
29 3.7 – 0.0 9.3 6.7 10.5 1.2 1.3 0.1 5.3 3.4 0.0
30 0.1 – 0.0 6.5 5.3 5.3 6.6 1.5 3.3 1.8 0.0 0.0
31 0.8 – 0.0 – 0.0 – 0.1 5.5 – 4.1 – 3.2
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1910
1 0.0 0.0 2.4 1.3 3.1 6.0 2.6 2.8 0.2 3.9 4.2 0.0
2 0.0 0.0 0.1 1.4 6.8 0.2 2.1 1.2 1.8 0.9 5.3 0.0
3 0.0 3.8 0.0 5.1 2.1 0.6 3.6 6.7 9.9 3.1 1.9 0.0
4 1.5 4.5 1.5 5.6 4.7 1.5 0.0 6.7 6.5 0.8 5.2 0.0
5 0.3 0.0 6.7 4.2 6.5 3.7 0.0 7.4 6.4 4.3 6.5 0.0
6 0.0 0.0 2.9 5.7 7.3 9.8 5.4 12.5 0.5 8.2 0.8 0.0
7 4.8 0.7 7.0 10.1 7.1 13.5 11.8 9.5 0.0 3.5 1.6 3.3
8 0.0 4.3 0.1 11.0 8.0 1.8 12.4 0.6 6.5 2.2 4.6 0.0
9 0.0 5.0 1.0 1.3 5.2 3.5 14.5 8.3 6.3 0.0 4.7 0.0
10 2.4 4.6 3.5 10.5 2.2 4.2 14.3 10.9 0.0 0.1 0.0 0.2
11 0.0 3.3 3.8 0.1 14.0 8.8 14.1 2.7 0.2 0.0 5.4 0.0
12 1.7 0.0 1.5 0.0 0.0 3.0 14.2 8.0 5.9 9.1 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.8 1.4 8.5 6.9 13.3 0.6 1.6 7.2 0.0 0.1
14 0.0 3.6 0.0 8.4 11.8 5.3 9.9 1.1 4.9 5.2 0.3 3.3
15 0.0 4.3 9.0 0.0 3.0 2.7 14.6 9.5 4.8 6.6 2.6 1.5
16 4.2 4.5 0.0 3.4 5.7 12.4 8.0 1.1 8.4 0.0 6.3 0.0
17 2.6 2.1 1.7 9.7 8.2 13.2 6.3 4.6 2.8 6.5 5.9 0.8
18 0.0 6.9 4.3 4.0 0.0 4.6 10.2 0.8 0.0 1.3 4.7 1.6
19 3.8 1.3 0.0 0.0 5.0 5.3 0.8 6.3 9.3 2.2 0.0 3.3
20 5.4 0.4 1.9 0.0 1.2 9.1 0.0 1.9 2.0 8.0 4.4 1.8
21 0.5 0.7 1.9 8.7 11.0 5.7 7.8 1.3 2.5 2.3 3.3 4.0
22 1.8 2.4 3.7 2.3 6.9 2.0 6.8 3.7 2.1 2.1 0.0 2.4
23 0.3 7.3 0.0 3.4 11.0 4.0 1.1 4.5 0.0 2.7 0.0 0.0
24 1.5 5.1 0.0 4.8 11.7 1.2 0.7 3.3 4.5 0.1 0.3 1.5
25 0.4 3.8 0.0 6.4 13.9 5.5 0.5 0.0 0.2 0.7 0.0 3.0
26 2.8 2.9 2.8 10.5 0.5 3.9 8.4 0.3 0.0 0.0 6.2 0.2
27 1.5 3.2 1.6 1.3 2.4 1.2 3.5 0.0 5.9 0.5 0.0 2.3
28 2.7 5.1 7.5 6.7 0.0 6.2 0.4 6.4 0.2 2.4 4.9 0.0
29 7.4 – 11.7 7.2 4.0 1.4 10.5 1.4 2.2 0.0 5.8 3.1
30 2.6 – 4.2 3.2 4.3 1.2 2.1 2.5 7.8 1.1 2.6 1.5
31 0.0 – 5.7 – 5.3 – 4.4 0.0 – 0.0 – 0.0
1911
1 4.4 0.0 5.9 0.7 0.0 12.2 7.1 4.7 8.1 2.4 2.0 0.0
2 4.3 0.0 1.7 4.7 2.3 13.3 9.8 2.9 11.5 0.1 1.3 0.0
3 3.8 5.4 0.0 6.0 3.0 12.7 2.0 5.0 8.4 7.4 0.0 4.0
4 0.3 0.0 4.9 0.2 7.2 0.0 0.0 1.1 9.1 5.2 1.9 4.7
5 0.0 0.0 1.6 6.0 0.6 9.8 6.3 4.8 9.6 0.0 1.3 0.0
6 3.7 0.0 1.9 5.1 3.4 12.9 2.7 3.6 8.2 4.7 1.4 2.2
7 0.0 0.0 8.1 0.8 0.0 14.7 8.0 4.2 7.5 0.0 4.6 4.2
8 0.0 0.3 4.0 0.5 0.0 11.4 3.3 11.4 7.7 3.0 3.6 0.0
9 2.3 0.0 8.8 5.0 5.6 9.2 8.9 3.0 8.1 0.4 1.6 5.2
10 0.0 3.7 0.0 8.1 13.8 4.2 14.7 8.8 0.5 5.1 6.3 0.0
11 1.4 8.2 4.6 9.1 12.7 9.3 15.2 12.0 0.7 4.1 0.2 3.1
12 4.5 3.5 2.5 4.3 10.4 5.0 15.0 4.5 3.4 0.6 0.0 1.3
13 1.1 0.2 6.3 9.0 3.2 9.2 14.9 6.3 1.8 0.6 4.5 0.0
14 1.6 2.5 4.0 11.7 1.9 14.5 14.7 12.6 6.1 0.5 0.0 4.9
15 0.0 5.8 6.9 0.6 5.3 12.4 14.8 12.1 8.1 1.7 0.0 0.0
16 5.7 0.0 2.8 3.9 8.8 0.0 0.7 12.4 0.0 0.0 5.3 0.0
17 0.0 0.4 1.3 1.3 2.3 3.3 0.7 7.2 4.6 4.8 0.0 3.7
18 0.0 0.0 2.1 0.0 12.2 5.1 6.0 5.9 5.0 4.3 4.1 0.0
19 0.0 5.7 0.1 3.2 12.4 8.6 4.5 3.0 0.7 0.5 0.3 3.4
20 6.6 2.4 0.8 7.5 7.2 4.0 0.0 1.9 6.0 1.6 3.5 4.3
21 0.5 0.0 7.0 0.0 8.3 0.0 4.6 8.5 7.7 2.8 4.7 0.0
22 0.0 6.3 0.0 6.5 10.3 0.4 7.7 2.4 0.0 0.0 4.4 0.0
23 0.8 3.8 0.2 6.4 0.0 7.0 6.1 10.6 3.5 2.1 3.9 0.0
24 0.0 4.8 9.0 0.0 3.0 4.5 2.4 3.9 7.3 6.0 2.4 0.1
25 0.0 3.7 8.6 0.2 7.6 0.5 3.9 9.4 0.6 4.0 1.0 0.3
26 0.8 4.4 2.5 10.4 5.0 4.4 3.3 1.2 6.8 0.0 5.3 0.0
27 1.2 0.1 7.3 4.0 14.2 5.3 1.7 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0
28 0.5 1.8 3.2 5.0 12.5 7.0 5.4 8.0 3.7 6.9 2.0 0.0
29 0.0 – 0.0 1.7 14.5 1.2 4.5 9.5 2.9 0.0 5.2 0.0
30 0.0 – 2.3 5.4 14.8 3.3 6.9 7.7 9.5 2.3 0.0 0.1
31 7.0 – 0.0 – 14.3 – 5.7 0.0 – 6.2 – 0.0
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1912
1 0.4 2.6 2.5 7.3 1.3 9.9 1.7 2.5 0.0 0.0 3.2 0.0
2 0.0 8.1 2.3 3.9 0.2 0.0 0.2 5.9 1.4 7.1 4.9 2.3
3 0.0 6.3 5.1 2.0 2.1 0.3 3.8 5.4 0.0 8.6 0.2 0.0
4 0.0 1.7 0.3 0.2 4.1 0.0 12.5 0.0 5.5 8.6 0.0 0.0
5 0.7 0.0 8.0 0.1 0.1 4.9 1.9 3.1 7.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 7.2 3.0 0.0 5.5 8.0 0.0 1.1 8.1 0.0 0.3
7 5.1 0.0 4.1 0.0 0.1 3.9 0.0 0.7 0.4 2.8 0.0 0.0
8 0.0 0.0 2.4 6.5 0.3 0.0 7.5 1.2 0.4 6.1 0.0 1.9
9 0.2 0.3 6.1 6.1 6.0 9.2 6.6 1.9 4.8 5.5 0.0 0.0
10 0.0 7.6 2.7 4.0 2.2 3.9 0.0 4.7 0.6 7.8 0.0 0.4
11 2.0 0.0 2.3 9.6 1.3 4.2 7.3 2.8 5.5 0.0 0.6 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.3 10.7 7.6 0.0 1.7 6.2 4.5 1.9 3.1
13 1.7 0.0 0.0 2.2 11.8 5.5 8.2 3.6 4.4 0.0 4.8 0.0
14 1.9 3.9 4.5 2.3 9.2 6.1 13.0 0.0 0.9 5.0 0.0 0.0
15 0.0 1.7 5.7 2.4 2.3 9.3 10.3 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 10.8 11.0 9.7 10.6 1.2 0.0 0.0 0.0 3.1
17 0.0 0.6 2.9 9.0 4.0 0.2 2.0 4.2 6.2 6.4 2.7 0.0
18 0.1 0.0 3.4 8.6 5.5 2.7 11.4 4.4 5.8 0.0 2.2 1.5
19 2.0 0.0 0.0 8.0 1.2 1.1 7.3 0.1 8.2 0.7 1.2 0.0
20 0.0 4.7 7.3 0.2 0.0 6.5 3.4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
21 3.6 0.2 5.4 0.0 0.0 0.0 1.0 4.6 6.7 0.7 0.0 0.0
22 0.0 0.1 2.7 0.7 8.3 0.2 1.6 4.0 9.5 6.6 1.3 0.0
23 4.0 5.7 0.0 11.8 8.2 6.0 0.0 0.0 7.9 6.4 0.0 3.2
24 2.3 4.5 0.3 13.0 9.0 3.5 2.5 0.2 3.1 4.8 0.1 0.0
25 0.0 3.7 1.4 9.8 13.7 5.0 7.8 1.1 1.7 0.0 3.0 1.0
26 0.6 3.4 0.4 8.0 14.3 4.0 3.4 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0
27 1.4 0.7 2.2 6.9 3.8 0.0 0.7 7.7 0.8 2.3 0.5 0.1
28 0.2 0.0 8.0 12.3 5.2 2.8 0.0 0.0 3.8 1.8 0.0 0.3
29 1.7 5.6 4.0 4.0 3.5 4.6 2.0 2.8 0.0 2.3 3.1 0.0
30 4.2 – 5.4 7.7 6.8 2.0 4.6 3.5 0.2 2.6 0.6 0.0
31 0.9 – 0.5 – 0.0 – 0.0 1.5 – 4.4 – 3.0
1913
1 4.2 0.2 0.0 3.5 6.3 10.4 14.6 3.8 4.5 5.0 6.7 1.0
2 0.0 2.3 4.9 2.2 3.8 0.7 4.2 11.6 4.5 0.8 1.5 0.0
3 2.5 0.0 2.5 3.8 0.3 1.7 8.8 1.6 4.8 0.2 4.8 0.1
4 0.0 3.6 0.2 9.0 3.3 10.5 1.6 7.0 0.4 2.3 1.8 1.0
5 1.1 0.7 2.8 11.6 9.5 2.1 1.1 1.7 0.2 0.0 6.8 0.4
6 0.0 0.0 2.3 10.3 0.0 4.5 5.3 4.8 8.0 3.0 0.2 0.0
7 0.4 0.7 6.7 8.2 5.2 8.4 10.8 3.7 3.8 0.2 5.8 0.0
8 0.0 2.2 5.8 8.7 0.0 9.7 5.1 4.3 0.2 0.0 4.6 0.0
9 0.4 5.9 0.0 0.0 3.2 0.0 1.7 2.6 3.5 5.0 0.0 0.8
10 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 8.5 0.0 1.2 1.5 0.0 3.6 0.0
11 0.0 1.3 7.0 1.5 6.4 1.5 0.0 8.1 6.8 1.2 2.0 2.2
12 0.0 1.0 1.5 4.6 0.0 6.4 0.2 3.8 0.2 1.0 0.0 0.3
13 0.0 0.7 0.1 3.5 0.4 0.0 0.5 1.0 0.2 0.0 3.7 0.0
14 4.8 1.2 3.3 2.7 10.5 3.1 3.7 0.0 1.7 0.8 2.2 0.0
15 2.0 0.0 3.2 1.1 8.5 7.9 0.0 0.7 7.9 0.0 1.7 0.0
16 1.3 0.0 6.4 8.0 6.7 11.4 0.0 0.0 2.8 3.3 0.0 3.3
17 1.1 4.2 1.0 6.7 7.1 10.6 0.2 10.1 5.8 1.4 2.4 0.3
18 3.8 3.2 1.7 2.2 9.9 5.4 0.0 13.0 8.3 0.2 2.7 0.0
19 0.0 7.3 5.3 8.4 8.2 0.0 4.8 12.6 0.0 1.3 1.1 0.0
20 0.0 0.3 2.0 10.2 1.9 1.1 0.0 8.2 0.2 8.7 1.1 0.0
21 5.0 0.0 6.3 0.0 5.7 3.8 0.1 0.0 3.8 8.1 2.6 3.1
22 0.0 0.7 2.2 2.2 0.3 0.7 12.0 3.0 0.0 4.2 5.5 0.0
23 0.0 0.7 3.7 3.2 0.1 3.0 14.0 4.0 1.0 6.3 0.0 3.6
24 0.0 0.5 2.0 0.0 3.2 0.3 10.4 5.7 3.5 4.6 0.7 4.8
25 1.8 2.2 8.0 3.0 8.7 0.3 7.0 10.8 0.8 7.7 0.2 0.0
26 3.1 4.7 3.3 1.5 11.8 1.6 12.6 7.5 3.7 1.6 0.0 0.0
27 0.0 4.0 5.7 2.0 3.4 3.1 7.1 8.5 0.0 0.3 1.0 0.6
28 0.0 0.3 0.0 7.2 0.0 0.0 0.8 9.4 4.3 3.1 1.4 0.2
29 2.9 – 9.8 4.7 1.1 13.0 0.0 1.7 4.1 0.7 1.0 5.5
30 0.0 – 8.0 5.0 4.1 13.8 9.2 0.0 5.1 0.8 1.3 4.5
31 0.9 – 5.5 – 10.5 – 9.8 5.8 – 7.5 – 1.9
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1914
1 0.0 0.0 3.4 4.3 3.2 0.1 2.0 5.0 3.6 1.0 0.0 0.5
2 0.4 0.0 4.6 6.4 6.4 2.1 2.3 7.0 6.5 0.0 1.0 0.0
3 0.5 0.0 0.3 7.6 2.0 1.7 13.0 2.5 0.4 3.7 2.9 1.6
4 0.0 0.0 0.0 5.2 2.5 8.8 0.7 4.0 3.6 4.1 2.0 0.3
5 1.0 0.0 0.0 3.9 5.7 4.0 9.2 3.3 0.5 3.1 0.0 2.1
6 2.5 4.0 6.7 6.0 0.3 1.6 12.2 4.7 2.7 0.0 1.7 0.0
7 2.7 1.2 2.7 8.5 0.8 6.0 6.1 7.6 3.0 0.0 4.3 1.6
8 0.0 5.0 0.0 3.4 4.0 7.2 0.2 0.0 6.7 3.2 0.0 1.9
9 0.0 0.0 6.2 4.8 3.2 5.1 4.1 7.0 0.8 0.0 0.0 0.9
10 0.1 2.1 7.8 9.3 3.4 5.2 7.8 8.0 2.3 0.0 6.3 5.7
11 0.0 4.0 4.0 2.1 8.3 12.6 6.1 4.5 7.4 0.0 0.3 0.0
12 2.2 1.1 5.6 0.1 1.0 1.4 6.6 13.2 0.0 0.0 3.2 0.0
13 0.0 2.2 0.3 5.8 1.7 4.6 3.9 6.6 4.0 0.8 2.7 0.0
14 1.1 0.0 0.0 8.7 7.0 10.7 6.3 6.4 1.5 8.6 4.7 0.0
15 0.0 1.6 0.6 11.5 6.8 12.7 4.1 7.2 6.2 9.0 0.0 0.1
16 0.0 6.3 5.2 12.5 12.5 11.4 4.0 7.1 1.5 0.8 7.7 3.0
17 0.0 0.0 0.1 12.5 7.4 11.7 0.0 13.0 4.2 1.1 2.5 0.0
18 0.0 3.0 6.7 10.8 6.0 0.7 2.2 8.1 4.1 0.0 4.5 0.0
19 0.0 0.3 1.0 12.3 2.0 4.7 2.9 9.0 7.7 6.2 0.7 0.0
20 0.0 0.0 3.2 12.0 1.9 0.0 11.0 4.7 10.6 5.8 0.9 0.0
21 0.0 5.7 6.0 12.8 8.0 9.0 3.7 6.7 9.7 1.6 1.6 0.0
22 0.0 0.3 7.6 6.4 0.3 3.8 1.2 0.1 8.4 0.5 0.3 1.5
23 3.8 4.1 2.1 8.0 6.7 2.2 0.8 6.9 0.0 0.0 1.6 0.0
24 0.0 8.4 5.3 0.2 9.2 1.0 2.5 6.6 8.9 4.1 0.0 0.0
25 0.0 2.1 3.3 3.1 11.2 3.0 6.7 8.4 8.2 0.3 0.0 0.0
26 3.3 0.3 2.1 0.0 2.2 13.2 1.8 7.0 3.3 6.7 1.5 5.0
27 0.0 0.0 7.5 0.2 12.2 9.1 2.6 4.7 9.5 6.6 5.2 2.2
28 0.0 0.0 0.0 3.8 1.0 0.0 2.3 0.0 0.0 4.1 2.2 0.0
29 0.0 – 8.1 10.3 0.0 2.3 2.0 4.1 9.7 4.6 0.0 5.0
30 0.0 – 2.7 2.5 0.0 2.1 6.2 0.0 4.6 0.0 1.8 0.0
31 0.4 – 5.7 – 4.7 0.0 0.0 9.0 – 0.0 – 5.5
1915
1 0.0 0.0 1.3 6.2 0.7 1.7 3.5 3.1 2.9 0.1 5.7 0.0
2 3.7 0.2 0.1 5.2 8.8 0.5 3.8 1.0 6.2 0.0 6.5 4.9
3 3.1 0.0 0.0 0.1 0.2 8.0 1.0 1.4 9.5 1.3 7.8 0.0
4 0.0 2.1 0.0 9.0 4.5 9.7 6.7 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0
5 1.2 1.1 0.8 9.2 2.0 9.7 7.8 0.0 3.9 7.1 3.8 2.5
6 0.0 1.1 0.0 1.1 0.6 1.8 1.3 5.7 0.4 9.3 0.0 0.6
7 0.0 0.0 1.9 7.6 11.2 4.3 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 6.0
8 2.1 4.6 4.2 4.6 7.0 6.7 3.0 0.0 11.5 0.3 0.0 4.9
9 3.0 2.0 9.6 3.7 3.6 7.2 0.3 0.3 7.4 0.0 4.5 0.0
10 0.0 1.5 0.2 0.0 7.8 12.2 0.2 3.9 2.0 0.5 3.3 0.4
11 1.5 2.6 2.3 0.0 0.0 2.0 2.6 5.5 9.2 3.3 0.0 2.7
12 0.0 4.2 2.3 3.5 0.0 12.5 4.3 7.3 6.5 1.0 0.0 1.7
13 0.0 0.0 0.0 1.2 11.3 12.3 6.4 3.1 5.3 0.6 3.2 0.2
14 0.0 5.1 0.0 0.9 6.8 12.3 0.7 3.9 0.7 8.6 4.5 0.0
15 0.0 6.6 4.4 2.6 7.1 14.4 5.1 4.0 2.2 7.4 4.0 0.0
16 3.1 0.0 1.7 2.6 1.7 14.1 0.0 3.1 8.2 1.7 7.5 0.0
17 4.6 3.7 1.2 6.2 0.0 4.8 3.7 5.3 1.7 1.2 0.0 0.7
18 1.9 4.2 7.2 2.0 1.4 8.6 6.6 7.2 5.8 3.6 4.9 5.4
19 0.0 1.2 7.8 0.0 0.0 14.2 1.4 8.1 3.7 0.0 2.7 0.1
20 0.2 8.3 5.0 4.3 6.1 15.3 2.3 0.2 8.8 2.7 0.0 0.0
21 3.6 2.7 11.0 0.4 8.8 15.2 0.0 0.8 0.4 0.3 0.3 0.0
22 1.0 2.8 6.7 9.8 13.6 9.0 5.7 2.3 0.1 1.1 0.0 0.0
23 6.5 5.2 0.0 8.5 13.2 0.0 4.1 6.8 2.3 0.0 1.3 0.0
24 3.7 7.1 0.0 0.2 14.8 0.2 7.6 5.1 5.2 0.0 1.3 0.1
25 0.5 4.7 4.4 10.8 14.5 0.2 7.8 3.7 0.5 7.7 0.3 0.1
26 1.6 0.0 0.7 8.7 12.7 0.0 6.3 0.2 1.7 0.0 0.0 2.2
27 0.0 3.2 7.7 12.7 14.9 0.0 3.8 1.3 5.2 0.0 0.0 0.4
28 0.0 0.5 8.7 13.5 5.4 2.7 5.1 0.3 5.0 3.3 2.5 2.2
29 1.1 – 5.5 13.5 9.7 3.5 4.2 7.0 6.9 7.8 0.0 0.0
30 0.0 – 3.6 0.0 6.4 0.7 3.7 8.6 8.2 7.2 3.9 3.0
31 4.6 – 3.4 – 4.1 – 0.0 0.8 – 0.0 – 0.4
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1916
1 0.0 0.8 0.0 9.2 8.7 1.0 0.0 3.0 9.7 0.0 5.6 1.1
2 0.0 6.6 0.2 11.4 7.2 9.9 1.8 8.7 2.4 0.0 6.1 0.0
3 3.8 0.0 10.0 0.0 7.4 5.1 3.0 8.8 1.7 4.1 2.0 3.1
4 1.8 6.7 5.7 5.3 7.6 1.4 3.4 5.3 3.2 0.0 3.7 4.2
5 3.0 6.0 1.6 10.6 0.0 3.9 0.2 9.6 0.2 2.4 0.2 0.0
6 0.0 3.4 10.0 2.5 0.0 10.5 0.0 9.7 4.2 1.3 5.7 0.0
7 2.8 3.7 7.0 0.8 0.0 0.7 5.4 9.2 0.2 4.1 0.0 0.0
8 0.1 1.7 0.0 1.8 4.7 3.0 3.3 11.1 6.9 1.1 3.7 5.0
9 0.0 4.5 1.1 9.9 8.2 2.3 7.8 5.8 6.3 7.1 0.2 0.0
10 0.2 0.0 0.0 0.6 7.7 6.0 0.0 7.0 6.5 0.4 0.0 5.4
11 0.0 5.5 3.4 5.5 0.1 7.3 1.1 0.0 2.5 0.0 0.0 0.4
12 0.0 0.0 0.0 4.0 0.1 3.4 0.1 2.7 0.0 1.0 0.0 0.3
13 2.7 2.2 0.1 1.9 3.9 4.3 0.9 1.5 7.0 0.0 0.0 1.7
14 0.2 1.5 0.0 10.0 0.0 12.3 3.6 3.7 4.3 0.0 1.0 1.9
15 1.5 0.9 0.4 6.5 7.6 8.8 0.3 2.2 1.1 4.4 0.0 6.0
16 0.0 2.4 0.2 0.0 8.8 14.8 0.0 7.6 0.0 1.7 0.3 2.6
17 0.2 5.2 2.6 1.5 1.5 14.8 10.7 5.7 0.0 0.0 1.4 0.0
18 6.1 1.2 0.3 1.7 13.5 5.3 0.0 0.5 5.4 0.1 1.2 0.0
19 0.0 6.0 0.0 1.0 12.5 8.0 1.0 2.7 1.6 0.0 0.0 0.0
20 2.0 0.0 0.0 1.3 6.8 0.2 0.2 8.0 0.0 0.5 0.0 0.6
21 0.1 7.8 0.0 3.1 1.0 1.4 6.8 0.1 0.0 0.0 1.6 5.0
22 6.1 4.2 1.3 9.0 7.9 0.0 11.6 6.2 0.0 0.0 2.0 4.7
23 0.0 4.2 5.2 2.6 0.7 10.5 9.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.8
24 5.3 5.5 5.1 1.7 4.4 6.9 4.7 1.4 0.5 6.3 2.5 3.6
25 0.0 3.4 1.7 0.0 0.0 2.7 8.4 0.4 0.7 2.7 0.0 4.6
26 0.0 1.2 4.5 13.3 8.3 1.5 7.7 6.8 9.3 8.3 2.1 5.7
27 4.4 0.0 9.0 1.7 0.0 3.4 5.3 3.6 0.9 0.2 0.2 0.3
28 3.0 0.2 10.7 7.6 6.0 3.2 2.3 2.5 7.4 2.9 0.3 0.0
29 0.0 1.7 3.6 8.0 8.3 3.9 6.2 2.2 0.7 0.0 0.0 0.0
30 6.5 – 0.4 10.2 7.1 2.7 1.5 8.6 0.0 0.0 4.0 1.0
31 0.0 – 2.1 – 0.0 – 0.7 1.6 – 3.9 – 0.0
1917
1 0.0 4.0 0.5 3.9 10.3 5.5 7.5 13.5 4.8 1.1 0.0 0.6
2 0.0 0.0 2.4 9.0 11.9 7.0 14.5 11.7 11.2 0.7 1.4 4.2
3 0.0 0.0 0.0 0.8 11.5 0.0 14.3 11.2 1.5 0.1 0.0 3.5
4 5.0 4.2 0.0 8.3 13.6 2.9 13.6 8.7 2.0 3.6 0.0 0.0
5 0.0 4.9 0.0 5.4 3.8 11.6 0.6 11.1 0.5 7.1 0.0 0.0
6 3.4 1.8 0.0 3.8 10.0 0.9 0.7 6.1 6.9 7.8 4.6 0.0
7 0.0 6.7 3.4 1.0 5.5 2.9 7.0 1.9 6.4 5.0 5.4 0.0
8 2.0 0.0 9.2 1.0 10.0 8.5 0.0 0.4 1.9 0.0 0.0 0.8
9 5.4 4.5 0.0 4.3 3.3 0.5 13.9 1.4 8.2 6.9 0.6 5.1
10 0.0 0.0 3.2 3.6 0.0 4.5 12.6 3.7 0.2 7.3 4.8 6.2
11 0.7 0.3 0.6 3.2 0.7 12.7 0.1 5.1 6.9 0.6 0.0 0.3
12 1.4 0.1 0.1 9.6 4.7 10.3 2.0 2.5 2.2 0.0 6.3 0.0
13 1.4 6.5 8.0 2.3 0.0 - 8.4 5.4 1.5 2.5 0.6 0.0
14 4.1 4.2 9.0 5.0 0.0 11.4 9.0 2.3 6.5 3.9 6.2 2.4
15 0.2 7.8 7.5 7.3 0.0 1.0 5.6 4.0 0.5 4.0 1.3 0.3
16 1.8 0.0 2.6 4.7 12.9 4.7 5.1 5.7 2.3 2.4 0.0 0.0
17 1.6 0.0 0.1 0.0 4.1 6.5 0.2 7.9 2.1 3.0 0.0 5.3
18 3.4 7.7 7.8 2.4 0.0 0.0 0.0 4.6 2.4 6.3 0.2 0.0
19 0.0 0.0 4.6 1.8 1.3 7.3 10.4 8.5 6.8 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 6.2 2.8 3.4 3.9 5.3 3.2 5.1 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.1 4.0 0.2 0.0 6.3 7.8 3.3 8.0 4.9 0.0 2.5
22 0.0 0.2 5.3 7.9 4.6 6.4 3.6 2.4 2.0 0.0 0.0 3.1
23 6.1 0.4 0.0 0.8 2.7 0.0 0.5 0.0 0.0 4.0 1.9 0.0
24 0.0 0.1 1.8 0.0 4.9 11.3 0.9 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0
25 0.4 3.9 0.5 9.6 1.7 7.3 1.5 1.5 0.0 4.9 2.2 0.0
26 0.0 3.7 6.7 3.7 1.5 4.6 3.9 1.8 2.0 3.4 0.0 0.0
27 0.1 0.0 6.5 1.1 1.0 10.5 0.6 5.7 0.0 4.0 0.0 0.0
28 1.5 1.0 2.5 0.5 0.1 14.5 0.5 1.7 2.4 5.7 0.1 0.0
29 0.0 – 7.3 2.8 11.7 12.5 6.7 1.4 0.5 0.0 0.0 3.0
30 1.0 – 0.9 3.0 1.1 12.0 11.3 0.1 1.6 2.9 0.0 0.0
31 0.1 – 5.9 – 0.0 – 10.1 3.6 – 5.7 – 0.0
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1918
1 1.2 0.3 9.9 5.8 3.0 14.6 5.5 0.5 3.3 0.6 0.0 0.0
2 2.8 2.3 6.8 9.5 3.5 13.0 12.6 3.1 3.3 0.0 0.1 0.2
3 0.0 0.8 4.7 9.6 0.6 12.3 14.0 7.8 9.9 0.1 8.0 0.0
4 0.0 6.7 0.0 4.6 0.0 13.3 1.6 0.0 2.9 9.1 2.2 0.2
5 0.0 5.9 0.0 0.9 4.4 14.5 1.8 0.0 3.6 0.0 6.8 1.0
6 0.0 0.8 1.3 6.6 0.0 4.9 1.0 1.3 0.6 5.1 7.8 0.4
7 3.9 0.0 1.5 1.1 7.8 11.0 1.2 5.4 1.6 3.2 0.0 0.0
8 1.4 5.6 0.0 0.0 0.2 4.5 8.6 6.9 6.5 4.0 4.3 2.5
9 0.1 0.8 0.5 0.9 6.7 0.0 5.8 7.8 6.6 0.0 3.0 2.7
10 1.1 0.0 1.5 0.0 10.8 6.5 4.3 3.5 9.3 1.5 0.0 4.6
11 0.0 0.0 1.0 7.3 3.5 0.1 3.2 1.4 6.4 3.1 3.5 1.1
12 1.5 0.0 6.4 0.1 4.6 0.2 4.0 6.8 3.6 6.8 6.3 2.6
13 1.3 0.0 9.4 1.6 0.7 7.3 6.0 8.4 1.4 4.0 0.0 0.5
14 0.0 0.0 4.7 10.4 0.1 10.5 1.0 7.4 0.0 2.9 2.1 5.6
15 0.0 0.4 1.2 10.5 2.3 9.4 4.8 6.7 0.0 1.3 3.7 0.0
16 4.4 0.0 2.5 9.5 0.4 0.4 2.7 1.6 2.8 8.0 6.3 0.3
17 0.0 1.1 5.0 10.2 9.0 1.1 8.0 0.3 2.8 4.1 5.0 2.2
18 0.0 0.0 6.8 5.8 10.6 1.3 6.8 4.7 10.3 0.1 5.4 2.2
19 0.0 3.2 4.0 0.0 8.4 2.1 8.0 0.4 2.5 0.3 4.0 0.8
20 0.6 0.2 3.2 0.9 1.6 1.6 0.0 4.2 0.7 0.0 3.3 5.7
21 0.0 1.5 6.8 11.3 7.4 2.7 9.9 4.4 0.0 0.0 6.3 0.0
22 0.3 0.7 10.7 7.0 1.2 11.1 1.4 1.3 5.1 0.0 0.8 0.0
23 0.0 0.1 10.6 10.8 0.0 7.4 2.7 10.3 4.3 5.7 0.0 1.7
24 0.0 0.4 8.9 8.5 2.8 7.9 6.9 3.5 0.1 0.0 0.0 4.4
25 1.4 5.4 9.1 11.8 1.9 12.0 1.6 2.7 7.5 1.5 5.8 4.8
26 0.1 4.0 3.8 13.3 3.7 7.4 5.7 1.1 3.5 0.0 0.0 0.0
27 4.8 0.3 3.6 12.2 9.3 0.6 9.6 0.4 5.8 2.8 4.8 0.0
28 0.0 0.0 0.6 13.1 8.6 0.0 6.1 8.0 8.6 0.0 0.0 0.0
29 1.5 – 1.9 11.2 10.1 3.5 1.3 0.5 1.7 0.0 4.0 2.6
30 3.0 – 0.6 8.3 13.5 5.4 11.7 7.1 7.0 1.1 0.0 0.0
31 2.4 – 0.0 – 14.5 – 5.1 6.7 – 0.0 – 4.2
1919
1 0.0 0.0 0.0 6.8 1.5 12.9 14.7 0.9 0.0 1.9 6.6 5.5
2 4.2 0.0 2.9 7.8 6.9 13.8 9.5 4.3 9.8 8.2 0.0 6.6
3 0.0 0.0 5.1 1.2 5.4 6.2 6.4 1.7 7.7 0.5 0.0 0.2
4 0.0 0.0 3.4 0.7 0.3 0.5 3.6 0.0 5.2 0.0 0.0 0.5
5 0.7 0.0 4.2 1.4 1.1 0.0 6.3 7.7 7.6 0.0 0.0 0.0
6 2.9 0.0 0.3 1.1 6.5 2.1 0.1 7.6 2.7 0.0 0.0 1.4
7 0.0 0.1 0.0 0.1 4.9 1.4 0.5 10.0 10.8 0.1 0.0 2.0
8 0.0 7.1 0.0 8.9 2.2 5.9 7.8 4.6 2.8 2.9 5.3 3.5
9 0.0 8.1 1.8 10.3 6.1 9.6 13.4 11.0 9.0 4.2 2.8 0.0
10 6.0 6.6 0.2 0.0 6.2 6.4 3.8 8.0 9.2 0.0 5.1 0.0
11 2.5 6.4 0.7 5.3 2.8 1.4 1.1 12.4 0.0 2.0 3.0 3.6
12 0.0 5.6 6.4 7.3 2.2 0.0 8.9 3.9 0.0 2.1 5.7 2.6
13 0.0 0.0 9.9 7.2 6.0 7.5 6.2 2.8 0.3 5.8 8.0 0.0
14 0.4 1.8 7.8 6.1 6.1 10.0 0.0 10.2 4.2 7.3 2.4 0.0
15 1.2 0.0 8.2 2.5 6.3 0.0 4.3 11.0 6.7 5.3 5.3 0.0
16 1.6 0.2 1.0 9.6 8.6 0.0 2.5 10.3 6.2 6.7 0.0 -
17 5.8 1.0 1.8 0.7 6.2 8.1 0.3 5.5 3.7 0.0 0.0 0.0
18 6.4 8.4 0.0 0.5 2.7 8.7 0.3 7.0 3.3 1.2 4.7 0.0
19 0.0 0.0 1.0 1.3 9.5 7.0 0.3 3.2 8.7 4.4 3.7 2.2
20 0.0 0.0 0.0 13.2 2.7 8.2 9.7 7.6 5.8 1.1 3.1 0.0
21 1.9 0.0 1.5 1.2 4.7 12.6 5.4 9.9 6.6 4.7 0.5 0.6
22 3.9 0.0 5.8 13.3 10.3 0.3 10.0 4.9 0.1 0.0 0.2 0.0
23 0.0 3.8 5.4 2.1 2.9 4.2 5.8 0.2 5.6 0.0 0.0 0.0
24 0.0 8.8 5.6 7.9 9.7 2.3 2.3 6.0 0.0 6.6 2.9 2.3
25 3.6 2.0 6.8 3.2 6.0 6.4 11.4 0.7 0.0 7.0 1.0 1.0
26 4.3 1.4 0.0 8.1 8.1 1.1 0.0 1.6 6.3 7.7 3.6 0.0
27 2.4 8.0 5.5 10.2 13.2 4.6 9.0 8.5 5.7 5.9 6.5 4.2
28 4.5 10.0 5.0 4.7 13.3 5.6 2.7 0.0 6.9 8.9 4.3 0.0
29 4.9 – 8.4 2.7 11.1 7.8 11.2 9.2 0.0 4.3 0.0 0.7
30 3.0 – 5.6 2.5 11.8 4.0 9.4 3.6 0.0 1.7 0.0 0.0
31 1.0 – 7.5 – 9.6 – 0.7 2.1 – 3.0 – 5.0
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1920
1 2.2 1.7 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 8.6 7.3 0.2 0.0 -
2 0.1 0.4 8.3 0.0 6.0 0.4 0.0 8.5 0.0 7.7 0.0 3.1
3 2.3 0.0 0.0 0.8 4.9 10.9 6.9 6.1 1.1 0.0 0.0 1.7
4 0.9 8.1 0.0 0.3 11.9 9.2 12.6 0.0 4.4 6.3 0.0 4.2
5 3.7 7.6 0.2 0.4 1.9 14.5 2.1 0.6 0.1 0.0 4.2 3.4
6 0.0 0.0 0.0 3.9 6.3 12.8 3.7 4.4 0.3 0.0 0.6 0.0
7 0.0 0.8 3.7 0.9 9.7 12.1 1.2 0.0 0.0 1.8 0.0 0.9
8 0.1 6.5 8.0 5.5 4.7 13.8 1.3 6.2 6.3 5.8 0.0 0.0
9 2.5 0.0 1.7 7.1 9.7 14.8 2.5 0.9 0.3 2.9 0.4 2.8
10 0.0 1.1 0.9 3.3 4.6 11.6 4.2 0.0 7.9 5.9 1.9 4.3
11 2.3 4.4 9.6 0.8 0.0 0.7 2.1 0.0 0.4 0.0 2.1 0.0
12 0.0 0.0 4.5 1.1 4.4 2.8 2.4 0.5 1.3 3.2 0.0 6.0
13 2.5 1.1 5.5 0.2 10.4 5.2 1.3 0.0 7.9 3.2 4.4 0.0
14 0.5 0.0 6.0 1.7 3.2 3.1 1.0 6.0 1.2 0.2 0.0 0.0
15 0.9 2.1 7.4 0.2 11.0 3.4 6.5 0.0 7.4 0.3 - 0.0
16 0.0 1.6 0.0 5.8 0.0 0.2 0.7 0.8 6.0 0.0 2.4 1.4
17 0.0 1.0 1.0 5.4 1.4 0.1 5.6 0.0 4.5 0.6 0.6 3.3
18 0.0 0.1 6.0 1.5 4.8 4.1 5.3 6.5 1.0 2.7 0.0 0.7
19 4.7 0.0 0.7 4.1 7.6 4.5 3.3 9.0 8.1 0.2 0.0 0.0
20 3.3 5.7 0.0 3.6 7.9 9.0 4.1 4.8 1.3 0.6 0.9 0.0
21 3.5 7.4 1.4 9.7 1.3 5.6 5.3 0.0 8.3 6.6 0.3 2.6
22 0.5 0.1 5.6 0.2 0.0 0.8 2.1 2.9 7.6 2.2 3.2 4.6
23 0.0 0.0 1.5 0.6 8.4 6.5 5.3 3.4 1.9 3.0 6.4 -
24 3.6 3.2 0.1 2.3 10.6 0.1 9.3 0.0 9.8 2.4 1.7 0.0
25 0.5 6.2 5.3 6.6 12.5 1.2 0.4 2.4 2.2 7.9 0.0 0.0
26 5.1 7.1 7.7 3.0 4.4 6.9 6.8 12.6 4.4 8.6 0.0 0.0
27 0.0 3.4 3.9 7.0 0.0 0.0 2.6 9.2 1.3 8.1 0.0 2.6
28 2.7 0.4 6.0 8.0 2.3 5.4 1.9 8.2 3.7 6.1 1.9 0.0
29 2.9 0.0 6.4 10.2 0.3 6.1 1.0 6.4 3.9 5.5 0.0 0.0
30 5.8 – 6.3 9.5 9.0 6.1 3.0 7.0 1.9 2.8 0.0 0.7
31 3.9 – 0.0 – 0.0 – 0.4 0.0 – 0.0 – 1.6
1921
1 1.9 7.2 2.9 0.0 13.6 4.0 6.6 1.5 0.2 5.8 5.7 0.0
2 0.0 3.7 5.8 2.8 0.9 12.0 1.0 5.3 0.2 0.4 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 5.2 2.4 15.0 7.2 5.2 0.7 0.2 2.9 0.0
4 0.0 0.0 0.0 4.1 0.9 9.1 12.0 1.3 6.9 0.0 1.9 2.8
5 0.0 4.2 0.1 0.7 7.4 7.5 10.1 0.5 5.3 5.2 2.4 0.0
6 3.3 0.0 8.3 0.0 0.2 15.3 2.0 9.0 9.5 0.2 2.5 0.0
7 3.1 0.0 4.5 9.1 6.4 13.0 2.0 3.2 9.3 0.0 7.1 0.0
8 0.0 0.0 2.8 12.4 5.6 6.7 1.8 3.4 0.3 0.0 6.4 0.0
9 0.0 6.7 0.5 11.2 2.8 1.1 3.3 2.6 1.3 9.2 0.0 0.0
10 0.0 1.2 1.2 5.8 6.8 4.4 13.9 1.0 10.8 3.0 0.3 0.8
11 0.0 0.2 9.5 8.3 0.0 9.4 7.3 3.9 9.4 0.0 7.1 5.2
12 0.0 0.0 0.0 9.7 1.6 2.0 11.8 0.1 8.5 3.3 0.0 0.0
13 6.1 0.0 5.6 0.0 1.2 6.0 11.1 1.8 0.0 0.2 0.0 5.4
14 5.0 0.7 1.6 8.1 2.2 5.9 5.6 0.8 4.0 9.2 0.0 0.0
15 0.0 0.0 1.0 9.1 10.5 11.6 4.9 2.3 5.8 5.4 0.4 0.1
16 2.0 0.5 5.6 2.7 0.3 12.0 3.7 3.6 8.0 0.2 0.0 0.0
17 0.0 4.7 7.4 7.0 8.5 2.6 11.1 6.1 1.0 0.0 2.1 1.6
18 3.2 2.6 5.2 10.1 6.1 7.2 5.3 7.5 4.4 0.9 0.0 0.0
19 0.5 0.0 0.0 4.5 1.7 0.4 4.8 7.5 7.2 0.1 0.5 0.0
20 0.5 0.0 5.8 7.4 4.5 0.4 3.2 1.1 8.7 0.3 0.0 0.9
21 0.0 7.8 1.6 3.3 1.9 0.0 3.9 2.3 0.2 0.2 0.0 0.0
22 2.0 0.4 2.0 4.2 9.6 0.2 0.0 0.0 2.1 0.0 0.2 1.1
23 0.0 0.5 0.0 10.4 5.9 0.0 0.2 0.0 0.0 3.1 0.0 3.2
24 0.0 0.0 0.0 12.8 13.6 2.1 1.7 3.1 6.3 3.8 0.9 0.0
25 1.4 9.4 0.0 10.7 8.4 14.8 7.1 9.1 10.6 3.0 3.3 5.1
26 0.0 4.9 8.4 9.8 5.6 4.6 10.5 0.5 6.0 0.0 2.6 0.0
27 0.0 1.1 3.2 8.0 9.0 13.2 0.2 2.4 5.1 5.5 2.5 0.4
28 0.0 0.0 0.0 6.7 7.9 14.9 0.0 5.2 0.9 8.4 0.0 1.2
29 0.7 – 4.1 10.8 7.0 13.3 0.1 3.4 2.1 1.2 0.4 4.2
30 3.6 – 0.9 14.1 0.6 8.3 2.7 9.2 2.0 0.0 2.2 0.4
31 0.6 – 0.0 – 5.0 – 1.6 0.0 – 1.3 – 1.0
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1922
1 0.0 7.3 6.7 6.3 2.8 12.3 4.0 4.9 0.4 6.0 5.3 1.4
2 2.7 1.7 5.8 8.9 4.8 9.2 3.4 0.4 4.8 0.7 5.9 0.9
3 2.9 2.4 1.5 1.6 3.1 10.2 4.0 3.0 0.0 0.0 2.2 0.0
4 0.8 0.2 7.5 7.6 9.0 4.2 5.3 0.2 3.6 2.0 6.4 0.0
5 0.0 0.2 0.3 6.3 8.5 1.2 0.4 3.7 3.7 3.3 0.0 0.2
6 0.3 0.0 4.8 7.9 0.0 5.2 4.1 5.8 11.1 2.3 0.0 0.6
7 2.7 0.0 4.3 5.6 8.0 7.2 8.3 5.4 8.0 5.2 1.2 0.0
8 1.5 0.0 3.2 4.9 7.6 2.5 0.0 1.1 0.0 2.8 1.6 0.0
9 0.0 0.0 3.0 1.5 5.1 0.4 7.4 2.3 9.8 3.3 0.9 0.0
10 4.3 1.3 6.7 3.5 9.4 9.8 0.8 0.4 11.0 1.5 0.1 0.0
11 2.7 0.1 0.0 3.4 4.0 14.6 9.6 4.6 0.0 5.3 0.3 0.4
12 6.8 6.6 0.3 0.0 8.8 1.0 1.0 4.3 0.7 0.0 1.2 0.0
13 0.0 6.9 4.6 10.5 6.9 11.7 0.1 9.2 0.0 0.7 0.0 0.0
14 0.8 1.8 9.9 0.0 1.4 4.5 6.6 0.0 1.7 9.1 2.3 1.0
15 0.0 0.0 6.6 0.0 3.4 2.1 8.8 0.0 8.1 7.2 0.2 1.2
16 6.2 1.1 4.7 9.6 0.0 1.0 4.7 0.0 0.0 8.9 0.0 0.2
17 6.6 1.7 3.4 1.1 3.8 6.6 8.6 8.7 3.9 7.6 0.1 3.1
18 5.6 7.8 4.5 13.1 5.3 0.2 6.7 0.1 2.9 3.4 4.9 5.2
19 2.1 1.4 0.0 13.2 1.8 0.0 0.8 5.5 0.2 4.4 0.5 4.0
20 6.9 5.3 2.2 0.5 2.2 6.7 0.7 0.0 1.0 3.2 1.8 0.0
21 5.0 3.9 11.0 1.8 0.0 5.6 5.9 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4
22 0.1 4.9 0.0 7.9 7.5 0.9 0.2 0.1 10.9 4.2 0.8 0.3
23 0.7 5.0 4.9 4.7 4.9 3.0 2.7 7.4 2.3 0.0 4.3 0.0
24 0.0 0.2 0.8 8.6 0.0 8.3 4.4 1.0 1.3 0.0 2.1 1.5
25 0.0 0.0 6.8 2.6 1.4 6.6 5.8 6.0 0.0 0.0 1.1 0.6
26 0.0 6.2 7.2 4.3 10.6 0.0 4.5 0.8 3.5 0.6 0.0 5.1
27 0.0 3.3 6.5 6.6 3.7 0.0 1.7 7.6 0.9 4.0 0.0 3.1
28 1.0 4.2 5.4 8.9 7.5 10.3 1.0 5.4 1.6 7.3 0.0 2.8
29 4.3 – 4.0 4.8 9.9 9.4 4.2 7.0 5.4 0.4 3.9 1.0
30 3.8 – 3.4 7.0 10.6 6.5 5.9 0.0 0.0 3.8 1.0 1.6
31 1.5 – 5.4 – 13.9 – 9.9 0.0 – 6.1 – 4.7
1923
1 0.0 0.0 4.2 9.5 9.1 10.6 0.1 10.0 4.9 7.8 0.0 1.0
2 0.5 1.6 2.3 2.5 4.2 7.7 0.1 0.2 9.5 6.6 4.1 5.7
3 2.3 4.6 4.4 3.4 4.0 0.0 7.8 9.7 2.3 7.6 3.3 5.5
4 1.1 7.3 7.9 0.0 2.5 2.3 2.5 7.1 5.4 6.3 3.4 1.6
5 0.1 0.1 7.8 0.0 1.3 0.0 0.0 5.8 4.6 1.3 5.6 0.8
6 1.7 0.5 4.3 0.0 5.1 0.6 8.7 0.1 1.5 3.6 4.5 0.3
7 0.0 - 3.6 4.9 11.1 2.4 4.8 4.7 9.3 0.3 5.0 0.0
8 4.9 5.0 7.8 2.5 8.6 0.5 11.7 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0
9 0.4 5.1 0.7 2.6 8.9 0.0 3.0 7.5 0.0 6.0 5.9 2.5
10 2.8 3.6 0.1 2.8 1.0 7.8 10.0 7.5 4.8 0.0 0.3 0.0
11 4.8 0.0 0.0 8.5 8.4 7.9 14.8 9.1 3.5 5.5 0.0 0.6
12 6.0 3.8 1.4 0.0 7.6 0.0 2.1 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0
13 0.0 0.1 7.1 4.0 2.3 0.3 10.5 7.4 0.0 7.2 0.8 6.2
14 3.4 4.4 8.0 7.7 3.5 1.6 3.7 3.8 10.8 7.1 6.2 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.8 0.0 11.2 3.5 3.1 4.1 2.5
16 0.6 4.5 1.0 7.8 10.9 3.0 5.8 0.5 7.7 0.4 2.9 2.8
17 0.0 0.9 6.4 0.2 10.0 1.3 6.3 2.7 0.0 2.3 0.7 0.4
18 2.5 1.5 7.2 0.0 1.6 4.0 3.0 6.0 7.5 0.3 3.0 1.7
19 0.0 4.2 10.5 0.0 0.0 1.5 0.1 0.0 0.5 8.6 0.9 2.4
20 3.4 2.8 4.0 7.5 0.6 2.3 7.0 0.0 3.1 2.7 4.9 2.6
21 0.0 2.9 2.3 4.6 2.4 1.0 11.2 5.6 7.5 4.2 4.7 0.0
22 0.7 6.0 4.9 8.0 0.0 2.1 0.1 6.6 5.8 4.0 0.2 0.0
23 2.6 5.6 3.8 7.4 11.2 9.9 3.0 3.2 0.7 3.0 0.2 1.8
24 2.7 0.0 9.5 8.8 2.5 1.4 1.8 5.6 3.9 4.4 1.6 1.1
25 0.8 2.4 2.8 8.7 5.8 0.0 5.3 1.9 2.0 1.9 2.8 0.0
26 0.0 1.3 9.2 12.2 6.7 9.1 10.3 7.6 0.0 4.7 0.0 0.0
27 0.1 0.0 0.0 6.9 5.2 0.3 0.0 6.4 0.1 4.6 0.0 0.0
28 0.1 2.8 3.2 6.3 6.2 5.4 1.6 4.6 3.3 3.1 0.9 2.8
29 0.0 – 9.3 5.5 13.8 4.9 0.8 0.1 1.4 0.0 5.5 0.0
30 0.0 – 4.1 4.0 1.3 2.3 2.00 8.9 8.3 5.0 2.2 0.7
31 0.0 – 0.0 – 3.6 – 5.2 1.8 – 2.8 – 0.0
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1924
1 0.0 4.2 2.8 6.1 1.8 0.2 7.1 2.7 0.3 0.0 0.0 0.0
2 2.3 0.0 5.1 10.7 0.0 4.0 2.9 7.7 0.0 0.2 0.8 0.0
3 0.0 0.5 2.5 6.8 9.1 1.8 0.9 0.4 11.4 4.7 6.4 3.2
4 0.1 2.0 8.9 11.0 6.1 0.0 8.0 7.0 8.5 2.8 5.8 0.0
5 2.0 0.0 3.0 10.4 8.8 0.9 3.9 4.1 10.6 0.0 0.3 1.6
6 0.0 0.0 8.4 3.9 0.6 5.3 6.1 4.7 0.6 3.3 0.0 3.1
7 0.0 0.2 0.0 4.4 0.4 2.4 1.0 4.4 0.0 8.7 1.2 0.2
8 0.0 0.0 8.3 7.7 9.2 0.8 0.0 2.7 6.1 4.1 0.0 0.0
9 2.2 0.1 5.4 10.6 0.0 0.2 8.0 0.3 5.7 0.0 0.0 0.0
10 4.1 5.5 10.0 6.8 2.2 2.2 0.0 0.8 2.4 2.0 0.6 0.8
11 2.0 0.0 10.0 5.7 8.3 0.7 3.2 0.8 1.5 6.5 5.1 0.0
12 2.5 0.0 9.4 0.0 10.6 4.2 8.7 0.6 1.2 7.3 7.7 0.0
13 0.0 0.0 3.6 0.9 8.0 11.8 4.8 0.0 9.6 2.1 4.2 2.9
14 3.6 0.6 5.3 10.8 5.7 4.7 3.1 3.5 6.5 8.3 0.0 3.5
15 0.0 1.5 0.8 12.2 8.9 2.1 0.0 7.1 0.0 5.4 0.0 0.1
16 0.0 2.4 1.5 10.8 11.1 2.7 3.9 9.0 0.1 0.0 1.0 1.5
17 0.0 0.8 6.3 6.8 5.4 4.7 2.8 0.0 6.9 7.2 1.1 0.0
18 0.7 6.3 3.2 1.7 13.5 8.9 3.5 10.3 6.4 0.0 0.0 1.0
19 0.2 0.4 7.3 1.6 5.2 5.6 2.7 11.2 0.2 1.3 0.0 2.1
20 6.7 0.0 4.2 11.6 1.6 11.0 5.3 0.0 0.1 0.8 0.0 2.2
21 0.0 1.4 0.0 0.6 3.0 7.3 4.1 1.7 9.7 0.0 0.0 3.3
22 0.0 6.6 1.5 0.0 5.6 5.9 2.0 2.2 6.4 5.4 0.0 0.2
23 1.9 8.6 0.0 1.7 4.7 5.6 2.2 2.6 0.1 8.5 0.0 4.3
24 1.8 3.5 0.0 0.3 4.2 7.1 2.9 3.3 6.5 7.7 3.4 4.2
25 0.0 4.2 0.0 1.5 3.7 1.7 0.0 1.4 9.2 2.0 0.9 0.0
26 0.9 1.3 0.1 0.9 4.3 0.0 9.5 4.2 8.4 0.0 2.7 0.6
27 6.0 2.2 0.0 0.8 0.0 2.9 0.0 5.1 3.4 0.0 0.2 0.3
28 0.0 1.0 0.0 3.5 2.6 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 5.1 2.4
29 0.0 3.6 3.4 5.1 11.9 7.3 0.0 0.0 0.0 0.2 2.7 0.0
30 0.0 – 2.2 0.6 5.1 9.7 2.9 0.5 4.1 0.6 0.7 4.3
31 0.3 – 6.3 – 6.3 – 2.2 0.7 – 3.5 – 0.7
1925
1 0.0 4.4 3.0 4.1 6.9 10.0 3.7 6.6 1.3 0.9 0.0 1.9
2 2.9 0.0 1.8 4.4 0.1 8.4 6.5 1.6 1.2 0.3 3.4 0.0
3 2.1 0.1 3.3 7.2 0.0 0.0 14.7 6.0 5.3 0.0 0.0 6.4
4 0.0 2.9 2.1 0.1 3.0 1.5 3.2 0.0 9.0 0.0 1.0 3.3
5 4.4 0.0 1.5 10.3 6.6 2.0 4.0 0.7 2.7 0.0 5.2 4.2
6 5.1 3.5 0.0 0.2 9.9 12.8 0.0 9.9 1.5 0.0 5.8 0.0
7 0.0 4.1 5.2 4.5 3.6 13.9 3.2 4.5 0.6 0.0 0.0 0.0
8 0.2 0.4 7.4 10.5 3.2 14.3 1.2 8.1 1.0 7.7 7.8 1.5
9 5.3 0.0 8.5 0.0 0.4 13.3 0.2 11.1 6.3 9.8 2.6 1.0
10 1.4 0.0 1.9 0.6 1.4 13.6 3.9 9.7 7.3 6.6 5.9 2.1
11 0.0 0.0 4.5 9.8 1.1 11.3 0.8 8.0 4.8 3.4 6.5 4.4
12 0.1 4.9 0.9 3.7 0.1 12.3 3.3 4.5 2.9 0.0 7.5 1.6
13 0.0 5.8 0.1 7.3 3.8 5.8 2.7 0.9 8.1 1.7 0.0 0.6
14 3.7 4.5 0.0 1.9 7.8 13.3 1.8 12.6 0.1 5.1 0.8 5.0
15 5.8 2.1 2.3 5.3 6.3 0.0 0.9 10.9 0.9 0.0 0.0 1.2
16 0.2 1.3 1.2 1.9 0.0 2.7 0.0 13.7 9.4 0.0 2.0 0.8
17 0.9 4.1 4.4 3.9 11.0 10.3 0.6 7.6 0.1 1.1 5.8 0.0
18 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 13.5 3.8 3.3 6.6 6.5 6.0 0.2
19 0.4 7.4 2.3 6.7 0.0 7.9 9.3 0.5 0.1 0.3 0.0 0.0
20 0.0 4.4 3.4 11.5 2.2 5.9 9.0 1.8 8.7 0.0 0.0 0.0
21 0.0 3.2 6.1 7.7 5.9 8.0 2.2 3.9 4.8 5.3 0.0 0.0
22 0.4 3.0 8.2 0.0 0.6 10.6 6.1 0.0 0.4 3.5 0.0 0.0
23 4.2 2.5 1.5 9.7 1.7 12.1 11.5 0.7 3.4 1.9 5.0 0.3
24 5.0 0.2 5.2 10.0 0.0 14.9 0.0 2.1 3.5 5.3 2.8 3.3
25 2.2 1.7 5.3 8.3 0.0 7.4 4.3 8.1 0.0 5.4 3.6 0.0
26 3.1 0.0 2.3 11.1 1.0 2.5 9.2 4.4 8.2 2.2 4.3 0.0
27 0.0 0.7 1.3 1.0 6.2 5.5 2.1 5.4 4.2 2.1 5.7 2.0
28 0.6 1.2 4.5 9.7 7.0 1.7 0.1 1.3 0.0 0.2 2.8 0.0
29 0.0 – 0.0 9.6 4.9 0.1 3.8 1.5 0.0 0.0 0.2 0.0
30 0.0 – 0.4 5.7 11.3 1.1 5.7 0.1 3.2 0.0 5.2 1.0
31 0.6 – 0.0 – 6.4 – – 0.1 – 6.9 – 0.1
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1926
1 0.0 1.3 0.0 3.9 0.0 12.1 7.3 6.5 0.5 0.0 0.0 0.1
2 0.9 1.7 0.6 3.3 0.5 11.0 12.4 7.2 6.8 0.1 0.0 1.4
3 1.2 0.6 3.2 1.1 9.2 9.6 13.2 4.0 2.7 1.5 0.0 0.4
4 0.9 1.6 1.6 10.7 4.5 13.9 10.9 3.9 2.4 0.7 0.0 0.0
5 0.0 0.0 2.7 7.0 2.4 14.4 0.0 7.0 8.8 0.0 - 0.0
6 3.7 0.0 1.5 2.8 2.3 12.1 0.0 4.6 2.5 4.4 2.3 2.8
7 2.5 0.0 0.0 1.6 6.7 0.0 7.9 5.9 1.2 2.3 7.2 2.3
8 0.0 0.5 0.4 5.5 7.1 3.4 5.2 3.8 0.0 6.5 7.8 0.0
9 0.2 0.0 5.7 1.1 1.7 7.4 7.3 2.5 0.0 5.8 4.5 0.0
10 0.0 0.0 5.9 6.2 2.7 1.2 0.1 4.5 1.9 7.9 0.3 0.0
11 2.3 6.6 0.0 11.5 12.4 0.1 2.9 5.4 2.1 2.4 5.7 0.0
12 0.0 1.2 0.4 12.1 7.0 1.7 4.6 6.3 5.1 0.0 1.2 0.0
13 6.3 0.0 0.0 9.8 8.5 9.2 11.8 2.1 3.1 3.6 3.0 0.0
14 0.0 0.0 3.1 0.7 6.1 9.3 10.9 6.4 0.2 1.4 6.8 0.0
15 0.0 5.2 0.0 8.8 9.3 0.0 4.3 0.0 6.7 3.8 2.4 4.3
16 0.0 6.0 9.0 3.0 11.8 6.4 5.4 0.9 0.0 8.1 0.6 0.0
17 0.0 0.8 1.2 4.9 4.5 1.0 3.8 10.2 5.9 8.6 0.5 0.8
18 0.6 3.3 0.8 9.0 1.0 2.0 2.1 8.3 8.6 9.2 0.0 1.1
19 5.9 0.0 0.0 10.8 4.5 4.1 0.0 8.5 1.7 0.1 0.0 0.2
20 4.2 0.0 0.5 6.4 7.2 3.7 6.1 5.6 7.4 8.1 4.8 2.8
21 0.0 0.7 0.9 6.9 3.7 8.1 7.9 10.8 11.0 2.5 0.0 0.0
22 0.0 0.0 5.0 5.5 11.4 3.2 0.2 9.7 10.2 0.1 0.0 6.0
23 0.0 0.0 2.6 7.0 5.6 8.1 1.3 0.9 0.8 4.9 0.0 0.0
24 0.0 0.5 0.0 8.0 0.0 5.8 4.7 1.3 5.9 4.2 0.9 1.8
25 2.8 0.0 3.0 8.6 2.1 0.1 8.5 3.2 7.6 0.9 0.0 6.0
26 0.0 0.0 1.2 4.8 2.4 0.6 7.9 10.7 1.3 8.1 1.4 0.0
27 0.5 0.5 8.4 0.5 3.5 0.0 1.5 0.2 3.5 0.0 0.0 0.0
28 1.7 3.8 0.3 0.0 1.5 2.3 0.0 10.3 0.4 0.0 0.0 0.0
29 0.0 – 4.0 1.9 5.9 7.2 0.0 1.6 4.2 4.4 0.0 0.0
30 7.7 – 1.9 0.2 1.1 0.7 3.2 4.9 3.6 6.6 5.6 0.1
31 0.0 – 0.1 – 9.2 – 11.2 7.3 – 6.9 – 1.9
1927
1 0.0 7.3 0.5 8.2 4.6 3.9 0.0 7.0 5.9 0.3 0.0 0.0
2 0.0 3.6 0.4 0.0 0.2 4.6 0.2 0.0 7.5 0.8 7.0 1.2
3 4.4 0.6 3.3 6.8 0.8 13.0 3.6 5.2 10.4 9.4 1.9 0.0
4 0.6 7.6 2.9 1.1 0.3 9.0 6.6 8.0 5.3 1.0 4.3 0.0
5 0.0 1.6 0.1 8.7 2.8 0.2 4.4 3.9 1.1 0.0 1.4 0.0
6 4.3 4.5 3.5 7.8 8.6 3.1 3.8 0.0 0.0 10.0 2.4 0.0
7 0.2 0.0 3.4 4.9 10.4 5.3 0.0 5.1 7.6 9.4 1.3 6.4
8 0.0 5.2 7.5 4.8 13.2 12.3 11.2 9.5 0.0 6.4 5.9 4.7
9 1.5 0.0 1.8 10.3 4.7 7.0 6.7 2.0 5.4 6.2 6.8 1.8
10 0.0 4.7 2.6 9.1 0.0 0.8 0.0 3.0 1.6 2.1 4.7 0.0
11 0.0 6.1 10.0 2.0 7.3 14.5 0.1 7.1 4.0 0.0 0.8 0.0
12 0.0 0.0 7.5 1.0 3.0 12.9 2.3 3.5 0.7 2.5 7.4 0.0
13 0.2 0.0 4.3 0.1 5.0 5.6 - 7.3 0.3 1.8 7.7 0.0
14 0.1 3.4 0.5 0.9 0.9 15.0 5.6 0.0 0.4 0.2 0.3 0.0
15 4.6 0.7 0.0 9.2 8.9 1.0 10.0 0.0 11.0 0.9 0.0 0.0
16 2.9 0.0 0.9 1.2 3.2 0.0 6.9 6.2 0.2 0.1 4.1 0.0
17 4.0 7.1 0.4 2.7 12.0 8.7 13.0 7.2 7.9 2.9 0.5 0.0
18 3.8 6.1 0.4 0.1 11.7 3.8 13.7 0.0 9.3 1.4 0.0 0.0
19 6.2 0.0 0.2 0.3 3.4 4.3 2.0 8.8 5.2 6.8 0.0 2.4
20 0.0 0.0 0.2 3.0 0.0 0.1 0.4 1.7 0.0 5.6 0.0 0.0
21 2.7 0.1 4.6 0.0 8.8 6.1 1.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 1.6 0.1 7.0 1.2 13.4 3.5 2.6 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
23 1.6 0.4 1.0 6.3 0.0 4.9 3.7 6.4 9.3 2.0 0.0 0.0
24 0.0 8.9 8.7 3.0 0.2 3.0 6.7 1.4 3.2 0.1 5.6 0.0
25 1.3 0.0 1.0 5.4 8.9 2.3 4.2 7.2 7.1 0.0 4.8 0.6
26 0.0 5.0 1.2 10.6 12.6 3.9 3.7 0.1 1.7 1.6 0.0 5.6
27 2.0 0.3 5.5 5.1 10.7 0.0 5.8 8.7 3.3 - 6.5 6.1
28 - 0.2 8.8 8.4 13.4 3.0 6.2 9.3 0.0 0.2 0.0 6.0
29 4.1 – 1.4 7.3 7.1 3.5 0.7 11.0 5.9 3.7 6.2 5.1
30 3.9 – 6.8 8.5 4.1 3.6 3.9 10.1 1.9 1.2 2.5 0.0
31 1.5 – 2.4 – 10.4 – 11.4 2.4 – 6.6 – 0.1
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1928
1 2.5 1.5 0.1 4.1 1.5 11.5 0.4 6.1 5.3 0.1 3.8 0.1
2 5.7 1.5 10.0 4.5 2.2 14.9 8.4 5.8 5.8 1.0 4.4 0.0
3 4.2 4.2 0.0 5.6 0.2 14.9 5.0 5.0 0.0 0.0 0.6 0.0
4 0.1 0.0 0.0 9.3 7.1 15.0 4.8 11.9 0.0 5.2 0.3 0.0
5 0.3 4.4 3.7 7.8 11.4 0.0 5.7 12.2 0.0 4.3 2.7 2.1
6 0.5 3.3 0.0 9.5 9.4 2.3 0.2 0.0 4.3 5.8 2.1 3.8
7 0.0 1.9 9.3 4.2 12.9 0.8 12.1 3.5 0.0 0.0 0.1 4.4
8 4.9 0.0 0.0 3.5 9.0 0.1 0.1 11.6 6.7 4.4 6.4 2.3
9 3.7 1.8 9.2 0.0 13.1 0.1 5.6 8.2 8.2 0.6 5.6 0.0
10 2.5 1.8 4.4 1.8 4.0 10.3 0.0 1.0 3.6 3.9 1.0 0.0
11 4.7 0.0 7.7 5.6 0.3 10.1 0.8 1.8 4.9 0.9 0.0 0.0
12 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 6.2 1.5 9.8 1.8 1.1 1.6 0.0
13 2.8 1.5 5.3 0.2 3.7 0.1 0.4 3.7 10.2 0.0 6.0 0.0
14 2.0 0.3 7.3 1.2 10.7 5.6 12.0 3.5 1.1 0.0 1.4 3.4
15 1.0 3.1 0.0 7.5 1.3 10.8 6.2 4.0 11.2 0.2 0.9 0.0
16 5.2 3.1 0.0 8.6 9.7 12.3 6.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.5
17 5.4 2.6 0.1 5.5 4.3 3.2 7.7 2.9 0.0 0.0 6.2 0.0
18 0.0 0.0 5.3 7.8 9.3 0.0 0.0 3.1 9.6 1.2 0.0 0.0
19 5.4 0.2 0.0 8.7 3.1 1.2 3.5 0.0 8.5 4.0 0.0 0.2
20 4.3 0.0 0.0 4.0 8.4 7.2 0.1 0.0 1.0 3.2 1.9 3.0
21 0.0 0.8 0.0 7.9 11.5 6.4 7.6 0.0 0.4 4.1 2.5 0.0
22 5.2 8.3 0.0 7.6 5.9 5.2 0.9 0.0 9.0 4.4 1.5 0.7
23 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 2.3 1.1 0.6 4.1 0.6 0.0 0.0
24 2.5 2.3 0.0 0.0 9.9 7.3 3.9 10.1 1.6 1.6 2.1 0.8
25 0.1 0.0 8.6 5.6 13.7 0.0 10.5 6.7 9.9 7.4 2.3 0.0
26 4.4 5.8 4.8 0.0 0.0 0.1 0.0 4.6 2.6 1.8 4.3 3.0
27 7.1 8.3 5.9 0.0 1.2 4.2 3.9 8.2 10.1 1.7 2.7 0.0
28 2.7 9.1 6.6 12.5 1.5 0.0 5.1 6.9 0.2 5.1 4.3 0.0
29 0.0 0.0 3.5 7.2 9.4 2.4 7.5 4.7 10.3 0.0 0.0 0.0
30 1.3 – 2.6 12.0 6.3 9.6 8.6 9.1 6.5 2.4 0.0 0.0
31 0.2 – 4.6 – 13.6 – 4.3 2.5 – 0.0 – 5.6
1929
1 0.0 0.1 2.0 7.6 7.2 4.8 0.4 2.5 4.8 2.6 0.0 0.8
2 0.1 0.3 2.7 6.1 2.3 3.6 0.0 7.2 1.1 7.9 0.0 2.8
3 0.5 0.0 5.2 5.7 4.5 5.1 3.4 1.9 0.0 9.8 6.9 1.9
4 0.0 1.3 1.1 3.4 3.3 11.8 4.6 2.1 3.7 6.7 0.0 5.7
5 0.0 0.0 0.0 2.4 4.7 0.1 10.7 1.7 3.7 2.8 0.5 0.0
6 0.0 0.0 4.9 3.9 1.8 6.2 3.4 0.1 9.1 0.1 4.6 0.0
7 0.0 0.7 5.2 1.2 1.1 6.6 4.4 3.0 10.7 8.2 0.0 0.6
8 0.0 0.0 5.3 1.7 5.3 0.9 1.5 5.8 9.4 5.7 6.0 0.1
9 0.0 3.9 8.4 9.5 8.6 10.1 0.1 0.9 3.6 4.5 1.2 0.0
10 0.0 7.4 9.7 12.6 1.1 8.4 0.0 0.5 2.9 0.0 3.2 4.4
11 0.0 0.0 9.8 10.6 6.4 9.4 0.0 3.0 5.6 7.6 0.0 0.0
12 3.6 6.6 4.5 9.3 8.4 9.4 9.4 5.2 4.3 0.3 1.3 1.2
13 4.7 0.0 1.1 3.0 2.4 5.5 14.2 0.1 9.3 0.7 4.7 0.0
14 0.0 7.1 5.7 3.9 4.6 5.3 13.5 8.8 4.9 0.4 0.0 1.2
15 0.8 0.0 7.8 2.1 3.5 4.0 14.2 1.6 2.3 0.6 0.0 0.7
16 6.0 0.0 0.0 10.9 9.4 0.9 8.8 2.3 8.6 1.5 2.4 4.6
17 0.0 5.0 6.3 0.1 10.5 0.2 4.0 2.8 10.8 1.8 5.2 1.4
18 0.6 0.0 6.0 0.0 1.1 0.0 2.2 4.7 0.0 5.5 0.0 0.0
19 0.8 0.6 6.5 0.6 9.3 1.5 2.8 2.0 0.2 0.5 0.0 2.4
20 0.2 0.0 0.0 12.2 10.1 10.9 0.8 1.0 7.8 2.7 1.0 0.0
21 1.4 0.2 0.0 9.0 7.8 6.7 3.2 0.0 4.4 2.8 1.8 5.5
22 0.3 0.0 8.0 8.1 0.0 2.2 0.1 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0
23 0.0 0.0 7.2 4.1 0.6 5.2 13.6 0.0 0.3 0.0 2.5 3.7
24 5.4 0.0 1.3 5.6 11.4 7.9 1.7 8.3 2.6 2.7 3.8 3.6
25 2.0 0.0 5.3 0.0 3.0 3.8 0.4 0.2 3.3 8.2 0.8 0.0
26 5.3 0.0 9.3 2.8 3.9 12.4 3.8 7.3 6.2 7.7 2.8 2.8
27 0.2 1.4 10.6 0.8 9.7 7.6 1.6 1.6 0.1 7.4 1.1 4.6
28 0.0 1.9 10.8 0.0 13.3 11.6 0.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 – 10.3 0.0 13.4 10.0 1.6 2.6 6.6 2.0 0.0 0.5
30 0.3 – 9.8 7.2 10.5 11.7 0.3 0.0 4.9 7.4 0.0 3.8
31 1.2 – 0.6 – 13.7 – 5.3 0.6 – 7.5 – 3.7
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1930
1 0.0 0.4 3.9 2.4 13.0 7.2 9.7 0.0 9.2 0.0 0.0 0.6
2 0.0 0.0 4.4 4.6 7.0 12.4 6.9 1.6 12.6 0.0 1.9 0.0
3 2.5 1.6 0.3 0.7 0.0 13.6 5.8 1.2 10.2 0.0 6.5 0.0
4 0.0 0.0 2.0 0.0 4.7 8.0 2.9 2.0 0.0 0.0 7.6 0.0
5 0.2 7.4 0.0 6.2 3.6 11.8 5.7 10.6 3.5 1.4 3.3 0.0
6 0.1 6.0 0.0 12.3 5.5 3.6 8.6 0.5 4.3 6.3 4.9 0.0
7 0.0 6.2 0.8 9.9 6.9 9.1 1.4 5.7 1.4 2.2 0.0 5.6
8 4.2 0.9 0.4 0.0 1.8 0.1 1.2 3.6 0.1 0.1 2.8 2.1
9 0.0 4.5 0.0 1.9 0.3 0.0 7.4 4.2 2.3 8.0 1.4 3.3
10 0.0 4.5 3.2 9.4 1.5 5.0 1.4 3.9 5.0 2.5 2.1 0.1
11 1.7 0.0 4.2 1.0 1.0 11.7 6.1 2.7 5.2 4.9 3.3 0.0
12 0.0 0.0 2.4 6.8 4.5 8.4 4.0 3.0 0.1 7.2 0.0 0.0
13 0.1 0.0 0.0 3.8 4.0 13.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 1.5
14 0.0 5.2 0.6 8.9 6.3 14.0 0.2 5.7 6.9 0.4 0.0 2.2
15 5.0 5.3 1.5 5.4 5.4 4.9 0.0 6.6 5.4 0.0 1.7 0.1
16 0.0 6.3 8.2 5.6 4.8 12.9 0.0 7.1 0.0 4.4 6.0 0.4
17 0.1 3.3 2.5 10.2 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.6
18 3.2 1.4 4.4 9.8 10.9 8.9 0.0 0.0 6.5 8.0 0.0 0.0
19 0.0 2.7 8.5 8.3 0.4 9.4 0.1 6.5 1.6 0.2 0.6 0.0
20 7.0 6.0 0.1 2.8 0.0 2.3 3.9 4.1 0.2 6.5 0.0 4.8
21 1.0 3.4 6.5 5.4 8.6 5.1 1.9 0.0 5.9 0.8 0.9 0.0
22 0.0 1.6 7.4 7.5 5.1 6.6 2.3 5.6 0.0 0.2 0.2 0.0
23 6.5 0.0 3.2 6.2 8.8 5.1 0.5 2.2 3.0 0.2 3.9 0.0
24 0.7 0.1 3.6 0.1 6.2 9.8 0.5 6.9 7.6 5.1 0.0 0.0
25 0.9 3.3 4.5 0.0 6.5 5.7 2.2 0.0 5.2 5.6 0.2 1.0
26 0.0 0.0 2.2 0.8 10.2 7.3 6.9 7.8 5.8 2.0 2.6 0.5
27 5.4 1.8 0.1 0.0 3.7 11.4 2.9 5.4 6.4 0.5 5.6 2.0
28 0.0 0.0 0.7 0.9 10.0 5.9 1.2 0.8 8.2 0.0 2.7 0.0
29 1.4 – 7.8 11.5 7.4 2.5 3.7 0.1 0.0 0.0 5.8 0.0
30 4.0 – 0.0 10.7 3.1 7.9 7.4 0.0 2.1 0.5 1.2 0.0
31 0.0 – 0.6 – 3.6 – 0.2 8.8 – 3.8 – 4.4
1931
1 3.6 6.3 7.7 0.0 10.8 3.0 0.2 2.7 1.1 0.0 0.6 0.0
2 4.9 1.2 6.3 0.0 6.5 0.0 1.3 10.5 0.9 5.9 0.0 0.0
3 2.4 5.3 0.0 5.2 4.3 0.0 2.5 11.2 0.0 0.8 0.7 0.0
4 6.4 1.5 0.4 1.6 10.1 6.5 12.1 13.3 1.6 0.7 3.9 0.3
5 2.4 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 2.0 11.6 10.4 0.0 6.7 0.0
6 0.0 2.7 0.1 0.0 2.1 0.4 2.4 4.6 10.5 0.0 1.7 2.0
7 2.2 0.4 3.9 4.0 4.0 1.1 0.0 3.5 6.0 7.4 1.9 0.4
8 0.5 0.0 2.4 0.8 1.3 3.5 0.0 5.2 10.8 1.4 0.0 2.2
9 0.0 0.1 5.3 8.9 1.4 2.0 0.0 10.0 3.1 0.3 0.9 0.1
10 1.2 1.4 1.5 3.5 0.1 3.3 11.1 4.1 10.1 7.7 1.8 0.0
11 0.0 0.6 5.6 2.5 10.7 11.3 4.3 0.6 3.6 0.0 1.6 0.0
12 3.7 3.3 2.8 7.2 2.6 6.7 8.0 0.2 1.6 0.0 1.4 0.0
13 5.2 3.5 2.1 3.7 5.4 3.3 3.1 1.3 3.0 7.8 4.8 0.0
14 1.0 0.0 5.3 0.0 6.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
15 0.4 1.0 8.1 3.6 4.8 1.8 4.3 0.9 2.1 5.9 7.3 0.0
16 0.0 2.0 7.2 0.0 8.0 11.0 1.8 4.5 0.0 4.1 0.7 0.0
17 0.7 0.6 6.5 8.2 6.2 6.8 0.3 2.6 0.5 3.8 0.0 0.0
18 0.0 5.9 8.6 9.7 4.4 3.1 0.1 5.6 0.0 0.4 1.5 0.0
19 0.0 0.0 1.9 5.3 0.3 4.0 2.2 0.0 9.1 0.0 1.6 2.0
20 4.9 1.2 0.0 8.0 0.0 1.3 4.3 0.0 6.2 8.5 4.2 0.7
21 0.0 4.0 1.0 1.1 8.6 4.6 0.0 6.2 8.9 3.8 6.9 0.2
22 0.7 2.7 2.9 0.9 0.6 0.8 0.9 0.9 9.8 7.8 0.0 5.1
23 2.6 4.0 0.0 5.1 6.3 0.5 4.9 5.7 0.0 1.7 0.0 0.0
24 2.9 0.0 11.2 1.7 7.6 12.6 0.7 10.2 0.3 9.1 2.1 0.0
25 2.4 0.1 11.0 3.6 7.2 12.8 1.5 3.2 0.0 7.2 0.6 0.0
26 4.2 1.9 10.6 3.1 5.0 0.3 2.8 12.2 0.0 9.0 0.5 0.0
27 0.0 0.0 3.9 8.4 10.2 4.1 2.5 0.7 0.7 0.8 0.4 0.6
28 2.4 3.6 0.1 4.7 0.0 8.2 2.4 6.9 0.0 7.5 2.5 0.4
29 0.1 – 0.0 10.5 6.3 7.1 2.3 2.4 0.1 0.0 4.6 0.9
30 3.7 – 0.0 4.7 1.9 0.2 1.9 11.5 2.8 6.4 3.4 4.2
31 0.0 – 0.4 – 9.1 – 0.0 6.6 – 0.2 – 0.0
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1932
1 0.0 2.1 9.5 1.0 5.0 11.9 7.7 3.4 0.0 9.2 2.3 5.5
2 0.0 5.0 0.0 6.9 0.1 9.5 7.2 0.4 0.0 6.3 0.0 3.6
3 0.0 0.1 7.9 7.1 11.5 8.7 0.7 9.0 7.7 9.0 0.5 1.3
4 1.2 0.0 4.6 10.4 9.4 10.6 3.8 9.0 1.7 1.3 5.9 1.5
5 0.0 0.1 2.9 1.6 9.5 8.7 5.7 0.9 0.0 3.2 8.0 0.1
6 0.0 1.8 3.8 2.7 9.1 2.1 0.1 3.6 4.8 0.1 3.8 5.3
7 3.5 0.0 0.0 5.4 9.6 1.2 0.2 4.4 5.0 0.0 5.2 3.7
8 6.3 0.3 2.4 6.6 3.2 3.3 0.5 4.2 2.0 6.9 5.4 1.3
9 0.0 2.9 9.0 1.3 4.7 0.1 1.7 9.7 0.0 3.5 0.0 2.8
10 1.1 4.1 4.3 5.2 7.0 6.9 2.9 1.0 7.3 0.0 1.5 0.0
11 0.9 3.2 7.2 7.6 0.0 9.6 2.5 0.0 6.6 6.5 7.1 0.2
12 1.2 1.3 6.5 6.8 0.1 10.0 2.2 0.2 7.0 0.6 0.0 0.0
13 0.0 2.8 8.1 0.0 3.1 6.1 0.0 1.6 0.3 4.7 0.3 0.0
14 1.0 3.7 3.9 5.5 10.9 11.0 3.5 0.0 1.1 5.0 1.0 0.0
15 3.7 7.6 5.0 3.2 0.0 4.3 6.0 0.0 0.5 0.2 2.3 2.6
16 0.6 4.6 6.4 10.8 4.1 13.0 3.9 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0
17 2.8 4.2 0.0 9.4 11.3 12.1 10.4 0.0 1.6 1.1 0.0 0.0
18 0.0 3.3 0.0 2.1 1.2 14.5 9.0 0.1 2.3 7.9 0.0 0.0
19 2.1 6.0 4.1 3.5 0.4 8.6 7.3 8.7 6.9 0.0 7.0 0.0
20 0.0 1.0 0.0 7.3 0.3 15.0 2.0 0.6 10.8 4.5 2.3 4.6
21 0.5 0.1 0.1 9.2 6.2 12.3 0.9 0.0 8.9 1.6 4.8 0.9
22 2.8 0.0 4.9 2.9 2.9 3.3 8.7 3.8 3.3 1.5 0.6 3.0
23 0.1 0.0 3.3 8.6 3.4 5.5 0.4 12.0 6.1 7.5 3.3 0.0
24 1.3 6.8 0.0 4.7 6.7 0.7 5.5 3.1 0.8 2.2 0.0 1.0
25 7.2 0.0 0.8 1.0 9.8 1.3 4.9 2.1 4.4 0.0 0.0 4.9
26 1.2 1.8 1.9 8.8 1.8 0.9 2.3 3.2 1.8 3.8 4.0 0.0
27 0.0 0.3 5.0 6.9 5.7 0.0 3.4 10.1 7.5 7.9 1.3 0.0
28 0.0 5.0 2.9 0.2 0.1 0.0 1.4 0.0 0.8 5.8 0.0 1.9
29 0.0 5.6 3.4 4.8 0.8 1.5 1.2 0.4 6.4 0.9 1.5 2.4
30 0.0 – 5.1 4.0 8.3 5.4 6.2 5.2 0.0 3.7 4.6 0.0
31 0.0 – 2.8 – 6.6 – 0.9 7.4 – 2.3 – 0.0
1933
1 5.6 1.9 0.0 6.3 0.3 0.5 6.1 11.2 0.1 1.0 1.1 0.0
2 0.0 6.3 0.5 0.3 2.5 9.5 9.8 0.7 1.6 1.9 5.7 0.1
3 3.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.4 3.6 0.2 0.0 1.7 6.2 1.3
4 4.2 0.0 0.0 0.0 0.7 14.1 14.8 1.7 1.2 1.4 0.2 2.8
5 5.7 0.2 2.9 0.5 7.7 6.8 11.4 12.2 11.3 0.0 0.3 0.3
6 3.4 0.1 6.5 3.9 2.0 10.1 11.3 2.1 0.0 0.3 0.0 4.2
7 0.0 0.9 4.3 6.8 5.2 11.7 2.4 6.3 5.5 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 2.9 2.6 3.8 9.3 4.0 9.7 7.3 0.0 0.0
9 6.1 0.6 0.9 0.0 4.9 9.3 3.5 9.7 5.6 1.1 0.4 0.1
10 0.3 0.1 2.2 4.7 1.7 0.3 5.3 5.9 9.5 0.0 3.9 0.0
11 4.0 2.9 10.4 1.7 3.8 6.7 2.8 2.5 8.9 3.3 0.0 5.3
12 2.3 0.3 7.8 8.8 8.9 7.2 2.6 11.8 3.1 7.4 7.3 4.2
13 4.5 0.4 3.9 5.7 0.0 10.5 3.2 0.8 5.9 0.3 3.8 0.8
14 0.0 3.1 4.5 8.5 13.1 3.3 3.8 2.3 10.6 6.1 1.1 3.3
15 5.9 2.5 2.3 1.4 2.3 0.7 2.6 2.1 11.1 1.4 6.4 0.3
16 0.0 1.6 7.8 0.1 2.0 0.6 9.9 3.3 9.2 5.5 3.5 0.0
17 0.6 1.8 0.0 3.7 0.0 4.3 2.5 5.1 0.0 0.1 5.8 0.0
18 0.0 7.8 6.1 1.9 3.9 3.8 2.6 2.6 9.1 0.4 1.2 1.1
19 2.4 9.1 0.0 8.6 0.9 7.9 5.0 8.4 3.2 0.0 0.0 0.0
20 4.1 0.1 9.1 1.8 0.1 2.6 3.6 6.3 1.1 5.2 0.2 0.0
21 0.0 4.2 2.8 11.1 12.3 6.9 1.0 5.9 9.9 1.2 1.9 3.9
22 3.4 6.9 4.6 7.6 9.7 4.9 0.1 2.3 0.0 0.1 4.6 0.0
23 5.0 0.0 2.2 2.3 5.9 0.4 8.3 11.2 1.4 0.0 0.1 0.0
24 3.4 0.0 6.0 0.0 0.5 3.2 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0
25 0.0 3.0 4.0 7.1 4.0 13.7 1.3 0.1 7.0 6.3 4.2 0.7
26 0.0 0.0 2.0 1.5 1.0 8.1 5.8 12.5 4.8 1.2 6.0 0.0
27 0.1 0.1 11.6 7.6 5.9 5.8 0.2 0.0 5.4 1.7 2.5 0.0
28 5.2 3.1 11.4 9.2 3.6 1.3 2.2 0.1 7.1 0.4 0.2 2.2
29 0.0 – 3.6 6.3 10.4 1.0 9.4 8.6 5.5 2.4 0.2 0.1
30 3.8 – 6.8 1.0 4.5 4.9 1.5 8.9 0.0 4.7 0.5 1.2
31 0.0 – 0.1 – 1.5 – 2.5 0.0 – 3.1 – 0.0
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1934
1 0.0 5.9 0.0 2.2 0.2 13.2 1.0 0.0 2.8 0.0 2.3 0.0
2 0.5 0.0 5.9 0.3 4.7 12.4 4.1 0.0 3.6 5.2 1.0 0.0
3 0.0 0.0 8.4 1.6 0.1 13.9 13.0 6.0 9.5 3.5 0.2 0.0
4 1.3 0.0 1.9 7.2 4.0 13.3 10.8 4.3 5.8 0.0 0.0 0.0
5 5.5 0.0 4.7 0.5 5.8 12.5 14.2 5.0 10.1 6.4 1.4 0.0
6 0.0 0.0 4.0 10.3 4.0 11.9 10.2 0.3 0.0 0.0 7.1 0.3
7 0.0 0.3 7.3 7.0 4.6 5.5 13.4 4.2 0.6 0.7 1.2 3.2
8 5.3 5.6 0.4 1.6 0.1 6.8 14.1 0.2 4.5 4.0 0.0 2.3
9 0.0 0.2 2.8 1.7 7.9 3.9 13.3 3.7 5.3 0.8 4.8 0.0
10 0.0 0.9 0.7 0.0 2.1 11.8 14.4 0.1 2.6 0.0 0.0 1.0
11 2.7 1.0 0.0 0.0 5.4 14.0 14.1 2.8 8.9 6.1 0.0 0.9
12 3.2 0.0 0.0 0.0 5.4 11.8 7.0 1.7 10.2 0.1 5.4 0.7
13 3.3 2.8 0.9 0.7 2.6 2.7 0.2 4.0 8.8 0.0 0.0 3.9
14 4.0 7.8 0.0 2.9 7.3 0.2 3.0 0.2 4.9 4.0 1.7 0.0
15 0.0 1.2 0.5 0.2 0.0 1.6 2.8 1.0 0.7 3.9 5.5 0.0
16 0.1 3.0 3.6 8.5 10.1 3.9 1.9 6.1 5.6 4.0 0.6 1.2
17 0.0 3.0 0.6 2.6 11.8 11.6 8.5 8.3 7.4 0.0 2.2 1.1
18 0.0 7.4 6.5 0.3 10.7 7.1 6.3 0.5 7.6 0.2 1.1 0.0
19 0.0 5.9 3.1 3.3 6.3 1.2 2.2 3.7 0.0 0.0 0.0 0.1
20 4.2 0.2 7.4 3.7 0.0 1.4 0.0 3.9 2.7 0.0 3.6 3.1
21 0.2 0.0 4.7 9.4 11.6 0.8 10.5 2.0 1.1 0.0 1.0 0.0
22 0.0 1.6 8.6 3.9 3.2 6.5 7.0 7.4 1.8 7.0 0.0 0.0
23 0.0 1.1 0.0 1.4 11.3 3.3 0.7 3.7 4.1 1.6 0.1 1.5
24 0.1 1.4 0.7 6.2 10.4 0.0 5.1 12.3 5.9 0.0 0.0 0.4
25 1.9 7.1 0.0 0.0 1.6 0.0 3.9 5.7 4.4 1.0 0.1 0.0
26 5.0 3.7 7.8 2.3 8.5 1.8 2.7 10.5 3.0 2.6 0.0 0.4
27 2.5 2.3 8.8 9.0. 0 0 4.2 7.5 0.4 6.7 1.6 0.0 1.6
28 0.0 2.4 11.6 11.2 0.0 7.3 1.4 4.1 0.7 5.8 0.0 0.7
29 1.4 – 7.2 3.9 0.0 0.7 5.2 1.3 0.0 6.8 1.9 3.5
30 0.0 – 2.3 11.4 11.1 7.2 3.1 3.4 0.3 0.3 0.0 0.9
31 2.4 – 3.8 – 13.2 – 6.2 7.2 – 4.6 – 1.9
1935
1 0.0 0.2 0.1 6.2 0.5 9.0 12.6 8.1 0.6 7.6 6.8 2.7
2 0.0 4.7 6.7 7.1 1.4 3.5 0.8 9.0 4.2 1.0 4.2 2.1
3 1.3 0.4 4.3 1.4 0.4 8.6 1.4 2.2 6.4 4.1 0.0 3.5
4 0.6 1.2 6.6 3.7 0.7 0.3 1.0 1.1 6.6 2.4 5.1 1.6
5 0.0 0.8 2.4 7.2 11.4 2.3 5.1 0.1 1.1 3.6 3.1 5.0
6 6.4 7.9 0.6 7.2 11.4 1.8 5.2 5.9 3.7 6.2 2.7 0.0
7 4.1 0.3 4.8 5.5 8.6 4.5 10.5 7.3 7.6 4.6 6.4 1.3
8 0.0 2.7 5.9 5.8 13.5 5.5 13.7 0.0 2.9 7.5 0.0 1.7
9 0.1 4.6 2.9 7.4 11.5 9.3 10.3 7.8 5.1 0.0 0.0 5.8
10 0.0 0.0 1.2 3.9 10.4 4.4 2.6 7.0 1.6 4.8 7.3 1.6
11 0.0 0.0 8.3 11.5 13.9 0.8 12.2 0.0 0.3 4.5 0.0 3.2
12 1.6 2.1 9.5 9.6 8.7 7.7 8.6 9.4 0.4 1.2 7.1 0.0
13 0.0 0.6 6.6 1.3 6.1 8.9 3.9 2.6 9.6 0.3 2.9 0.0
14 1.2 7.4 3.5 10.4 14.2 5.6 10.0 0.5 4.5 0.4 7.1 0.0
15 0.0 0.0 0.8 3.9 1.2 6.2 11.0 0.9 5.3 0.0 2.5 3.0
16 0.0 1.3 0.0 6.7 7.4 4.3 1.6 1.3 2.8 4.6 6.8 0.1
17 0.0 0.8 0.0 2.2 7.6 5.5 5.0 3.4 6.4 0.3 0.0 3.1
18 1.7 0.1 0.0 6.3 4.0 1.1 7.7 4.2 1.6 0.0 1.2 0.0
19 0.0 0.8 0.0 0.0 4.5 0.1 1.0 2.4 5.6 0.0 0.0 2.0
20 0.0 3.7 3.7 0.9 5.6 6.1 8.4 8.0 8.7 4.3 0.0 2.7
21 0.0 4.4 0.7 0.1 13.6 5.9 1.4 8.2 0.0 1.8 0.0 1.0
22 0.0 4.8 4.7 2.8 11.5 4.1 6.9 10.3 3.1 0.0 0.5 4.4
23 0.0 4.0 0.1 5.0 9.6 4.7 1.8 1.1 5.7 0.0 7.2 0.0
24 0.0 5.6 1.4 9.0 12.9 2.1 10.3 11.1 0.2 7.6 0.5 0.0
25 0.9 6.3 0.1 2.6 10.1 7.8 9.6 9.2 4.5 5.2 1.3 0.0
26 4.6 5.6 10.1 9.5 13.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0
27 4.0 5.9 4.2 7.9 12.1 1.5 0.0 7.9 2.4 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.4 2.9 6.6 7.6 6.4 3.5 3.6 0.0 0.0 0.7 0.7
29 3.2 – 0.0 10.4 5.2 10.3 6.4 0.0 1.8 3.6 2.8 3.4
30 0.0 – 0.0 0.0 4.2 12.6 9.8 2.6 7.4 0.0 0.0 0.0
31 2.6 – 0.6 – 8.3 – 10.9 0.0 – 5.4 – 0.3
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1936
1 0.0 0.0 0.0 0.2 6.7 0.1 3.6 1.2 0.2 1.1 0.2 1.0
2 0.0 5.2 6.9 0.0 11.1 2.5 0.0 2.3 0.9 1.0 6.5 0.0
3 0.6 7.0 6.8 6.2 12.6 10.9 2.7 7.8 7.0 2.3 2.2 0.3
4 1.7 0.8 0.5 8.0 5.8 13.9 7.0 4.6 0.5 2.5 1.6 3.7
5 0.0 0.0 5.7 11.5 0.6 9.9 5.0 5.0 1.5 2.9 3.8 1.4
6 0.0 0.0 2.8 8.8 0.1 2.2 1.0 6.5 0.2 8.1 0.0 3.7
7 0.1 0.0 0.0 8.1 0.0 5.5 1.5 6.6 3.6 8.7 0.0 0.0
8 0.6 6.7 3.8 1.1 8.9 4.9 10.2 1.7 6.1 6.9 0.2 2.7
9 0.0 7.6 1.0 2.6 12.5 3.3 0.0 1.7 0.2 4.2 0.7 4.2
10 0.0 3.8 0.3 9.6 10.1 12.4 9.1 6.1 2.3 4.5 2.0 0.0
11 0.0 0.2 6.9 5.4 6.8 1.6 0.0 2.7 1.3 0.5 0.0 0.0
12 1.2 6.7 1.3 7.1 1.9 10.5 1.3 5.2 7.1 7.7 0.0 4.1
13 2.3 0.0 1.1 1.5 2.9 12.5 1.4 0.6 6.6 1.1 0.0 0.0
14 1.3 0.0 0.0 0.1 7.2 3.3 5.5 0.3 5.2 1.9 4.7 0.0
15 0.0 1.7 0.8 5.0 0.7 6.2 5.4 1.5 5.0 2.5 2.2 3.2
16 0.5 0.2 0.0 9.0 0.1 0.0 3.6 6.4 4.2 2.3 0.0 2.0
17 2.2 0.1 2.3 11.1 8.6 9.6 1.0 3.9 6.6 0.4 1.9 0.0
18 4.6 0.0 1.6 8.9 2.5 11.8 0.3 9.4 0.0 6.6 1.8 2.8
19 0.0 3.2 0.0 6.6 4.7 7.0 0.3 0.0 2.0 6.0 0.0 0.0
20 0.0 9.2 5.9 11.5 9.6 9.1 2.9 0.8 2.8 0.6 5.7 0.0
21 0.6 2.3 3.4 0.0 13.8 5.6 1.9 6.1 3.0 0.1 2.0 0.0
22 2.3 4.9 0.0 12.2 4.6 0.2 3.6 6.6 3.5 0.7 0.0 1.5
23 3.6 0.8 0.5 0.0 1.9 0.2 2.4 5.0 5.0 5.0 0.0 0.3
24 0.6 0.5 2.3 0.8 0.0 0.0 0.5 2.6 0.0 0.0 5.4 1.0
25 0.0 1.5 2.6 7.3 6.2 11.8 0.1 10.2 0.0 1.6 0.0 0.0
26 4.0 3.0 0.0 10.4 10.1 13.6 2.9 9.9 4.9 0.3 0.0 4.4
27 3.2 4.0 1.2 0.9 0.2 9.3 6.1 10.6 6.0 0.2 0.0 0.0
28 4.1 3.9 2.1 5.9 6.5 8.9 8.1 11.7 10.5 6.5 6.5 0.0
29 0.2 1.1 4.4 3.7 3.2 2.0 11.3 10.0 10.3 0.0 0.0 2.7
30 0.0 – 5.3 6.1 5.5 0.2 0.2 1.7 0.4 0.0 1.7 0.0
31 0.0 – 3.4 – 9.0 – 0.1 4.0 – 5.9 – 0.2
1937
1 1.7 0.1 3.3 5.4 4.9 5.1 0.1 10.2 4.7 0.1 2.7 0.0
2 0.0 0.0 2.2 0.0 9.9 0.0 0.0 11.6 8.1 0.4 0.0 0.9
3 0.0 0.0 2.4 0.0 8.4 0.0 0.0 5.0 9.7 4.0 0.0 3.4
4 0.7 4.0 1.9 0.0 8.0 0.0 5.4 0.0 2.1 9.4 0.3 0.4
5 0.0 6.6 0.0 0.1 12.5 0.9 0.0 9.1 0.0 8.6 3.4 6.3
6 0.4 7.1 2.8 2.1 0.1 0.9 0.0 2.3 0.0 1.2 0.1 0.0
7 4.3 0.0 0.0 3.3 4.9 9.1 0.5 9.4 0.7 0.3 0.0 6.3
8 0.0 0.8 7.5 0.2 8.2 4.5 0.0 1.3 8.7 0.0 0.0 3.4
9 0.0 4.1 1.0 0.0 0.0 13.5 7.0 1.3 6.0 2.5 7.7 0.0
10 3.3 1.0 0.9 0.0 2.7 14.9 7.1 3.1 4.5 5.1 4.4 0.6
11 1.9 4.4 0.0 0.1 1.4 3.4 0.7 2.4 5.1 5.0 1.9 3.6
12 1.1 0.0 0.0 6.0 7.1 1.9 0.0 5.5 0.1 0.0 3.3 1.6
13 3.1 0.0 0.0 1.0 8.4 0.0 0.0 0.8 2.8 0.0 0.8 0.3
14 6.9 4.2 5.4 4.5 13.5 0.9 0.3 8.3 0.1 0.0 4.1 0.3
15 0.0 0.0 10.7 0.0 11.1 4.0 8.6 10.5 6.4 1.5 0.6 0.2
16 6.0 4.4 0.0 0.0 5.4 3.9 7.2 0.1 6.9 0.0 0.1 2.8
17 0.0 1.2 5.3 0.0 7.3 3.9 2.4 8.2 2.3 0.0 1.1 3.0
18 4.6 0.2 2.9 1.0 4.7 0.4 1.5 3.0 4.6 0.7 0.0 0.0
19 0.9 1.8 1.6 0.0 0.4 3.9 3.3 0.8 7.5 5.6 0.1 0.0
20 0.0 5.3 2.0 3.1 10.0 0.2 1.7 3.3 7.7 0.0 5.6 0.0
21 3.5 0.7 3.5 2.7 4.7 6.7 4.1 0.2 2.5 0.0 6.3 0.0
22 0.7 7.2 7.3 5.2 5.2 4.9 2.6 1.4 0.1 3.0 0.0 0.0
23 0.8 7.2 2.4 0.8 9.4 0.5 0.1 5.4 0.0 2.8 1.5 0.0
24 0.4 0.0 1.7 1.4 0.5 13.2 0.0 10.5 1.0 2.8 5.1 0.0
25 3.3 0.0 3.6 0.0 10.6 0.1 0.1 3.6 6.8 0.0 0.1 1.4
26 0.0 0.6 7.3 8.3 9.8 1.9 0.0 6.3 0.2 1.0 0.0 0.0
27 0.2 2.8 11.5 0.0 8.2 0.5 1.6 10.8 6.2 7.6 0.0 0.0
28 0.2 5.4 8.7 0.0 0.2 2.3 7.7 1.8 1.8 0.9 0.3 0.0
29 0.0 – 8.7 2.4 6.5 8.4 12.6 1.3 0.0 3.4 0.0 0.0
30 0.0 – 2.5 1.5 7.0 1.9 12.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.7
31 1.1 – 0.0 – 6.7 – 6.0 0.0 – 5.8 – 0.0
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1938
1 0.2 0.9 7.1 0.7 8.3 3.7 5.1 6.5 5.0 7.4 3.6 0.1
2 0.0 4.4 7.0 0.1 7.5 9.7 0.3 0.8 4.3 0.0 1.3 3.0
3 0.0 1.2 3.2 9.6 12.0 5.5 1.9 8.2 0.0 1.4 0.8 5.4
4 0.0 0.7 8.0 1.9 13.4 0.0 8.1 9.5 0.9 5.2 0.0 0.0
5 0.4 0.0 2.6 2.0 13.5 6.9 3.7 5.1 0.0 3.6 0.1 5.4
6 0.4 7.5 0.0 4.1 8.9 0.1 5.3 3.8 1.6 3.3 0.0 0.0
7 1.8 0.0 9.1 7.6 5.6 9.8 0.0 8.3 3.1 5.9 0.5 0.0
8 0.2 3.5 0.2 12.1 3.4 7.7 0.0 0.0 8.6 0.4 0.0 0.1
9 5.0 1.4 0.1 9.2 3.0 7.0 0.2 8.8 5.9 4.9 1.9 0.0
10 0.0 5.4 0.0 11.5 0.4 6.3 0.2 5.5 7.2 7.3 0.0 4.6
11 0.0 4.0 0.0 11.7 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 1.1
12 0.3 4.1 4.9 10.3 2.0 2.1 0.4 4.4 1.9 0.0 0.1 0.9
13 0.6 3.1 7.4 7.5 0.3 7.9 0.0 1.3 2.9 4.1 2.1 0.0
14 0.2 4.8 8.0 9.5 0.1 3.1 5.7 5.3 2.0 3.8 0.1 5.1
15 1.1 1.6 0.0 7.1 2.4 0.8 2.9 0.3 5.5 4.2 1.7 0.0
16 0.0 0.0 4.8 7.1 0.0 0.0 3.7 0.6 0.0 4.5 0.0 0.2
17 2.5 3.2 0.0 13.0 0.0 10.2 0.0 7.4 4.2 2.6 5.4 1.3
18 0.0 5.3 1.9 12.8 0.0 0.2 10.8 0.0 0.0 1.1 0.0 1.6
19 2.5 0.0 0.0 11.8 10.5 10.1 2.6 5.4 0.5 4.2 5.7 0.1
20 0.0 0.0 0.5 0.1 9.6 2.2 0.6 9.3 8.2 3.5 3.4 1.3
21 1.0 0.0 4.8 0.4 0.0 8.0 6.0 9.1 6.4 0.2 0.0 2.2
22 0.0 6.9 9.9 5.1 4.6 2.9 0.1 9.4 0.0 0.0 3.6 6.0
23 0.0 0.0 0.6 0.0 3.0 0.0 1.5 0.8 0.5 4.1 1.0 0.3
24 0.9 0.5 0.3 4.9 3.8 2.1 6.9 5.2 5.9 0.0 1.4 0.0
25 4.5 0.0 2.7 2.5 2.5 4.5 8.4 0.7 5.9 3.2 5.3 0.0
26 1.1 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 7.8 5.2 3.3 1.0 3.8 0.0
27 0.2 0.1 0.5 3.4 5.8 5.4 1.9 0.0 0.2 5.2 0.0 0.0
28 0.0 0.1 0.0 7.2 7.3 1.4 4.4 1.8 0.1 1.5 5.5 0.0
29 2.4 – 0.0 12.4 6.0 6.7 0.5 7.3 3.5 1.4 4.0 0.7
30 0.2 – 0.5 11.3 4.9 5.0 2.9 7.9 3.5 4.0 3.6 3.7
31 0.4 – 1.5 – 0.1 – 2.8 6.3 – 0.0 – 0.0
1939
1 0.0 0.0 2.3 5.2 7.5 13.7 9.1 2.0 6.2 2.4 0.0 0.0
2 3.4 0.1 0.0 2.3 6.2 14.6 0.8 0.1 1.6 10.1 0.0 2.9
3 2.9 0.0 6.7 3.0 5.0 13.8 0.8 9.7 0.0 8.3 1.9 0.5
4 0.4 0.0 6.9 0.0 0.0 14.4 3.2 13.7 6.2 6.5 1.3 0.4
5 4.0 0.5 8.3 10.8 8.4 14.4 7.1 10.2 1.8 1.4 4.2 4.8
6 0.0 0.1 7.1 7.5 6.7 14.3 1.3 5.4 0.1 4.8 4.1 4.1
7 0.0 2.0 1.3 6.5 4.5 8.3 4.6 6.6 0.0 0.4 0.0 0.0
8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 7.1 2.6 0.7 5.9 0.3 3.3 0.0
9 1.4 0.0 0.0 0.2 2.5 10.1 1.6 0.8 0.6 2.7 6.1 0.0
10 5.0 0.0 2.6 7.3 0.5 0.1 4.3 4.5 1.9 0.8 5.9 0.0
11 0.0 0.9 2.2 7.5 6.7 9.3 1.2 8.2 9.3 3.2 1.8 2.0
12 0.3 4.2 6.7 1.8 8.1 11.2 4.9 1.7 0.3 1.0 0.0 0.5
13 6.4 4.1 0.0 2.1 3.8 1.8 0.2 1.0 3.7 0.6 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.9 5.2 1.5 0.0 5.0 6.0 1.6 5.6 0.7 0.0
15 2.8 0.0 0.8 0.0 5.2 0.6 2.0 1.4 0.6 2.0 5.5 0.0
16 0.0 6.1 1.9 4.9 12.0 10.6 3.7 11.0 5.3 8.0 1.6 0.0
17 0.0 1.1 8.1 7.5 8.1 2.2 2.9 12.6 5.2 1.3 0.0 0.0
18 0.0 0.2 0.0 5.1 0.4 2.2 3.2 4.9 0.9 6.1 0.0 0.0
19 0.2 3.9 1.7 11.9 0.2 11.6 0.0 3.0 2.0 7.0 2.2 1.4
20 1.2 2.7 4.7 10.0 1.0 5.8 3.1 0.0 1.3 6.0 0.8 0.0
21 0.0 0.0 0.1 0.9 0.5 7.4 0.0 0.0 0.2 0.3 1.6 3.2
22 0.0 3.5 5.5 5.7 10.5 14.6 1.2 12.2 5.2 3.0 0.0 2.7
23 2.3 0.0 6.6 0.9 3.3 13.6 6.6 11.0 3.5 0.5 0.5 4.1
24 5.8 6.6 5.1 5.7 4.4 5.2 11.3 6.3 5.3 2.4 6.0 0.0
25 3.5 1.2 5.8 10.2 10.7 8.5 1.9 1.1 1.3 3.6 0.0 0.0
26 0.3 1.6 7.2 5.8 2.7 4.0 0.0 4.3 1.0 6.2 1.1 0.0
27 4.2 0.2 3.0 7.6 5.2 2.2 1.1 1.7 7.1 8.2 2.9 0.4
28 5.3 2.1 0.0 0.5 5.6 2.8 0.0 1.0 9.2 8.5 0.0 2.8
29 1.0 – 0.0 2.6 10.3 3.2 1.8 1.3 0.3 1.4 0.0 0.0
30 1.6 – 1.8 9.8 13.9 5.4 6.1 4.1 0.1 1.9 0.0 0.0
31 6.3 – 1.9 – 13.8 – 4.2 0.0 – 1.6 – 0.2
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1940
1 3.0 0.0 9.6 3.7 5.4 2.7 0.1 8.0 2.7 0.7 3.7 0.0
2 4.6 0.4 1.5 6.9 0.0 10.4 0.0 14.8 0.8 3.3 0.0 2.2
3 4.6 0.0 8.0 7.0 7.0 13.3 4.1 12.6 5.0 0.0 0.0 0.0
4 4.8 1.6 1.4 3.2 8.9 13.3 4.4 3.8 5.7 0.0 4.3 0.0
5 0.0 0.0 3.1 1.6 0.0 13.3 1.1 2.5 6.4 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 3.0 0.0 6.2 14.6 2.7 2.7 3.6 0.1 3.8 2.2
7 0.7 0.0 0.7 6.2 0.0 12.6 2.4 0.2 0.0 7.4 6.6 1.2
8 0.0 0.0 0.0 5.2 4.8 13.9 5.3 0.0 5.5 1.2 0.0 0.0
9 1.2 0.0 0.0 5.0 0.0 8.0 1.6 0.3 3.6 0.0 4.2 0.6
10 0.0 0.0 0.0 8.4 5.0 4.4 10.7 4.3 2.1 2.4 4.7 1.1
11 3.9 0.0 0.0 0.4 13.2 5.2 0.0 7.3 4.2 3.9 0.0 2.3
12 6.5 8.0 0.0 0.6 1.4 6.2 1.5 0.5 1.3 4.2 3.0 0.0
13 5.9 2.0 0.1 1.2 8.2 3.8 4.4 2.1 5.9 0.0 2.2 0.0
14 0.0 2.8 7.2 0.4 5.9 14.3 0.0 5.2 3.4 0.0 3.6 0.0
15 0.2 3.7 4.9 5.8 11.3 3.3 7.8 2.9 6.5 0.3 2.8 0.0
16 2.8 1.0 0.0 2.1 0.4 6.8 0.0 3.9 0.0 2.1 1.6 0.1
17 4.4 0.0 0.7 11.0 9.9 11.2 9.0 11.2 8.0 0.0 0.7 4.2
18 5.6 0.0 5.0 8.1 13.1 13.9 8.7 0.8 3.6 3.3 6.2 0.0
19 0.0 0.2 2.0 5.1 8.2 10.7 5.3 1.1 5.6 0.0 0.0 2.8
20 5.5 4.3 5.4 0.4 14.2 3.2 5.2 0.0 5.6 0.8 4.9 0.0
21 0.0 2.4 0.2 0.0 0.0 8.4 9.4 5.5 3.7 8.0 0.0 3.7
22 0.7 4.0 1.3 1.9 0.0 6.0 4.3 4.7 1.6 5.7 6.7 0.0
23 0.0 0.3 3.9 0.0 6.8 8.6 1.6 0.6 8.0 9.0 4.2 0.0
24 0.0 4.5 2.5 11.2 4.7 4.3 4.0 0.5 3.6 2.8 0.0 0.0
25 0.0 0.1 3.9 4.1 0.9 9.1 2.2 0.7 2.6 2.4 0.0 0.2
26 1.4 0.1 8.9 2.8 3.1 11.5 3.8 1.2 1.9 8.5 0.3 1.2
27 0.0 0.0 8.9 1.6 7.0 4.0 8.5 6.4 0.0 0.0 4.8 3.6
28 0.0 4.0 9.7 4.2 3.2 1.7 7.7 0.6 6.7 1.1 0.7 0.0
29 0.0 - 0.9 0.0 13.4 9.2 4.2 5.0 0.4 0.3 1.1 0.0
30 0.0 – 1.5 0.0 6.1 8.1 0.0 0.1 0.0 0.2 1.4 0.0
31 0.0 – 0.0 – 0.0 – 1.7 9.1 – 0.4 – 0.9
1941
1 3.8 5.6 2.4 0.0 8.3 14.5 3.3 12.6 1.8 0.5 7.8 1.5
2 6.2 3.6 5.0 0.0 13.4 7.0 0.1 4.7 2.5 1.8 4.0 0.0
3 1.3 6.4 0.6 0.0 12.8 9.3 11.0 1.7 6.4 0.0 6.7 0.0
4 5.0 2.2 4.4 0.0 13.5 0.5 2.9 4.5 7.1 8.8 0.0 0.0
5 5.8 0.0 2.3 2.9 11.2 0.0 0.1 1.4 6.4 0.0 3.8 5.0
6 0.0 2.3 5.2 7.7 11.6 0.6 0.0 8.6 7.4 4.2 1.0 1.8
7 0.3 0.0 7.1 5.5 0.0 1.9 0.0 1.1 1.3 0.9 5.5 3.8
8 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 11.1 4.7 0.0 0.3 0.0 0.0
9 4.9 0.9 0.1 2.7 7.2 1.8 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2.0 7.6 0.1 3.9 6.0 2.9 2.1 0.4 1.9 2.9 0.0 0.0
11 0.4 0.1 9.0 0.0 3.2 14.6 0.0 3.5 3.4 7.5 1.5 0.0
12 0.0 0.0 2.0 0.0 0.8 9.7 1.6 2.8 2.0 3.2 0.0 3.0
13 2.8 4.7 6.9 0.9 0.0 4.2 0.3 6.7 2.6 0.0 0.0 0.0
14 3.5 0.0 4.9 7.9 9.4 0.4 6.9 2.2 0.0 6.2 0.0 0.0
15 2.4 8.5 7.9 6.9 7.4 0.8 8.8 2.9 0.1 0.0 1.2 3.4
16 0.4 0.0 8.6 3.0 3.9 3.7 2.7 4.0 2.4 7.1 0.0 2.9
17 0.0 0.0 8.8 0.2 2.0 0.0 1.0 2.3 0.1 2.5 0.0 2.7
18 0.0 2.8 3.3 2.7 0.0 4.9 5.8 4.1 10.3 1.1 5.7 4.3
19 0.0 8.4 3.4 5.4 9.8 7.9 7.2 4.8 7.0 0.7 0.3 0.0
20 0.0 6.3 5.4 7.0 9.1 10.0 2.1 2.3 3.4 2.2 5.7 0.0
21 0.0 7.8 0.7 1.2 2.3 3.9 0.4 1.1 0.8 5.4 3.1 0.0
22 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 4.5 4.0 8.0 5.8 7.1 0.0 0.0
23 1.9 6.3 10.0 0.7 0.1 8.3 0.2 7.1 8.3 7.9 1.7 0.0
24 0.0 5.2 0.6 9.7 1.8 9.5 0.8 7.2 3.7 4.6 0.0 0.6
25 0.0 7.8 0.0 11.2 0.1 6.3 2.0 5.2 2.1 4.2 7.0 0.0
26 0.0 2.6 1.3 12.5 0.2 0.1 7.4 10.6 1.6 6.2 0.0 0.0
27 0.0 0.1 1.0 3.5 1.0 0.3 10.1 2.9 0.0 0.9 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 11.9 5.5 1.6 0.1 4.0 4.3 3.2 6.0 0.0
29 0.0 – 3.6 2.4 2.2 0.8 1.8 6.1 7.5 7.2 0.0 0.0
30 0.0 – 7.1 2.4 10.1 1.1 2.0 5.3 7.2 0.7 0.5 0.0
31 0.0 – 0.9 – 14.0 – 1.5 8.3 – 0.0 – 0.1
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1942
1 0.0 0.0 0.0 3.8 13.0 0.9 8.1 2.4 3.9 2.9 7.1 0.0
2 0.0 0.0 0.0 10.0 12.9 5.0 2.5 0.0 7.7 3.7 1.3 2.9
3 0.4 1.4 0.0 0.9 13.1 14.5 0.0 0.1 6.8 0.0 7.3 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.2 10.3 14.2 4.7 1.5 4.3 0.0 7.0 0.0
5 6.7 4.9 0.0 8.3 4.2 10.7 6.8 0.5 7.6 7.7 0.0 0.9
6 0.4 0.0 0.0 5.5 14.0 6.8 8.0 3.0 6.2 4.0 0.0 0.0
7 2.6 2.7 0.9 1.8 0.0 8.9 8.6 2.4 0.0 1.9 6.7 0.0
8 2.6 0.0 7.1 5.0 0.0 8.7 2.8 1.7 0.3 7.2 0.9 0.0
9 0.6 0.0 3.7 2.8 11.4 1.1 6.5 3.7 10.3 0.0 2.2 0.0
10 4.5 0.3 0.0 9.3 10.8 2.8 4.9 2.3 9.6 6.3 0.9 0.0
11 0.0 0.0 6.3 7.0 0.0 10.2 3.3 2.9 4.0 6.5 2.9 2.8
12 0.3 1.3 0.0 0.1 5.3 9.8 4.1 1.2 4.2 1.5 6.3 2.3
13 6.3 0.7 0.0 0.0 13.6 11.4 1.6 0.1 0.0 2.0 5.1 0.0
14 0.0 0.0 0.7 9.5 10.9 3.1 6.1 3.7 1.9 0.3 0.0 0.0
15 0.0 6.0 2.1 12.7 0.0 1.8 0.1 1.3 9.2 2.1 1.7 3.3
16 0.0 7.7 0.1 13.2 5.8 1.6 0.9 4.8 2.1 0.0 2.6 1.4
17 3.8 4.7 2.2 13.2 6.2 0.6 5.1 0.0 0.0 0.0 3.6 2.0
18 4.6 0.0 0.0 10.8 8.2 7.1 4.7 1.3 3.1 0.0 0.0 0.6
19 0.0 0.0 0.0 5.8 4.4 10.9 4.0 7.5 1.0 0.8 0.0 0.1
20 5.0 5.5 3.9 5.1 0.0 5.1 0.7 5.1 0.0 3.6 0.5 0.0
21 0.3 0.5 6.2 1.5 2.0 8.0 2.6 1.5 0.0 0.0 0.6 0.0
22 0.0 1.3 9.5 0.2 7.1 3.1 0.4 1.5 0.9 0.2 3.9 4.6
23 0.0 6.7 10.0 0.0 0.2 7.5 2.8 6.1 7.0 0.9 0.9 0.0
24 0.0 3.4 11.3 3.0 9.2 0.7 5.3 0.6 4.8 1.5 0.0 0.7
25 4.2 6.6 4.6 13.3 5.8 7.8 9.4 1.3 3.1 0.0 0.0 3.1
26 5.7 8.3 3.1 12.9 6.2 1.0 5.1 7.4 5.3 0.4 0.0 1.1
27 2.5 3.6 1.8 13.0 6.2 2.4 2.4 8.4 2.0 0.3 4.4 0.0
28 1.5 0.0 0.2 13.1 5.7 8.0 0.0 11.5 0.0 8.7 1.3 0.0
29 6.9 – 0.0 8.3 4.8 0.1 8.4 0.0 2.7 5.3 1.0 1.7
30 0.1 – 2.7 13.2 9.6 0.2 13.2 0.0 6.6 6.6 0.3 0.0
31 0.8 – 2.8 – 11.1 – 7.9 0.0 – 6.1 – 0.9
1943
1 0.6 4.8 0.0 0.0 12.9 4.4 6.5 2.0 4.9 2.5 1.0 1.6
2 3.0 5.3 0.0 7.6 7.3 2.5 13.7 1.0 8.5 8.1 0.7 0.0
3 0.6 7.1 0.0 3.2 9.5 0.8 0.2 4.4 3.8 0.0 1.5 1.3
4 0.0 5.3 1.0 6.1 3.5 1.7 4.1 0.2 0.0 1.8 3.9 3.2
5 0.0 0.0 6.4 1.6 0.4 3.4 3.3 5.7 8.6 0.0 0.0 0.0
6 0.0 2.5 7.9 6.8 11.9 3.8 4.9 0.4 2.5 3.0 7.2 0.0
7 0.0 4.2 3.9 6.7 4.2 0.5 7.3 0.0 3.0 7.0 0.1 0.0
8 0.0 0.0 7.0 0.2 0.0 3.9 4.1 1.1 1.2 0.0 0.7 0.0
9 0.0 6.7 4.7 0.0 5.4 7.9 3.7 5.1 9.9 0.7 2.6 0.0
10 3.9 1.5 0.2 1.9 3.3 4.8 0.0 2.3 0.0 0.0 0.6 0.0
11 1.0 0.0 7.2 4.0 5.8 2.4 6.5 9.3 0.0 8.0 0.5 5.2
12 0.9 3.2 8.4 0.4 5.3 11.5 10.6 1.1 3.0 0.0 0.9 1.5
13 6.0 1.4 8.4 2.9 0.0 9.9 6.0 3.5 0.6 9.1 2.5 3.7
14 6.2 0.0 9.1 0.8 11.9 3.4 0.6 7.0 3.2 5.2 2.3 0.0
15 4.4 4.5 0.0 0.8 11.6 6.0 5.5 2.6 0.3 0.0 3.7 1.0
16 0.0 6.5 0.2 6.6 12.5 6.3 14.1 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
17 7.0 0.0 0.0 0.2 13.8 9.9 12.9 8.8 5.6 1.8 2.8 0.0
18 1.6 5.0 7.2 0.0 14.0 0.5 7.2 0.5 0.0 4.0 0.1 0.0
19 0.4 0.1 3.2 8.6 6.8 0.3 7.9 0.0 1.4 4.0 0.0 0.0
20 2.4 0.0 4.2 0.4 0.6 6.4 13.6 4.6 7.4 8.1 0.8 0.5
21 6.1 0.0 3.9 10.3 1.7 9.3 5.0 4.9 8.4 6.5 0.0 1.7
22 0.0 2.9 6.4 3.3 0.4 3.8 5.8 4.7 4.2 7.4 5.6 0.0
23 6.8 3.8 6.9 2.0 11.5 7.1 10.0 4.9 0.5 4.4 0.0 0.0
24 1.3 5.1 0.0 7.9 9.2 6.5 9.3 9.5 1.4 4.2 0.9 0.0
25 3.1 6.4 2.4 5.9 5.7 6.5 4.6 8.7 2.9 5.0 5.1 0.0
26 0.0 2.3 4.2 7.7 4.8 9.2 3.4 3.2 8.1 0.0 1.5 0.0
27 0.0 0.0 8.3 3.8 11.3 13.6 2.1 6.9 0.1 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.2 3.1 11.0 10.6 13.8 1.8 0.0 5.7 0.5 4.4 0.0
29 6.2 – 0.5 0.0 9.3 14.1 3.6 1.2 0.6 6.6 1.6 1.2
30 0.5 – 0.0 9.0 12.1 13.8 6.9 6.1 0.0 0.0 3.5 2.0
31 0.8 – 0.0 – 0.0 – 11.2 0.1 – 0.0 – 0.0
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1944
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.2 8.7 5.8 4.5 1.4 0.0
2 1.1 4.2 8.7 0.0 2.2 1.6 0.0 4.9 3.2 0.5 0.1 0.9
3 0.0 2.9 6.6 0.0 9.0 0.0 0.0 2.5 0.0 5.8 2.5 0.1
4 2.3 4.1 2.9 4.0 6.4 1.1 1.6 4.4 0.6 1.5 0.0 1.0
5 0.2 6.2 0.6 1.1 4.3 2.2 1.2 9.5 0.0 0.0 4.4 1.7
6 0.1 0.0 5.2 10.3 7.6 1.2 4.0 0.6 2.2 4.8 3.1 0.1
7 0.0 2.6 0.1 4.8 3.0 2.0 2.4 5.6 6.4 0.3 1.0 0.8
8 0.0 3.5 7.8 0.3 0.9 0.5 7.3 3.3 9.0 0.0 1.9 1.4
9 0.0 0.0 3.7 6.1 0.0 0.7 1.1 0.0 9.7 0.9 5.3 2.8
10 1.0 4.6 0.0 7.7 8.1 6.4 0.0 0.6 8.5 0.0 0.0 0.0
11 0.0 2.8 0.0 5.2 7.8 2.9 0.0 5.0 11.6 0.0 0.0 3.8
12 0.0 3.8 0.0 1.9 9.1 7.0 0.3 7.9 11.0 7.4 0.7 5.3
13 0.6 0.0 8.2 6.8 8.1 6.0 5.9 3.2 2.6 0.3 0.7 0.0
14 0.3 7.3 0.0 0.3 5.3 4.7 1.0 10.0 0.0 7.6 2.2 0.0
15 1.0 1.5 0.0 3.3 12.5 1.3 1.2 6.2 0.0 4.9 6.1 0.0
16 1.3 1.2 6.4 3.1 2.4 0.5 1.7 1.0 4.8 1.2 3.1 0.0
17 0.0 5.9 0.0 0.0 8.3 8.5 6.7 1.4 1.1 2.6 5.0 0.4
18 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 1.7 4.9 0.3 9.3 1.6 0.0 0.5
19 4.5 0.0 8.3 0.5 0.0 8.1 7.0 5.3 0.3 4.1 0.0 0.0
20 1.4 0.0 0.0 4.9 7.2 7.3 5.1 3.7 0.1 0.8 0.0 0.5
21 2.1 3.2 0.0 3.0 10.0 11.5 12.5 13.1 5.9 0.7 0.3 0.0
22 0.0 1.8 0.0 2.7 1.2 4.3 1.7 7.4 2.0 4.2 0.0 0.0
23 1.3 3.5 0.0 3.2 0.6 3.0 0.0 0.6 0.9 7.3 0.0 0.0
24 0.8 1.4 5.7 3.7 0.2 3.6 1.3 3.5 6.1 7.6 0.0 0.0
25 2.7 0.0 5.6 11.9 6.2 2.3 0.0 11.2 0.0 0.0 4.4 0.0
26 0.0 0.0 11.6 10.2 1.2 2.3 3.5 11.4 3.5 0.0 0.6 0.0
27 0.7 9.7 9.3 0.0 0.0 3.2 3.1 0.0 5.5 3.9 0.0 1.0
28 0.0 7.6 10.0 6.2 1.7 0.2 2.7 3.2 0.0 0.5 3.5 4.6
29 0.9 0.0 0.2 7.7 13.2 1.8 7.8 5.0 0.8 5.2 0.0 0.6
30 3.9 – 3.8 12.1 11.5 1.8 0.4 3.8 0.8 6.9 0.0 2.0
31 4.7 – 9.6 – 0.0 – 11.0 7.7 – 0.0 – 0.0
1945
1 0.0 0.6 6.9 0.0 8.6 2.4 5.9 10.2 0.9 0.5 0.6 0.0
2 0.1 0.9 5.9 7.4 1.3 9.5 3.4 3.8 7.3 8.3 0.0 5.3
3 1.1 0.8 1.2 2.5 6.2 7.7 0.0 11.1 11.7 4.2 0.0 4.3
4 3.9 2.0 0.0 0.7 10.6 6.9 3.2 4.7 5.8 0.0 0.3 0.0
5 0.4 3.5 1.0 5.9 0.2 0.6 4.5 2.4 0.7 6.8 1.2 3.2
6 0.4 0.0 0.0 0.0 5.8 9.3 2.9 8.2 1.0 9.9 0.0 0.0
7 3.1 4.3 2.8 0.0 3.0 3.3 3.1 9.9 10.4 1.3 0.0 0.0
8 4.2 1.1 0.0 6.6 6.4 6.1 5.9 2.2 3.5 3.4 2.1 0.0
9 0.2 1.5 0.6 11.5 9.1 1.8 0.0 8.9 5.2 0.4 5.9 0.0
10 3.1 2.6 0.0 1.7 8.8 0.0 7.1 0.5 1.3 2.4 0.0 1.1
11 3.9 0.0 5.9 1.4 9.0 3.6 6.4 9.8 1.8 3.5 2.6 2.0
12 1.9 0.0 0.1 3.3 9.0 3.7 6.6 9.9 2.1 0.0 1.2 0.0
13 0.0 6.6 3.1 11.3 3.6 5.6 0.0 9.2 6.3 1.3 4.0 0.2
14 4.5 0.0 1.9 3.5 2.8 2.1 3.5 7.8 5.9 0.2 0.3 0.0
15 0.0 7.0 5.0 6.3 3.6 4.0 3.3 6.1 0.0 0.3 0.3 0.0
16 0.0 5.0 0.6 8.3 0.0 4.8 2.8 10.3 0.1 0.0 0.7 0.4
17 0.0 0.0 4.4 4.3 1.8 4.9 2.8 0.4 3.4 2.0 0.8 0.9
18 0.2 0.8 1.3 8.6 2.9 2.8 0.8 1.8 2.6 4.0 0.2 0.4
19 2.4 1.0 0.0 12.4 5.9 13.0 5.4 0.1 0.0 6.1 1.3 3.4
20 1.3 6.3 4.5 2.0 0.0 2.2 4.2 0.5 3.3 0.3 0.0 0.7
21 4.9 5.2 1.6 4.2 5.4 9.3 0.0 1.5 2.2 2.8 6.7 0.0
22 0.0 0.1 7.0 11.8 0.0 2.3 1.2 4.5 0.0 5.0 1.4 0.0
23 0.0 7.2 10.9 12.4 5.4 2.0 8.5 0.0 2.5 2.5 0.3 0.7
24 0.0 0.1 2.8 9.5 11.7 7.2 1.1 2.7 10.0 0.0 0.8 0.0
25 0.0 0.0 3.7 0.0 0.9 1.5 1.2 6.8 0.1 6.0 1.9 0.1
26 0.0 0.1 8.0 1.6 2.2 7.4 8.5 3.6 0.8 0.0 3.0 0.3
27 0.0 1.2 0.0 5.4 9.0 3.2 8.3 3.4 3.8 5.9 3.6 1.8
28 1.8 0.9 2.5 4.6 4.3 4.4 0.5 0.2 3.7 1.5 1.9 0.2
29 0.0 – 1.8 10.8 1.7 0.2 3.6 0.8 0.0 0.3 0.8 3.1
30 4.8 – 4.7 8.8 4.0 2.6 7.8 1.2 0.0 0.0 0.0 1.8
31 0.0 – 0.0 – 1.8 – 8.3 1.1 – 0.0 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1946
1 0.0 3.4 7.3 6.3 5.9 7.6 2.6 0.4 1.1 0.1 0.1 0.0
2 0.0 0.7 7.3 9.7 10.4 2.5 8.0 1.7 4.9 2.0 0.4 4.8
3 0.0 0.7 5.2 7.6 11.4 11.5 5.7 3.6 0.0 1.2 0.0 4.6
4 0.0 3.9 6.9 1.9 11.5 1.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.1 5.4
5 0.5 5.3 0.0 9.7 9.9 9.0 2.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.9
6 1.6 2.5 0.6 8.0 13.6 7.6 7.2 5.2 0.5 5.7 0.0 4.3
7 2.7 0.4 2.6 0.2 8.7 4.3 6.4 10.1 0.5 1.3 5.1 0.0
8 0.5 0.0 1.0 4.0 11.9 5.3 10.2 4.6 2.0 4.2 5.3 4.9
9 0.0 5.3 7.0 8.1 10.9 0.6 7.3 5.3 0.2 0.6 0.1 0.1
10 4.8 3.5 2.9 10.1 13.1 9.5 8.7 8.3 0.0 4.8 4.9 0.0
11 1.9 0.0 4.5 0.0 12.0 5.6 9.3 1.4 7.8 8.7 0.6 0.0
12 4.4 0.0 0.9 0.0 11.5 9.9 5.7 0.0 0.1 4.7 0.1 2.1
13 4.3 0.0 0.0 0.8 5.5 7.7 1.3 1.8 2.7 0.0 1.5 0.0
14 3.8 0.0 0.0 10.8 2.9 0.1 10.3 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0
15 1.4 0.0 0.8 3.6 5.6 0.1 0.3 6.9 5.9 0.0 3.7 0.0
16 6.2 0.6 0.0 0.6 5.9 1.8 2.5 6.9 3.4 0.0 4.1 0.0
17 0.0 4.8 0.0 0.4 10.0 3.5 2.6 2.4 7.9 0.4 1.0 0.0
18 2.6 0.2 0.0 7.2 6.7 6.4 0.2 0.0 1.5 0.0 2.5 1.4
19 2.6 3.0 4.3 7.6 6.6 7.3 0.0 2.2 0.0 0.1 0.1 0.0
20 3.3 6.2 3.9 1.6 0.4 6.3 0.0 1.6 6.7 0.1 0.0 0.2
21 1.5 2.5 6.6 6.3 3.9 0.4 0.0 3.0 0.0 0.0 2.9 0.0
22 0.0 3.7 3.5 0.4 7.1 6.5 0.2 6.1 5.5 0.0 4.6 0.0
23 5.9 5.8 7.9 3.5 13.6 3.1 1.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.2
24 0.0 2.0 6.8 1.8 5.3 5.6 11.0 1.4 4.4 0.0 2.3 0.0
25 0.0 1.9 0.1 3.5 9.0 0.2 3.7 8.9 0.1 0.0 0.1 0.0
26 6.4 7.9 10.7 0.2 7.6 10.3 2.8 7.7 0.1 0.1 1.8 0.0
27 3.7 7.4 9.7 0.2 0.2 0.5 0.8 5.9 2.9 3.8 1.1 0.4
28 0.0 7.0 3.3 7.6 5.2 3.6 1.0 0.2 2.2 1.8 4.3 1.0
29 0.0 – 0.0 0.4 2.8 3.4 6.9 0.5 7.9 0.0 4.2 0.0
30 0.0 – 4.0 6.4 6.9 12.2 2.8 1.5 3.8 1.6 3.6 1.1
31 0.0 – 5.7 – 8.2 – 4.8 0.9 – 0.7 – 3.9
1947
1 6.2 1.5 6.2 0.0 10.8 6.7 0.9 5.4 6.1 4.0 0.0 1.4
2 8.0 0.0 8.0 5.3 4.0 3.5 0.4 0.0 9.6 9.7 0.0 0.0
3 4.5 0.0 4.5 0.5 0.4 0.9 0.6 10.7 0.0 9.3 7.0 0.0
4 2.8 1.3 2.8 1.0 4.9 0.0 0.0 8.5 0.6 7.3 1.8 0.7
5 4.3 0.0 4.3 1.4 7.9 2.4 11.4 0.1 4.5 9.3 3.9 0.0
6 7.1 3.1 7.1 8.0 9.9 5.2 2.2 1.1 4.5 1.1 0.4 3.3
7 0.3 0.0 0.3 4.4 1.5 8.1 8.1 0.6 1.9 0.0 3.7 1.2
8 1.4 0.0 1.4 2.7 6.1 8.1 4.2 1.2 5.5 5.3 0.0 1.8
9 3.6 0.0 3.6 9.8 3.1 7.3 1.3 1.8 0.7 3.5 2.8 0.0
10 0.0 0.0 0.0 2.1 1.8 6.4 0.1 10.9 0.3 0.4 4.2 1.1
11 0.0 0.1 0.0 7.0 6.1 9.3 4.0 9.5 0.8 0.8 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 9.5 4.2 13.4 4.5 2.7 2.8 0.0 1.0 0.2
13 0.0 0.0 0.0 4.8 4.0 12.3 7.4 9.6 6.7 6.5 6.7 0.0
14 7.6 0.0 7.6 1.8 3.9 0.2 4.6 10.4 0.8 4.3 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.4 8.2 4.6 6.2 12.3 1.0 0.4 5.3 0.0
16 0.0 0.4 0.0 0.9 5.0 1.6 0.0 12.8 1.2 0.0 5.7 0.0
17 0.0 1.7 0.0 8.5 0.0 2.1 13.8 13.0 5.2 0.0 0.8 0.0
18 3.3 0.1 3.3 0.4 12.8 8.3 14.0 6.8 4.9 0.0 0.0 0.0
19 0.0 1.5 0.0 6.6 9.5 4.4 0.0 10.1 0.0 1.2 0.0 0.0
20 0.1 1.6 0.1 3.5 4.8 3.2 1.2 12.0 1.7 8.5 0.0 0.0
21 2.9 0.0 2.9 0.0 7.6 3.9 3.0 12.2 10.2 5.7 0.6 0.2
22 6.8 4.6 6.8 1.9 0.0 7.5 5.4 11.7 2.0 0.0 1.4 0.4
23 1.2 5.8 1.2 1.9 6.3 4.6 0.6 3.6 7.6 0.0 1.6 0.3
24 9.8 8.9 9.8 9.9 7.9 0.0 0.9 6.9 0.0 2.9 5.1 0.0
25 2.5 0.0 2.3 3.0 9.9 4.7 1.2 10.5 3.7 2.5 4.4 3.1
26 2.4 0.2 2.4 7.0 9.5 4.6 0.0 12.0 3.6 2.7 4.9 0.8
27 3.1 9.2 3.1 2.7 7.8 2.5 0.3 12.1 0.3 0.0 4.4 0.9
28 0.0 6.2 0.0 7.8 13.2 0.3 3.0 11.6 1.9 0.0 6.3 3.1
29 0.0 – 0.0 1.5 1.8 4.5 0.2 11.4 6.9 0.5 3.9 1.3
30 0.0 – 0.0 7.3 3.2 3.3 1.5 9.8 6.5 3.4 3.8 1.4
31 0.2 – 0.2 – 7.8 – 8.3 4.2 – 3.1 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1948
1 0.2 0.0 0.1 0.5 7.2 4.5 1.4 1.0 2.9 0.9 0.0 4.1
2 0.0 2.3 1.6 4.0 8.2 8.1 0.0 0.0 1.0 1.6 0.2 0.1
3 0.0 4.2 0.0 8.0 1.5 2.3 1.4 0.0 0.0 7.0 3.9 4.8
4 0.0 5.1 0.0 4.3 0.3 2.1 5.1 5.3 2.3 5.0 4.0 5.5
5 4.4 0.1 5.5 9.8 2.8 11.8 7.8 1.3 2.0 4.4 6.1 0.0
6 0.0 2.3 4.3 6.3 7.5 0.2 1.5 3.6 6.6 6.5 7.5 2.4
7 0.1 1.2 1.1 2.7 5.2 7.7 2.7 0.7 0.1 4.8 1.2 2.1
8 0.0 0.0 1.0 7.3 5.3 3.4 4.8 0.6 6.7 0.7 5.8 4.0
9 0.0 0.0 0.3 7.1 0.1 8.6 8.9 0.0 6.8 0.8 0.0 1.3
10 0.0 0.2 9.2 3.0 8.4 0.0 8.2 4.8 8.5 0.4 1.2 0.0
11 0.0 0.4 7.2 8.2 0.1 2.9 1.1 1.6 4.5 0.0 0.0 0.7
12 0.3 2.0 8.0 4.4 10.8 4.1 0.8 12.3 5.8 2.8 0.0 2.9
13 1.9 0.0 0.6 0.3 0.0 4.3 0.5 1.7 0.2 0.0 0.0 1.0
14 2.8 3.2 5.5 9.3 7.3 4.3 1.3 0.7 4.5 5.9 2.3 0.4
15 0.5 0.0 0.5 6.9 13.6 0.0 0.0 1.1 8.2 3.0 0.0 2.5
16 0.0 0.0 1.7 10.5 14.1 6.9 4.8 4.2 0.1 3.4 0.0 0.2
17 0.0 0.0 0.0 1.5 14.2 5.2 0.5 7.1 0.1 1.4 0.0 0.0
18 1.7 6.5 4.6 5.1 14.0 1.4 3.3 1.7 0.3 5.2 5.7 0.0
19 0.8 0.2 1.3 0.0 14.0 5.3 3.5 1.2 2.3 3.8 1.7 3.2
20 4.0 0.5 2.4 1.1 14.2 4.3 5.2 6.8 2.0 0.0 5.8 0.0
21 0.0 4.7 0.8 2.6 13.8 2.2 5.2 2.2 5.2 0.0 3.3 1.2
22 6.7 4.8 5.0 4.5 0.0 5.1 9.9 10.2 0.0 3.2 0.0 0.0
23 0.2 2.7 2.4 4.2 9.4 4.9 7.3 9.8 0.1 0.5 3.9 2.8
24 0.0 0.2 8.9 7.8 8.7 8.7 2.1 3.0 1.2 1.2 6.5 3.4
25 4.8 0.0 10.9 9.4 8.7 1.8 3.6 5.7 4.9 4.5 2.5 1.0
26 1.4 6.3 10.6 8.7 9.6 2.8 9.4 1.1 0.0 6.0 0.4 1.8
27 0.8 2.7 8.2 7.0 8.4 5.3 11.1 6.0 6.8 6.0 2.1 0.0
28 6.6 4.0 8.6 6.3 0.2 5.0 12.7 7.9 5.3 2.8 4.9 0.0
29 0.0 0.4 3.5 7.2 5.9 1.5 12.2 1.6 5.6 4.0 0.0 1.5
30 0.2 – 6.8 8.9 2.9 1.7 12.2 0.4 2.6 2.6 6.8 1.0
31 7.7 – 2.0 – 5.9 – 1.0 4.1 – 0.1 999 0.0
1949
1 0.3 6.9 8.7 6.6 0.0 4.7 8.4 0.0 9.0 0.0 0.2 0.3
2 1.8 3.3 5.1 1.8 4.9 11.5 9.4 5.0 4.8 0.0 1.7 0.0
3 4.7 0.0 5.4 1.2 10.5 4.2 6.9 9.4 7.6 0.3 0.3 0.0
4 0.0 8.2 0.0 3.7 9.3 9.7 1.1 1.1 3.7 1.4 0.0 2.0
5 0.0 4.0 3.4 0.2 8.8 6.8 1.5 3.2 4.7 0.1 2.6 4.4
6 0.0 0.2 5.6 7.6 0.3 4.5 2.9 11.5 9.9 0.1 1.7 0.0
7 0.0 0.2 0.4 7.5 12.6 0.0 12.0 0.0 0.3 0.7 5.5 0.0
8 5.0 4.5 0.0 9.5 0.9 5.4 0.1 10.7 0.0 0.0 4.9 0.0
9 0.3 4.1 6.0 9.1 12.0 10.3 8.4 9.6 1.1 0.0 4.5 0.2
10 0.1 3.4 5.6 0.0 13.6 0.0 9.6 2.3 6.4 0.9 4.0 3.6
11 1.7 6.3 0.0 0.3 12.8 4.2 8.5 7.3 1.7 0.5 0.0 0.7
12 2.6 5.2 5.5 0.0 13.5 0.1 8.6 6.6 5.5 1.3 0.0 0.0
13 0.0 0.1 2.6 7.7 12.7 3.2 0.0 5.6 7.4 1.0 5.0 2.2
14 2.0 0.0 1.8 2.7 3.5 7.3 0.0 0.0 4.7 0.1 0.0 0.0
15 0.0 0.0 1.0 0.9 10.8 12.0 0.0 3.4 5.6 0.6 1.3 4.9
16 0.0 0.0 5.9 3.8 0.3 9.3 0.0 4.4 5.5 7.2 4.4 0.0
17 2.2 0.0 3.8 11.6 0.7 13.0 5.3 3.6 10.5 5.7 0.2 1.1
18 0.0 2.4 5.5 8.9 2.5 12.4 0.2 0.0 8.2 4.1 7.2 0.0
19 0.0 5.3 5.0 0.7 7.1 14.3 2.7 0.4 9.2 6.7 7.4 3.4
20 3.2 1.9 0.0 5.9 13.4 13.9 0.0 4.0 6.5 2.6 2.9 0.0
21 4.8 3.6 0.0 7.6 5.9 13.8 0.8 4.0 3.3 6.9 4.7 1.5
22 0.0 0.0 0.3 1.8 0.9 14.1 6.6 3.7 0.0 7.0 0.1 0.0
23 0.0 3.7 0.2 0.9 4.2 11.3 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0
24 7.2 3.8 8.4 3.1 0.3 14.3 5.2 0.0 3.3 6.3 5.4 0.8
25 2.5 4.3 9.7 8.6 1.2 11.7 1.9 4.8 2.5 0.0 0.0 0.0
26 0.3 3.6 4.2 5.1 9.2 13.5 3.0 0.0 8.2 5.3 0.1 0.0
27 2.4 7.8 5.5 2.9 3.4 4.3 5.8 0.8 8.6 7.3 0.0 0.7
28 0.5 0.8 7.8 6.5 12.3 3.5 2.8 3.7 3.8 0.1 5.7 0.9
29 1.3 – 4.7 5.0 10.5 12.1 6.6 2.0 1.1 2.9 0.2 0.0
30 0.9 – 4.1 8.5 8.8 7.5 0.0 1.1 8.8 0.0 0.1 0.0
31 0.0 – 5.9 – 1.6 – 3.6 0.9 – 0.5 – 3.7
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1950
1 0.0 0.5 2.7 0.0 5.5 12.2 6.0 6.5 0.6 5.4 1.6 2.8
2 0.0 0.0 0.3 7.0 2.3 12.3 6.5 1.9 10.1 4.0 3.4 1.7
3 0.2 2.4 2.7 3.1 5.3 2.8 4.6 10.7 3.1 0.0 4.4 2.8
4 0.0 3.7 4.2 5.8 0.0 2.8 2.2 1.0 0.1 6.3 6.0 3.9
5 0.2 4.9 8.8 1.9 5.3 9.8 0.5 3.5 6.0 7.8 4.1 1.9
6 0.0 1.8 5.8 0.2 10.6 14.4 7.8 8.6 0.0 3.6 3.1 0.0
7 2.2 2.9 7.8 0.4 0.7 2.1 1.0 4.4 7.6 3.9 2.7 2.0
8 0.0 0.5 3.4 5.7 7.7 5.0 0.0 0.2 2.7 5.0 6.3 1.7
9 0.0 0.0 6.4 5.5 1.5 1.4 7.4 6.9 10.7 1.8 4.5 0.0
10 0.1 2.6 1.5 6.2 11.0 7.3 4.1 4.2 3.6 2.4 4.5 1.8
11 3.1 1.9 0.0 7.6 13.6 14.3 5.5 1.8 1.7 1.0 0.0 0.1
12 0.4 0.0 5.6 7.0 13.7 13.9 3.9 3.2 0.3 0.1 0.1 0.4
13 2.5 6.9 0.9 6.8 14.0 7.0 0.0 3.3 0.0 2.0 1.8 0.0
14 0.1 1.5 0.0 10.5 14.1 6.9 5.0 0.6 7.9 5.9 4.3 0.7
15 3.7 0.2 0.3 8.6 11.7 3.7 3.4 4.4 7.8 5.2 0.1 3.7
16 1.8 0.1 4.7 1.4 8.9 3.6 9.7 6.9 0.0 1.2 0.9 1.7
17 0.1 0.0 4.1 5.0 3.7 0.1 7.6 2.5 0.9 2.1 4.2 1.1
18 0.0 3.4 0.0 4.1 10.1 6.6 0.0 2.4 8.4 1.0 0.6 2.0
19 6.5 1.2 8.1 8.0 11.7 3.2 0.9 5.6 0.1 0.7 0.1 0.0
20 0.9 1.3 5.6 0.1 0.3 0.7 3.6 3.8 5.2 0.0 0.3 0.0
21 0.0 7.0 5.7 9.9 3.5 9.4 5.5 8.1 8.0 0.0 0.9 0.0
22 5.2 0.1 0.0 1.0 11.5 10.3 0.8 4.1 8.8 0.0 0.3 0.0
23 0.0 0.0 4.4 1.3 10.2 4.1 2.8 3.6 0.5 3.1 4.7 0.0
24 6.2 0.0 9.6 7.1 6.0 1.0 9.6 3.2 4.5 0.1 2.8 0.6
25 0.0 5.9 10.0 5.1 8.0 1.6 10.1 2.8 3.1 1.0 3.3 0.5
26 0.0 9.1 9.3 2.3 2.9 2.5 9.9 0.8 1.6 0.0 4.2 2.2
27 0.6 2.9 7.8 1.3 1.6 5.0 5.6 8.7 0.0 7.5 0.0 2.2
28 1.1 3.2 2.6 5.9 9.5 0.0 3.3 8.9 1.0 0.6 0.4 0.0
29 0.0 – 3.1 0.9 0.1 4.0 6.3 7.9 1.9 5.2 5.2 1.0
30 1.2 – 0.1 0.7 0.9 12.1 4.0 1.7 0.3 1.9 0.0 0.0
31 5.3 – 0.1 – 3.1 – 8.6 4.7 – 7.4 – 0.0
1951
1 0.0 0.3 0.0 5.1 0.0 13.8 5.2 8.0 3.5 6.0 0.7 3.4
2 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 11.0 0.2 0.0 1.7 0.0 2.8 3.2
3 0.0 4.6 0.0 0.0 10.4 2.5 0.0 6.8 0.2 0.1 4.5 0.0
4 3.7 2.0 0.0 8.1 5.2 13.9 4.0 5.8 4.1 0.6 0.0 0.0
5 3.3 0.3 5.0 3.4 0.0 13.6 0.0 4.6 1.7 7.0 4.8 0.0
6 0.0 4.2 2.2 1.2 11.7 14.0 0.0 3.5 6.3 0.6 0.0 4.4
7 0.3 4.1 0.0 2.8 10.7 13.9 5.3 3.6 6.7 3.8 1.3 0.0
8 2.6 0.0 2.6 3.0 12.8 12.9 4.9 0.1 3.8 5.5 0.0 0.8
9 0.1 7.4 0.0 9.4 3.4 10.5 0.4 0.2 6.3 0.9 1.2 0.5
10 2.7 1.5 9.0 4.6 11.8 1.6 5.4 7.2 0.0 4.4 3.1 3.1
11 1.7 0.0 8.6 0.1 13.1 1.3 0.1 0.0 1.5 8.0 0.0 2.0
12 3.8 0.0 5.7 3.6 4.3 4.8 0.0 8.3 4.6 4.7 0.0 0.0
13 5.0 0.8 0.1 4.2 8.7 2.2 1.8 2.3 1.8 4.4 0.0 4.7
14 4.5 0.1 0.0 7.6 7.6 2.8 3.0 4.7 6.5 6.7 0.0 0.0
15 5.2 2.5 7.9 0.6 0.0 10.0 6.1 4.9 8.7 0.0 4.3 0.0
16 0.0 0.0 0.1 8.1 1.6 4.6 10.9 4.3 7.4 1.0 1.4 0.1
17 1.7 4.3 0.0 8.8 11.6 5.2 4.5 6.2 2.9 0.0 1.6 0.1
18 1.9 2.3 0.0 0.0 13.3 9.9 6.9 1.0 0.2 0.0 2.0 2.0
19 1.1 2.0 1.5 6.8 3.8 7.3 2.7 8.6 0.8 4.0 0.5 0.0
20 0.0 2.9 4.2 11.0 0.6 2.0 0.1 8.0 5.0 6.0 1.1 4.1
21 0.1 5.1 0.0 11.9 3.1 0.0 1.8 0.6 0.4 5.9 3.5 0.0
22 1.3 5.8 0.0 12.2 6.7 9.3 0.8 4.0 0.0 7.1 0.8 0.1
23 0.2 6.5 3.7 2.6 0.3 11.2 4.8 0.0 5.2 1.3 0.0 0.7
24 0.0 5.5 6.8 2.5 6.5 12.9 5.7 8.0 0.8 0.0 2.6 0.3
25 0.0 3.4 0.5 0.3 6.2 4.5 5.0 5.4 3.0 5.6 5.8 0.2
26 5.4 4.2 0.2 9.8 7.1 0.0 0.0 1.5 0.2 0.6 1.7 4.7
27 0.1 6.6 9.1 10.9 0.0 0.5 4.5 6.3 3.7 0.0 0.9 0.0
28 5.1 2.4 5.2 2.7 0.3 0.2 11.2 0.7 4.0 3.0 0.0 0.0
29 0.0 – 7.6 8.1 10.7 7.0 5.6 5.0 1.0 0.4 0.8 0.0
30 0.0 – 4.5 7.4 12.4 3.9 7.6 8.3 1.7 0.0 0.0 0.9
31 2.5 – 5.8 – 12.8 – 3.5 4.9 – 4.4 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1952
1 0.0 6.2 0.0 1.8 2.9 2.7 1.0 4.8 6.4 1.6 2.5 3.6
2 0.7 5.0 0.8 4.4 3.4 11.7 3.8 3.6 0.3 9.2 0.1 0.0
3 4.2 3.9 5.7 0.0 0.3 12.2 10.0 6.3 4.4 8.7 2.7 3.6
4 0.0 3.8 5.4 0.7 0.0 1.9 12.8 0.4 2.3 1.7 0.0 0.7
5 0.0 0.0 3.7 3.4 0.5 8.4 12.6 7.1 5.1 8.5 0.3 0.0
6 0.0 2.4 0.1 7.7 4.5 10.6 6.4 6.4 3.7 5.8 0.0 0.0
7 1.6 0.6 0.2 9.7 7.0 8.1 5.5 0.3 10.3 3.5 4.3 0.0
8 0.0 5.6 6.2 6.9 1.1 0.2 4.2 3.3 0.4 4.3 0.0 0.0
9 0.3 0.8 6.8 3.2 8.8 12.0 1.0 0.0 3.3 4.5 0.0 0.0
10 0.0 0.0 3.9 11.2 4.6 6.2 2.5 0.0 5.4 7.9 1.1 0.2
11 3.8 1.9 0.0 4.4 2.7 0.0 4.7 2.0 6.1 8.4 4.4 0.0
12 5.8 2.6 6.7 9.8 4.3 0.0 0.9 6.8 0.8 0.0 0.0 1.3
13 0.0 0.6 0.0 1.6 7.5 0.0 0.5 4.7 7.3 0.0 0.0 0.1
14 0.0 3.2 0.0 9.5 2.8 5.3 7.7 3.1 0.0 8.2 0.0 -
15 0.8 5.5 9.5 0.7 8.8 6.1 4.4 7.9 0.5 7.6 3.1 -
16 1.9 0.1 0.7 5.9 12.7 3.7 0.0 11.3 0.0 6.9 0.3 -
17 1.2 0.1 1.1 6.4 13.5 5.8 0.0 2.7 5.8 1.6 4.9 -
18 4.3 0.0 1.8 5.3 5.6 4.0 3.3 2.1 3.0 0.0 0.8 0.0
19 2.4 0.0 0.0 2.5 2.7 4.0 0.1 2.4 8.1 0.0 3.7 0.0
20 2.6 0.1 0.8 0.9 10.4 1.1 0.1 3.4 1.1 0.0 0.0 0.0
21 1.0 0.0 0.0 2.7 1.5 0.2 2.2 6.8 4.0 0.0 0.0 -
22 0.0 1.8 5.8 7.3 7.8 8.7 0.1 1.3 0.8 3.0 3.2 0.0
23 0.3 5.4 2.8 7.3 12.9 9.3 2.3 0.0 0.4 1.7 5.5 2.3
24 0.1 0.4 0.0 7.6 12.6 0.4 0.0 0.4 3.0 5.0 1.3 2.4
25 0.0 5.6 10.9 0.0 11.3 0.0 2.6 0.0 0.5 4.2 0.8 0.1
26 2.6 1.1 8.6 10.1 8.5 7.8 11.1 0.3 4.0 5.7 0.0 1.2
27 0.0 0.6 5.8 10.6 0.9 5.8 0.9 2.8 7.3 4.9 3.6 1.3
28 6.4 0.0 4.2 2.3 5.0 0.1 1.2 1.8 0.0 1.5 4.6 0.1
29 6.3 0.0 3.7 0.2 6.8 4.1 1.3 4.6 7.2 4.4 0.0 3.1
30 0.3 – 7.1 1.2 0.1 4.7 0.8 3.7 4.1 2.5 5.5 0.0
31 4.2 – 11.2 – 0.0 – 1.8 8.1 – 0.0 – 3.2
1953
1 5.6 3.7 1.2 6.0 11.2 9.9 7.5 10.5 0.4 0.0 1.0 0.0
2 0.5 4.1 0.0 3.8 8.7 8.5 3.7 9.1 8.4 0.0 4.8 0.1
3 4.7 3.3 0.0 5.3 8.4 3.6 1.4 4.6 7.3 3.3 0.0 0.0
4 1.9 0.7 0.0 3.4 8.1 2.5 6.4 5.3 0.2 4.2 5.1 1.5
5 0.0 1.9 4.0 0.4 11.2 9.2 0.0 0.0 2.1 5.7 4.9 0.2
6 2.4 2.1 3.5 5.2 12.2 11.1 2.3 1.6 7.9 3.9 0.1 0.0
7 3.4 3.0 2.7 10.4 0.9 8.6 6.9 2.9 9.0 0.0 0.6 0.0
8 0.0 0.8 0.5 8.8 3.8 5.1 6.6 6.1 10.1 3.0 0.0 0.0
9 0.0 4.5 3.7 1.1 11.5 5.3 4.4 0.8 0.0 0.2 6.6 0.2
10 0.0 0.2 4.2 2.8 9.7 3.3 2.0 4.2 7.9 2.7 1.5 1.7
11 0.6 4.5 5.0 0.0 7.2 7.8 0.2 9.9 0.5 0.9 0.0 1.1
12 0.5 5.8 0.0 8.0 12.0 6.6 0.7 5.0 0.0 0.9 0.0 0.0
13 4.5 0.0 0.0 5.7 0.5 8.9 4.1 9.3 0.2 0.4 0.0 0.2
14 0.1 0.0 1.0 9.6 0.2 0.0 0.5 0.1 0.5 5.6 0.0 2.9
15 0.0 0.0 1.6 0.0 7.5 0.0 5.4 7.9 0.0 0.2 0.0 0.7
16 0.0 0.0 4.8 1.3 9.2 0.0 4.5 7.9 2.8 0.0 4.6 0.0
17 0.8 0.0 3.4 0.9 9.2 0.0 6.1 0.1 4.9 8.0 1.2 0.0
18 6.0 0.0 8.4 0.2 4.7 4.7 6.4 7.5 3.7 0.0 0.1 0.0
19 0.0 2.0 0.0 8.3 0.0 3.8 6.7 0.7 0.0 6.8 0.0 1.4
20 0.5 0.0 5.9 10.1 8.0 0.4 3.9 4.7 3.7 0.0 1.1 0.0
21 0.0 3.2 3.2 11.7 8.2 0.0 6.4 2.8 0.0 0.0 0.0 1.3
22 0.2 1.2 6.2 12.0 7.3 7.0 5.1 5.4 1.9 0.0 0.0 4.4
23 0.1 0.0 6.8 9.6 1.6 10.9 5.5 0.2 2.1 2.7 0.0 0.8
24 2.9 3.3 4.9 6.7 7.3 1.4 0.0 3.8 5.7 1.1 5.4 3.2
25 1.1 0.1 7.1 3.8 4.4 3.9 10.0 3.9 1.5 7.7 5.5 4.8
26 0.0 0.4 2.5 0.0 4.9 0.0 2.7 4.9 0.1 1.4 0.1 0.0
27 0.0 0.8 5.9 0.0 3.7 5.4 7.7 1.6 5.0 7.6 0.0 0.9
28 0.0 5.5 5.3 0.7 7.0 6.8 5.6 2.2 4.2 7.8 4.0 0.2
29 0.7 – 8.1 7.7 6.4 10.2 2.0 0.2 2.2 1.3 5.9 0.0
30 0.0 – 5.2 11.2 5.0 13.6 5.9 6.9 0.0 6.9 0.6 0.9
31 5.3 – 6.4 – 4.9 – 11.3 0.0 – 1.4 – 5.3
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1954
1 1.3 0.5 3.8 2.8 1.3 13.6 2.3 0.2 0.4 1.1 0.0 2.2
2 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 5.7 0.0 9.8 4.5 0.6 2.0 0.0
3 3.7 1.8 4.5 0.0 0.0 12.8 6.4 1.9 1.6 0.7 2.1 3.1
4 5.3 0.0 0.8 6.4 4.7 13.5 9.3 7.0 7.5 0.1 0.0 0.7
5 0.0 0.0 5.3 3.8 1.2 0.7 3.3 0.9 3.2 0.1 0.1 0.0
6 1.2 0.0 0.1 9.9 7.6 0.0 6.6 6.4 8.6 9.0 7.3 1.5
7 2.8 4.1 7.0 0.0 7.3 0.3 2.5 6.5 3.1 0.4 0.8 1.7
8 0.0 0.5 8.5 9.2 0.8 1.0 1.7 1.2 5.0 0.1 0.6 0.0
9 0.5 0.0 4.5 3.7 0.0 3.4 0.2 0.5 0.2 0.9 4.7 0.0
10 0.5 2.8 1.1 3.1 8.7 0.9 1.4 2.6 2.2 6.1 4.7 0.0
11 0.1 0.0 4.2 0.1 0.6 0.6 0.1 3.1 7.7 3.2 4.1 0.3
12 0.0 0.8 7.4 6.8 0.0 8.2 1.8 0.0 7.3 2.2 3.0 0.7
13 4.1 0.1 8.9 3.5 10.0 8.0 0.2 6.1 2.6 0.0 0.6 0.0
14 0.0 0.0 0.7 0.0 13.6 8.4 3.4 0.8 3.4 3.1 3.0 0.0
15 0.6 0.1 0.0 5.9 13.9 0.0 2.8 2.0 1.0 0.0 0.0 5.0
16 4.0 0.0 1.2 10.5 12.4 0.9 0.1 9.5 7.3 0.0 5.9 0.3
17 4.3 4.5 1.6 2.0 4.7 5.5 0.1 0.0 8.3 0.0 0.8 1.1
18 0.0 0.0 3.2 7.1 13.5 4.2 3.7 3.5 6.2 0.1 0.0 0.0
19 1.6 0.6 0.0 4.2 2.3 0.0 6.5 7.9 5.5 2.4 0.4 0.0
20 0.0 1.7 5.3 5.8 4.2 1.2 7.3 4.8 4.0 0.0 0.2 0.0
21 0.0 0.1 0.0 8.6 4.7 0.7 4.8 5.3 4.1 5.8 1.3 0.4
22 0.0 0.0 0.1 8.3 6.2 0.3 3.7 7.3 7.4 2.2 0.0 0.0
23 0.0 4.7 0.0 8.4 0.3 5.8 0.0 10.0 0.4 0.0 0.0 0.4
24 0.0 2.9 1.8 11.3 4.8 0.1 0.4 0.7 3.4 5.1 0.1 0.0
25 0.0 1.6 0.0 9.5 7.7 1.0 1.0 6.5 5.4 7.0 1.9 0.0
26 1.1 5.1 5.5 8.6 0.7 7.8 3.4 0.3 4.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 4.7 4.2 11.6 0.4 4.6 1.3 3.4 0.2 2.0 1.0 0.0
28 0.0 4.8 7.4 10.4 4.1 2.4 4.7 4.1 9.3 3.0 5.4 0.1
29 0.0 – 0.0 5.8 0.7 2.0 1.2 0.1 7.6 1.1 1.9 1.3
30 3.3 – 6.4 2.8 11.2 0.6 3.9 3.4 3.8 4.2 0.0 0.5
31 4.3 – 7.1 – 14.1 – 1.5 0.8 – 0.0 – 4.6
1955
1 0.0 0.0 0.0 9.6 1.5 12.2 4.7 1.0 2.1 2.9 6.8 2.9
2 0.0 4.5 7.2 0.7 8.3 1.6 1.4 0.2 6.5 5.2 0.6 0.0
3 0.0 0.2 1.2 5.6 3.1 0.5 7.6 4.8 3.0 4.5 0.0 3.2
4 0.0 2.6 3.1 5.7 5.4 0.0 6.3 8.8 3.0 2.0 7.0 0.0
5 0.0 2.8 6.5 0.0 6.8 7.7 4.7 4.7 4.7 1.7 0.3 0.1
6 0.0 0.4 2.5 5.7 5.5 1.1 0.0 0.9 10.7 6.9 2.5 0.0
7 0.0 1.8 0.9 0.0 7.7 0.0 2.0 6.9 11.3 0.0 0.8 0.6
8 0.0 4.5 2.0 1.0 6.4 1.1 13.9 2.8 1.9 1.0 3.2 0.0
9 0.0 4.6 0.1 2.6 5.7 13.7 14.0 0.4 1.2 1.7 0.0 0.0
10 0.0 6.8 4.2 0.0 6.4 5.6 11.3 11.4 0.6 1.4 0.1 0.0
11 5.0 2.4 7.1 1.4 11.1 0.0 14.1 8.2 9.1 5.0 0.3 1.7
12 5.1 6.7 8.0 0.0 0.4 6.4 10.9 9.7 7.8 5.0 3.9 0.0
13 0.0 7.9 5.3 9.4 9.6 3.7 10.0 7.7 6.5 0.0 0.0 1.0
14 3.0 3.0 3.1 10.9 6.6 0.8 0.7 1.1 8.3 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.3 1.4 10.3 9.8 0.1 10.3 5.6 6.2 3.6 0.1 0.0
16 4.4 3.6 1.2 10.7 9.6 0.0 0.7 6.4 4.4 3.0 0.0 0.0
17 2.4 1.3 6.6 11.8 11.3 2.9 0.2 8.3 3.0 7.1 0.0 0.0
18 6.2 0.0 1.6 11.8 10.2 13.8 11.2 2.0 0.6 3.8 2.9 6.0
19 6.4 1.7 7.9 11.1 9.8 0.9 12.4 9.8 3.4 2.1 0.0 2.0
20 0.0 1.6 0.0 12.7 3.1 0.7 4.4 0.2 8.1 1.8 0.0 0.6
21 0.0 1.9 9.5 8.9 8.8 6.2 8.2 0.3 6.3 7.8 0.0 0.0
22 0.4 5.7 7.3 10.8 3.4 0.4 11.9 3.1 6.0 7.9 3.4 0.8
23 1.0 6.1 0.3 5.0 1.1 0.0 7.4 4.8 6.7 0.6 0.3 1.8
24 0.0 0.0 1.4 12.5 5.0 10.7 4.3 9.0 2.3 5.6 1.7 0.0
25 0.1 0.0 8.8 0.0 10.3 1.0 11.1 7.8 6.8 2.0 6.5 0.3
26 5.8 0.2 4.0 3.7 1.3 1.5 12.6 2.0 5.7 2.2 0.0 3.1
27 0.0 0.0 8.5 0.2 0.3 1.8 12.5 0.0 0.1 5.8 0.0 0.0
28 1.3 0.0 1.3 4.1 0.1 0.6 0.1 0.0 2.0 3.6 0.0 0.7
29 5.0 – 8.6 1.5 13.5 2.6 6.2 0.1 1.8 0.4 0.0 1.6
30 1.6 – 9.8 6.1 13.6 5.7 1.9 3.4 4.5 2.9 0.0 3.2
31 5.6 – 11.0 – 8.0 – 0.8 1.5 – 4.2 – 0.5
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1956
1 0.0 0.3 0.0 7.1 4.1 6.8 5.7 0.0 6.0 4.9 4.6 0.1
2 1.5 4.7 0.3 10.3 6.0 3.9 5.6 3.8 2.2 3.9 0.0 0.0
3 1.1 0.0 0.0 5.3 9.7 0.0 4.7 3.9 0.7 5.1 0.0 0.0
4 0.0 0.0 5.9 0.6 1.5 7.0 0.6 4.2 0.0 4.5 1.3 0.0
5 2.0 0.0 6.2 2.6 11.2 9.3 6.9 10.3 0.0 5.4 5.5 0.1
6 1.1 0.0 2.9 1.0 2.2 5.5 9.7 6.3 0.6 2.7 1.6 0.0
7 0.2 0.0 1.7 0.1 0.0 5.8 4.3 0.7 1.0 0.1 0.0 0.0
8 4.7 0.8 0.0 0.1 12.5 11.9 2.3 1.4 3.4 2.7 0.0 2.7
9 0.0 4.6 3.2 3.0 6.1 14.3 13.7 2.8 3.4 2.2 6.3 0.2
10 0.0 0.4 9.1 0.0 8.0 14.7 7.1 3.1 4.0 7.6 4.0 0.0
11 0.0 2.4 8.7 4.8 5.4 8.8 10.8 7.8 1.4 3.1 0.0 0.5
12 5.1 2.5 2.9 0.0 3.2 8.4 2.9 0.8 0.0 0.2 0.0 1.0
13 0.8 5.2 6.6 0.8 0.7 7.4 1.7 10.1 1.0 6.4 0.0 2.8
14 0.0 6.0 3.2 11.2 8.1 9.8 0.1 9.0 5.0 6.0 3.4 2.4
15 0.6 6.1 3.4 9.3 3.0 8.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
16 4.1 3.4 0.0 5.2 6.8 0.0 0.0 3.0 6.7 0.0 0.0 0.0
17 2.5 0.9 3.3 8.4 6.8 8.8 0.1 3.0 0.9 7.7 0.0 1.2
18 5.2 1.1 1.8 9.0 4.2 0.0 2.0 0.0 0.0 5.1 0.2 5.3
19 0.0 1.9 0.3 11.8 3.8 1.7 6.2 1.8 1.9 0.0 0.5 1.0
20 0.6 6.0 0.0 10.0 1.2 0.0 11.0 6.2 3.1 0.8 0.3 1.0
21 0.0 0.0 1.0 6.3 0.3 5.0 10.2 9.9 2.0 0.0 0.0 1.1
22 0.3 0.2 0.0 4.0 8.1 6.9 5.7 7.7 0.0 0.1 0.1 0.0
23 4.5 6.5 4.6 2.2 7.7 8.5 0.5 4.3 4.7 4.3 4.8 0.8
24 5.9 3.2 0.0 4.4 8.1 2.0 1.3 6.2 3.7 5.3 0.0 0.0
25 0.0 3.8 4.8 6.4 12.2 11.1 3.0 1.3 3.4 4.0 0.0 0.0
26 0.1 7.2 3.8 8.1 11.4 0.9 0.6 2.8 3.3 0.0 0.0 0.1
27 0.0 3.0 6.2 9.4 1.9 6.3 1.2 1.8 1.8 0.0 2.6 0.0
28 1.2 0.4 8.7 5.9 3.8 4.5 0.0 4.9 3.2 1.2 1.3 1.1
29 3.4 2.5 8.2 1.3 4.4 0.4 1.9 2.1 6.0 3.5 4.1 1.8
30 1.3 – 10.1 3.5 7.0 1.8 10.3 3.0 4.7 5.0 0.0 0.0
31 0.0 – 7.7 – 0.0 – 3.7 7.1 – 1.8 – 0.5
1957
1 0.8 3.4 0.0 0.0 0.6 0.0 10.0 12.4 5.1 0.0 4.6 5.7
2 1.3 6.1 0.0 2.1 7.6 0.4 11.7 11.9 0.4 0.9 1.5 5.3
3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.7 2.6 6.3 7.8 4.9 3.4 5.5
4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.6 4.3 0.5 0.0 6.4 0.0
5 0.0 4.7 0.0 11.1 6.2 2.9 9.0 1.4 5.7 2.4 0.6 2.1
6 4.7 6.6 0.3 10.0 7.3 2.7 1.3 1.7 0.0 0.1 7.2 4.8
7 0.0 0.1 0.6 5.2 0.0 9.8 0.0 9.9 5.3 0.3 6.6 0.0
8 0.3 1.6 0.8 11.5 2.2 11.5 0.4 0.8 3.8 7.1 5.3 0.2
9 1.4 1.0 2.4 0.6 1.0 9.4 0.9 0.0 3.8 0.0 6.1 5.3
10 5.0 5.7 0.1 4.4 3.6 11.8 1.1 0.0 4.0 0.0 2.9 0.0
11 4.0 6.0 3.2 4.1 2.7 9.1 0.0 2.0 1.2 5.9 0.0 2.7
12 4.6 4.7 3.7 6.7 1.4 3.3 0.0 0.1 5.8 3.6 0.0 0.0
13 5.5 0.0 3.2 1.9 5.6 3.3 0.1 0.4 2.5 0.0 0.0 0.2
14 2.3 1.5 0.0 4.2 5.3 12.8 0.7 0.1 6.8 4.1 0.1 0.8
15 1.4 6.6 0.0 0.0 5.9 14.0 0.5 9.9 0.1 0.1 0.0 1.8
16 4.2 3.5 1.6 11.0 7.0 15.0 6.8 0.8 0.0 6.5 0.4 0.0
17 1.9 6.0 2.8 3.5 6.7 14.8 0.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.6 0.2 0.7 2.2 4.9 14.4 4.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
19 2.2 6.4 1.7 8.0 8.4 14.8 0.4 0.5 5.0 8.2 0.5 0.0
20 0.0 3.4 5.1 6.4 4.2 14.9 1.3 2.3 2.7 2.4 0.0 0.0
21 0.3 3.2 6.5 0.0 3.9 13.0 0.0 5.3 0.0 3.9 0.0 2.9
22 0.0 0.0 0.7 7.2 4.2 11.0 1.8 1.1 3.7 3.4 4.0 0.0
23 0.0 0.4 1.5 8.6 0.5 8.0 0.1 4.6 0.0 0.0 2.1 0.0
24 2.7 3.1 6.8 8.0 12.5 7.1 0.1 5.1 0.0 0.0 0.0 5.1
25 0.0 3.1 0.0 10.9 12.7 10.5 0.0 1.8 0.0 0.1 0.0 0.4
26 2.5 5.9 7.7 12.4 14.5 5.0 6.1 2.8 6.8 2.0 0.0 0.1
27 2.9 2.4 10.5 12.3 13.7 1.0 1.5 2.5 4.4 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.3 0.9 1.9 9.9 0.3 1.1 7.0 0.0 0.0 3.8 2.4
29 5.3 – 0.0 7.3 7.5 10.3 0.1 6.7 8.1 0.0 0.2 0.0
30 3.5 – 1.9 12.0 8.1 8.9 0.9 8.0 5.3 4.8 0.0 3.6
31 0.5 – 0.0 – 12.7 – 0.5 0.2 – 2.1 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1958
1 0.0 0.0 0.1 2.0 10.9 10.4 0.0 4.8 1.3 2.7 0.2 0.3
2 0.0 0.0 3.5 10.9 10.0 13.0 1.9 7.8 0.7 8.6 2.7 0.2
3 4.0 0.0 0.1 6.3 5.7 2.4 9.1 0.0 0.0 4.4 2.0 0.1
4 0.0 0.0 0.2 0.2 6.0 12.7 10.7 1.3 2.1 0.0 0.8 0.3
5 4.2 0.9 0.3 0.0 0.0 7.2 12.6 6.6 5.7 6.4 2.8 1.9
6 0.2 6.7 6.4 5.2 9.4 0.0 2.5 7.2 1.7 3.7 1.2 0.0
7 5.4 0.0 7.8 0.7 0.9 0.0 7.9 7.1 2.7 5.5 1.2 0.8
8 0.0 5.9 7.2 6.7 3.4 4.1 0.0 0.0 3.8 4.6 4.6 0.2
9 2.6 0.0 6.5 1.6 2.5 0.5 8.6 0.0 5.1 1.8 1.3 0.0
10 0.1 0.0 8.0 1.6 10.2 0.0 1.4 2.2 1.9 6.6 4.4 0.0
11 2.7 1.7 6.0 8.8 7.9 0.8 2.4 2.3 8.1 4.6 0.0 0.5
12 4.5 5.2 1.8 11.7 7.7 9.1 1.3 3.1 7.4 3.3 2.5 0.2
13 0.1 3.8 8.3 2.8 10.9 8.6 2.1 3.1 0.4 2.3 3.8 4.1
14 0.0 1.4 1.4 5.1 4.9 1.9 9.0 3.2 0.7 0.9 0.0 0.0
15 0.1 0.0 0.7 5.5 5.4 0.4 0.3 2.9 2.4 1.8 0.0 1.2
16 0.0 1.8 5.1 5.2 8.7 4.1 10.9 5.1 2.6 6.0 0.0 0.5
17 3.4 7.2 7.9 0.3 2.1 7.0 7.4 1.8 1.5 7.8 4.5 0.0
18 1.5 3.2 1.2 0.5 6.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.4
19 2.4 0.4 5.5 1.8 2.1 0.2 4.7 0.0 4.7 0.8 0.1 0.6
20 4.0 1.3 7.2 9.3 8.5 0.0 4.2 0.1 4.9 0.3 0.4 1.3
21 2.3 0.0 5.9 7.3 8.9 0.7 3.0 0.0 4.4 0.0 6.1 4.9
22 0.1 0.0 0.0 8.7 3.2 1.0 9.0 0.6 6.1 0.0 0.0 0.2
23 0.0 5.9 0.8 3.9 0.7 7.4 8.3 9.7 0.0 0.0 0.0 5.8
24 0.0 0.0 0.0 9.1 2.1 10.3 1.9 0.7 6.7 0.0 0.0 1.2
25 0.0 7.8 0.8 2.2 11.2 0.4 1.4 10.4 7.8 0.0 4.7 0.0
26 0.9 2.4 0.0 6.9 4.5 0.6 2.6 0.8 6.9 0.0 4.8 0.5
27 0.0 0.2 0.0 4.2 8.4 4.6 2.0 2.8 2.4 0.0 0.0 1.9
28 1.4 4.0 0.0 0.8 6.3 10.8 0.5 8.3 4.1 0.5 0.0 2.5
29 5.4 – 0.0 3.9 10.6 0.1 7.7 8.6 5.6 0.0 0.0 0.0
30 6.6 – 3.9 0.1 10.4 3.2 4.0 7.8 0.5 5.7 0.0 0.2
31 5.3 – 4.3 – 3.9 – 7.0 0.0 – 7.8 – 6.0
1959
1 0.0 6.1 8.8 8.4 8.3 9.7 0.2 3.8 5.2 5.4 2.2 0.6
2 2.7 4.2 0.0 1.9 4.6 9.0 3.2 0.1 5.9 5.9 3.1 2.8
3 1.3 0.0 7.8 5.7 12.4 3.8 3.3 1.3 10.1 0.0 7.2 1.1
4 4.0 1.8 6.5 8.4 5.2 8.6 8.6 0.7 11.0 8.2 0.0 4.4
5 0.0 0.0 2.1 0.6 9.6 5.9 6.9 0.7 10.5 8.4 0.0 0.6
6 0.0 0.8 3.1 5.0 6.3 7.6 7.1 2.6 0.0 4.1 0.0 0.0
7 2.1 0.0 0.7 2.3 1.5 5.0 8.6 8.0 4.8 7.2 6.6 0.0
8 6.4 3.0 0.7 6.2 7.7 9.0 7.1 7.4 8.9 4.6 0.1 0.0
9 6.4 0.0 0.0 7.3 1.7 9.6 6.0 12.0 11.2 0.1 5.8 3.7
10 2.7 6.7 3.5 6.5 3.9 6.1 4.6 7.8 7.2 0.0 3.4 0.2
11 4.3 6.1 0.9 2.8 8.9 1.2 0.8 0.2 7.5 0.3 6.0 0.0
12 5.3 0.7 8.6 5.8 10.5 4.1 6.5 5.8 4.5 2.0 0.9 2.4
13 0.0 1.0 0.3 3.1 6.9 10.9 3.6 2.7 2.2 6.1 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 9.0 7.0 14.5 3.3 0.4 5.6 2.5 0.0 4.0
15 3.5 0.8 7.5 3.6 8.2 8.2 1.8 11.0 1.3 9.0 3.6 5.1
16 5.1 0.1 8.5 7.3 13.2 8.1 0.9 11.1 0.1 2.5 2.3 0.8
17 0.0 7.5 2.4 3.9 7.8 6.3 3.2 2.2 0.2 0.0 0.0 1.9
18 0.0 5.7 0.0 2.4 3.7 12.4 10.1 8.6 0.0 2.8 0.0 3.2
19 0.3 4.2 1.6 0.0 6.4 6.7 5.9 1.1 0.0 5.3 0.1 1.3
20 6.5 4.9 1.7 4.6 0.9 13.5 4.9 10.3 0.1 0.6 0.6 0.0
21 0.6 0.0 3.0 7.5 0.5 13.1 0.7 7.8 5.8 0.2 5.9 2.8
22 2.9 0.1 3.5 1.6 5.3 3.3 0.0 8.3 5.3 6.0 0.0 0.3
23 4.0 0.1 2.6 11.2 12.5 5.8 5.8 5.6 0.1 0.9 0.0 0.2
24 6.5 0.5 5.3 2.4 14.5 11.6 8.4 1.7 0.6 1.6 4.4 2.0
25 3.9 0.8 5.9 0.6 15.0 2.4 12.0 1.2 0.8 4.3 1.2 0.1
26 3.6 0.6 7.2 3.3 14.2 9.2 3.5 1.7 8.6 0.1 5.9 0.6
27 1.9 0.2 4.7 6.1 14.1 1.2 7.7 8.2 4.3 3.8 5.0 0.5
28 0.5 1.0 9.1 9.0 8.8 5.9 1.0 0.7 6.1 5.9 0.0 2.4
29 0.1 – 6.7 11.9 8.8 7.8 4.3 5.7 9.4 3.6 3.7 0.0
30 7.5 – 6.6 8.8 0.0 2.9 3.1 0.8 3.2 2.3 5.3 0.0
31 0.6 – 0.0 – 0.7 – 0.0 2.2 – 0.4 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1960
1 0.2 7.0 0.3 0.3 4.6 0.0 2.4 8.8 0.0 0.1 2.4 1.9
2 0.0 6.7 2.3 0.7 6.0 6.1 3.1 12.1 0.3 0.0 0.5 3.5
3 0.0 1.7 6.1 1.3 7.7 12.0 0.4 0.0 3.3 5.4 0.0 0.0
4 0.0 4.4 0.0 5.0 0.2 14.1 1.8 1.1 8.3 8.3 2.0 2.1
5 6.2 5.7 0.0 3.1 5.7 4.5 3.3 1.3 0.0 0.0 3.9 4.4
6 1.3 0.0 0.0 6.4 3.9 9.5 3.2 0.0 1.3 2.9 6.0 5.0
7 3.3 2.7 1.8 3.8 1.8 6.2 0.0 4.7 2.4 1.4 4.7 0.0
8 1.5 2.3 0.8 0.1 0.1 0.9 5.1 6.4 7.2 0.0 2.3 0.0
9 0.2 0.0 0.0 7.7 8.3 8.5 3.2 8.0 9.3 1.7 0.8 4.3
10 5.5 0.0 1.7 1.3 8.2 8.2 0.0 10.6 2.5 3.0 2.9 3.9
11 1.6 6.5 1.3 8.5 10.2 5.3 2.6 6.4 0.0 5.2 1.3 0.0
12 0.6 7.4 0.0 0.0 0.1 6.7 6.6 5.2 7.9 5.0 1.9 5.3
13 2.8 5.8 0.0 4.8 4.6 3.1 5.4 2.1 4.1 4.9 0.4 0.0
14 3.5 3.0 0.0 7.2 3.9 7.9 11.0 7.8 3.8 7.8 0.0 0.1
15 0.0 6.1 1.4 5.7 3.0 4.1 3.2 10.9 1.5 6.2 3.5 0.0
16 1.4 7.0 0.0 11.8 9.5 9.5 0.9 7.1 3.7 3.6 4.4 0.0
17 0.4 2.4 0.0 10.7 13.9 5.6 7.6 3.8 0.0 0.0 6.3 0.0
18 0.0 3.2 0.0 0.8 13.7 3.3 3.6 4.6 8.3 0.1 5.9 1.4
19 0.8 5.8 0.0 7.0 12.4 13.1 5.6 3.0 7.6 2.8 0.7 0.0
20 0.0 3.7 0.0 3.6 10.7 14.0 8.0 1.9 9.7 0.9 0.1 5.5
21 0.5 7.3 1.1 8.2 8.1 9.7 9.2 1.7 0.0 0.0 0.0 4.3
22 0.0 2.3 7.1 0.0 3.6 9.8 11.4 4.3 2.1 1.7 0.1 0.2
23 1.2 6.0 1.6 5.5 0.4 3.3 0.0 9.4 8.4 0.0 1.1 1.5
24 3.3 0.0 9.3 3.3 12.3 9.7 3.9 3.1 6.0 0.0 1.6 1.3
25 6.2 0.8 8.3 0.0 0.0 0.2 5.2 0.2 1.8 0.2 0.0 0.0
26 0.9 0.0 2.9 10.1 6.5 5.0 5.3 5.4 5.7 0.4 0.0 1.3
27 0.0 5.3 7.1 12.4 5.9 12.5 0.2 0.5 0.4 0.0 6.7 4.9
28 1.4 0.9 3.2 10.8 9.1 13.1 8.3 4.7 5.7 0.6 0.9 4.0
29 0.0 1.4 9.2 9.2 10.8 13.1 8.2 3.9 6.7 0.0 0.0 1.2
30 0.0 – 0.3 10.4 6.4 6.3 12.0 5.1 1.7 0.0 0.0 4.3
31 0.0 – 0.2 – 4.6 – 3.2 0.7 – 0.0 – 4.6
1961
1 0.0 4.1 1.3 0.0 2.2 5.6 0.5 2.5 4.7 5.1 0.6 0.0
2 1.4 1.2 8.3 1.1 6.9 5.2 5.4 2.9 0.0 1.3 2.5 0.4
3 4.3 4.1 0.4 8.9 7.3 2.0 0.8 0.0 0.0 0.1 5.5 0.0
4 5.3 2.2 0.9 0.0 0.3 9.4 9.1 2.4 0.0 0.2 1.4 0.2
5 0.0 0.0 9.0 0.1 10.7 0.1 12.0 5.7 1.3 0.4 0.0 3.3
6 5.6 2.4 1.2 0.2 7.9 1.9 3.5 7.9 6.3 2.4 3.0 5.6
7 0.0 3.3 0.6 10.8 9.8 5.9 0.0 6.9 5.1 3.7 1.1 0.0
8 5.2 0.5 0.5 0.0 4.3 4.4 4.6 3.0 2.8 5.4 7.0 0.1
9 0.0 5.9 4.9 0.4 8.7 11.5 2.0 10.0 4.6 0.0 5.4 0.2
10 5.8 2.7 1.9 0.3 12.9 0.1 0.3 2.8 4.2 5.1 5.0 1.3
11 0.0 3.7 0.0 2.9 9.0 9.3 0.2 5.1 7.5 7.5 6.8 0.1
12 0.1 2.2 0.1 0.3 10.8 4.7 1.7 3.0 0.0 9.0 4.9 0.3
13 3.7 2.7 2.5 5.3 13.7 5.9 9.6 1.9 9.6 8.7 0.0 0.3
14 4.7 0.0 5.5 3.9 0.5 5.4 6.3 2.1 7.0 0.0 1.4 0.1
15 0.0 4.2 2.5 3.7 1.3 3.6 2.0 4.4 0.1 2.8 0.0 0.0
16 0.0 0.3 8.2 10.8 6.8 0.0 0.1 0.8 1.8 0.7 0.2 0.0
17 2.3 0.9 3.3 9.3 4.9 0.3 4.3 3.5 9.7 5.8 0.0 2.7
18 0.3 6.3 7.9 8.1 5.9 7.8 2.3 0.8 8.9 2.6 0.0 0.0
19 2.0 7.5 2.5 0.0 2.9 3.8 5.1 0.1 5.3 1.6 0.0 0.0
20 0.0 1.2 0.5 1.9 4.2 8.3 0.0 1.4 2.1 1.3 0.0 1.4
21 0.3 0.0 7.8 5.8 8.7 5.2 0.1 4.7 6.6 0.0 0.4 0.0
22 1.5 2.0 2.9 6.5 0.0 7.5 3.9 1.8 8.8 3.2 0.0 0.0
23 0.0 4.0 0.5 0.0 0.0 9.4 0.0 0.3 1.5 6.4 5.5 0.0
24 0.4 2.1 1.6 9.5 0.2 7.1 1.0 11.4 5.7 5.2 1.9 4.8
25 0.0 0.1 0.0 0.0 8.3 0.0 0.1 1.3 0.2 4.9 4.6 5.7
26 0.0 0.7 - 5.4 9.5 3.9 0.7 8.7 0.1 3.5 0.0 1.5
27 3.0 3.0 2.9 2.6 11.7 2.0 0.0 0.9 3.4 4.5 1.3 0.0
28 1.7 0.0 1.0 2.7 7.0 0.8 2.9 10.8 2.7 6.7 1.3 1.2
29 1.0 – 1.0 1.9 0.0 11.1 4.6 7.9 0.2 2.5 3.3 0.0
30 5.8 – 2.8 5.8 0.0 1.1 0.3 10.0 4.9 3.4 0.6 1.7
31 0.0 – 0.5 – 2.0 – 6.4 12.1 – 0.3 – 3.3
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1962
1 0.9 3.4 0.0 10.0 10.9 12.1 3.2 0.9 0.0 8.0 5.0 0.0
2 2.0 0.0 4.0 0.0 9.3 0.0 4.0 7.0 0.2 7.4 1.3 0.2
3 0.0 0.4 6.1 7.7 10.8 11.1 9.3 3.4 3.2 4.8 0.0 1.4
4 0.9 0.0 6.6 2.2 1.2 13.3 2.4 7.0 2.1 0.4 2.1 0.2
5 0.0 2.0 8.0 8.0 0.4 13.0 1.1 12.4 2.3 6.6 1.4 6.4
6 1.3 0.4 7.0 6.2 4.0 5.2 0.4 4.3 0.0 6.8 0.0 1.9
7 1.6 1.9 0.0 1.2 3.9 11.3 0.1 2.4 8.2 5.2 0.0 0.0
8 0.0 1.0 0.0 7.3 5.5 12.2 2.6 8.8 3.5 4.4 4.1 2.6
9 1.4 0.0 0.0 2.1 9.2 4.0 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 1.1
10 0.0 4.3 0.0 1.9 10.3 1.5 0.1 2.4 0.4 0.0 0.0 0.0
11 3.2 0.0 0.0 6.9 5.8 0.0 0.4 8.6 0.0 0.0 0.9 2.9
12 0.2 0.0 8.2 6.9 10.3 5.6 2.3 11.4 0.7 2.5 0.0 2.0
13 1.8 2.3 9.6 9.2 2.7 0.9 9.5 12.4 6.0 0.2 0.2 1.5
14 5.9 6.1 5.5 12.5 1.6 6.6 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 11.5 2.0 1.6 0.0 2.3 2.8 6.8 3.3 0.1
16 2.9 0.8 0.0 9.8 11.7 10.1 2.7 9.5 7.5 1.6 0.0 0.5
17 5.4 1.6 3.0 6.8 10.2 8.0 9.7 9.5 7.1 1.0 1.9 0.0
18 5.1 0.5 8.0 0.0 8.3 6.0 0.8 3.7 3.1 1.4 6.7 0.9
19 5.6 1.0 3.6 2.0 6.8 0.0 3.2 0.5 0.8 3.7 4.7 0.4
20 4.9 0.1 4.6 1.9 4.4 8.3 4.4 3.9 0.0 3.8 0.0 1.8
21 2.1 5.5 7.7 1.2 2.7 3.6 3.2 1.3 0.0 0.0 2.6 5.1
22 1.9 8.9 1.3 7.0 4.6 7.7 6.1 6.9 0.0 0.0 0.0 0.9
23 0.3 5.6 5.4 4.0 8.8 0.4 3.6 0.2 0.0 1.7 0.0 0.0
24 0.3 2.5 0.0 11.0 12.8 8.9 0.0 4.7 0.0 0.8 0.0 0.0
25 0.0 4.0 3.5 11.2 8.3 0.0 6.9 4.0 0.2 3.7 4.2 0.0
26 0.7 3.7 9.1 1.3 12.5 9.7 13.0 3.6 0.0 5.9 0.0 0.2
27 3.7 3.3 9.9 7.9 6.2 4.4 1.9 1.9 6.1 1.8 0.2 3.5
28 0.1 4.6 0.0 11.1 0.1 0.1 0.6 7.5 3.7 3.8 0.0 0.7
29 0.0 – 0.0 13.2 1.7 7.9 5.8 6.3 4.3 0.0 0.1 1.8
30 0.0 – 9.3 12.9 9.7 1.0 2.9 4.5 8.7 4.7 1.0 0.0
31 0.0 – 6.0 – 14.9 – 1.9 0.2 – 4.4 – 0.0
1963
1 0.0 0.1 8.8 2.3 9.5 12.8 0.6 6.1 0.1 5.6 1.6 3.8
2 0.0 6.4 5.4 4.2 3.3 13.6 3.2 2.1 1.6 0.8 0.0 0.0
3 0.0 1.6 5.6 3.6 7.5 13.2 1.0 4.2 4.3 2.5 1.5 0.0
4 0.0 2.6 5.4 9.8 2.7 9.5 11.2 4.2 4.9 6.1 0.3 0.1
5 0.0 0.0 0.0 4.7 11.4 3.4 4.1 0.7 1.1 4.1 0.8 0.0
6 0.8 0.0 1.3 2.6 5.7 2.9 2.1 2.4 6.5 0.0 4.2 0.0
7 0.7 0.0 6.2 8.4 2.7 5.1 0.3 3.1 0.1 0.0 0.0 0.0
8 2.0 0.8 1.6 0.0 10.8 4.4 0.2 1.8 6.5 5.1 3.3 0.0
9 0.0 0.2 2.7 2.0 7.5 10.7 1.9 1.1 4.9 4.5 2.7 2.0
10 5.6 0.0 0.7 1.1 0.5 12.0 3.8 4.6 8.8 0.0 0.0 0.0
11 3.0 0.0 4.1 4.7 5.8 8.2 0.5 2.7 3.4 7.7 0.8 0.0
12 5.0 0.0 4.9 7.8 4.5 2.3 6.8 1.1 8.6 0.1 0.0 1.6
13 6.1 2.0 0.1 6.2 4.5 9.3 9.1 2.4 8.5 5.6 5.8 4.1
14 1.7 0.1 1.0 0.0 9.6 6.4 1.9 3.1 6.2 0.0 1.8 0.5
15 0.1 0.0 6.8 11.7 6.1 2.9 3.2 3.6 8.0 0.1 0.0 0.0
16 2.0 0.0 2.6 1.1 0.0 6.4 6.2 0.0 8.4 5.9 1.5 0.0
17 1.6 6.2 0.0 8.4 4.3 1.1 1.8 6.9 2.2 3.3 0.0 0.0
18 0.1 5.3 6.4 8.8 6.7 5.9 6.9 3.1 8.1 4.0 0.8 0.0
19 3.5 5.5 1.4 8.2 3.3 0.2 4.7 4.7 0.0 0.4 0.0 5.8
20 0.0 1.3 6.8 0.1 3.1 3.5 14.0 7.0 2.5 4.2 6.3 5.8
21 6.1 1.7 2.3 4.8 8.7 4.2 2.9 3.1 8.1 0.5 0.2 3.0
22 7.1 5.8 4.9 6.3 9.0 9.6 1.3 2.8 0.0 5.2 0.6 4.9
23 2.8 5.5 9.3 3.3 8.1 0.0 0.0 4.7 1.2 1.1 0.0 1.2
24 3.9 3.5 0.0 2.7 2.0 1.5 5.3 11.4 6.9 5.4 1.6 0.0
25 3.9 6.9 6.9 7.8 1.0 5.0 11.7 3.1 3.5 0.5 0.3 5.2
26 0.0 3.7 7.4 5.1 3.7 8.3 2.7 6.1 6.2 0.0 3.0 5.7
27 0.0 5.7 7.8 0.0 3.5 0.0 10.5 2.1 6.8 1.0 1.1 0.0
28 0.0 6.9 3.6 3.7 11.4 0.0 13.2 2.7 0.4 0.2 3.8 2.7
29 0.0 – 4.6 5.5 12.5 0.5 12.6 4.4 1.5 0.1 6.2 3.0
30 1.9 – 0.1 1.1 5.3 1.1 11.9 1.9 0.2 0.0 0.7 0.0
31 1.8 – 0.8 – 7.3 – 12.4 4.8 – 1.2 – 1.9
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1964
1 0.0 0.3 9.3 0.3 8.3 2.4 1.7 0.0 11.1 6.4 0.0 2.7
2 0.0 0.6 1.1 0.9 2.2 7.6 0.3 0.6 6.8 6.9 7.4 0.1
3 0.0 5.3 5.4 8.4 8.3 1.4 5.7 5.1 3.7 8.2 5.8 2.7
4 0.9 1.5 3.5 3.2 7.7 9.9 9.9 6.9 1.4 5.1 0.0 0.4
5 0.4 6.2 3.6 6.4 6.0 5.0 3.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.2 2.8 6.7 1.1 0.1 3.8 5.6 0.6 0.0 5.1 0.0
7 0.0 7.9 5.0 3.8 0.6 7.1 0.8 2.2 2.2 2.2 1.6 0.0
8 0.0 7.6 4.5 1.4 5.4 5.9 6.5 3.6 0.3 5.5 5.9 0.0
9 0.5 0.1 0.0 2.5 3.1 0.8 5.3 6.9 0.5 0.6 1.7 5.4
10 0.2 0.0 0.5 7.8 4.5 9.2 3.1 0.4 8.1 0.0 0.0 4.4
11 0.0 0.0 8.3 0.5 0.0 4.9 7.4 10.2 6.2 7.0 2.9 3.2
12 0.0 0.0 0.0 4.5 3.1 0.0 5.3 1.4 7.4 2.4 5.0 0.0
13 0.0 3.2 0.0 7.4 8.7 0.5 8.8 3.5 0.9 0.1 0.0 2.8
14 4.4 0.0 0.6 1.5 8.4 2.6 2.8 3.6 4.8 2.5 2.6 5.7
15 0.0 1.1 2.7 1.7 8.6 2.3 9.0 2.2 5.6 1.2 4.2 1.4
16 4.6 0.1 0.0 4.4 2.9 0.0 2.9 0.9 3.7 0.5 2.9 1.9
17 0.0 0.7 0.0 9.4 9.9 8.2 3.9 0.5 9.2 4.6 0.0 0.5
18 0.0 0.8 0.0 8.9 0.8 2.3 0.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
19 0.2 3.8 0.2 0.9 8.0 11.9 0.1 9.1 6.1 1.2 3.9 0.0
20 4.4 0.1 0.3 3.7 3.8 6.0 1.6 11.2 7.7 0.1 0.0 3.9
21 1.5 1.3 1.1 1.9 0.9 2.0 0.5 12.6 0.0 3.0 0.0 0.7
22 0.0 0.0 0.0 4.2 3.8 0.0 1.9 2.7 0.3 0.0 0.1 0.0
23 0.6 3.2 2.2 2.8 7.2 0.3 2.7 0.5 8.1 4.7 1.6 0.0
24 0.0 0.3 0.1 3.8 9.0 3.2 2.6 4.9 1.9 0.0 0.3 1.1
25 1.9 4.0 8.7 1.3 10.5 2.6 2.4 1.8 7.1 0.0 1.9 1.3
26 2.2 0.6 6.7 2.4 10.1 5.5 1.9 0.0 1.8 0.0 0.1 0.0
27 0.0 3.0 0.0 0.1 9.0 1.5 1.0 6.5 7.0 0.0 3.3 0.0
28 2.8 4.8 0.0 4.4 4.2 7.0 7.2 8.1 3.0 0.0 2.8 0.4
29 0.0 7.5 1.3 9.0 6.9 8.1 0.1 10.8 4.2 4.6 6.5 0.0
30 2.4 – 1.2 7.0 6.8 8.0 4.2 12.3 4.8 0.7 1.7 2.0
31 0.3 – 0.6 – 0.0 – 3.2 12.4 – 0.0 – 1.2
1965
1 5.0 4.7 0.2 10.6 4.9 6.3 6.8 4.4 9.9 2.0 4.2 0.4
2 0.0 0.1 8.4 8.6 0.2 8.0 8.3 0.0 2.4 0.1 4.6 3.2
3 0.5 0.8 0.0 4.0 3.1 8.6 6.9 10.6 1.0 0.0 6.2 2.3
4 6.0 6.9 7.7 7.3 1.5 0.0 9.4 0.0 0.5 0.2 2.3 0.0
5 0.0 1.0 9.5 6.4 5.4 4.3 1.9 7.4 1.3 0.0 0.0 2.4
6 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 1.4 2.5 6.6 1.0 0.5 5.6 2.1
7 0.0 0.8 1.1 5.3 4.3 2.0 3.9 4.8 7.4 0.1 0.0 3.8
8 1.4 3.0 8.1 10.9 6.5 7.7 3.5 0.6 3.6 0.6 3.6 0.3
9 0.0 0.2 0.9 0.0 5.3 10.9 2.8 11.7 0.7 7.0 0.0 0.7
10 0.0 0.0 7.2 7.3 4.2 7.8 2.8 5.6 0.5 5.0 0.0 4.2
11 3.6 4.5 7.2 4.3 3.3 0.5 6.1 5.4 0.2 4.8 1.7 3.9
12 1.7 0.1 0.2 7.8 2.0 0.1 3.8 0.9 0.0 3.4 0.6 0.5
13 0.1 6.7 0.0 6.6 8.9 8.7 0.0 2.2 0.7 4.0 0.2 1.2
14 2.3 0.0 0.7 0.4 4.2 0.9 0.0 0.9 0.0 0.1 5.9 0.2
15 1.7 0.4 0.1 0.7 2.5 3.5 4.4 3.3 0.8 5.8 4.4 0.0
16 0.2 0.0 6.7 4.3 0.3 11.2 9.3 2.0 7.8 1.7 0.0 4.2
17 0.0 0.3 0.1 3.2 0.0 3.4 12.6 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0
18 0.3 0.0 0.0 8.0 13.1 4.2 3.3 2.0 8.7 3.2 0.0 0.0
19 4.1 0.2 0.3 10.4 14.1 8.4 2.9 6.1 1.3 7.2 0.0 4.6
20 0.6 2.9 0.0 10.5 7.2 7.1 3.9 2.1 0.4 5.1 0.5 5.4
21 0.0 0.0 0.0 3.4 0.2 0.0 0.4 7.8 1.0 0.7 5.5 0.1
22 3.5 1.1 0.0 0.4 5.5 7.6 6.4 0.2 0.7 1.8 3.1 0.0
23 0.0 0.0 0.0 6.4 2.1 5.9 2.0 0.4 0.0 4.1 1.6 0.0
24 5.2 2.5 5.0 0.1 2.1 0.3 1.5 2.5 0.4 0.2 5.0 0.0
25 0.0 0.1 3.1 1.5 3.5 5.0 0.5 1.6 0.1 5.3 4.0 5.3
26 2.0 3.9 0.5 5.3 3.0 3.2 1.4 3.9 3.0 1.1 0.2 2.5
27 4.4 0.1 0.7 8.0 3.4 3.8 0.2 1.9 10.0 0.0 1.1 0.0
28 4.9 4.6 9.0 2.5 5.2 0.4 0.2 9.1 2.5 6.8 3.5 1.8
29 2.7 – 11.5 6.5 9.6 1.9 2.2 8.9 2.1 2.5 3.4 0.6
30 4.8 – 10.7 2.9 3.5 2.3 10.6 0.0 2.8 2.1 3.6 2.5
31 7.2 – 10.9 – 8.2 – 4.8 9.8 – 0.0 – 0.1
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1966
1 1.0 0.7 0.0 0.0 11.0 9.2 4.2 11.2 4.2 3.1 6.2 0.1
2 0.9 5.6 8.0 10.9 2.1 7.3 5.3 10.3 6.1 7.4 4.1 2.1
3 1.6 1.3 5.1 9.6 11.4 7.9 6.3 5.3 2.7 0.0 0.3 4.0
4 0.0 3.9 6.9 1.4 4.3 0.0 6.2 7.8 7.2 8.8 0.3 3.6
5 0.0 1.2 1.3 0.0 3.6 3.4 1.4 4.2 0.5 0.0 2.0 0.0
6 0.0 1.7 0.1 0.0 7.3 0.2 0.5 1.0 7.3 4.6 1.0 4.1
7 0.0 0.0 0.1 1.1 6.3 3.7 0.2 4.4 9.7 1.2 0.0 0.0
8 0.0 0.0 7.6 0.0 5.9 1.9 0.2 2.1 6.5 0.9 0.6 1.5
9 0.9 0.0 0.3 0.0 11.2 0.0 5.1 0.7 0.1 0.0 6.2 0.0
10 0.0 0.0 5.4 8.3 0.4 0.1 0.4 7.5 0.1 2.4 0.0 1.9
11 0.2 0.0 5.5 0.0 8.4 7.0 6.3 0.1 3.4 6.7 0.0 0.0
12 0.5 0.0 8.2 0.2 6.5 0.1 2.2 0.1 6.3 0.2 0.0 0.0
13 0.0 0.1 3.3 0.0 3.0 1.5 5.3 0.0 5.3 0.2 0.0 0.0
14 1.0 0.3 4.1 0.0 9.0 2.6 6.6 2.9 1.0 3.7 3.4 0.0
15 2.9 0.0 2.1 0.0 7.6 1.5 0.4 11.9 8.4 2.8 1.1 0.0
16 0.3 0.0 1.5 0.0 8.0 7.5 7.4 2.3 4.5 4.5 2.9 1.7
17 0.0 0.7 2.9 0.0 5.7 8.7 7.8 0.7 0.0 8.3 2.9 0.0
18 0.0 0.0 8.7 0.0 9.3 4.7 13.4 0.7 7.2 0.9 5.8 1.2
19 3.9 1.4 6.7 0.0 7.5 3.9 11.2 0.5 1.4 0.1 3.5 0.0
20 1.1 2.0 0.1 11.9 5.6 1.9 14.4 0.0 5.0 5.1 0.1 4.7
21 0.0 0.0 3.2 0.7 2.6 7.0 12.7 0.0 1.1 3.6 2.8 0.1
22 0.0 0.0 4.3 4.6 2.2 7.2 5.0 10.7 9.3 0.2 4.7 0.2
23 0.0 1.5 4.0 4.1 10.1 5.6 3.0 6.5 0.4 4.4 0.0 0.0
24 1.6 6.9 5.6 3.5 1.6 5.6 10.8 4.1 3.7 6.8 3.2 0.0
25 0.0 4.6 3.5 4.3 2.1 4.6 5.8 12.3 0.1 1.6 3.7 0.5
26 0.0 4.8 3.4 0.0 0.8 0.3 1.3 11.3 0.0 5.3 0.1 0.1
27 0.6 1.6 6.2 4.9 8.0 6.3 8.0 4.4 2.1 8.5 1.1 5.2
28 0.0 2.9 8.1 9.9 13.9 11.6 4.8 3.8 0.0 4.2 2.3 4.3
29 0.2 – 6.0 0.6 13.8 10.1 5.8 0.0 0.3 4.4 0.0 0.5
30 6.5 – 1.8 12.9 15.1 8.9 1.0 0.0 1.8 3.7 4.7 1.1
31 6.3 – 0.8 – 15.2 – 1.1 1.4 – 0.0 – 3.6
1967
1 3.4 0.1 4.2 0.0 6.7 14.8 0.6 9.8 1.5 0.0 1.3 0.0
2 4.7 0.0 2.1 6.6 8.4 0.1 10.5 8.5 3.6 2.1 0.1 0.0
3 0.0 5.1 3.1 1.1 5.3 1.1 5.8 7.0 7.7 2.0 4.7 2.7
4 2.0 4.9 0.0 0.0 4.5 8.5 2.0 1.5 5.4 3.8 7.1 0.0
5 4.8 1.5 1.6 7.7 9.4 0.1 1.6 3.1 3.2 0.0 5.7 0.0
6 0.0 1.8 3.5 10.8 7.1 0.9 0.5 0.6 4.2 0.4 2.7 1.6
7 0.3 7.7 1.9 3.5 11.1 6.7 0.2 0.9 3.7 6.1 6.7 3.2
8 0.0 1.6 0.2 5.0 4.0 8.4 5.6 2.9 4.6 0.2 6.7 2.3
9 2.1 1.6 0.0 4.9 5.8 2.2 3.5 5.4 8.3 0.0 5.6 5.5
10 0.0 0.0 6.7 1.2 2.8 5.6 2.8 4.1 0.0 6.1 0.0 4.4
11 1.7 3.2 5.2 4.7 0.6 9.0 0.2 0.9 0.0 1.7 3.2 0.0
12 0.0 4.6 4.5 5.6 1.8 11.9 8.5 0.2 2.2 7.0 0.2 0.3
13 0.0 7.6 6.2 9.4 0.0 12.2 6.1 1.5 2.5 2.1 0.0 0.0
14 0.0 2.3 1.6 10.3 0.0 8.1 0.5 0.1 9.9 4.7 4.1 0.2
15 0.1 0.0 6.1 0.2 0.2 9.4 2.5 7.1 6.4 5.3 0.2 0.0
16 0.0 2.9 3.4 4.3 0.0 7.4 0.7 7.2 5.0 0.1 1.2 4.2
17 1.2 7.0 1.6 4.5 2.9 11.9 3.4 7.3 0.0 3.7 7.2 0.7
18 3.3 2.4 0.8 4.5 6.2 7.8 3.4 0.0 5.3 1.7 0.1 0.0
19 3.7 3.3 7.5 0.1 3.7 2.9 4.4 6.1 3.4 1.6 1.4 3.9
20 0.8 4.2 0.4 6.0 8.8 2.1 1.4 12.8 6.2 3.6 0.0 0.1
21 4.0 3.5 5.6 8.5 1.1 5.2 3.1 5.4 4.8 4.4 0.8 0.4
22 3.6 0.0 5.2 1.0 2.1 1.9 2.3 2.6 3.2 3.1 4.2 0.0
23 2.9 6.0 6.7 1.1 3.4 6.6 8.8 3.4 0.7 3.1 0.0 3.2
24 0.0 0.5 0.1 0.4 3.7 3.2 0.9 0.8 7.3 3.4 0.0 1.8
25 1.3 3.2 0.5 6.5 3.0 7.9 3.8 1.2 6.2 4.0 6.3 0.3
26 3.1 5.0 5.0 2.1 8.2 0.2 0.8 4.2 7.4 1.4 2.9 0.2
27 0.7 0.0 0.5 9.5 5.5 4.2 0.7 0.3 4.5 1.1 0.0 0.0
28 1.3 3.9 4.7 10.5 1.0 0.5 4.6 5.3 0.1 4.4 1.6 2.1
29 0.0 – 8.9 5.1 8.5 5.1 0.0 7.1 2.1 6.7 1.0 0.2
30 5.2 – 7.7 5.2 4.6 0.0 2.4 0.1 1.5 0.0 0.0 2.5
31 0.1 – 9.6 – 10.1 – 6.0 9.8 – 4.2 – 1.3
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1968
1 1.3 4.9 2.3 0.1 4.5 7.6 3.7 5.9 1.5 0.0 0.0 0.2
2 1.8 3.1 4.1 5.0 0.0 3.7 0.1 6.5 1.2 0.1 1.4 1.2
3 3.2 7.4 5.1 3.6 4.0 8.9 4.1 12.0 0.0 0.0 8.0 0.1
4 0.0 1.5 0.8 4.4 0.5 2.2 8.0 6.3 6.3 0.0 3.3 0.0
5 0.6 4.4 6.8 5.5 0.0 6.2 3.7 5.5 2.8 0.5 0.1 0.0
6 0.0 0.0 6.1 4.9 5.3 5.1 3.5 11.8 11.9 4.4 0.0 0.0
7 2.7 0.0 8.6 0.1 3.3 0.4 6.6 11.5 3.9 0.4 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.7 8.9 5.9 10.3 9.0 9.9 0.1 2.2 4.6 0.2
9 1.0 0.0 0.0 1.8 0.1 4.4 5.5 12.6 2.8 1.8 1.4 0.0
10 4.6 3.8 2.3 4.2 5.3 15.6 0.1 8.8 8.0 5.3 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.1 9.8 5.5 14.6 1.8 2.1 3.8 1.4 0.0 4.3
12 0.0 0.0 0.0 11.3 6.1 12.0 1.8 2.2 3.5 4.4 0.0 0.0
13 0.0 0.0 3.4 4.5 12.8 13.0 6.0 1.7 - 4.9 0.0 0.0
14 0.0 1.8 1.4 9.5 0.0 14.6 0.9 4.7 0.6 5.5 0.0 0.0
15 2.1 3.5 6.2 4.2 1.7 11.0 2.5 1.5 10.9 4.2 5.6 0.3
16 2.5 1.0 0.4 0.0 10.1 13.1 4.4 5.6 10.7 4.6 6.4 0.0
17 4.2 4.7 2.6 4.9 3.9 7.9 7.3 5.5 7.1 0.1 0.0 2.3
18 0.0 4.2 5.9 8.1 11.9 2.1 4.1 11.5 0.4 0.1 0.0 2.1
19 0.6 2.9 0.0 4.3 9.3 1.1 0.0 0.0 0.6 0.0 4.7 2.5
20 0.0 3.4 5.3 5.9 3.7 9.1 4.1 5.3 0.0 5.4 0.0 1.3
21 0.0 3.4 6.1 0.1 4.2 8.8 5.8 0.6 0.0 2.4 0.0 0.7
22 0.0 6.4 5.8 5.6 2.6 0.4 0.2 3.3 2.8 0.6 0.0 0.4
23 3.3 6.2 0.0 4.1 7.9 3.9 5.5 4.5 3.5 - 1.0 1.3
24 0.0 4.0 6.2 8.7 7.6 11.7 0.0 4.8 3.0 0.0 5.6 0.0
25 0.0 6.2 6.2 12.2 0.0 7.5 6.3 0.1 1.3 0.0 0.4 0.3
26 0.0 7.7 0.0 3.1 0.0 6.1 1.9 7.3 5.3 0.5 0.2 1.7
27 0.3 3.1 0.0 1.1 6.9 6.2 6.4 6.1 5.9 0.8 0.0 2.9
28 5.3 9.0 7.0 8.9 8.7 2.2 12.2 6.2 3.0 4.9 0.0 1.8
29 0.1 0.0 0.0 1.0 10.3 2.5 6.0 2.7 7.2 1.2 0.7 2.6
30 0.0 – 7.2 5.9 9.0 3.3 1.3 2.0 0.2 0.3 3.5 3.9
31 0.0 – 0.1 – 5.7 – 4.9 9.4 – 0.0 – 2.6
1969
1 0.2 1.6 1.1 7.1 1.1 6.7 0.0 0.3 3.5 2.3 1.2 0.1
2 2.1 1.8 4.0 8.4 3.6 0.0 8.3 4.8 7.8 0.7 0.0 0.0
3 0.3 2.2 5.2 10.7 0.0 3.2 5.1 6.5 0.3 0.7 0.0 0.1
4 1.0 2.4 7.7 10.9 2.0 9.6 4.2 6.6 0.1 0.1 4.8 1.6
5 3.8 3.3 8.0 10.7 0.8 8.9 1.8 5.4 1.6 1.1 2.9 0.0
6 0.0 2.9 6.4 11.3 0.2 0.6 8.3 3.5 0.0 5.3 7.8 3.2
7 0.0 4.1 7.4 10.0 1.6 5.4 3.3 10.3 0.0 2.6 0.6 0.0
8 0.0 6.0 7.4 9.8 4.7 14.9 5.2 6.1 6.8 0.0 0.7 0.1
9 0.0 1.5 0.0 1.2 4.8 14.9 2.8 9.3 0.2 5.5 0.4 0.0
10 0.0 0.3 0.0 5.8 5.6 14.6 7.6 5.9 0.1 7.7 6.9 0.1
11 0.0 1.9 0.0 1.7 0.7 14.6 4.1 7.7 0.2 4.9 0.0 6.0
12 0.0 4.2 0.0 9.0 1.8 14.2 2.0 0.0 7.2 0.9 0.6 0.0
13 0.0 5.4 0.0 12.2 0.5 0.3 4.1 0.3 8.9 3.2 6.9 0.0
14 0.2 3.2 0.0 0.0 5.3 10.4 14.6 0.1 0.0 5.5 3.0 1.6
15 0.0 7.0 0.0 5.6 7.9 1.6 10.0 0.0 3.2 0.2 5.9 3.3
16 2.7 5.9 0.0 7.0 9.7 7.2 7.0 0.5 0.2 0.1 2.3 0.5
17 0.0 2.4 0.0 9.5 8.5 6.6 8.3 4.6 0.0 2.7 1.6 0.0
18 0.1 4.6 0.0 9.5 13.7 4.3 0.3 6.7 3.6 7.8 0.0 0.0
19 4.1 1.1 0.0 4.7 1.3 1.9 10.0 5.1 0.2 0.0 0.8 1.0
20 0.0 0.5 3.8 8.2 0.4 4.0 0.9 5.0 0.0 0.0 3.2 0.0
21 0.0 0.2 0.1 0.0 4.0 7.9 2.0 4.1 0.1 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 6.5 0.0 6.1 2.5 0.0 5.2 9.2 0.1 5.4 2.6
23 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 7.6 5.2 9.8 2.1 1.3 0.1 0.2
24 1.5 0.0 2.1 2.2 9.8 5.8 9.9 0.1 1.0 3.4 0.2 0.3
25 0.7 0.0 6.0 7.3 10.7 4.1 7.0 3.7 1.5 1.7 3.9 2.7
26 0.1 0.1 4.9 1.9 0.9 4.9 2.6 4.2 0.2 0.1 0.1 4.6
27 2.4 3.0 9.4 1.8 12.3 10.3 8.8 7.1 7.4 1.0 0.0 3.2
28 0.0 0.2 0.3 8.9 6.0 0.6 2.2 0.2 4.1 0.0 0.0 0.4
29 1.9 – 0.1 8.0 1.2 2.3 3.2 10.8 4.6 5.3 0.3 0.0
30 3.6 – 2.4 0.6 1.7 0.0 5.9 0.6 3.1 0.0 1.9 0.0
31 4.7 – 0.0 – 1.9 – 11.2 0.8 – 0.6 – 0.1
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1970
1 0.0 2.3 0.1 10.3 0.0 0.6 3.1 1.5 3.3 0.0 1.2 4.6
2 0.6 0.0 5.6 4.8 4.1 4.4 1.7 4.9 2.7 6.6 0.1 0.0
3 2.1 6.0 0.9 1.3 3.0 15.3 1.1 6.1 1.1 2.4 1.8 0.0
4 1.6 0.4 8.5 2.8 5.4 15.0 4.7 9.1 0.6 0.0 0.1 2.2
5 0.1 1.9 7.3 0.7 4.0 15.5 2.8 12.7 8.2 9.2 5.2 0.1
6 5.6 3.9 6.5 10.0 1.2 12.4 0.2 10.0 0.1 1.3 0.0 0.1
7 0.0 4.0 4.0 3.1 0.1 11.2 8.1 3.1 0.7 3.3 4.6 0.0
8 0.0 0.4 2.9 9.3 5.6 13.2 1.7 0.2 0.7 4.7 1.5 6.0
9 0.0 1.1 5.2 7.7 0.8 8.6 10.0 0.5 1.6 6.8 1.7 6.1
10 0.0 8.1 0.0 0.3 0.0 3.1 5.0 2.6 2.6 1.9 0.1 0.0
11 0.0 5.5 4.6 1.7 2.3 6.7 2.1 9.9 0.2 0.0 0.0 0.0
12 1.4 0.1 4.6 0.0 12.0 0.1 3.8 2.3 5.4 4.5 3.8 0.1
13 0.0 4.7 1.5 9.2 7.1 6.4 2.2 2.2 0.8 1.1 1.3 4.6
14 0.0 1.3 0.8 0.0 8.8 13.9 3.0 10.2 5.7 2.8 6.2 2.9
15 0.0 4.1 0.0 0.0 5.2 5.2 1.4 2.6 5.1 0.0 5.6 0.1
16 0.1 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.4 0.0 0.1 5.4 0.1
17 0.0 3.2 0.7 4.7 1.1 7.4 0.5 1.6 0.1 1.0 0.0 0.0
18 2.2 0.0 5.9 7.3 0.0 0.0 0.0 2.4 6.4 0.9 1.8 0.0
19 0.0 0.0 2.6 7.4 1.9 9.8 1.1 1.7 0.1 0.4 4.5 0.0
20 4.2 3.2 2.6 5.1 0.2 5.1 1.5 4.9 5.7 2.5 0.0 5.4
21 2.2 0.0 2.5 0.7 5.4 5.1 10.4 0.5 5.4 0.4 6.8 6.2
22 1.0 2.6 1.4 0.1 1.0 6.0 10.9 3.0 0.8 2.5 6.1 5.5
23 0.0 2.1 7.7 7.4 7.0 1.4 2.7 0.1 2.1 0.0 0.0 0.5
24 0.0 4.9 9.8 5.7 2.6 2.3 3.8 4.7 2.3 0.0 0.0 0.7
25 2.4 4.7 7.0 5.3 8.8 4.8 2.3 4.4 0.0 0.8 1.0 0.9
26 0.6 4.0 2.5 12.0 4.2 0.4 0.1 5.4 0.0 5.4 1.1 0.0
27 0.6 5.3 1.2 4.0 3.2 3.1 0.7 7.7 9.1 0.0 0.2 0.6
28 0.0 7.5 0.1 0.0 4.5 1.1 3.3 9.6 0.1 0.0 2.0 1.1
29 0.0 – 3.2 4.6 3.8 1.8 0.5 3.9 6.8 0.4 0.6 0.2
30 0.0 – 0.7 1.2 1.0 0.1 0.2 0.2 1.9 0.0 0.0 2.3
31 0.0 – 5.4 – 1.9 – 1.1 4.5 – 0.1 – 0.0
1971
1 0.0 3.4 0.0 1.5 6.7 12.1 1.7 1.0 9.4 3.4 0.2 1.9
2 0.0 0.0 4.0 0.0 11.8 8.7 0.2 5.5 0.0 7.0 0.5 0.1
3 1.1 0.1 5.3 0.2 10.6 7.3 1.5 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0
4 1.5 0.0 2.9 2.7 13.4 14.3 3.2 4.5 7.3 0.0 0.0 1.1
5 0.0 0.0 0.1 0.0 9.1 7.1 9.1 0.0 8.6 0.0 5.3 0.0
6 0.0 0.0 2.9 1.1 1.8 3.3 14.7 0.1 10.1 0.7 3.3 1.5
7 1.3 0.0 0.0 5.6 6.5 7.6 14.8 3.0 10.4 1.3 0.2 1.4
8 0.1 0.1 0.5 6.3 1.9 0.0 1.7 0.1 7.5 0.0 1.5 0.1
9 0.0 3.3 3.5 10.5 1.3 5.8 14.2 7.6 10.6 2.8 0.8 0.0
10 3.4 0.0 0.1 9.1 11.1 8.2 14.5 0.9 8.7 0.0 0.1 0.5
11 6.4 2.7 2.2 9.4 3.4 0.1 5.4 1.5 10.8 5.5 1.7 0.0
12 3.6 0.0 2.1 10.1 10.0 0.0 13.9 0.0 5.7 0.1 0.8 0.1
13 0.0 2.1 2.1 11.9 10.9 0.1 2.4 0.0 3.7 1.7 3.1 2.6
14 0.0 3.5 8.4 6.6 2.0 5.3 0.6 1.2 0.1 6.9 2.9 0.1
15 0.0 3.0 4.1 8.2 10.5 1.9 4.9 11.3 3.8 2.6 0.4 3.2
16 0.6 3.7 2.1 5.2 2.8 3.0 9.3 1.8 6.3 2.6 1.4 0.1
17 0.7 1.6 2.8 0.1 3.8 6.8 11.2 2.6 2.8 3.6 0.0 0.8
18 0.0 4.9 0.0 1.7 7.0 0.0 3.1 9.3 7.0 3.8 2.4 0.0
19 1.1 0.3 0.0 1.3 4.3 0.2 1.8 6.1 0.2 4.5 5.7 3.1
20 3.4 5.2 3.4 1.1 0.0 2.1 1.4 2.4 2.6 4.0 0.0 0.4
21 2.4 7.2 9.7 5.9 1.3 3.9 0.5 13.0 0.4 0.0 5.1 1.3
22 5.2 6.6 4.4 0.0 0.0 4.0 0.0 0.1 4.7 1.9 1.0 0.1
23 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 2.2 2.9 0.0 0.0 0.0 2.8 0.1
24 2.2 0.0 2.0 0.0 0.1 1.6 0.3 0.0 2.6 3.7 0.5 0.0
25 4.1 3.3 7.5 1.8 3.7 2.4 3.8 8.1 3.7 4.2 0.0 0.0
26 0.0 0.6 3.5 7.4 0.0 5.0 2.2 1.9 4.0 2.4 0.0 0.1
27 4.5 0.0 0.0 4.5 9.2 5.3 0.9 1.2 4.3 5.8 2.5 0.0
28 0.0 0.0 1.8 5.3 4.7 12.4 9.5 2.4 1.4 0.6 3.5 4.2
29 5.1 – 0.8 0.1 6.3 0.4 5.0 6.3 0.7 8.0 0.0 3.5
30 0.2 – 0.0 2.2 2.1 0.0 10.7 5.0 3.7 4.1 3.8 0.1
31 3.7 – 0.0 – 6.3 – 1.0 2.7 – 5.0 – 0.0
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1972
1 0.0 0.1 6.5 0.0 3.9 4.8 2.8 0.1 8.6 1.8 0.1 1.4
2 0.1 0.1 3.8 1.6 6.5 1.1 8.2 5.8 11.5 2.5 0.1 4.6
3 0.0 6.9 0.4 2.0 11.2 10.8 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 4.8
4 0.0 7.0 4.5 4.1 5.5 2.7 1.5 1.2 0.4 3.7 0.0 0.4
5 0.0 0.0 8.7 5.9 4.9 5.8 3.8 0.1 6.1 5.9 0.0 2.0
6 0.0 0.3 0.1 3.5 0.0 4.8 0.6 2.8 1.3 8.3 0.0 0.1
7 0.0 3.1 0.7 0.5 1.9 7.6 2.1 4.9 6.5 4.4 1.6 3.9
8 0.0 1.9 2.9 5.2 0.5 4.8 0.9 1.3 10.4 0.0 2.1 2.3
9 0.0 7.9 0.2 8.2 6.8 10.3 5.2 9.9 9.6 2.1 0.0 0.0
10 0.0 1.7 4.5 2.7 6.9 7.5 3.0 7.3 7.4 0.0 1.8 0.1
11 0.0 3.8 4.5 4.6 0.1 1.8 5.2 3.2 2.6 0.0 2.3 0.0
12 1.0 4.6 9.1 0.6 5.7 6.1 0.0 0.1 3.0 0.0 0.0 0.2
13 1.4 4.5 0.3 1.4 3.8 6.1 5.2 2.7 3.1 8.0 4.9 3.6
14 3.7 6.6 2.4 4.1 0.4 4.7 2.6 0.3 5.4 1.8 6.3 0.0
15 0.0 0.8 5.8 0.5 4.3 0.4 9.9 0.9 4.2 5.7 7.0 0.1
16 0.9 0.0 0.0 0.0 10.3 1.3 13.7 0.6 0.3 0.0 6.3 0.8
17 0.1 1.4 7.6 2.5 1.0 0.0 11.7 3.2 0.6 0.0 5.0 0.1
18 0.0 4.2 3.5 1.5 2.5 7.9 14.3 3.8 0.0 0.0 0.0 2.2
19 3.8 0.0 0.0 9.6 2.4 7.8 13.7 0.6 0.1 3.3 0.3 2.2
20 5.0 0.0 5.6 9.6 1.7 0.1 12.1 4.0 8.7 6.7 0.0 4.4
21 1.8 0.0 8.7 8.1 1.8 6.7 0.0 12.3 0.8 0.8 0.8 0.1
22 0.1 0.0 0.0 8.4 8.5 6.0 0.0 9.9 2.1 2.5 2.9 0.0
23 0.6 0.1 4.5 13.1 0.2 0.1 6.1 0.2 5.4 2.6 2.5 1.0
24 5.8 0.5 7.0 10.9 4.0 0.5 0.8 0.6 5.0 1.6 3.7 3.0
25 0.0 1.1 0.8 10.9 3.7 2.7 0.0 7.8 3.3 3.5 0.0 1.4
26 0.0 4.6 5.6 0.3 5.2 3.6 11.7 3.5 4.0 1.4 0.0 1.2
27 0.2 2.0 6.0 2.6 9.9 5.2 9.6 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0
28 3.3 4.8 7.5 0.1 2.7 9.3 1.6 0.1 3.8 6.1 5.8 0.0
29 1.0 1.2 0.7 6.3 4.4 6.3 0.1 0.6 4.1 0.1 0.0 5.2
30 5.6 – 0.1 0.9 3.9 3.0 0.0 1.4 2.9 5.5 4.5 0.0
31 3.8 – 0.0 – 5.4 – 0.6 6.6 – 6.0 – 0.0
1973
1 0.0 0.0 4.2 1.3 9.3 8.4 0.0 0.7 3.7 0.0 1.2 3.1
2 0.0 0.3 0.1 5.4 6.5 6.5 6.8 0.9 0.0 3.6 0.3 0.0
3 0.0 0.0 2.0 5.1 0.0 10.0 5.4 3.2 1.1 1.5 0.0 0.1
4 0.0 0.0 1.3 0.5 3.0 11.4 6.9 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0
5 0.0 4.0 6.6 7.5 1.2 4.3 8.2 5.6 0.7 0.6 4.6 0.1
6 2.6 0.2 5.7 8.5 8.0 4.4 3.7 5.9 0.9 2.5 3.5 1.5
7 0.0 3.6 2.1 8.5 2.4 3.6 10.9 10.1 0.3 0.0 0.9 0.0
8 0.0 0.0 1.7 7.3 0.1 1.0 5.2 1.7 6.0 0.0 0.3 6.4
9 0.0 4.2 6.7 3.6 0.4 4.5 0.0 4.7 3.4 0.1 0.0 1.6
10 0.0 2.4 2.5 0.1 9.9 0.1 0.0 1.9 11.3 0.0 3.7 0.0
11 0.0 0.1 0.1 0.1 3.7 0.6 0.1 12.4 2.2 8.4 4.3 3.6
12 0.0 0.3 2.4 1.2 0.1 3.4 0.0 9.5 4.8 0.0 0.0 0.0
13 0.0 2.6 0.0 1.4 9.2 13.7 0.6 7.6 1.5 4.0 0.8 0.4
14 0.9 5.3 0.5 0.7 7.9 0.0 7.7 11.6 1.2 0.0 0.0 0.3
15 1.0 3.9 0.2 4.5 11.4 8.7 0.1 11.9 1.7 0.0 1.3 0.0
16 6.3 2.8 1.1 5.9 11.4 0.3 8.2 0.2 3.4 8.3 4.7 2.5
17 3.3 6.6 3.5 0.6 3.5 4.5 2.5 5.6 9.4 5.3 3.4 4.2
18 3.1 0.0 5.4 3.8 8.5 0.6 0.1 1.1 0.2 3.7 0.0 0.2
19 0.0 0.4 0.0 11.2 9.1 8.2 1.3 0.0 3.6 2.6 1.5 0.0
20 0.0 1.6 3.2 1.0 1.5 10.0 0.1 0.0 4.6 0.9 4.5 0.0
21 0.2 3.5 7.9 5.5 1.2 12.7 0.0 0.0 4.7 3.9 0.0 0.0
22 0.1 4.4 3.0 6.0 7.5 4.6 3.3 0.0 4.1 2.6 0.1 5.3
23 0.0 2.4 6.3 1.5 0.7 5.2 1.8 4.8 4.4 2.6 2.1 0.0
24 0.1 7.1 4.4 6.1 2.0 0.1 0.0 3.7 0.0 0.0 0.2 1.2
25 1.2 0.0 2.6 9.5 2.3 2.5 4.2 1.3 3.6 0.4 3.2 0.0
26 0.1 0.0 3.7 2.9 5.4 7.5 0.1 0.4 10.3 0.0 3.2 0.3
27 0.0 2.8 0.5 0.3 0.0 9.4 11.3 2.0 0.0 5.3 0.0 0.0
28 0.0 6.1 4.9 2.1 0.3 10.0 2.5 3.1 7.0 7.1 0.0 0.0
29 0.2 – 1.0 7.7 0.0 1.2 4.8 3.3 3.2 7.4 0.3 0.8
30 5.4 – 8.4 4.0 0.5 0.5 4.9 8.4 5.9 6.0 0.4 5.0
31 0.0 – 2.3 – 6.4 – 7.9 2.5 – 2.3 – 4.9
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1974
1 0.3 0.6 2.8 6.6 0.0 1.7 10.7 6.5 1.9 0.0 0.1 0.1
2 0.0 0.0 4.4 5.2 1.8 3.8 3.6 10.7 0.0 3.3 4.3 2.5
3 0.0 5.0 6.8 9.5 0.0 0.9 2.9 3.2 2.3 3.6 2.9 0.1
4 0.0 3.6 3.1 9.3 9.1 0.1 0.0 11.6 2.4 0.8 4.5 3.3
5 2.2 0.0 6.8 10.4 11.3 4.8 6.9 2.6 2.8 1.2 0.0 0.4
6 1.3 3.3 0.6 10.2 5.2 7.2 2.8 1.5 5.9 7.4 2.7 0.0
7 0.9 6.4 8.7 10.5 2.5 3.0 4.4 4.1 1.2 2.9 0.8 0.0
8 0.4 0.1 1.3 10.3 2.9 5.3 4.0 5.0 6.6 7.1 0.0 0.0
9 1.9 4.6 0.0 8.4 1.2 4.2 1.7 1.6 8.8 3.7 3.8 2.9
10 1.3 3.7 0.1 4.6 6.5 1.5 3.9 6.8 0.1 6.6 0.4 1.0
11 2.3 1.4 0.7 0.0 6.9 1.4 7.6 6.5 0.0 2.6 5.6 0.0
12 0.0 5.7 0.8 0.0 3.1 5.4 6.8 6.3 0.0 0.2 4.1 0.1
13 0.0 2.8 4.3 0.4 5.8 6.0 2.1 7.4 1.9 0.0 0.5 0.1
14 0.0 0.1 4.3 9.7 6.2 0.6 0.8 3.1 0.0 0.7 0.2 2.4
15 0.0 2.2 1.1 11.9 4.9 2.0 4.5 8.0 2.4 2.9 4.9 0.1
16 0.0 0.3 3.0 8.4 0.0 1.5 4.7 9.1 2.0 1.5 5.8 0.3
17 0.0 4.4 0.5 3.6 0.0 1.3 6.6 7.6 9.5 7.1 7.0 0.6
18 0.0 2.6 5.2 7.9 5.3 1.0 4.2 9.9 2.7 0.1 5.8 0.5
19 0.1 2.4 3.5 4.1 7.7 3.3 0.3 7.5 2.2 0.7 6.4 0.0
20 1.7 0.0 5.2 0.9 5.7 7.3 10.0 0.7 3.3 4.8 5.4 0.1
21 0.4 0.4 0.0 5.9 4.8 14.3 6.9 3.7 6.2 5.3 3.1 1.8
22 2.0 6.4 5.1 2.8 3.2 11.8 0.2 3.4 5.1 6.6 0.0 2.6
23 3.6 1.5 5.3 9.5 7.3 14.6 1.6 4.1 2.0 1.7 0.0 0.0
24 0.1 1.5 0.1 7.6 3.7 13.4 8.0 0.1 4.0 0.7 0.1 4.5
25 0.1 0.0 0.0 10.9 8.2 10.8 1.4 7.1 4.8 0.0 2.7 0.1
26 1.1 0.1 0.0 10.8 0.3 2.4 0.3 8.6 6.2 0.0 0.1 1.5
27 0.4 0.2 0.0 7.7 0.1 6.4 0.1 6.0 5.7 2.3 0.1 0.0
28 2.6 0.3 0.1 1.8 6.2 4.6 2.8 0.1 4.5 5.2 3.2 0.6
29 1.6 – 6.4 4.4 7.8 7.7 1.1 1.0 5.5 2.4 0.0 4.9
30 0.0 – 6.4 4.8 1.0 8.6 0.0 0.1 5.0 0.0 3.7 0.0
31 3.1 – 6.1 – 1.7 – 1.9 1.8 – 0.2 – 0.0
1975
1 0.1 0.3 0.0 0.7 7.7 4.1 13.8 8.4 8.4 5.7 3.0 0.0
2 0.0 7.6 2.9 1.4 0.1 7.0 5.3 8.6 2.2 0.1 0.0 2.5
3 0.8 0.0 3.9 7.8 8.3 7.8 5.6 10.5 8.2 5.1 5.7 0.0
4 0.0 0.0 0.2 8.3 0.9 4.4 2.8 9.5 0.8 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 6.8 4.9 9.4 0.7 3.1 7.4 0.0 1.3 0.0 0.1
6 0.1 6.1 6.4 6.3 13.1 4.5 5.1 7.8 1.5 1.6 2.3 0.0
7 0.0 7.4 7.0 6.7 13.7 7.2 9.0 4.7 1.3 0.0 1.8 0.3
8 0.0 0.5 6.1 7.9 3.5 14.5 0.1 6.6 1.0 0.1 5.8 0.2
9 1.8 0.1 5.3 8.1 0.0 14.6 0.1 0.0 2.4 1.3 0.0 0.0
10 0.0 0.2 9.5 1.4 0.1 13.9 4.3 2.2 8.2 3.2 0.1 0.0
11 0.1 0.0 0.2 0.1 6.5 6.0 0.4 8.6 2.0 0.2 0.1 0.0
12 4.6 0.0 3.0 0.2 1.1 4.4 0.5 5.5 8.8 0.0 0.2 3.3
13 0.0 0.3 7.4 0.3 1.9 0.2 2.4 6.1 8.8 4.8 4.2 3.6
14 1.9 5.8 0.6 3.7 3.1 3.7 6.9 6.7 8.4 4.2 0.0 0.8
15 1.3 1.1 1.9 2.4 11.7 9.8 5.9 5.8 4.4 3.3 0.0 2.3
16 2.1 1.8 0.1 0.5 13.0 3.4 0.4 9.8 0.0 5.9 3.0 0.8
17 1.0 5.3 4.7 7.3 12.1 8.4 3.3 1.3 0.0 8.6 1.4 4.9
18 0.3 7.5 2.2 11.2 12.2 0.1 7.8 0.7 6.5 4.0 0.0 0.0
19 0.0 5.9 3.7 5.6 12.7 3.2 3.1 0.0 1.6 3.5 0.0 0.2
20 6.6 0.0 9.0 0.0 11.6 4.9 7.7 3.5 5.8 3.2 1.3 0.6
21 1.9 0.3 0.0 0.3 6.9 8.1 0.1 7.1 7.1 6.4 5.5 0.2
22 1.9 3.5 2.9 4.4 12.3 14.3 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 1.1
23 4.7 0.0 2.2 5.6 12.1 2.4 7.1 3.2 8.4 1.7 2.6 0.0
24 0.0 0.1 3.5 5.2 7.6 12.2 1.6 1.3 0.0 4.5 0.0 4.7
25 4.2 5.0 0.1 7.2 2.9 12.1 0.2 0.5 1.6 1.1 0.6 0.1
26 0.8 5.0 5.7 7.1 14.9 6.5 2.4 0.1 9.3 0.0 5.5 0.0
27 0.0 6.7 6.8 9.6 12.6 1.1 1.7 2.1 0.0 0.1 1.0 0.0
28 4.1 3.5 7.1 0.0 13.9 13.8 6.4 4.3 0.1 5.1 3.3 0.1
29 0.0 – 3.2 8.9 4.3 12.2 0.1 0.1 3.1 1.2 5.5 0.0
30 6.1 – 1.6 6.0 2.4 7.6 6.7 0.8 1.5 1.4 3.4 0.0
31 6.1 – 4.8 – 6.7 – 12.9 8.8 – 1.7 – 0.1
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1976
1 0.0 0.0 7.9 0.1 3.3 8.8 13.8 0.5 8.4 0.0 4.8 0.0
2 0.0 0.0 2.1 10.6 6.6 3.7 7.1 0.1 4.9 0.0 5.5 0.7
3 4.4 0.1 6.4 6.4 5.2 1.6 5.2 10.7 2.9 5.6 5.6 0.0
4 0.0 0.0 0.3 6.5 4.1 0.1 11.3 3.5 2.9 5.7 0.0 0.0
5 0.0 0.0 4.2 0.0 5.2 3.1 2.9 0.1 0.2 2.8 6.8 0.0
6 0.0 0.1 0.0 1.6 9.4 6.8 0.0 0.6 0.0 5.4 5.7 2.8
7 0.5 2.5 0.8 8.7 3.7 6.6 3.4 4.6 0.4 5.0 2.4 0.0
8 0.0 5.2 1.7 3.4 6.7 12.5 2.0 5.1 2.0 4.3 5.9 4.6
9 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 2.1 3.9 10.0 7.9 5.4 4.7 4.1
10 0.0 4.7 0.0 3.0 10.2 8.7 0.6 - 0.5 3.4 5.1 0.0
11 0.0 4.4 0.0 0.0 3.9 0.3 0.7 11.0 5.0 0.1 2.0 0.2
12 0.0 0.0 0.1 9.5 6.4 2.3 5.8 3.5 10.6 3.8 2.3 0.0
13 0.0 7.7 0.1 0.1 5.4 1.9 2.2 11.8 0.1 6.2 0.0 0.1
14 3.0 0.0 0.0 5.3 0.4 12.4 4.0 11.0 2.6 0.0 0.0 0.0
15 0.0 6.5 0.7 10.4 3.4 0.0 4.5 12.5 1.3 0.3 0.5 0.0
16 0.0 0.0 0.0 1.7 0.1 0.0 5.2 11.9 5.6 1.8 5.9 0.0
17 0.0 0.2 9.0 0.1 3.6 7.1 1.4 10.0 10.4 0.0 0.0 0.0
18 2.6 0.1 7.7 0.0 4.8 3.0 0.5 8.7 5.1 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.1 0.0 1.4 2.3 8.5 0.6 12.4 1.4 0.2 0.0 0.0
20 2.0 0.1 0.0 12.4 2.9 10.0 4.1 11.6 3.3 3.8 0.0 0.0
21 1.0 4.1 0.2 12.7 2.4 1.4 6.4 11.6 1.8 6.8 0.0 0.0
22 1.5 0.3 0.6 7.4 1.3 2.1 0.1 11.1 1.5 3.4 2.2 1.1
23 1.5 0.0 4.1 13.0 3.4 3.1 0.8 12.7 0.1 0.0 1.0 0.0
24 4.8 0.0 0.3 1.2 6.0 1.3 0.9 5.6 0.0 7.3 0.6 0.1
25 4.6 2.3 0.2 12.4 4.0 3.2 0.3 11.6 0.0 0.6 0.1 3.8
26 0.8 0.2 8.2 11.1 0.9 7.4 0.0 10.2 4.7 0.0 0.0 0.1
27 3.6 0.0 5.1 0.0 0.0 14.5 6.8 10.1 0.2 1.8 0.4 0.1
28 0.0 2.8 1.0 7.4 0.0 15.7 10.7 4.8 2.5 0.1 4.8 2.1
29 0.0 2.6 2.8 0.8 2.7 13.4 2.3 1.6 0.2 0.0 5.2 0.0
30 2.3 – 0.1 0.1 1.9 12.8 5.5 4.9 0.2 0.8 0.0 0.0
31 0.1 – 4.3 – 0.0 – 9.3 3.9 – 0.1 – 4.5
1977
1 3.1 0.0 0.0 5.6 5.0 14.2 0.9 3.8 2.3 5.5 0.9 0.0
2 4.5 0.2 0.0 6.1 0.5 13.8 2.5 0.1 7.4 5.9 3.9 0.0
3 0.3 5.7 0.0 2.5 0.1 14.7 13.8 7.2 7.8 0.0 4.7 0.0
4 0.0 0.3 7.8 1.9 9.6 6.5 11.8 0.0 3.9 3.6 3.9 0.1
5 0.3 2.3 5.1 0.8 5.3 3.1 6.9 10.4 0.6 3.7 1.2 0.0
6 4.8 0.0 0.0 7.5 5.9 1.7 13.7 10.4 1.6 0.0 0.1 0.0
7 4.3 1.7 1.3 8.8 0.0 5.7 13.0 12.6 5.2 0.2 2.9 0.0
8 0.0 0.0 2.6 0.1 0.1 4.1 0.0 9.4 6.6 2.4 2.3 0.0
9 0.2 0.0 0.4 5.8 0.1 9.2 11.6 4.0 1.6 0.0 0.0 0.3
10 5.0 0.0 0.1 3.9 11.4 1.6 14.1 9.6 0.1 7.0 1.6 3.4
11 0.1 0.0 2.2 0.0 6.8 0.0 15.0 13.0 1.3 0.0 1.5 2.8
12 0.0 0.0 7.7 0.8 1.6 1.2 12.7 11.4 9.0 6.2 1.9 1.0
13 0.0 2.4 0.0 7.6 10.0 3.7 0.1 6.2 7.9 4.2 0.9 0.0
14 0.0 0.4 5.1 9.6 10.0 9.8 1.3 3.9 0.2 0.2 0.9 0.1
15 1.0 0.8 0.6 7.9 7.6 0.0 0.2 3.1 0.0 0.8 3.6 0.0
16 2.9 6.4 8.9 2.9 10.8 12.9 6.7 6.3 7.9 2.7 0.8 0.0
17 0.0 0.0 0.8 9.7 9.0 0.1 1.3 9.1 5.6 4.3 2.4 0.0
18 0.0 3.2 2.7 0.0 6.4 7.7 0.1 8.9 10.3 0.5 0.2 0.0
19 1.7 2.9 2.2 0.0 0.0 4.4 7.5 8.8 6.4 2.8 0.0 2.0
20 0.0 0.0 2.4 0.0 10.1 11.3 3.3 0.5 0.0 0.9 0.4 1.6
21 0.0 0.0 4.5 0.0 14.2 9.3 0.1 0.0 0.0 3.4 2.8 1.4
22 3.7 0.0 1.3 3.0 14.0 12.7 1.7 7.3 0.0 6.3 0.1 1.0
23 4.7 2.5 0.0 7.3 2.6 14.1 0.9 6.6 0.6 1.5 0.0 0.0
24 0.0 0.0 1.6 8.7 12.3 1.5 7.3 0.7 0.0 2.4 5.1 2.5
25 0.0 0.2 0.0 6.0 8.7 0.2 2.7 2.6 2.3 1.4 6.2 0.3
26 1.1 4.4 0.0 8.8 9.8 2.3 0.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1
27 0.0 6.3 6.3 5.8 14.0 1.5 2.6 5.4 0.0 5.3 1.9 0.0
28 3.4 0.3 7.1 5.7 2.1 2.3 7.6 0.0 4.5 0.1 0.0 1.0
29 4.5 – 0.1 7.8 11.5 0.7 4.0 6.2 0.1 2.1 5.1 1.2
30 0.0 – 0.0 3.2 12.4 0.0 6.5 1.4 0.0 0.0 0.1 1.0
31 4.7 – 6.2 – 14.3 – 4.0 4.2 – 5.0 – 0.2
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1978
1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 1.0 6.6 3.8 0.2
2 3.6 5.2 3.9 0.4 0.0 2.7 0.6 1.5 0.4 0.1 6.8 2.7
3 4.9 0.0 6.8 0.7 1.8 13.3 3.9 0.0 2.4 4.3 0.0 0.0
4 0.0 2.7 6.5 4.6 0.2 6.2 0.0 0.3 7.6 4.1 1.4 4.9
5 0.0 0.5 0.0 9.4 11.2 5.9 5.8 0.4 1.6 1.7 0.7 0.0
6 0.0 3.1 0.1 3.5 0.9 1.6 12.6 0.1 0.9 7.5 4.0 0.0
7 4.0 0.1 0.0 1.0 0.0 2.7 4.1 0.4 6.1 7.8 0.0 0.0
8 5.7 0.3 7.2 0.6 0.1 1.0 0.3 0.0 5.5 5.2 6.0 0.0
9 5.7 5.9 0.0 2.0 13.1 0.4 0.1 0.0 0.0 6.8 2.8 1.9
10 0.0 5.0 0.5 7.2 0.4 10.4 1.5 9.4 0.0 0.0 0.1 0.8
11 4.7 5.3 0.4 1.7 0.7 2.9 12.8 5.8 3.4 6.2 0.2 0.2
12 4.3 5.6 5.9 4.2 0.8 2.6 12.1 3.9 0.3 6.8 1.7 0.7
13 0.8 3.8 0.0 4.2 0.1 11.2 13.2 0.0 0.0 0.1 1.5 2.1
14 0.0 6.1 0.1 10.1 1.5 0.0 14.9 2.4 4.2 0.0 0.0 0.0
15 0.1 0.0 3.6 0.2 2.4 0.0 0.1 3.1 6.9 3.9 1.0 1.0
16 0.2 0.5 1.9 5.4 9.0 9.5 0.3 3.9 0.8 1.6 2.3 4.1
17 1.5 7.4 0.9 0.7 12.6 14.2 0.7 1.9 6.5 5.3 0.0 1.3
18 0.2 0.1 8.2 0.0 0.3 13.8 0.5 2.9 0.2 0.3 0.9 5.3
19 2.9 0.0 1.1 0.9 6.8 3.1 0.5 0.0 3.2 1.8 3.4 4.1
20 1.2 0.0 0.0 2.9 11.0 0.4 0.4 1.2 0.0 0.0 0.2 1.8
21 0.0 0.0 6.4 4.2 10.0 0.0 2.2 0.1 2.9 0.1 1.9 0.0
22 4.3 0.0 3.2 4.8 9.1 2.5 1.1 3.4 8.8 1.4 0.0 2.3
23 1.8 0.4 5.5 6.2 10.2 0.0 3.1 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
24 5.7 2.2 2.3 10.9 10.2 1.0 6.3 0.9 0.0 0.0 4.4 0.0
25 5.3 0.0 3.0 0.2 0.0 0.1 1.3 10.3 8.8 1.7 2.8 0.1
26 1.0 0.0 5.6 2.9 1.7 0.8 6.1 12.3 1.9 5.6 1.3 0.9
27 0.0 1.6 8.4 4.7 1.0 0.0 1.5 0.1 3.5 0.3 1.2 0.0
28 0.0 5.7 4.8 8.4 13.5 0.0 8.1 1.1 0.0 3.3 6.0 0.0
29 0.5 – 7.7 6.0 13.8 2.1 4.9 2.9 4.4 1.4 0.0 0.0
30 6.0 – 6.0 0.1 9.0 1.6 2.7 4.0 1.9 3.7 0.0 2.3
31 0.2 – 0.6 – 12.4 – 0.2 0.7 – 0.8 – 6.1
1979
1 6.2 0.5 2.3 4.9 7.6 15.1 8.0 0.1 1.0 1.4 4.8 0.0
2 6.4 6.6 0.0 4.8 6.8 12.5 5.3 1.7 3.4 3.9 0.0 0.0
3 1.5 0.0 2.8 7.5 6.0 5.6 3.1 1.3 0.9 0.0 0.0 0.3
4 0.0 0.0 6.5 8.0 7.4 0.0 7.8 4.2 0.3 0.1 3.3 0.0
5 0.3 0.4 3.3 3.0 9.3 3.0 2.8 1.8 3.6 9.5 0.4 4.2
6 0.0 0.2 0.3 3.4 0.0 3.8 4.4 1.9 6.1 0.4 0.1 0.0
7 1.8 3.6 6.6 1.3 2.9 6.1 3.4 1.4 0.5 3.5 0.0 0.0
8 1.3 4.6 0.0 0.0 3.6 0.3 2.3 2.9 0.0 2.3 4.4 2.0
9 2.4 0.9 4.4 0.0 10.2 1.8 2.1 5.4 8.5 3.6 5.5 1.7
10 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 5.7 1.5 0.1 0.3 5.5 5.7 2.0
11 2.2 1.5 6.6 0.1 0.1 0.1 11.5 1.7 1.3 5.0 0.1 1.2
12 1.0 0.2 7.0 0.1 2.2 0.0 12.0 2.4 2.3 1.3 6.6 0.0
13 0.0 0.0 2.3 9.7 11.9 0.6 2.6 4.4 3.3 1.5 3.2 2.2
14 0.0 3.1 8.5 0.1 3.3 5.0 0.3 0.1 6.6 0.0 0.5 0.6
15 0.1 6.5 3.7 8.5 0.0 6.2 4.8 7.5 6.1 0.1 4.9 2.6
16 4.2 0.0 0.2 11.0 1.9 0.9 2.5 0.0 2.3 2.5 5.1 0.4
17 4.2 0.0 0.0 9.8 2.0 2.5 0.6 4.3 0.0 0.0 0.1 0.0
18 0.0 0.0 0.7 0.1 7.4 11.3 0.7 3.6 2.3 6.0 1.1 0.1
19 0.0 2.1 2.2 0.1 6.8 14.0 0.6 0.1 5.6 2.3 3.0 2.6
20 0.0 0.3 1.0 5.4 0.0 0.9 0.9 1.1 7.1 6.2 0.0 2.6
21 5.8 0.0 4.5 6.2 4.0 1.1 2.7 8.9 7.0 8.3 0.0 0.9
22 0.0 6.6 8.2 0.1 8.7 0.7 0.3 7.8 0.0 2.5 0.1 0.8
23 0.0 7.6 8.6 4.4 5.8 4.6 1.7 4.9 4.9 0.3 5.5 0.0
24 0.0 1.5 0.0 8.0 2.5 9.4 0.3 5.9 0.0 4.8 3.0 5.5
25 1.1 6.1 0.0 9.9 3.6 7.8 4.3 6.5 0.1 7.3 0.0 1.9
26 3.0 0.0 3.0 6.5 3.6 3.0 1.0 8.6 2.0 0.0 5.0 0.0
27 4.6 0.0 0.5 0.8 8.9 1.7 1.5 6.3 8.1 0.1 0.0 0.0
28 4.7 6.2 7.9 1.3 5.2 7.5 6.1 9.8 9.2 3.7 0.0 2.9
29 0.0 – 2.5 0.0 10.1 1.8 7.4 10.1 8.4 0.8 0.0 3.8
30 2.1 – 2.5 6.7 3.8 1.4 0.1 7.8 0.0 0.3 0.0 5.5
31 2.3 – 5.4 – 4.8 – 4.6 0.4 – 5.7 – 1.2
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1980
1 1.9 5.1 0.1 1.4 9.4 8.8 1.1 7.4 1.4 2.8 0.0 0.0
2 0.2 0.1 1.4 8.9 8.2 0.1 2.9 2.2 0.0 3.2 0.0 1.7
3 0.0 0.0 6.0 5.2 11.2 1.5 0.0 0.7 3.2 0.1 4.9 0.2
4 5.2 0.0 0.0 10.0 13.0 0.2 3.6 1.3 0.0 4.2 0.0 0.2
5 0.6 0.0 1.1 11.4 7.7 8.8 2.6 3.1 10.5 0.0 1.1 0.0
6 3.2 0.0 0.1 10.3 12.6 3.0 1.7 3.7 4.7 0.8 0.7 1.8
7 0.7 0.0 1.9 6.9 2.5 0.9 0.0 0.5 6.3 3.2 0.1 2.4
8 1.7 4.5 1.9 1.7 2.2 0.3 4.5 6.6 6.8 6.7 0.0 1.0
9 0.0 0.0 6.7 0.2 5.5 0.5 1.8 1.3 0.6 6.9 0.0 0.0
10 3.5 5.2 4.6 0.4 6.2 0.1 1.1 1.0 0.9 0.0 2.9 0.0
11 0.7 0.4 0.0 0.0 2.3 0.0 4.3 4.0 0.0 5.6 5.3 1.6
12 0.0 0.0 4.9 6.6 0.8 0.0 0.4 1.2 4.1 4.0 2.7 0.4
13 0.0 4.3 7.0 1.9 8.2 3.5 4.4 0.9 0.7 0.1 0.3 2.5
14 1.8 0.0 7.2 0.5 11.0 0.1 10.6 1.0 0.7 0.2 0.0 0.1
15 5.5 6.5 0.0 0.1 13.9 1.0 2.0 8.0 1.7 7.0 0.0 2.9
16 0.0 4.7 0.0 7.2 14.0 2.4 1.5 3.9 8.1 4.2 1.1 0.0
17 0.0 5.1 0.5 6.1 14.2 1.0 1.9 4.0 1.4 5.3 2.1 1.0
18 0.0 0.0 0.0 8.4 13.6 0.0 1.7 0.3 2.6 6.4 5.5 1.6
19 0.0 0.1 2.4 8.5 5.4 5.7 0.1 0.0 4.5 7.3 0.0 0.1
20 0.6 0.0 5.0 5.5 0.8 5.7 6.7 3.9 6.7 0.0 0.0 1.1
21 0.0 0.0 5.6 2.1 8.7 9.0 3.5 4.1 0.2 0.1 0.0 1.0
22 1.3 3.0 4.9 0.2 11.4 8.3 0.0 4.5 0.5 0.0 2.3 0.0
23 1.7 7.7 1.0 0.9 6.2 2.1 5.7 5.4 0.2 0.8 0.2 2.8
24 4.1 4.6 4.3 2.1 3.6 3.0 0.9 1.8 7.7 2.9 2.3 0.0
25 2.4 0.3 5.6 0.1 0.9 3.8 0.8 9.6 3.8 0.0 0.0 1.5
26 3.8 2.1 2.4 0.1 0.6 5.4 5.9 8.6 0.0 0.0 1.2 0.0
27 0.0 0.1 7.4 1.6 0.4 4.1 0.3 2.4 2.9 0.5 4.7 0.0
28 0.0 0.0 0.0 8.7 10.0 3.7 5.7 1.1 8.6 3.6 5.4 0.0
29 0.0 0.0 7.8 10.3 6.8 2.9 3.2 0.0 0.8 4.4 6.5 0.0
30 2.7 – 3.7 0.8 7.5 2.8 10.6 1.1 2.9 0.7 2.9 0.0
31 0.1 – 0.9 – 1.3 – 7.4 2.6 – 0.0 – 0.0
1981
1 1.9 0.0 0.0 3.4 3.1 5.0 6.1 12.4 6.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.4 9.2 2.4 4.1 4.9 5.6 0.0 0.0 3.4
3 0.1 0.1 0.1 7.8 5.5 3.8 4.3 3.0 2.8 3.2 0.0 0.3
4 4.9 0.0 0.0 10.7 2.8 2.5 1.1 7.3 1.7 0.0 6.7 1.6
5 2.1 0.0 0.0 4.3 1.1 11.7 5.5 0.2 6.7 5.1 5.6 0.0
6 0.0 0.0 0.0 2.5 4.4 4.0 2.1 1.9 0.0 3.3 0.4 0.3
7 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 3.6 0.2 0.0 6.2 0.0 0.0
8 0.0 4.6 4.6 5.3 5.6 3.7 0.4 2.7 5.5 0.1 1.0 3.0
9 3.9 2.0 2.0 10.0 7.8 2.8 6.7 1.1 3.1 0.5 0.6 0.4
10 5.2 0.5 0.5 2.5 0.9 7.2 3.7 3.3 1.6 6.1 0.0 0.0
11 0.3 0.0 0.0 1.7 5.1 0.6 0.7 0.3 7.8 4.3 0.4 0.0
12 1.7 5.8 5.8 0.0 10.3 4.5 2.4 0.9 8.3 7.5 3.2 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.1 1.6 0.1 7.0 5.0 2.5 0.0
14 0.0 0.5 0.5 6.0 4.5 6.3 0.0 8.8 0.0 4.9 0.1 0.8
15 2.2 0.4 3.0 12.0 6.9 5.1 0.1 2.9 1.4 6.5 0.0 0.0
16 1.8 5.3 5.3 11.9 7.1 3.2 7.1 10.0 0.2 5.3 3.0 1.1
17 0.7 1.4 1.4 11.8 1.7 0.7 3.4 0.2 0.4 2.4 3.9 2.7
18 0.3 1.4 1.4 11.6 3.0 0.0 1.1 1.8 5.8 0.0 4.8 1.2
19 1.9 0.0 0.0 8.2 6.7 7.9 0.2 0.0 4.3 0.1 0.6 0.0
20 0.0 3.8 3.8 10.0 2.2 5.8 0.1 2.7 7.3 5.6 0.5 0.0
21 0.0 4.5 4.5 0.0 7.0 10.8 0.0 0.4 5.2 2.3 0.0 0.0
22 0.1 8.9 8.9 7.6 1.4 1.1 0.7 0.0 6.6 2.1 0.4 0.0
23 2.7 0.1 0.1 0.1 4.0 0.0 6.2 0.6 0.0 0.0 4.4 0.1
24 3.8 0.1 0.1 0.0 6.7 1.5 0.1 2.5 6.4 1.2 5.2 2.6
25 0.0 3.5 3.5 10.5 3.4 1.2 0.1 5.9 6.8 5.1 0.0 0.0
26 0.0 5.7 5.7 5.0 2.7 10.6 3.4 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 8.8 0.7 5.3 5.8 11.9 0.1 6.2 2.6 0.0
28 3.5 0.6 0.6 0.0 4.4 0.7 0.7 2.3 5.4 0.1 2.2 0.0
29 0.0 – 7.1 0.2 2.5 0.3 11.1 3.6 0.1 4.8 0.0 0.0
30 0.0 – 6.8 0.2 0.1 1.1 4.2 2.0 4.2 0.0 0.1 0.0
31 0.0 – 10.3 – 4.3 – 9.3 8.9 – 4.6 – 0.3
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1982
1 0.9 0.0 4.7 0.8 7.2 12.2 1.6 0.1 8.3 0.1 1.1 4.3
2 0.0 0.0 2.4 8.6 1.1 12.0 9.3 0.8 11.1 7.7 1.6 0.0
3 0.0 0.0 4.6 2.1 7.9 5.6 4.9 0.9 0.4 6.0 1.8 3.5
4 0.5 0.1 6.0 6.8 7.0 11.3 4.7 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0
5 0.0 3.8 2.4 2.9 0.4 12.1 0.4 0.0 0.1 0.3 0.0 1.1
6 6.0 3.5 0.4 3.9 10.7 4.9 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
7 3.3 1.6 8.2 2.8 3.4 8.5 3.8 6.7 1.5 0.2 0.0 0.2
8 0.0 0.0 8.4 3.5 4.1 7.2 0.7 1.9 7.8 0.0 0.0 2.9
9 0.4 0.0 0.0 0.7 6.6 7.1 1.0 5.6 4.1 0.0 3.8 0.1
10 6.4 4.8 2.5 2.4 11.4 0.0 0.1 3.6 0.1 5.9 2.3 0.3
11 2.8 4.9 3.7 3.1 10.4 5.5 9.0 4.7 5.0 0.9 0.0 4.7
12 4.5 0.0 6.2 3.7 3.4 4.5 4.4 9.5 2.9 0.0 0.6 0.0
13 3.0 3.6 5.8 2.1 1.4 3.1 0.1 7.2 3.4 0.1 1.7 4.2
14 2.0 7.8 3.2 2.4 0.0 6.4 0.0 9.2 6.1 5.4 4.7 0.0
15 0.3 0.9 4.6 5.8 0.0 0.7 0.4 2.8 1.8 5.7 0.1 0.0
16 0.0 4.6 0.8 3.1 6.2 1.8 1.4 8.4 8.8 0.0 2.4 1.4
17 5.1 0.0 5.2 9.6 3.6 4.6 6.5 4.3 7.6 3.2 0.0 0.0
18 0.0 0.0 5.4 11.2 3.9 0.0 12.4 5.0 0.1 1.9 2.9 4.0
19 0.0 2.5 2.3 11.7 6.2 0.0 13.9 4.6 0.0 0.0 2.7 1.7
20 0.7 0.0 7.2 4.7 5.2 1.5 7.8 5.4 4.1 3.6 1.2 0.0
21 0.0 0.0 4.7 1.2 0.4 0.2 6.8 0.4 7.8 6.3 0.8 1.5
22 2.7 2.7 4.8 2.9 4.1 0.0 10.9 2.0 0.6 6.9 0.0 1.4
23 0.3 4.7 5.8 6.4 5.3 0.0 2.5 1.3 7.3 6.9 0.0 0.0
24 0.0 0.0 2.5 10.4 1.6 0.5 4.3 0.8 1.6 0.8 0.2 0.0
25 0.0 7.0 10.4 3.2 6.5 0.0 1.6 6.9 5.1 5.3 0.9 0.0
26 1.9 3.3 8.9 11.4 5.9 2.6 4.0 8.1 1.1 2.6 4.5 0.0
27 0.6 0.0 4.4 8.9 9.1 3.3 7.3 4.1 0.2 5.1 5.0 1.5
28 0.1 5.4 1.6 4.5 3.0 4.6 9.4 6.0 4.2 1.0 2.9 1.7
29 0.0 – 6.0 0.1 13.9 8.1 5.0 5.5 7.7 0.0 0.0 1.8
30 0.0 – 1.0 0.6 14.6 4.3 12.2 5.5 0.0 0.0 0.1 0.0
31 0.8 – 0.4 – 5.6 – 0.4 1.6 – 0.0 – 1.5
1983
1 2.2 0.0 0.2 4.6 0.0 0.0 0.0 5.1 8.4 5.4 1.8 0.0
2 0.1 0.0 0.0 6.0 1.1 0.0 8.9 4.3 1.1 0.7 0.0 3.0
3 0.3 6.2 0.1 0.0 7.1 0.1 11.8 1.5 4.7 3.4 0.0 2.3
4 2.5 0.0 6.3 4.9 9.0 2.8 1.4 2.4 2.7 1.2 3.2 0.1
5 0.0 1.6 0.0 4.6 0.0 0.1 4.4 6.7 5.3 3.3 0.0 2.3
6 3.6 5.8 0.9 5.6 2.4 9.6 8.2 0.0 3.1 0.1 4.5 4.3
7 0.8 6.0 2.0 7.0 2.1 1.0 12.9 0.1 0.0 6.4 0.3 0.0
8 0.0 5.6 0.0 7.1 4.8 0.3 14.4 9.1 2.0 0.0 0.0 0.0
9 1.6 0.0 0.4 7.1 7.8 8.5 11.3 6.8 4.7 0.0 2.1 0.2
10 0.0 2.5 0.1 0.0 5.6 0.0 4.8 7.7 2.3 5.5 2.6 0.8
11 0.0 7.4 0.0 10.7 1.2 5.3 7.3 0.2 3.5 5.1 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 5.5 7.3 8.4 5.1 10.0 0.0 0.9 0.0 3.6
13 2.9 0.4 1.5 0.6 0.9 0.6 8.4 12.7 0.0 6.1 0.0 0.0
14 0.0 0.3 4.4 9.4 4.3 7.6 7.3 11.3 0.3 4.5 0.1 0.0
15 0.0 1.3 0.9 0.8 8.6 10.7 10.2 0.1 0.6 4.2 2.2 4.0
16 0.0 0.2 0.0 0.0 2.9 0.0 1.7 0.9 1.3 0.1 4.5 0.0
17 0.0 1.7 0.1 10.5 6.4 1.0 0.3 0.1 3.9 0.2 0.1 2.2
18 2.6 7.5 0.0 10.8 2.6 12.7 5.3 0.5 6.4 0.1 0.0 0.0
19 4.8 4.3 2.6 11.1 0.3 11.2 4.1 8.5 3.1 5.2 0.0 0.0
20 3.1 0.0 4.1 11.0 0.1 3.4 0.0 0.4 0.9 0.9 2.0 0.0
21 0.0 0.3 4.6 6.9 3.6 11.4 11.3 3.0 3.4 3.2 0.7 0.0
22 5.9 6.6 4.7 0.8 2.1 0.0 8.9 0.0 1.1 6.0 2.5 0.1
23 0.0 2.2 1.9 3.2 0.1 2.6 3.5 0.0 3.3 0.1 0.0 1.2
24 0.1 0.4 6.4 7.0 1.6 0.6 0.1 0.0 2.2 2.7 0.0 0.3
25 2.8 0.2 1.0 0.0 5.6 5.5 1.6 0.7 0.3 0.0 0.0 2.6
26 2.3 0.0 0.0 3.7 11.5 2.2 0.2 3.6 1.2 0.0 0.0 2.2
27 0.2 2.6 0.1 0.7 4.2 5.3 6.5 1.5 0.7 2.8 0.1 0.1
28 0.0 4.4 2.6 2.6 0.0 0.2 2.0 0.2 0.4 6.7 0.7 0.0
29 3.7 – 2.3 0.3 0.1 1.1 4.7 5.0 0.1 4.3 0.1 0.0
30 0.9 – 4.2 5.1 3.3 1.8 5.7 8.6 0.1 0.2 0.0 0.4
31 0.1 – 3.1 – 10.5 – 4.8 6.1 – 0.4 – 0.1
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1984
1 0.2 0.5 0.6 9.9 11.5 9.5 6.6 7.6 0.1 5.6 0.0 0.0
2 0.0 2.0 5.4 8.5 12.0 10.2 5.3 2.5 3.0 2.9 3.8 4.5
3 0.5 3.3 0.1 0.2 10.1 2.7 7.5 0.0 0.0 2.4 4.1 0.0
4 3.1 0.0 0.0 0.0 10.7 9.7 12.6 2.2 9.1 5.4 5.8 0.2
5 3.1 1.1 0.3 0.1 7.8 0.4 8.9 5.8 0.9 8.4 1.2 0.0
6 0.0 0.0 0.8 0.1 0.0 0.1 5.0 1.9 0.0 5.7 0.0 2.7
7 2.5 1.9 1.4 0.1 11.0 14.6 11.1 9.5 1.2 1.1 0.0 0.0
8 4.3 5.3 0.0 6.1 10.0 12.5 8.1 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0
9 0.0 1.0 0.0 3.0 3.1 13.4 1.0 2.2 4.1 5.2 2.3 0.2
10 0.0 0.1 0.4 0.0 6.5 2.9 1.6 6.9 4.8 2.1 0.8 2.1
11 1.3 0.0 2.5 4.4 9.6 0.1 2.2 0.9 1.7 0.0 0.0 0.0
12 1.9 0.4 2.3 3.5 13.3 0.2 0.6 0.5 0.1 0.1 3.3 0.0
13 1.6 0.0 1.3 1.1 13.7 0.1 4.1 0.9 0.1 0.1 4.3 0.0
14 0.7 0.0 0.3 1.8 7.3 6.6 2.4 6.0 5.5 0.1 0.0 0.0
15 0.1 1.8 0.0 9.1 2.8 0.1 2.7 6.1 7.9 6.8 0.0 0.0
16 0.2 0.2 7.7 4.5 6.6 1.1 0.2 7.3 0.2 0.1 0.5 0.1
17 1.0 2.4 3.6 0.1 0.5 0.6 0.0 7.0 2.4 0.7 0.0 2.2
18 4.6 4.8 0.3 0.1 11.1 1.9 10.5 2.6 2.1 4.8 0.0 0.1
19 2.2 0.0 0.6 0.1 3.4 6.0 5.1 11.7 6.2 3.7 3.0 0.4
20 0.0 0.0 1.2 0.1 5.0 5.0 9.5 11.2 3.5 6.8 0.3 0.0
21 0.0 0.0 1.3 2.7 3.3 1.4 6.1 8.6 3.2 0.0 0.0 0.4
22 2.4 0.3 5.7 11.9 0.0 1.2 2.7 4.6 7.3 0.0 1.8 0.1
23 0.1 4.5 0.0 11.8 6.4 0.6 9.5 4.0 3.8 6.9 3.5 0.1
24 1.3 0.0 7.2 12.1 2.9 0.7 10.3 3.7 2.2 0.0 5.7 5.7
25 3.1 0.0 2.5 12.3 0.5 4.3 12.5 5.4 0.4 0.8 0.6 0.6
26 0.0 0.3 0.1 12.7 9.5 4.1 13.2 2.8 6.0 6.7 2.7 4.0
27 0.2 5.8 3.8 12.6 14.2 5.3 3.0 3.4 1.2 3.4 0.0 0.4
28 0.1 5.8 3.3 12.2 13.5 6.3 0.0 0.2 5.6 0.7 4.5 0.5
29 3.8 0.6 5.3 10.9 7.6 4.0 5.2 3.5 6.0 0.1 0.0 0.0
30 0.0 – 6.4 6.4 0.1 6.7 0.1 5.4 7.8 0.3 0.2 0.0
31 0.4 – 7.3 – 0.1 – 5.4 4.8 – 6.8 – 4.1
1985
1 5.8 0.1 0.0 0.0 2.6 13.9 0.8 1.2 1.0 1.2 4.0 0.2
2 2.1 3.1 0.3 0.6 12.5 14.7 7.5 7.4 3.2 4.8 4.0 0.0
3 0.0 0.2 0.0 5.1 1.7 14.4 0.0 6.4 1.6 7.5 2.1 2.6
4 0.0 0.0 7.5 0.4 0.0 11.6 3.5 0.1 0.2 2.6 0.3 2.5
5 0.0 4.8 4.7 4.6 0.0 0.0 0.8 6.0 9.8 3.2 2.0 3.7
6 5.3 0.0 0.4 5.0 1.4 6.0 7.5 1.0 6.3 4.7 0.8 0.0
7 1.8 0.0 8.5 0.0 7.3 9.1 1.4 2.1 0.0 5.4 3.3 1.8
8 0.6 0.0 1.1 3.7 1.2 0.1 0.2 2.5 0.1 0.0 2.1 4.2
9 2.3 0.0 0.1 2.6 0.4 6.7 1.3 9.2 0.3 0.9 0.9 4.9
10 0.0 6.0 7.1 0.1 3.9 3.1 1.8 5.8 1.2 0.1 4.6 1.1
11 4.3 4.6 9.0 2.9 13.1 2.5 0.1 0.6 7.3 3.3 5.8 0.2
12 3.7 1.4 0.2 1.8 12.8 7.2 4.6 7.0 3.8 2.6 0.0 0.0
13 0.0 0.4 2.5 3.7 2.0 3.9 0.1 3.6 3.4 0.0 0.0 0.2
14 4.8 3.4 6.1 10.1 0.6 4.6 8.2 0.3 4.7 0.1 3.3 0.0
15 3.3 7.7 2.8 4.6 0.0 7.0 0.0 3.1 5.4 7.9 4.3 0.0
16 0.0 7.9 5.6 0.7 2.4 6.7 1.4 6.9 0.0 0.0 2.5 2.0
17 1.0 6.2 8.7 0.6 3.6 1.6 2.5 7.9 6.7 0.0 0.0 0.1
18 0.0 3.3 0.7 10.7 2.0 3.1 5.0 2.6 0.0 2.1 0.0 4.7
19 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 4.1 5.7 3.4 7.7 0.0 0.0 0.1
20 0.0 3.8 0.6 11.0 0.0 6.7 10.9 2.9 0.0 0.1 0.0 0.0
21 0.0 0.2 0.0 0.6 11.4 1.3 3.0 0.5 0.2 3.7 0.2 0.1
22 4.5 0.8 0.0 12.0 7.1 0.0 6.1 3.0 0.0 1.2 3.8 5.1
23 2.4 0.0 0.0 9.1 0.1 2.2 0.4 0.2 0.6 3.4 2.1 2.4
24 0.0 6.5 1.9 9.3 6.9 4.5 2.2 4.8 1.3 2.5 4.0 1.6
25 0.7 0.8 7.5 7.4 0.0 6.6 1.2 1.2 0.0 5.6 0.0 0.0
26 5.6 3.6 1.8 5.6 4.4 0.9 4.5 1.3 0.5 3.2 1.4 0.4
27 0.0 0.0 0.6 8.8 0.3 0.3 0.8 0.1 6.8 0.0 2.8 4.4
28 2.3 4.8 0.1 0.0 10.9 6.9 0.0 4.4 6.4 2.8 5.9 4.6
29 0.1 – 0.8 0.0 10.4 1.2 2.1 0.0 0.8 0.0 2.5 0.0
30 0.9 – 3.2 2.1 12.0 1.8 4.2 1.9 0.4 2.3 0.0 0.0
31 1.0 – 3.3 – 14.4 – 1.8 0.9 – 0.0 – 0.0
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1986
1 0.0 0.0 5.2 5.9 12.9 0.2 10.4 0.0 7.6 0.0 7.2 1.7
2 0.0 0.0 6.7 7.9 3.9 8.0 3.2 1.3 1.8 1.8 2.2 0.0
3 5.8 0.0 0.6 8.6 0.0 7.3 1.4 7.5 10.2 5.0 5.2 0.0
4 0.0 0.0 0.0 8.9 2.9 1.5 2.0 1.6 0.6 8.1 0.0 0.0
5 0.8 2.6 7.0 7.3 3.2 9.6 0.8 5.7 0.7 0.8 0.5 2.6
6 1.0 0.2 8.2 5.7 6.5 7.8 1.2 3.6 5.3 3.8 3.9 3.8
7 0.0 2.2 7.9 2.7 4.1 0.9 7.5 0.1 9.0 7.5 0.1 0.0
8 0.0 0.0 1.2 0.0 7.4 1.2 11.4 4.3 8.0 0.1 5.5 0.0
9 0.0 0.7 3.1 5.2 2.8 6.2 0.1 1.8 8.0 0.9 0.0 2.8
10 3.6 0.7 0.4 6.8 2.1 1.0 0.1 0.1 2.9 7.3 6.1 0.1
11 0.7 0.1 0.0 2.2 3.3 7.1 0.5 8.2 10.0 7.3 6.5 3.4
12 1.8 0.1 0.0 0.0 6.5 0.6 0.5 2.6 7.3 7.4 0.2 0.0
13 0.1 7.0 2.7 2.7 8.4 5.4 0.0 0.0 7.6 1.4 0.2 3.9
14 1.8 1.2 0.3 0.9 4.9 4.8 1.5 7.9 9.4 3.4 0.0 1.6
15 3.4 0.0 0.2 0.0 8.6 10.8 0.1 5.5 9.9 7.9 5.9 3.7
16 0.0 0.0 7.0 0.0 10.2 3.0 4.4 1.3 6.8 6.0 5.3 1.7
17 0.0 0.4 9.0 6.8 1.5 0.0 4.0 5.8 3.3 4.4 5.2 0.0
18 0.0 4.5 8.1 1.2 3.2 10.4 0.5 4.0 8.5 2.1 0.2 0.5
19 1.2 2.4 6.8 0.0 1.5 9.6 0.1 4.0 4.3 3.3 3.3 0.6
20 0.0 5.1 4.8 7.4 6.5 5.5 4.7 7.8 0.7 3.7 4.2 2.5
21 2.8 2.8 1.1 2.9 8.4 8.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.6 3.9
22 1.3 5.6 0.0 9.3 11.0 0.1 1.3 0.0 1.6 0.8 0.8 2.7
23 4.2 5.3 4.5 2.0 10.3 1.3 5.3 1.2 2.9 6.8 0.3 0.0
24 2.7 7.4 2.0 11.6 2.8 0.1 0.0 8.1 0.0 1.2 0.0 0.0
25 1.1 0.0 5.3 5.0 4.6 5.5 0.3 0.0 0.1 2.3 0.9 1.2
26 0.0 5.6 0.3 1.1 6.5 3.7 3.2 1.5 1.0 1.0 3.6 1.5
27 4.4 8.5 7.4 10.2 6.3 5.7 1.0 5.8 0.0 0.1 0.0 1.5
28 0.0 5.7 4.1 8.2 8.5 5.2 0.0 9.6 1.1 0.9 0.0 0.4
29 4.9 – 3.0 7.3 0.6 3.1 2.9 2.1 6.3 3.8 4.1 0.0
30 0.0 – 2.7 0.2 0.0 3.1 2.5 4.5 7.9 6.3 2.9 0.3
31 0.0 – 4.2 – 0.2 – 4.0 4.4 – 0.0 – 0.2
1987
1 0.0 0.0 0.0 1.6 9.2 0.1 1.3 0.1 6.2 5.0 0.3 2.5
2 2.0 5.8 7.0 2.6 6.6 0.0 2.8 3.0 6.3 2.9 0.3 0.2
3 0.2 3.2 2.1 0.3 7.3 0.0 3.2 9.6 10.0 5.5 0.0 0.0
4 0.4 0.1 4.1 0.0 1.9 0.5 2.2 9.9 4.1 0.0 0.0 0.0
5 2.4 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 14.5 0.8 5.5 0.1 0.0 0.0
6 5.2 1.6 0.0 0.0 7.0 0.1 2.8 11.3 0.9 7.6 0.0 1.1
7 4.5 0.0 0.0 4.9 11.3 0.0 1.0 0.1 4.7 3.6 0.0 0.0
8 0.3 5.9 1.3 0.0 10.3 1.7 4.2 0.1 3.3 3.8 0.0 0.2
9 0.0 0.0 1.4 1.6 1.2 2.1 0.0 2.2 0.2 1.8 0.0 0.0
10 0.0 4.1 3.5 1.4 4.3 4.0 0.7 7.9 9.6 5.2 6.0 0.0
11 2.0 0.0 7.7 10.0 2.1 0.1 7.3 0.6 0.3 4.1 3.5 3.6
12 0.5 4.7 5.5 6.2 10.5 10.3 0.5 0.0 7.2 5.8 2.1 0.0
13 0.2 0.0 0.0 0.0 3.9 1.3 1.9 2.6 8.3 5.3 5.2 1.4
14 0.0 5.4 1.9 0.1 5.1 6.0 6.0 5.5 9.1 5.5 5.1 0.1
15 0.0 4.8 1.9 0.0 7.2 5.8 1.2 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 6.7 0.1 0.1 2.0 1.0 4.2 0.2 5.4 4.6 0.0 1.0
17 0.0 1.3 1.3 10.4 1.3 0.3 0.8 6.5 4.9 6.7 0.1 1.3
18 0.0 4.5 3.3 1.9 3.5 0.9 1.7 0.1 8.5 6.9 0.0 1.4
19 0.0 0.5 1.5 0.1 3.1 10.0 5.6 1.9 0.0 2.2 1.5 0.0
20 0.1 4.8 4.7 3.6 13.8 0.1 5.8 0.5 1.3 4.5 1.5 0.0
21 0.0 4.9 3.7 5.0 8.2 1.1 8.8 10.7 0.0 0.0 0.7 0.0
22 0.7 0.8 1.6 0.2 3.6 10.3 9.3 0.3 6.1 4.1 1.4 0.7
23 5.1 0.0 0.1 0.0 4.6 0.1 6.1 0.2 7.8 3.4 5.7 0.0
24 2.3 0.7 0.1 7.5 8.7 7.3 1.8 7.1 5.7 7.1 6.6 0.1
25 0.0 0.0 8.0 4.2 7.7 0.0 4.4 3.3 8.4 0.5 2.4 2.0
26 0.1 0.9 0.0 9.3 9.6 0.0 0.5 5.1 1.7 5.6 0.0 1.1
27 0.3 1.5 0.1 7.0 2.2 0.6 5.4 8.6 1.0 0.1 0.0 0.5
28 3.1 0.2 5.3 7.2 3.2 3.5 1.8 0.9 7.1 6.3 0.0 0.0
29 0.0 – 2.8 5.1 0.0 2.7 1.6 0.9 9.4 0.0 5.2 3.9
30 7.1 – 1.9 0.8 6.8 7.0 0.0 0.1 0.8 0.0 5.3 0.2
31 4.6 – 0.8 – 4.2 – 2.1 5.1 – 0.9 – 2.4
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1988
1 0.0 0.9 2.5 3.8 5.6 1.5 7.3 7.8 3.3 0.6 5.7 0.0
2 2.6 3.7 0.0 10.0 0.7 5.5 0.0 8.7 6.4 2.4 0.1 0.0
3 0.7 1.8 2.8 6.2 0.1 2.0 8.0 0.1 9.0 1.1 4.9 0.1
4 0.0 1.7 3.3 4.7 1.5 1.3 11.4 1.1 4.8 1.0 5.0 3.5
5 0.0 6.4 1.6 10.6 6.6 1.2 0.3 4.6 2.8 0.9 0.1 4.3
6 4.0 5.1 0.1 3.2 8.8 0.0 1.1 1.0 0.0 2.6 0.0 4.9
7 4.7 0.4 0.3 4.1 6.5 4.3 2.7 10.5 3.3 7.2 1.3 0.0
8 0.0 6.2 0.7 2.7 0.0 9.1 0.1 1.4 4.2 0.2 0.1 0.0
9 2.8 0.0 1.6 8.2 6.9 11.0 0.4 2.6 0.9 7.7 2.5 0.0
10 1.6 3.5 5.3 0.7 3.1 13.4 8.9 1.0 2.2 8.2 0.1 0.0
11 1.9 6.5 1.6 10.2 6.7 14.5 4.2 0.5 7.5 2.1 2.0 4.0
12 0.0 6.0 0.0 7.8 2.4 12.4 1.1 6.5 8.5 0.0 0.0 0.0
13 5.9 0.7 0.0 10.0 8.2 13.8 2.2 0.0 7.8 0.1 5.1 0.0
14 3.7 0.0 0.0 2.1 10.8 11.2 1.6 2.4 0.4 7.2 0.2 0.0
15 1.1 0.0 1.3 0.0 13.0 7.6 2.1 5.1 0.0 7.5 3.2 0.8
16 0.0 3.4 0.0 2.9 13.8 0.5 0.4 7.7 1.1 0.0 2.1 4.7
17 1.5 1.4 8.0 1.9 8.6 1.2 0.6 0.0 0.2 0.0 1.1 0.1
18 0.0 0.0 0.0 1.4 4.1 0.7 0.6 1.8 0.0 0.0 3.0 0.0
19 1.9 0.3 0.3 11.5 4.0 2.3 5.8 3.1 0.0 1.2 2.9 3.9
20 0.3 2.2 1.9 4.4 1.2 0.3 1.4 0.1 0.1 7.9 6.8 0.0
21 3.8 3.8 4.5 0.0 10.0 2.6 0.0 7.4 0.2 0.0 1.7 0.1
22 4.3 0.8 0.2 0.8 10.0 12.2 0.2 1.7 4.2 8.0 0.7 0.0
23 0.0 5.7 4.9 1.6 2.9 8.9 4.0 1.1 5.1 0.0 7.0 1.9
24 3.4 6.2 6.5 0.2 7.0 10.9 6.2 6.0 8.0 6.5 6.8 0.1
25 0.5 0.4 6.3 8.6 10.6 4.6 8.0 2.7 0.0 0.0 0.0 1.5
26 0.0 0.0 6.0 0.4 6.2 0.5 4.8 5.3 3.8 1.6 0.0 0.0
27 6.3 1.0 5.0 5.5 5.1 5.4 7.0 5.1 5.2 4.6 0.2 2.3
28 0.0 1.0 4.5 2.6 0.5 3.8 0.8 4.7 5.8 4.2 4.2 1.1
29 0.0 2.0 5.7 7.8 0.9 0.2 8.2 4.5 6.6 5.6 0.0 3.8
30 1.5 – 7.6 0.1 3.7 4.1 5.6 3.6 6.9 6.2 0.0 0.0
31 3.0 – 6.1 – 3.1 – 9.6 8.5 – 0.8 – 1.0
1989
1 0.0 2.6 3.0 1.4 3.3 10.6 0.4 2.6 3.8 0.0 4.7 0.1
2 0.1 0.0 3.0 0.1 3.0 0.1 9.5 2.7 4.1 0.0 5.6 2.0
3 1.5 0.2 4.3 5.9 0.0 4.0 13.7 10.9 2.1 0.1 5.2 0.0
4 2.8 0.0 3.2 3.1 10.4 4.7 11.3 7.3 6.2 0.2 3.1 0.0
5 0.0 0.3 0.1 0.0 12.5 2.9 13.5 3.1 3.5 8.0 6.9 0.0
6 0.0 0.1 5.2 0.0 12.8 6.1 9.5 6.5 0.0 0.1 0.8 0.0
7 0.0 0.0 8.8 0.1 13.2 3.6 6.7 3.1 0.0 0.1 0.0 0.0
8 0.0 0.9 0.0 8.9 1.0 7.7 6.0 0.2 8.6 0.1 0.8 0.0
9 0.2 0.5 1.0 0.2 6.4 0.9 8.5 0.5 3.7 0.3 0.6 0.0
10 5.5 7.0 8.7 6.2 3.1 2.5 3.1 2.0 7.3 1.6 0.0 0.0
11 0.0 0.6 5.7 1.9 5.1 1.5 13.1 4.6 5.9 1.9 0.1 1.7
12 3.8 5.5 0.3 8.1 5.9 5.5 10.6 6.6 2.5 0.0 0.0 0.0
13 0.0 3.4 6.8 2.4 8.0 7.2 11.9 3.5 1.2 3.0 0.0 0.0
14 2.7 0.1 0.0 6.2 1.3 8.8 8.0 0.9 5.4 5.6 0.0 0.1
15 0.0 6.0 5.7 8.2 3.8 9.9 13.5 10.2 0.4 0.0 0.3 0.0
16 1.5 6.9 5.3 5.7 11.2 0.3 11.3 8.6 4.8 0.1 2.7 0.0
17 6.2 2.5 8.6 3.9 10.3 13.4 9.9 7.7 5.8 0.2 0.1 0.3
18 0.8 0.4 0.0 0.8 0.1 13.9 11.6 1.7 7.2 0.0 0.1 3.2
19 4.0 0.0 0.0 7.5 4.8 12.7 10.2 1.6 4.4 0.0 0.0 2.1
20 0.0 7.9 7.0 4.7 10.7 9.7 4.5 3.4 0.0 3.7 0.0 0.0
21 5.5 2.8 0.0 1.4 10.3 14.0 5.8 0.2 0.0 3.5 0.0 1.6
22 3.5 6.9 3.1 0.0 10.1 11.8 4.1 5.7 0.3 4.7 6.4 3.0
23 3.2 4.5 4.8 8.5 9.3 0.1 7.2 2.8 5.3 6.6 0.0 0.8
24 0.5 7.7 8.9 3.9 8.0 5.2 9.0 0.0 9.3 0.0 0.1 0.0
25 0.0 6.5 1.0 9.7 11.8 1.1 4.9 0.0 0.1 0.0 5.5 3.8
26 6.4 6.6 0.6 4.1 13.7 0.6 8.2 1.0 1.4 5.4 2.2 5.6
27 0.0 4.6 1.2 0.4 13.1 8.5 3.5 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0
28 6.9 3.2 9.0 3.4 8.5 2.9 0.1 6.0 0.0 4.3 0.0 0.0
29 0.3 – 0.0 2.1 0.1 9.5 6.5 1.3 5.2 0.1 0.0 0.0
30 0.1 – 7.0 0.3 12.5 3.4 5.0 3.1 0.0 4.5 0.0 0.0
31 0.0 – 0.1 – 3.2 – 2.7 3.4 – 6.6 – 0.0
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1990
1 1.1 0.7 4.2 0.0 12.6 7.1 3.9 11.8 3.2 0.0 1.7 1.3
2 2.9 3.8 6.2 3.6 12.1 0.3 7.1 11.8 2.3 0.0 2.3 -
3 0.0 6.5 1.3 8.2 12.5 7.6 5.0 0.1 8.2 5.4 7.1 2.5
4 0.0 0.0 3.6 8.7 11.3 7.0 4.0 2.6 2.5 1.9 1.1 0.2
5 1.9 0.0 0.0 0.2 6.5 4.6 6.3 3.8 0.0 0.0 5.8 -
6 4.2 0.0 0.0 8.3 4.8 6.7 1.7 5.6 6.2 1.9 6.0 -
7 0.3 0.0 0.1 9.6 2.8 4.7 0.2 1.7 2.1 6.8 0.0 0.5
8 1.2 5.2 0.0 5.9 2.4 6.9 2.2 0.3 3.5 0.2 5.5 5.8
9 3.1 4.2 1.2 0.5 4.0 1.6 3.4 2.8 10.6 0.3 0.5 2.5
10 0.1 1.9 0.1 5.3 6.2 0.7 5.3 4.0 9.5 0.4 2.2 1.1
11 0.0 0.0 5.9 3.4 9.1 3.5 8.0 1.5 8.1 0.0 0.1 0.0
12 5.4 1.3 3.4 6.3 0.1 1.1 0.4 1.6 7.4 1.3 0.1 0.8
13 2.1 0.1 3.8 9.6 4.5 0.1 7.5 1.7 2.0 4.0 1.5 2.4
14 0.3 0.0 1.4 2.9 3.0 3.3 12.5 3.4 5.4 6.9 2.7 4.6
15 0.0 5.5 0.0 9.3 6.9 8.1 1.1 4.1 2.6 0.0 0.0 0.0
16 0.0 6.4 0.0 5.2 3.5 2.4 9.5 4.6 0.0 6.2 0.0 0.0
17 4.0 2.7 1.8 4.8 0.2 5.4 8.6 2.6 3.5 0.0 2.7 0.0
18 1.3 3.2 0.8 1.4 2.3 2.9 13.4 0.9 0.7 0.2 2.1 0.0
19 2.7 0.1 5.8 4.7 1.4 8.7 12.6 1.2 8.6 0.0 0.5 3.3
20 0.0 2.5 0.2 5.2 5.5 3.9 7.4 0.1 0.0 1.9 4.0 0.0
21 1.4 5.3 7.4 2.2 5.0 6.7 13.3 2.1 3.4 1.2 2.5 0.0
22 1.8 2.2 7.7 6.4 3.8 7.7 11.4 5.1 0.5 0.1 4.9 0.0
23 4.2 0.9 0.2 7.6 2.5 11.5 9.1 0.1 6.1 4.6 0.0 2.4
24 2.1 0.4 6.2 8.0 9.7 5.3 9.3 0.0 4.2 4.4 0.0 5.7
25 0.7 3.6 6.1 2.0 11.9 4.9 10.0 3.5 9.3 5.4 1.0 1.1
26 2.1 1.9 1.3 2.3 2.0 0.0 10.9 3.5 4.0 4.2 4.8 0.7
27 0.0 2.0 1.8 1.6 12.9 1.6 0.0 2.5 0.7 4.4 6.1 0.8
28 6.3 0.6 6.5 1.0 2.9 7.9 5.4 8.9 1.4 6.7 3.1 1.1
29 0.8 – 7.2 4.1 0.1 0.2 2.4 6.5 0.0 5.6 0.1 2.6
30 3.3 – 0.0 11.1 0.8 3.1 10.2 5.8 4.0 3.0 4.6 3.3
31 4.8 – 4.7 – 1.7 – 12.8 0.1 – 0.2 – 3.4
1991
1 0.0 0.0 7.2 0.0 11.6 - 7.6 0.0 7.5 6.1 3.3 5.4
2 2.4 0.0 0.0 7.7 5.5 6.1 4.0 10.8 11.2 0.1 0.4 0.0
3 0.9 0.0 2.2 8.6 0.1 12.5 0.5 4.3 7.4 7.5 5.1 0.0
4 3.3 0.0 0.0 4.5 10.0 5.4 9.4 0.2 9.5 5.8 2.3 0.0
5 0.0 0.0 5.9 4.5 10.2 4.1 11.2 0.3 8.8 7.6 6.9 0.0
6 5.4 1.8 0.0 2.5 1.8 5.2 3.4 1.5 7.8 0.1 0.0 0.6
7 1.7 3.0 0.0 9.5 3.2 8.8 8.5 4.6 6.9 6.0 0.0 2.7
8 0.0 1.4 0.0 6.3 12.3 0.0 1.2 5.0 0.0 5.6 5.5 5.0
9 1.5 1.0 0.4 0.1 0.0 1.0 6.2 0.1 6.5 0.1 5.3 4.1
10 2.3 7.1 4.9 0.1 3.4 6.6 1.5 0.5 6.3 0.1 0.0 0.1
11 3.6 2.0 3.7 0.4 1.8 2.6 5.7 9.3 8.6 0.0 5.4 0.0
12 5.8 1.6 0.4 0.0 1.8 7.5 3.3 2.8 0.9 0.0 0.0 0.0
13 6.0 0.7 0.1 0.5 2.1 7.8 3.7 5.5 0.8 0.0 1.8 0.0
14 5.2 0.0 1.4 11.2 8.9 1.1 4.7 1.2 7.0 0.3 5.7 4.2
15 4.6 1.2 2.9 10.6 0.1 1.3 5.1 3.5 3.2 1.9 2.7 0.0
16 0.4 0.0 0.5 12.0 0.1 2.2 9.7 1.7 7.7 3.9 0.0 0.0
17 4.6 0.1 1.0 10.1 4.9 0.6 0.1 8.3 6.0 3.5 0.0 0.0
18 0.0 1.8 0.0 6.3 0.1 0.0 0.8 11.4 8.4 5.7 0.0 0.0
19 0.5 0.0 0.9 10.2 4.8 0.6 2.8 5.0 3.4 2.7 4.4 0.7
20 0.1 3.4 0.0 0.0 0.3 10.1 0.4 11.4 3.6 0.0 4.7 1.1
21 0.1 0.0 7.7 7.0 6.7 4.2 1.7 8.1 0.4 0.8 0.0 0.0
22 - 0.0 3.4 6.5 3.0 4.7 0.3 4.9 5.8 0.0 0.1 0.0
23 - 3.9 5.0 2.0 4.8 1.1 2.7 3.3 0.1 5.9 1.2 2.6
24 - 4.5 9.7 1.0 1.1 3.2 5.2 0.0 7.7 0.0 0.0 4.4
25 4.6 7.3 10.2 3.9 4.0 2.6 0.1 6.4 5.4 0.0 2.7 0.0
26 6.0 1.1 5.0 10.8 6.4 3.1 1.9 4.1 6.5 0.0 1.9 0.0
27 - 0.2 0.0 5.8 9.1 5.4 2.6 0.0 6.6 1.0 0.1 0.0
28 - 6.3 5.9 0.5 3.2 3.5 9.0 8.2 0.2 0.0 4.2 0.0
29 - – 8.7 0.0 8.0 0.5 10.3 9.8 8.6 0.0 0.1 0.0
30 7.0 – 0.0 4.4 4.3 2.5 4.8 10.0 0.4 3.6 0.0 0.0
31 3.4 – 0.1 – 10.0 – 4.1 10.8 – 2.5 – 0.3
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1992
1 0.0 0.1 2.9 0.0 7.5 1.7 0.0 0.1 8.1 3.1 4.7 0.5
2 0.0 0.2 0.0 0.1 6.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.9 0.2
3 0.0 2.8 6.7 0.3 1.6 3.3 1.8 7.3 1.5 1.7 4.6 0.4
4 0.0 0.0 0.6 4.6 0.0 0.8 2.2 0.5 8.5 7.8 0.0 1.3
5 0.0 0.4 0.1 0.8 7.1 0.0 11.3 4.1 9.8 6.4 1.3 2.9
6 0.0 0.0 1.3 3.3 0.0 7.3 0.0 5.8 0.6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 3.7 0.1 0.6 14.0 0.0 6.1 6.8 0.1 0.0 0.0
8 0.0 0.0 6.2 5.8 6.1 4.5 0.1 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0
9 5.6 1.5 0.0 0.5 2.8 6.3 0.1 1.3 2.0 6.7 0.6 3.7
10 3.6 1.8 4.6 0.4 5.4 10.0 4.8 3.2 0.0 2.4 5.7 0.3
11 1.7 4.2 0.4 0.3 4.6 14.0 1.3 6.0 2.6 0.1 3.7 0.0
12 0.0 3.4 0.0 6.5 2.4 13.3 9.6 4.9 2.6 0.2 3.5 0.1
13 0.0 4.2 3.9 3.8 3.2 5.6 4.0 2.7 2.0 0.0 5.6 0.0
14 0.0 0.3 1.0 4.4 7.6 3.5 3.7 6.5 4.9 0.0 0.0 0.3
15 0.0 4.5 0.2 10.1 10.4 0.3 3.3 0.7 1.4 7.3 0.0 4.1
16 0.1 2.3 0.6 0.1 13.0 8.6 2.6 10.6 0.2 6.0 4.7 5.4
17 0.0 0.0 0.9 0.1 13.6 6.7 3.3 8.3 0.9 0.1 4.5 0.0
18 0.0 7.5 2.1 0.0 13.9 11.0 0.3 7.6 1.2 6.6 0.8 2.1
19 0.0 0.2 0.1 0.4 2.9 12.3 7.0 8.2 2.3 6.5 2.9 4.8
20 0.0 2.1 4.1 0.0 0.7 3.6 4.9 3.0 5.0 5.1 1.4 0.0
21 1.0 4.3 2.5 1.1 1.3 3.7 3.8 4.2 6.3 1.8 0.0 0.0
22 0.3 0.0 4.6 1.4 8.0 2.9 4.1 3.1 7.4 0.3 0.0 4.2
23 4.0 2.6 5.4 0.5 11.0 2.3 0.3 9.1 0.6 1.5 0.5 1.5
24 0.0 0.0 0.6 6.3 11.5 6.3 4.2 6.1 0.0 3.9 0.0 0.0
25 2.8 1.5 0.6 7.3 6.9 6.1 6.9 4.2 5.7 3.0 2.7 1.2
26 2.4 6.7 4.2 8.6 10.6 2.9 4.6 3.7 0.0 0.0 3.8 0.0
27 0.0 1.0 1.5 5.7 13.3 0.9 9.0 6.0 0.0 2.6 0.1 0.0
28 0.1 3.9 1.6 6.7 4.5 4.8 7.9 7.2 0.0 0.5 5.7 3.1
29 0.0 0.0 3.4 0.3 0.1 1.8 2.2 5.0 1.3 6.6 0.0 0.0
30 0.0 – 8.1 0.0 2.4 0.0 2.0 0.2 1.9 5.0 0.1 1.0
31 5.2 – 0.0 – 0.1 – 6.8 7.6 – 0.0 – 3.3
1993
1 2.9 0.7 5.8 8.6 1.4 0.0 0.6 2.3 8.7 3.9 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 3.5 11.3 2.2 0.3 3.5 2.4 0.1 0.0 0.3
3 0.0 0.1 4.7 0.0 6.9 3.7 0.4 3.2 0.3 0.3 0.0 0.0
4 0.9 0.0 3.4 7.7 1.2 2.2 3.1 2.6 1.1 9.0 0.7 4.2
5 0.0 4.6 0.0 4.7 6.6 10.2 3.3 9.6 1.9 0.0 0.0 0.6
6 2.3 0.0 0.0 4.8 4.9 2.8 2.3 1.0 4.4 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 1.0 1.2 1.0 0.4 0.0 0.0 1.3
8 2.4 0.0 1.8 0.1 0.8 3.7 3.0 0.7 0.0 4.5 7.2 0.0
9 2.7 0.0 1.2 0.2 6.2 0.6 5.8 3.1 0.6 4.2 2.5 2.2
10 0.6 0.0 0.3 10.9 0.9 0.0 4.4 3.6 0.1 3.2 1.3 2.6
11 0.1 0.5 0.2 6.5 9.0 0.0 5.9 1.3 7.9 0.8 6.4 2.0
12 3.6 2.8 1.5 0.0 9.0 0.0 6.3 8.2 3.9 0.3 0.2 0.0
13 0.0 0.0 3.8 3.3 1.1 0.0 0.0 3.7 0.3 5.6 0.0 0.1
14 2.6 0.0 3.6 3.0 0.1 4.6 2.4 0.1 3.6 5.7 6.8 0.0
15 1.4 0.1 0.4 1.9 6.9 0.1 0.5 5.4 0.5 4.1 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.8 4.0 10.4 3.9 5.8 2.5 2.6
17 4.8 0.0 0.1 9.5 0.5 0.4 4.7 6.2 4.0 8.7 1.1 0.0
18 0.1 0.9 5.4 0.0 8.5 6.0 0.0 0.3 0.2 7.7 0.0 0.0
19 0.0 3.1 0.2 0.0 5.5 4.2 2.6 2.2 5.5 0.0 1.3 1.7
20 2.7 2.1 0.0 5.1 8.8 0.6 0.6 1.7 8.8 1.2 6.0 0.5
21 0.0 0.4 4.4 2.4 6.6 0.1 1.6 2.7 6.0 7.4 5.5 1.6
22 2.9 0.8 5.7 1.5 2.2 7.7 0.1 10.4 3.0 0.6 1.3 1.4
23 0.0 0.0 7.0 3.1 4.9 1.2 3.5 9.4 5.4 8.3 4.9 0.0
24 2.0 0.0 6.3 4.0 0.2 3.7 7.8 5.1 4.1 3.4 0.0 0.0
25 0.0 2.4 5.9 3.5 0.1 1.3 4.8 2.1 3.4 0.0 2.9 1.9
26 0.0 3.0 5.2 1.1 0.0 5.2 5.6 5.7 6.4 0.0 4.1 0.0
27 0.3 1.9 0.0 5.1 0.0 11.8 1.2 7.5 1.7 0.0 0.0 0.0
28 0.7 1.4 1.6 8.6 0.5 8.5 4.6 8.6 0.0 0.0 0.0 2.9
29 0.0 – 0.0 12.2 3.5 0.1 3.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9
30 0.5 – 4.6 0.8 0.6 2.6 6.9 9.5 7.7 0.6 2.1 4.2
31 6.9 – 4.3 – 0.5 – 1.9 9.3 – 0.0 – 3.0
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1994
1 0.3 1.7 2.0 5.9 2.9 2.5 10.0 0.6 9.3 0.0 7.6 0.0
2 4.4 6.7 4.6 6.7 5.0 1.3 2.7 0.5 9.8 2.3 0.6 0.0
3 0.7 0.0 7.7 0.3 2.9 0.6 0.4 5.5 0.6 7.8 0.0 5.4
4 0.0 0.0 0.1 4.5 1.3 8.0 1.2 4.4 2.8 8.7 6.2 0.0
5 0.0 4.8 5.8 7.1 3.4 4.3 4.9 0.2 9.7 5.4 4.9 0.7
6 0.0 7.1 0.0 2.5 7.9 4.8 3.5 0.0 4.8 1.0 4.5 2.4
7 4.5 4.5 0.5 6.8 10.9 6.8 7.2 3.0 5.6 5.4 0.4 1.5
8 0.0 0.8 0.7 4.1 7.4 9.0 4.2 0.1 1.4 3.4 0.0 4.8
9 0.0 2.1 6.0 6.9 10.3 0.0 0.0 4.3 6.7 6.4 0.6 1.5
10 3.7 0.3 4.0 9.3 0.0 0.9 0.1 0.5 8.0 8.8 0.0 0.0
11 1.6 0.2 4.6 0.2 2.2 0.0 0.1 0.9 3.5 7.1 0.3 0.0
12 1.2 0.0 1.4 10.3 6.5 1.7 0.2 4.3 1.1 8.9 2.9 4.1
13 3.0 0.3 2.0 9.2 10.0 10.1 12.5 2.0 4.0 5.4 0.0 2.1
14 4.1 2.3 2.2 10.3 9.9 8.2 0.5 1.3 0.2 0.0 2.0 4.8
15 0.0 0.0 7.6 11.3 0.0 9.1 0.4 3.1 0.3 1.2 5.4 0.0
16 3.9 6.1 6.1 11.0 0.1 8.0 0.5 3.1 4.8 0.0 2.3 1.9
17 1.9 1.1 5.7 8.8 6.5 0.0 12.5 4.3 2.3 0.4 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.8 5.8 0.0 8.4 1.6 0.6 0.0 0.0 2.9
19 5.8 0.7 5.1 7.8 6.2 0.1 1.0 7.9 0.0 0.4 0.6 3.5
20 0.0 0.0 0.0 7.7 0.3 1.4 5.7 3.2 5.5 6.2 5.1 0.0
21 0.1 7.9 0.0 2.4 0.5 0.2 5.2 8.4 6.9 1.8 6.3 0.0
22 1.9 1.6 7.6 0.0 2.3 11.8 7.9 1.1 8.8 0.6 0.0 4.3
23 3.1 0.0 0.0 6.3 0.0 0.4 8.9 6.1 8.1 2.6 0.1 0.5
24 0.0 0.0 2.8 2.9 0.0 0.0 1.8 1.7 0.1 4.7 4.3 2.7
25 0.8 0.0 5.1 8.9 2.8 0.6 1.4 3.6 0.0 1.3 0.1 0.2
26 0.0 0.2 8.8 8.2 10.3 0.1 6.8 9.9 2.9 6.7 0.0 0.0
27 0.7 0.0 0.1 5.8 4.5 0.9 6.8 8.4 1.3 7.1 4.2 0.0
28 3.9 0.2 0.7 0.0 5.6 4.0 5.7 6.5 1.3 5.1 2.7 0.0
29 0.4 – 9.7 3.4 5.5 7.2 0.6 6.9 0.1 0.1 0.0 2.1
30 6.0 – 0.1 5.0 11.1 0.9 1.8 5.3 0.0 0.3 0.8 1.1
31 1.1 – 5.4 – 0.1 – 4.6 4.7 – 3.8 – 3.4
1995
1 1.2 5.6 3.2 8.1 3.1 0.7 14.7 9.7 1.4 8.5 6.8 4.4
2 0.1 0.1 7.2 10.5 3.1 0.1 0.2 11.8 4.4 2.8 6.1 0.0
3 0.4 3.9 3.7 0.8 9.5 2.0 1.3 11.4 0.0 7.7 1.7 4.1
4 0.0 1.2 0.3 0.0 6.3 3.0 1.9 10.9 0.0 6.6 0.0 0.5
5 2.9 0.1 3.9 0.0 11.2 1.1 0.0 13.0 0.0 5.3 2.1 0.0
6 3.5 1.7 7.2 2.7 4.3 0.0 0.2 12.4 0.0 1.2 0.0 1.1
7 0.0 0.0 6.8 0.6 5.2 6.3 1.0 4.9 1.4 2.8 0.9 0.0
8 4.0 0.0 4.6 7.7 6.8 1.3 0.0 12.5 6.4 7.0 0.0 1.1
9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 10.4 11.2 12.2 4.0 2.2 4.3 0.0
10 0.0 0.0 3.2 0.1 0.7 0.9 6.2 10.4 4.4 6.2 0.8 2.2
11 0.3 0.0 8.9 5.4 11.4 6.5 1.2 7.2 4.2 0.0 0.0 0.9
12 0.0 0.4 0.0 7.5 4.7 11.1 8.2 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0
13 0.4 1.1 0.4 9.1 9.4 11.2 8.0 4.0 8.0 0.1 6.1 0.1
14 0.4 0.2 3.5 6.5 10.4 8.6 1.3 10.6 0.9 6.7 0.0 0.4
15 0.0 3.1 5.5 6.6 2.5 10.1 5.1 9.8 5.0 4.5 0.1 0.6
16 0.0 1.8 3.3 0.5 5.8 0.5 1.7 10.7 5.9 0.0 6.1 3.7
17 0.8 6.6 3.3 2.8 8.3 3.3 3.8 12.3 8.1 5.1 6.3 0.0
18 3.3 0.1 7.6 9.5 7.2 2.0 10.1 6.4 6.2 0.2 3.4 0.0
19 0.0 3.2 7.2 10.0 5.2 0.0 3.9 7.3 7.8 0.0 3.7 0.0
20 3.1 1.1 0.0 6.5 2.2 8.8 0.1 11.1 7.3 5.8 0.0 1.8
21 0.0 7.2 0.4 8.3 0.3 12.1 8.2 12.2 2.3 2.2 2.3 0.0
22 6.0 1.8 1.1 6.6 0.0 14.1 4.1 1.8 4.5 0.0 0.9 0.0
23 0.0 4.4 1.7 3.3 6.6 15.1 5.8 3.8 4.3 1.2 0.7 0.0
24 0.0 0.9 1.3 6.5 4.4 10.8 4.1 4.3 7.3 0.0 2.1 2.9
25 0.0 5.8 0.4 9.5 5.7 14.8 9.6 4.0 0.3 5.2 4.7 4.6
26 5.1 8.4 0.4 12.0 4.0 15.2 9.3 3.9 3.1 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.2 6.9 5.7 5.4 14.6 8.6 7.8 7.2 7.7 0.3 0.5
28 0.3 0.0 0.0 0.3 6.0 15.0 0.8 3.8 8.1 5.5 0.0 0.0
29 0.1 – 8.0 0.0 4.5 14.8 3.8 3.8 4.9 4.6 0.9 2.6
30 0.3 – 0.2 2.0 1.1 12.6 7.5 0.6 0.0 1.6 0.2 0.0
31 0.0 – 1.4 – 0.9 – 9.0 4.1 – 4.4 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1996
1 0.0 6.3 1.6 5.4 0.0 5.1 4.5 0.4 2.1 2.7 0.0 0.6
2 3.2 0.0 0.2 1.7 2.9 7.0 3.5 2.2 1.1 2.6 1.0 1.1
3 0.0 7.2 4.3 8.1 6.4 5.5 7.1 1.2 1.4 2.5 2.8 0.0
4 0.0 6.3 0.0 0.6 9.7 7.0 4.6 10.1 0.7 5.0 3.5 0.5
5 0.0 0.0 0.0 11.4 5.6 6.4 1.9 0.0 0.7 3.2 1.2 3.6
6 0.0 5.2 6.0 10.9 4.5 11.0 6.6 0.0 3.6 0.3 3.5 4.3
7 0.0 0.0 3.9 6.8 6.7 9.4 3.1 0.5 4.3 0.0 5.1 0.0
8 0.0 7.5 0.2 2.7 11.6 9.5 2.5 4.0 8.4 5.5 6.3 0.0
9 4.3 2.3 5.6 2.8 7.4 0.0 0.4 0.2 9.9 0.1 4.9 0.0
10 5.8 0.9 1.8 8.1 3.4 7.5 6.2 11.9 3.2 0.1 6.3 0.0
11 0.0 0.0 0.0 3.6 4.8 4.8 0.7 10.5 0.0 0.0 6.4 0.0
12 0.3 5.6 0.0 0.0 0.7 11.7 2.2 0.6 11.1 0.0 6.5 0.0
13 0.3 6.6 0.0 0.0 7.4 12.1 3.5 1.6 10.7 0.9 0.7 4.9
14 0.0 4.5 0.0 0.0 12.4 11.5 3.8 7.2 7.5 0.9 0.0 0.0
15 1.2 0.0 0.0 0.6 6.7 12.7 7.7 9.0 9.9 4.2 0.0 1.3
16 0.0 4.1 0.0 0.1 6.7 12.2 10.7 0.9 10.7 5.3 1.3 0.0
17 0.0 0.0 0.3 6.8 9.9 6.7 12.7 2.8 7.1 5.1 5.2 2.5
18 0.0 2.0 0.0 8.0 6.7 8.2 9.0 5.5 6.1 2.1 1.0 0.0
19 0.0 8.5 0.0 9.4 0.3 8.2 10.3 2.0 7.5 1.7 0.0 0.0
20 0.1 8.6 1.6 0.2 6.3 6.6 12.1 0.0 2.5 0.0 0.4 0.0
21 0.0 1.1 0.0 0.0 5.7 4.6 0.2 1.5 4.6 4.5 5.4 4.9
22 0.0 0.4 0.0 8.0 3.4 0.3 0.1 0.4 5.9 5.1 2.0 5.5
23 0.0 3.8 0.0 2.8 6.7 0.0 0.7 5.9 0.0 0.0 1.9 1.3
24 0.0 0.8 0.0 2.4 7.8 0.0 9.0 1.8 0.1 0.7 0.0 0.6
25 4.0 6.6 0.0 1.1 5.4 0.1 0.8 0.5 3.1 4.6 0.4 0.5
26 4.5 2.8 1.2 1.5 2.0 3.6 5.3 3.6 5.7 5.1 0.0 0.0
27 0.0 8.9 6.8 4.4 6.2 1.1 0.2 6.2 7.4 0.6 0.0 4.4
28 0.4 9.4 5.4 6.2 0.0 1.3 0.1 1.4 0.0 3.4 0.0 1.1
29 0.0 0.0 4.6 2.8 1.6 5.0 1.3 3.3 0.3 5.1 3.0 0.0
30 0.0 – 3.7 0.0 0.1 5.8 1.1 2.9 7.2 0.8 3.1 0.6
31 0.0 – 0.4 – 11.5 – 6.5 2.6 – 0.0 – 4.2
1997
1 0.6 0.0 0.6 3.9 12.4 12.2 0.0 4.7 6.5 7.1 0.0 0.6
2 0.1 6.9 7.4 0.7 13.3 13.5 0.0 0.0 5.0 2.5 0.0 5.0
3 0.4 0.0 8.2 7.1 3.6 9.3 1.7 0.7 5.3 3.1 1.1 5.4
4 0.0 2.3 2.6 1.0 3.2 12.5 4.4 6.7 9.3 0.5 0.0 3.0
5 0.2 5.5 2.3 0.0 4.4 1.0 3.4 6.4 6.0 1.3 0.0 0.0
6 0.0 1.3 1.9 0.0 8.7 1.9 3.0 6.8 0.0 6.1 5.1 0.0
7 0.0 7.3 0.6 4.0 1.2 6.9 5.0 11.1 4.5 4.1 6.5 0.2
8 0.0 0.4 9.1 6.7 4.0 5.4 5.8 9.5 3.6 3.9 1.5 0.0
9 0.0 2.7 0.4 2.1 7.1 7.0 12.6 0.0 8.8 4.8 1.5 2.0
10 0.0 4.1 3.9 8.2 0.7 0.0 7.5 10.7 7.0 7.3 3.2 1.7
11 0.0 0.0 1.5 2.3 3.8 0.0 5.4 11.8 0.3 0.0 2.5 0.2
12 0.0 0.7 3.1 8.3 5.0 0.0 1.3 6.5 8.7 1.4 4.1 2.7
13 0.0 7.1 1.4 0.2 6.2 0.0 3.8 5.5 7.8 5.1 4.7 0.0
14 0.0 4.8 0.1 0.5 2.5 1.4 1.7 5.5 3.5 0.0 1.4 2.2
15 0.0 2.3 0.0 0.2 11.7 3.1 1.1 3.8 7.6 1.3 0.1 0.0
16 0.0 2.2 0.0 0.4 10.1 9.3 0.0 1.8 0.2 0.8 1.6 1.6
17 1.6 0.0 0.0 4.2 0.0 10.1 2.1 4.6 8.4 0.0 0.0 0.0
18 0.6 2.1 2.7 0.0 0.0 4.0 2.0 11.2 8.1 5.8 0.0 0.0
19 0.0 0.0 5.9 0.0 3.2 6.9 8.3 3.4 4.8 0.0 4.9 0.4
20 4.9 0.5 0.9 11.8 0.0 0.2 1.8 2.0 0.4 0.1 0.6 0.0
21 5.7 3.0 4.7 5.7 0.0 0.0 13.0 7.5 5.9 2.8 1.9 0.0
22 0.0 2.4 1.2 2.2 4.0 6.7 8.7 4.9 8.5 9.2 0.0 0.0
23 0.0 3.1 1.1 2.6 9.6 1.2 0.1 0.1 7.2 0.1 0.1 0.0
24 0.0 2.8 5.7 0.1 12.8 0.4 0.3 10.8 7.4 0.1 0.6 0.1
25 2.7 4.5 0.3 0.0 10.8 0.0 6.4 11.2 2.8 7.7 0.0 0.8
26 0.0 2.1 4.3 0.0 1.6 9.2 3.4 8.2 0.0 0.0 3.0 2.5
27 3.5 0.0 0.0 2.8 12.1 2.8 5.5 9.1 0.0 0.0 0.0 3.7
28 0.0 7.8 8.9 0.9 10.7 1.7 9.5 4.4 0.5 8.4 0.0 0.0
29 0.0 – 3.7 5.0 12.9 8.1 3.7 6.2 0.7 3.4 0.0 0.0
30 0.0 – 0.1 1.0 13.1 1.8 1.0 9.9 0.0 0.0 2.9 0.0
31 0.2 – 6.0 – 13.2 – 0.0 0.0 – 0.1 – 4.2
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1998
1 0.0 5.2 5.7 0.0 7.7 4.8 9.1 0.9 7.4 2.7 4.7 0.0
2 2.8 6.4 0.0 1.6 4.9 0.0 1.2 4.7 1.8 2.6 4.5 0.0
3 2.5 4.6 0.0 0.5 9.2 2.4 1.2 4.4 7.7 5.0 0.0 0.1
4 0.0 3.3 3.2 0.0 5.6 5.0 4.9 7.8 0.1 2.9 5.1 4.5
5 3.6 2.4 3.6 0.2 0.0 4.3 5.2 6.6 4.1 1.2 2.5 0.0
6 2.7 0.3 0.0 0.4 0.4 2.6 3.9 0.1 0.1 1.9 5.3 0.0
7 2.0 7.6 6.0 5.5 2.9 0.4 3.4 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0
8 0.1 0.1 1.4 0.8 0.3 1.5 1.2 0.8 1.0 8.6 3.7 2.1
9 2.0 0.0 5.9 7.1 6.3 3.5 6.7 6.9 3.7 3.6 4.5 3.3
10 0.2 0.0 1.3 6.0 3.2 1.1 4.8 10.7 0.0 3.0 5.7 1.5
11 0.0 0.0 6.0 10.6 0.0 10.0 8.9 4.0 5.9 6.6 0.3 0.0
12 1.6 0.0 0.0 9.9 1.6 6.5 1.8 7.6 1.2 1.1 0.0 1.5
13 0.0 4.3 1.8 4.8 2.8 0.0 8.9 0.0 7.6 0.3 3.2 0.0
14 6.1 0.0 0.0 8.4 0.3 12.9 3.2 4.6 3.3 6.1 2.3 0.0
15 4.9 0.1 0.0 5.2 6.5 13.2 4.5 6.0 1.5 6.0 6.1 3.4
16 5.2 3.1 0.4 9.1 6.0 8.8 8.1 0.0 4.1 1.1 0.6 0.0
17 0.0 1.7 5.0 7.2 10.5 1.4 10.2 4.6 0.5 2.4 0.0 0.0
18 0.0 0.0 2.9 4.1 11.1 0.0 4.9 12.7 7.1 2.5 0.0 0.0
19 6.6 0.5 2.2 0.0 12.6 6.4 0.2 1.8 8.3 5.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 8.5 8.4 7.5 5.8 0.0 10.2 0.0 0.0 4.6
21 0.0 4.3 0.1 0.1 6.0 7.5 0.3 6.5 9.4 3.1 0.2 0.0
22 0.0 5.4 0.0 2.0 0.5 2.4 1.1 8.8 0.8 0.3 0.4 0.6
23 0.0 0.0 0.0 2.6 1.5 0.8 7.2 5.2 5.0 7.7 0.1 5.2
24 3.2 2.0 0.0 7.5 2.5 5.9 8.4 9.3 4.7 1.9 4.0 0.0
25 6.5 0.5 0.2 3.9 2.8 5.3 0.1 0.5 4.2 5.3 3.9 1.3
26 4.4 3.2 2.8 1.7 3.6 6.3 1.4 9.5 0.4 5.9 1.3 0.0
27 0.0 0.8 1.0 9.6 4.2 4.7 1.5 7.2 0.0 0.7 0.0 0.0
28 0.6 5.2 2.0 4.9 4.1 4.9 1.1 6.4 2.5 2.9 4.4 2.0
29 0.0 – 0.0 3.4 1.7 6.9 5.2 10.3 4.3 1.9 3.5 0.0
30 0.0 – 2.5 7.9 5.3 0.1 1.8 8.1 0.0 5.0 0.3 4.4
31 0.0 – 6.1 – 5.2 – 1.0 0.3 – 0.6 – 0.0
1999
1 0.7 3.4 2.3 8.0 8.3 8.6 3.8 12.5 0.0 0.0 3.3 2.1
2 0.2 0.0 3.0 8.0 0.5 0.0 2.7 1.1 3.5 5.9 6.3 0.0
3 2.8 0.0 4.1 3.9 12.6 0.6 4.4 2.3 4.1 5.8 2.0 3.0
4 0.1 4.0 3.9 0.7 5.3 9.0 6.4 2.3 0.6 6.4 0.0 4.3
5 0.0 2.8 6.2 0.3 0.0 9.5 8.8 1.1 2.0 6.8 1.3 0.0
6 2.3 0.6 2.8 5.3 0.0 2.2 2.3 4.5 0.0 4.7 5.1 0.0
7 0.1 3.0 4.1 3.0 2.2 7.8 0.2 0.1 9.2 0.0 0.8 3.2
8 1.5 1.2 6.1 0.4 2.1 8.6 10.5 1.7 2.0 0.0 0.0 2.6
9 1.2 4.2 5.6 3.2 0.4 3.3 12.3 1.4 11.1 0.4 0.1 1.2
10 0.0 0.6 4.8 8.2 5.7 1.8 0.0 6.8 2.0 2.8 2.5 0.0
11 4.9 5.6 0.0 1.2 5.5 0.0 8.9 0.1 1.2 5.6 0.0 0.3
12 1.2 0.7 2.8 6.0 1.1 4.9 7.1 1.4 4.5 7.4 0.0 0.0
13 1.1 6.6 2.1 4.0 3.1 0.0 2.6 0.1 8.4 0.1 0.0 0.4
14 0.0 0.3 2.5 3.7 1.0 6.1 7.1 5.6 10.8 0.1 0.5 2.8
15 0.0 1.3 1.1 9.8 2.0 3.3 4.4 9.6 1.0 2.7 3.7 2.3
16 0.0 1.1 5.0 2.0 2.1 3.5 4.1 10.1 6.3 0.0 4.0 0.3
17 2.4 0.0 7.4 6.6 4.7 7.4 5.0 3.0 7.9 1.4 0.0 1.9
18 0.9 0.0 6.9 11.6 11.2 0.2 0.0 8.6 1.1 7.8 1.9 0.1
19 4.3 3.5 1.3 8.9 2.3 0.0 0.0 5.1 0.5 5.6 4.8 0.0
20 5.7 1.2 2.7 1.2 8.3 8.9 1.3 1.2 0.0 2.4 3.9 0.0
21 6.1 3.9 4.7 0.5 7.2 4.6 3.6 9.1 2.7 0.0 0.6 3.2
22 1.0 5.0 0.0 8.2 3.9 0.0 7.7 9.4 2.6 6.4 1.3 0.0
23 1.3 0.0 1.7 4.5 0.1 0.0 8.0 2.4 5.5 0.9 0.2 0.0
24 0.0 2.3 7.7 10.1 11.2 1.5 1.7 0.8 3.2 2.8 2.9 0.4
25 4.6 0.0 7.0 0.0 3.3 13.7 0.9 0.3 0.2 0.6 0.0 1.2
26 2.5 5.2 7.9 7.7 1.8 0.7 15.2 4.4 3.5 0.9 2.8 1.5
27 0.0 4.5 6.9 10.6 4.8 8.1 13.6 4.7 4.4 0.0 0.2 0.0
28 0.3 1.3 0.0 12.6 0.0 6.5 13.1 3.6 1.4 6.1 0.0 4.4
29 0.0 – 9.6 8.9 1.3 5.9 14.9 2.8 5.8 2.8 4.2 3.9
30 0.1 – 8.0 1.7 0.0 0.2 9.6 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0
31 0.0 – 0.1 – 8.6 – 7.1 1.8 – 5.5 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000
1 1.2 0.1 5.5 0.0 9.6 2.9 0.1 6.3 4.4 0.2 4.0 1.3
2 0.0 2.3 0.1 0.2 12.8 0.0 0.2 2.6 9.6 4.5 0.0 0.0
3 0.0 0.0 7.6 9.3 10.0 0.7 1.1 3.6 10.0 2.2 4.2 2.2
4 4.8 0.7 2.7 10.9 11.6 0.0 4.3 2.3 0.1 1.8 2.3 0.5
5 0.0 0.2 2.9 10.7 8.3 3.7 5.4 1.6 4.0 7.4 2.5 2.2
6 3.3 0.7 1.5 10.9 9.3 8.5 4.2 3.4 7.8 1.2 0.0 1.2
7 0.0 0.9 0.1 1.5 11.9 1.1 0.0 0.1 5.0 1.8 0.0 0.0
8 2.9 5.0 0.0 1.2 13.0 2.4 0.0 2.9 3.8 6.0 2.2 0.0
9 5.4 1.3 0.2 6.9 11.4 1.8 2.4 0.5 0.8 0.0 2.0 1.7
10 0.0 6.2 0.0 2.7 9.4 5.9 7.3 0.5 0.0 5.4 0.0 0.9
11 0.0 2.4 4.9 5.8 8.8 1.9 6.2 6.3 1.2 0.1 2.7 3.2
12 0.0 2.8 0.0 0.9 5.8 1.8 1.8 3.6 0.0 1.4 2.7 0.3
13 3.6 6.4 0.0 0.8 5.8 10.5 1.0 4.0 1.1 1.7 2.7 2.0
14 5.6 2.9 6.4 5.5 4.8 5.1 0.7 2.2 0.0 4.8 0.0 0.1
15 3.6 0.7 0.5 4.8 8.5 6.8 1.5 8.5 4.1 4.8 0.0 4.7
16 0.0 2.6 0.2 3.0 0.0 11.1 9.2 6.8 0.9 2.8 3.0 0.0
17 0.4 0.9 0.3 0.2 5.9 4.0 10.6 6.0 1.0 0.0 2.1 0.0
18 0.0 3.4 1.7 5.4 2.2 10.8 3.1 7.5 8.9 6.4 0.1 1.8
19 0.0 7.8 5.0 3.9 5.9 7.1 9.2 9.0 7.7 6.3 0.4 0.0
20 0.7 0.5 0.0 7.5 0.8 3.0 6.6 9.8 2.4 8.0 3.9 0.0
21 3.0 5.6 0.7 6.3 4.3 4.6 10.3 6.0 2.2 8.1 0.1 0.0
22 1.6 1.2 0.0 9.9 9.0 5.1 11.6 10.2 6.8 0.0 1.4 0.0
23 5.4 1.5 0.1 5.1 4.9 4.1 4.9 10.3 6.1 2.7 3.0 0.3
24 0.4 3.3 7.5 2.9 7.8 3.1 0.4 11.2 0.3 0.0 0.0 0.2
25 0.0 6.7 5.9 0.1 6.6 0.0 0.0 5.7 10.1 2.4 1.2 5.2
26 0.0 3.9 2.5 0.0 9.2 7.8 1.0 1.6 0.0 2.6 1.5 4.3
27 0.0 0.1 8.0 0.3 8.1 7.1 2.8 6.0 2.4 6.0 0.1 0.1
28 0.0 5.1 8.2 8.8 4.4 1.2 0.9 8.3 6.7 0.3 0.0 0.0
29 0.0 3.7 7.9 2.0 7.7 8.5 3.7 9.5 2.2 4.2 0.0 0.0
30 0.0 – 0.0 11.0 10.6 0.1 2.9 4.9 5.0 0.4 0.0 0.0
31 0.0 – 2.5 – 4.7 – 5.7 6.5 – 3.3 – 0.0
2001
1 0.3 0.3 6.3 0.9 7.1 2.3 0.1 1.9 1.7 3.3 0.5 3.6
2 0.0 0.0 4.8 6.3 10.2 8.8 6.2 3.3 1.9 6.5 1.6 4.3
3 2.8 3.8 6.8 9.5 7.6 4.0 2.5 7.8 2.4 3.4 2.7 0.0
4 3.2 0.0 7.2 9.9 4.4 3.9 1.2 4.3 7.2 0.8 4.0 3.6
5 0.0 0.0 8.9 0.6 4.2 1.3 1.1 3.2 0.0 0.0 0.0 0.7
6 2.2 0.9 0.7 1.4 4.3 1.7 5.5 0.0 6.2 6.5 0.1 0.0
7 0.1 3.3 6.5 4.4 13.5 12.3 0.0 6.5 0.7 3.8 0.0 1.8
8 4.7 6.2 4.5 0.1 12.2 5.6 0.1 2.2 9.5 0.0 2.1 1.5
9 0.0 6.9 1.2 3.1 12.5 7.8 4.3 7.8 2.6 0.1 0.3 4.8
10 4.2 0.0 1.6 4.2 4.4 10.3 3.5 6.5 0.0 3.3 4.8 6.2
11 3.8 0.0 0.0 7.9 0.0 0.4 7.0 0.1 3.6 8.5 0.2 6.0
12 4.1 7.6 5.1 0.0 12.5 3.2 6.2 0.1 5.0 0.0 0.5 6.0
13 5.9 7.5 8.3 0.0 13.1 0.2 3.1 0.0 5.8 1.4 5.6 5.6
14 6.1 7.5 3.1 0.6 1.5 4.5 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 1.7
15 0.4 0.0 3.0 6.7 0.0 0.0 5.1 4.6 4.4 3.6 0.0 0.1
16 0.2 6.0 0.0 9.8 0.0 0.0 6.0 8.6 3.0 0.8 0.0 1.7
17 4.2 7.2 4.8 0.3 2.9 7.2 1.4 6.8 11.2 2.6 0.0 2.8
18 0.0 3.5 7.1 3.1 2.5 0.2 13.0 1.8 6.3 6.4 0.0 0.0
19 0.0 2.6 8.5 8.0 1.8 1.5 5.2 1.3 10.4 0.0 0.4 0.5
20 0.4 0.1 7.9 7.1 2.9 6.6 0.2 11.1 3.7 3.5 0.0 3.0
21 0.1 1.0 0.0 0.0 13.6 0.1 2.1 2.9 0.0 0.6 0.0 0.0
22 0.1 0.1 0.0 4.3 13.2 6.2 1.5 10.9 0.5 2.0 0.7 6.3
23 0.0 6.3 0.0 10.7 11.6 2.9 2.0 10.4 6.8 3.3 0.0 0.0
24 4.6 5.3 0.0 0.1 14.7 10.0 12.2 0.8 5.0 6.4 0.0 0.0
25 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 4.4 0.6 8.7 2.9 2.1 3.5 1.4
26 6.4 0.0 0.0 4.5 5.0 0.0 4.7 9.7 0.3 2.6 6.5 1.6
27 2.4 1.5 0.0 1.4 1.9 3.7 0.1 9.1 2.5 5.9 2.1 0.0
28 2.2 8.4 3.9 6.4 6.7 5.2 3.4 10.9 0.2 6.6 0.0 4.3
29 3.7 – 5.3 5.7 6.6 7.4 7.8 2.3 7.6 0.0 0.0 3.5
30 0.5 – 2.9 7.8 4.9 4.1 3.8 6.0 5.2 0.0 0.0 1.8
31 0.8 – 8.8 – 0.9 – 10.1 2.6 – 6.7 – 4.2
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002
1 5.7 0.7 8.1 2.9 3.8 0.8 4.7 1.2 7.9 4.2 0.0 0.5
2 1.5 3.9 0.9 5.1 10.8 2.0 0.9 0.2 8.8 0.4 0.0 0.9
3 0.1 0.9 0.7 8.1 5.6 10.4 3.7 0.0 4.6 7.4 5.0 0.2
4 0.0 0.8 1.4 7.8 7.3 4.8 0.0 9.5 4.5 4.4 1.1 2.2
5 0.0 2.4 2.1 14.8 5.5 9.4 10.2 7.2 3.3 3.7 0.0 3.3
6 0.0 7.1 0.1 9.6 13.0 0.8 1.9 0.0 6.3 0.0 6.7 0.0
7 1.0 2.0 7.5 12.2 2.9 0.0 0.3 0.6 3.2 0.3 2.5 2.1
8 0.0 2.5 1.8 2.9 1.3 1.0 8.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1
9 0.0 2.5 4.6 10.4 2.0 6.8 2.7 10.0 7.6 0.9 0.0 5.4
10 0.0 0.0 4.7 0.6 5.3 2.9 4.5 6.5 7.6 0.7 6.1 1.7
11 0.0 4.2 8.4 0.0 8.6 8.0 6.8 1.8 5.3 0.0 5.4 3.5
12 0.0 5.0 9.9 6.4 4.6 2.3 8.7 1.0 0.0 8.1 4.3 0.0
13 3.3 7.6 9.5 9.1 3.3 1.0 4.7 4.0 11.4 0.0 5.1 0.0
14 0.8 5.3 5.6 2.5 6.3 4.8 6.7 0.1 4.7 4.0 0.0 0.0
15 6.4 1.6 0.0 11.4 1.9 4.9 3.4 10.2 0.0 1.1 0.0 0.0
16 0.1 0.1 2.4 8.5 8.1 0.1 0.0 5.1 0.7 6.8 1.3 4.4
17 5.8 3.7 2.1 0.0 0.0 8.8 1.0 7.1 0.1 0.8 1.1 4.1
18 0.0 4.7 3.8 0.4 1.4 7.6 7.7 0.3 0.0 9.0 0.1 0.0
19 4.9 0.3 0.4 10.8 6.9 4.0 0.0 7.5 0.0 5.8 0.0 0.1
20 2.0 6.1 0.0 0.1 3.7 7.7 7.6 4.6 7.9 0.0 2.7 0.0
21 0.1 0.0 5.1 1.7 5.1 2.0 4.7 9.2 9.4 0.0 0.0 0.0
22 4.0 3.2 0.9 0.3 4.7 4.4 4.4 2.7 1.2 0.4 5.3 0.0
23 0.6 6.4 4.2 10.9 7.0 9.8 4.4 3.9 8.2 3.6 1.6 0.0
24 3.6 0.0 0.0 6.2 4.1 2.8 0.0 1.8 7.3 0.3 4.1 1.9
25 0.0 3.2 3.9 3.2 5.1 5.0 2.4 9.3 5.4 4.2 1.7 1.9
26 2.2 5.9 7.5 9.4 11.8 3.1 0.9 5.1 0.0 4.2 0.8 0.0
27 0.0 2.6 4.1 1.3 7.1 9.0 3.5 3.9 0.3 3.0 0.6 0.0
28 2.0 4.2 10.5 6.8 0.5 4.1 0.0 0.2 2.8 2.2 2.7 4.6
29 3.9 – 9.6 8.8 4.7 0.0 0.0 1.9 1.5 0.0 1.8 0.0
30 4.1 – 2.3 4.7 8.8 0.1 0.0 0.5 3.2 3.0 2.0 0.0
31 0.0 – 0.6 – 6.5 – 0.0 3.9 – 0.9 – 0.0
2003
1 0.0 5.0 1.0 7.0 4.5 0.8 4.2 2.1 1.9 4.7 1.9 3.2
2 0.0 0.9 7.2 5.3 4.2 10.8 5.3 4.4 0.2 5.0 5.5 0.0
3 6.4 2.0 0.6 2.9 1.5 0.1 0.0 1.0 2.9 6.6 7.3 6.2
4 4.1 5.8 2.1 4.6 1.3 2.6 0.0 8.0 7.1 5.1 0.7 0.3
5 0.0 3.3 6.0 7.6 7.0 1.4 0.0 5.6 1.0 1.1 0.0 0.0
6 0.3 0.1 6.0 4.2 4.6 11.7 2.3 7.1 7.6 1.7 5.2 0.2
7 4.3 0.0 0.7 1.5 3.8 10.4 5.9 6.6 0.4 4.4 6.3 5.6
8 0.1 0.0 0.0 6.9 9.2 11.3 0.4 10.7 10.6 0.1 0.6 4.6
9 2.4 8.2 0.9 2.0 9.1 3.9 3.7 1.4 2.4 0.0 2.0 0.2
10 0.0 0.4 2.0 9.7 9.6 10.6 5.4 11.1 0.1 1.7 6.0 0.0
11 5.5 7.2 3.6 4.6 5.4 4.0 0.5 11.8 6.0 0.0 0.0 5.7
12 0.0 7.9 9.9 0.3 8.6 8.0 10.2 3.7 1.5 0.0 6.6 0.0
13 0.0 3.4 0.8 0.1 11.2 9.4 3.0 13.1 8.0 0.0 0.0 0.4
14 0.0 4.4 7.6 2.4 11.0 12.2 3.9 11.9 0.7 0.1 0.0 3.0
15 5.5 7.5 8.3 9.3 7.3 3.9 1.3 12.5 0.4 4.8 4.3 4.2
16 0.9 0.5 7.6 11.0 0.0 10.7 8.3 10.1 5.3 6.2 5.8 0.0
17 4.5 6.9 7.7 12.7 0.3 3.7 0.0 0.0 4.4 9.2 0.0 5.4
18 0.0 1.1 8.0 12.2 6.2 4.4 4.2 6.0 0.0 8.1 0.0 0.8
19 2.2 2.4 4.7 11.4 5.1 3.5 9.6 5.9 5.0 0.5 0.0 3.0
20 4.5 0.0 4.1 7.0 2.3 5.2 4.6 4.1 6.1 4.9 5.6 1.2
21 0.0 1.4 7.1 0.0 0.1 1.8 3.5 0.0 11.6 4.6 4.5 1.7
22 1.5 7.7 2.0 2.7 3.4 0.1 0.4 3.0 8.4 2.8 6.6 0.0
23 2.6 6.0 5.7 12.7 4.2 1.8 2.7 0.2 5.4 8.0 6.7 0.0
24 0.0 4.7 9.5 1.7 1.7 6.4 1.1 3.4 7.2 5.7 0.1 0.0
25 4.0 0.3 0.2 2.6 2.4 14.1 5.4 5.2 0.9 2.6 0.7 0.2
26 4.8 0.1 2.0 7.1 0.1 4.0 5.4 2.7 8.0 3.4 1.3 0.1
27 0.0 0.7 8.6 5.2 0.4 0.0 9.4 7.1 4.1 0.1 4.8 0.6
28 0.7 0.2 3.0 0.0 0.9 6.9 1.1 2.6 5.7 0.0 0.1 5.1
29 2.4 – 6.5 7.8 6.0 6.8 0.0 11.5 1.2 1.0 0.2 0.0
30 4.4 – 5.9 6.9 11.8 0.0 4.6 6.8 0.2 0.0 6.2 0.0
31 0.0 – 6.8 – 1.2 – 2.5 4.0 – 4.4 – 0.0
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Year/Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004
1 1.5 0.1 8.2 1.3 12.4 11.4 5.1 9.2 2.4 2.5 1.6 2.2
2 0.0 0.1 0.6 3.3 0.4 4.7 5.2 6.0 5.0 5.6 0.9 3.1
3 3.4 0.3 1.1 6.2 7.8 6.5 7.5 0.7 0.6 1.3 1.7 0.4
4 0.0 0.1 6.3 6.0 6.0 0.1 4.1 8.3 4.6 6.0 4.6 0.3
5 0.0 4.3 4.1 5.4 1.2 2.5 1.2 3.3 0.0 5.3 0.0 2.5
6 3.1 2.6 6.4 6.6 2.4 1.6 3.9 3.9 0.8 6.9 0.0 0.0
7 1.1 3.1 8.4 7.8 5.3 2.0 15.8 7.6 7.8 7.4 0.0 5.8
8 1.3 4.4 7.1 0.2 0.6 0.2 9.4 0.8 11.6 8.1 0.7 0.3
9 3.0 0.0 0.7 0.2 0.6 7.6 5.9 5.4 9.9 3.9 4.1 0.0
10 0.0 0.0 0.2 0.0 1.2 11.2 0.3 4.8 0.0 1.2 2.8 3.2
11 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.1 6.9 5.8 0.1 0.0 0.0
12 5.8 0.0 0.0 4.7 0.0 4.7 2.2 5.2 0.2 0.1 3.6 0.0
13 2.1 5.4 6.7 0.0 0.0 2.7 5.0 4.9 5.6 4.4 4.4 2.6
14 2.1 0.1 6.2 0.8 0.1 12.8 1.6 9.1 7.0 0.0 2.4 0.0
15 0.5 1.4 0.1 5.6 3.8 0.0 0.3 9.5 7.1 4.8 0.1 5.3
16 4.7 0.3 0.2 11.0 11.8 8.9 6.4 8.7 0.0 0.4 0.6 0.9
17 3.3 8.3 8.3 0.9 7.5 1.8 7.7 6.1 2.9 2.7 0.3 3.6
18 0.0 6.9 2.7 6.7 13.6 6.9 5.6 0.0 8.6 3.8 0.0 0.0
19 0.0 2.6 5.8 9.1 5.1 7.1 5.0 3.0 1.6 5.0 2.9 5.9
20 0.5 8.2 7.0 6.1 10.1 3.3 3.1 11.6 6.0 0.0 0.0 2.2
21 0.0 7.8 4.7 5.0 9.5 5.4 7.0 8.0 4.7 4.4 0.0 3.3
22 0.3 5.4 7.0 11.9 15.1 2.8 11.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0
23 0.0 1.6 9.6 0.2 8.0 0.0 6.4 0.1 8.1 6.7 0.0 0.5
24 5.7 0.5 5.3 6.1 12.2 1.8 0.4 0.6 5.3 4.9 3.8 0.7
25 6.4 4.3 8.7 12.3 6.6 13.5 0.0 4.4 4.6 4.4 0.0 1.4
26 1.8 5.2 0.1 3.9 9.8 6.9 0.1 0.1 0.1 3.6 3.4 3.6
27 1.2 7.5 0.7 11.1 10.3 7.2 3.1 10.4 0.1 0.1 0.0 0.0
28 1.2 8.9 3.8 8.9 2.3 6.1 5.4 5.5 3.9 3.4 3.3 1.7
29 0.6 9.6 0.1 9.1 6.5 0.3 0.2 6.8 0.3 0.4 2.1 0.0
30 0.0 – 3.6 0.4 3.6 2.4 5.6 4.6 3.2 1.4 0.0 0.0
31 0.0 – 7.3 – 7.5 – 6.0 10.7 – 0.1 – 1.2
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Table 3. Monthly and annual total sunshine hours from Armagh Observatory, 1880-2004 (hours)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual (J-D)
1880 - - - - 222.8 169.3 145.3 171.0 131.9 104.8 58.6 52.2 -
1881 57.1 42.8 102.1 155.6 235.4 160.8 117.6 137.4 82.3 115.0 76.2 61.8 1344.1
1882 44.4 60.8 108.7 139.5 239.0 152.6 88.2 94.7 115.3 89.2 63.1 29.4 1224.9
1883 55.7 64.4 39.7 158.2 181.0 157.5 133.7 100.0 90.1 54.0 58.6 26.1 1119.0
1884 22.2 50.6 63.8 140.7 130.9 105.0 143.0 111.8 115.4 68.3 48.1 17.0 1016.8
1885 47.1 69.2 87.6 116.1 92.7 62.5 152.2 115.2 80.9 93.1 50.0 29.5 996.1
1886 33.6 47.3 52.3 150.3 113.6 141.6 136.5 104.8 119.0 61.5 71.1 42.3 1073.9
1887 32.2 90.8 105.7 166.2 172.3 263.7 148.7 146.7 94.7 59.2 50.4 33.0 1363.6
1888 39.4 64.3 63.4 96.4 213.2 188.1 108.4 122.0 101.4 78.0 35.5 40.9 1151.0
1889 25.5 66.1 83.6 90.5 127.7 224.9 167.2 78.0 94.7 78.1 46.4 38.3 1121.0
1890 65.1 48.3 125.3 170.0 224.4 123.1 149.9 123.8 97.6 72.1 65.5 34.4 1299.5
1891 66.6 72.7 130.5 124.8 158.4 183.4 152.7 89.2 139.4 146.8 49.0 48.5 1362.0
1892 42.8 56.6 117.2 208.6 154.2 196.4 130.7 103.0 117.6 94.4 60.4 25.2 1307.1
1893 36.4 70.8 122.5 182.4 126.5 190.7 183.9 169.3 133.0 105.8 65.1 53.2 1439.6
1894 47.6 61.8 175.0 121.8 172.0 139.8 153.0 96.2 133.1 76.7 71.7 27.6 1276.3
1895 71.7 77.9 80.9 114.7 222.4 250.1 101.5 76.2 146.0 126.2 75.3 25.7 1368.6
1896 38.6 51.1 86.7 129.5 245.7 157.3 100.8 135.4 87.0 103.9 69.6 47.7 1253.3
1897 58.4 35.7 95.0 143.1 232.4 109.5 192.2 149.1 144.3 89.1 48.7 63.7 1361.2
1898 29.8 83.2 116.9 152.2 179.3 131.1 170.7 145.6 136.6 75.6 53.0 40.4 1314.4
1899 54.9 81.3 136.1 117.4 197.1 204.0 100.5 235.4 117.3 128.8 44.5 30.0 1447.3
1900 64.7 85.5 72.3 127.6 158.9 170.7 152.4 134.2 142.5 92.9 58.9 29.5 1290.1
1901 46.6 37.6 89.3 172.1 254.1 148.0 126.2 151.7 80.0 110.6 53.0 44.8 1314.0
1902 39.9 51.8 81.1 221.6 166.7 123.3 129.7 156.1 117.2 73.4 52.6 33.6 1246.9
1903 51.7 31.8 111.5 118.6 137.5 145.8 148.5 169.1 157.3 85.8 55.9 32.9 1246.4
1904 29.1 27.3 97.4 141.0 174.2 194.9 165.6 140.8 152.5 93.2 43.1 48.1 1307.2
1905 27.5 89.4 154.0 131.1 238.3 239.5 165.1 124.6 124.7 98.0 55.4 45.0 1492.6
1906 43.4 96.5 92.6 190.1 105.7 173.5 185.6 151.4 171.1 92.0 42.3 37.7 1381.9
1907 41.3 74.4 141.5 123.0 152.8 111.8 166.5 140.4 101.9 58.9 77.4 43.0 1232.9
1908 55.3 54.5 107.6 147.8 178.4 185.0 154.7 144.4 70.4 93.8 72.4 36.3 1300.6
1909 37.3 62.2 85.4 175.3 209.4 137.7 117.9 142.9 113.2 91.6 94.5 40.1 1307.5
1910 48.2 79.8 87.3 137.7 181.4 148.4 204.3 126.6 103.4 85.0 87.5 33.9 1323.5
1911 50.5 63.0 108.4 127.3 216.8 205.4 201.5 189.6 157.3 77.3 70.8 41.5 1509.4
1912 33.0 61.4 97.1 160.7 146.2 118.6 139.3 72.1 103.0 103.1 30.9 20.2 1085.6
1913 35.3 47.9 111.2 135.0 150.3 143.5 145.6 156.2 91.6 79.3 66.4 33.6 1195.9
1914 18.0 51.7 108.8 195.0 141.6 158.0 134.5 182.4 139.6 75.9 59.6 36.9 1302.0
1915 47.0 74.7 101.7 148.1 198.9 203.8 109.0 100.0 139.4 76.1 75.7 38.5 1312.9
1916 49.8 86.5 86.2 142.7 150.0 159.2 107.0 146.2 83.2 52.5 43.8 60.0 1167.1
1917 39.6 62.1 106.6 109.8 136.3 187.5 178.2 141.5 96.8 97.8 35.6 37.3 1229.1
1918 31.8 40.5 127.0 202.8 151.2 186.6 162.9 124.2 121.1 65.3 93.5 50.3 1357.2
1919 61.2 79.3 111.8 157.9 194.9 158.6 167.6 176.4 134.9 103.5 74.7 41.9 1462.7
1920 54.5 70.0 107.7 104.5 159.2 172.2 104.9 115.0 111.8 94.8 31.0 43.9 1169.5
1921 33.9 55.8 88.0 209.0 158.1 217.0 156.7 102.9 136.8 70.1 51.4 33.4 1313.1
1922 69.3 73.5 135.4 162.7 165.9 161.2 131.5 94.9 96.8 103.8 48.1 39.3 1282.4
1923 41.5 71.0 137.8 136.3 162.0 94.0 143.3 145.6 122.9 119.6 76.7 47.0 1297.7
1924 37.3 56.9 119.5 155.5 167.9 121.7 101.7 99.0 126.4 93.7 49.9 42.5 1172.0
1925 48.6 63.2 91.6 166.7 112.4 236.7 117.8 149.6 105.6 76.2 89.9 40.9 1299.2
1926 41.4 34.3 64.0 163.6 155.8 158.7 162.6 164.5 116.1 116.1 54.9 32.0 1264.0
1927 51.7 73.6 98.8 138.0 190.6 158.9 141.2 148.6 116.2 90.8 85.6 40.0 1334.0
1928 78.7 66.1 99.1 152.3 198.0 164.1 139.5 148.7 136.9 65.0 64.7 33.1 1346.2
1929 33.4 36.5 170.4 144.4 192.9 183.8 130.0 84.8 134.7 115.9 49.8 56.0 1332.6
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Table 3. ctd
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual(J-D)
1930 44.0 71.9 84.0 153.1 154.8 236.6 95.2 106.6 118.7 71.7 65.3 30.2 1232.1
1931 58.5 53.3 116.8 116.0 156.4 120.3 81.1 158.9 103.2 108.3 62.3 19.1 1154.2
1932 37.5 73.7 115.8 155.5 152.8 198.1 113.1 104.7 105.6 107.2 72.8 46.6 1283.4
1933 73.0 57.0 124.3 121.3 122.4 167.3 158.4 148.8 152.2 65.5 67.3 31.9 1289.4
1934 49.6 64.8 114.2 113.3 164.0 192.5 207.8 114.0 129.6 70.2 41.2 28.7 1289.9
1935 32.3 76.6 92.7 162.1 251.6 151.2 193.2 135.2 110.1 81.0 81.3 49.2 1416.5
1936 33.7 74.4 72.9 169.6 174.4 189.0 99.0 152.7 106.9 92.1 49.1 39.2 1253.0
1937 45.1 69.1 107.1 49.1 197.7 111.8 93.2 139.0 106.6 71.7 49.5 35.2 1075.1
1938 25.9 58.8 87.6 196.9 140.6 129.3 96.4 144.2 91.1 88.3 54.9 43.1 1157.1
1939 58.3 41.0 99.2 148.5 170.1 233.0 95.8 146.5 87.7 116.1 51.5 30.0 1277.7
1940 55.8 38.8 94.3 108.1 168.3 256.0 121.7 115.6 108.0 59.1 71.5 26.3 1223.5
1941 42.8 89.9 112.6 113.5 166.9 139.3 105.6 141.1 107.4 97.3 61.5 29.1 1207.0
1942 59.8 65.6 79.2 203.5 212.0 174.0 141.0 83.8 114.6 80.5 68.5 28.4 1310.9
1943 62.8 78.8 114.7 119.7 217.3 188.0 196.4 109.8 97.2 92.9 54.4 22.9 1354.9
1944 30.9 83.8 114.3 123.6 148.4 98.5 95.5 151.0 111.7 84.8 46.3 28.6 1117.4
1945 42.2 58.8 88.2 166.8 145.0 134.4 120.7 143.6 96.4 78.9 42.0 29.9 1146.9
1946 58.1 78.7 113.5 127.9 244.2 153.4 126.0 108.9 74.5 41.9 54.4 35.3 1216.8
1947 40.9 46.2 78.1 121.6 181.9 143.9 109.3 245.5 101.5 92.4 79.7 21.2 1262.2
1948 45.1 54.0 122.1 171.9 222.3 126.4 149.5 107.7 96.6 87.5 75.8 47.9 1306.8
1949 43.8 83.6 122.1 139.7 208.5 252.9 121.9 113.4 151.8 73.9 70.1 30.4 1412.1
1950 41.4 64.0 125.6 130.4 209.0 180.1 146.2 136.9 106.5 86.2 74.8 34.8 1335.9
1951 55.3 78.8 90.3 161.8 196.7 207.3 112.0 132.8 93.7 92.0 45.4 35.3 1301.4
1952 50.8 57.3 113.5 145.3 171.5 145.1 105.8 108.4 105.6 121.3 52.7 30.7 1208.0
1953 41.8 51.1 111.5 154.7 204.9 158.5 141.9 130.1 92.3 83.7 53.1 31.8 1255.4
1954 39.1 41.4 100.6 170.7 161.7 114.2 85.6 116.6 135.2 60.5 51.9 23.9 1101.4
1955 53.3 70.6 140.4 173.8 203.7 103.3 217.8 132.9 144.6 101.7 40.4 30.1 1412.6
1956 46.2 73.1 114.6 152.1 170.1 179.7 133.8 129.3 74.1 96.6 40.6 23.7 1233.9
1957 54.9 85.0 62.7 173.5 187.9 247.2 65.0 111.4 88.9 62.8 55.7 48.9 1243.9
1958 57.2 59.8 100.9 133.3 193.6 121.5 144.4 108.4 102.3 86.6 48.1 35.8 1191.9
1959 82.7 56.9 119.3 157.2 229.1 223.4 143.1 141.7 140.5 104.1 73.3 41.0 1512.3
1960 42.8 105.4 66.0 159.7 196.2 225.3 143.9 144.8 119.7 62.2 60.4 65.0 1391.4
1961 54.4 67.3 83.0 108.2 178.4 143.3 89.8 137.1 115.1 104.3 63.7 34.2 1178.8
1962 52.2 63.9 126.6 194.9 211.6 174.5 103.5 154.9 70.9 91.4 39.7 36.1 1320.2
1963 59.7 71.8 119.5 136.0 182.0 164.0 168.0 112.0 129.5 75.2 48.9 51.3 1318.3
1964 27.3 64.2 69.7 121.2 169.8 126.3 110.6 146.5 128.3 67.5 67.3 41.8 1140.5
1965 62.2 44.9 117.1 153.6 137.3 135.4 125.3 124.6 70.8 75.5 70.8 52.3 1169.8
1966 29.5 41.2 124.8 88.9 219.5 140.3 164.1 128.2 105.7 103.6 63.0 40.5 1249.3
1967 50.3 83.9 115.1 140.3 140.5 165.9 97.6 127.2 120.9 88.0 75.0 41.1 1245.8
1968 33.6 92.6 100.7 151.7 156.8 215.5 127.7 177.9 108.3 59.0 46.9 32.7 1303.4
1969 29.4 65.9 82.8 184.8 128.8 189.9 165.9 135.3 77.2 64.8 61.5 31.7 1218.0
1970 24.7 81.3 105.8 126.7 109.2 184.0 90.0 132.9 79.6 59.1 62.7 50.3 1106.3
1971 54.2 55.2 76.2 119.8 162.6 131.1 166.4 100.1 141.1 86.3 49.5 26.4 1168.9
1972 38.2 69.2 112.0 129.7 130.0 139.8 147.1 96.0 121.9 84.8 58.0 45.1 1171.8
1973 24.5 64.6 94.3 123.8 133.4 157.9 108.6 124.1 106.4 79.1 44.5 41.5 1102.7
1974 27.4 59.6 92.7 198.1 130.4 156.9 112.8 155.7 105.0 81.6 78.2 30.5 1228.9
1975 50.5 74.0 118.8 139.1 239.3 213.1 126.8 148.1 111.4 79.3 56.3 25.9 1382.6
1976 32.7 44.0 67.9 149.1 110.4 174.4 122.3 227.8 86.7 74.7 71.5 24.3 1185.8
1977 50.3 40.0 77.0 137.8 226.2 170.3 174.8 173.1 93.2 79.0 55.4 20.0 1297.1
1978 64.7 61.7 100.6 108.1 163.8 123.5 121.9 73.0 87.4 88.4 54.4 42.8 1090.3
1979 55.7 58.5 103.5 121.7 150.4 134.4 107.2 123.0 101.2 88.8 62.4 45.0 1151.8
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Table 3. ctd
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual(J-D)
1980 41.7 53.8 94.4 128.1 220.1 88.7 96.9 96.2 92.5 81.0 52.2 23.9 1069.5
1981 37.1 59.6 76.3 152.5 126.8 109.9 95.9 110.0 110.3 92.5 48.2 17.8 1036.9
1982 42.3 61.2 134.5 141.5 170.1 132.6 155.9 122.9 108.8 77.0 41.3 41.5 1229.6
1983 40.5 67.5 54.5 147.6 117.1 114.0 177.1 117.1 67.1 79.7 27.5 29.8 1039.5
1984 38.7 42.1 71.3 158.4 214.1 132.3 173.0 141.5 96.5 87.7 48.4 28.4 1232.4
1985 52.5 69.6 85.1 126.5 145.4 152.7 89.6 98.3 79.7 71.2 62.7 46.9 1080.2
1986 41.6 68.1 113.8 138.0 159.6 137.4 76.2 110.3 142.8 105.4 74.9 40.6 1208.7
1987 41.1 62.6 71.7 91.1 170.6 76.9 109.5 105.2 145.8 109.1 52.9 23.7 1060.2
1988 55.5 71.1 80.6 134.0 172.6 166.4 114.6 116.6 108.3 95.4 66.8 38.1 1220.0
1989 55.5 87.7 112.4 109.1 227.5 183.1 243.8 118.1 98.5 60.7 45.2 24.3 1365.9
1990 58.1 61.0 88.9 149.4 165.0 135.5 214.9 104.3 120.0 77.2 73.0 46.1 1293.4
1991 69.4 48.4 87.2 147.0 143.6 114.0 132.5 153.0 163.2 70.8 63.8 31.2 1224.1
1992 26.8 55.5 71.9 79.5 179.2 158.6 112.1 143.3 85.9 85.5 57.8 40.2 1096.3
1993 40.4 24.8 71.9 112.1 121.2 88.3 92.6 140.4 96.4 85.4 56.8 34.0 964.3
1994 53.1 48.6 105.4 174.4 142.2 102.9 127.5 113.4 110.5 112.9 56.0 49.9 1196.8
1995 31.8 58.9 101.6 149.1 164.3 227.0 150.9 242.7 124.4 106.7 60.5 31.5 1449.4
1996 24.1 109.4 102.6 116.4 170.8 184.9 138.4 100.7 142.8 72.1 72.0 41.9 1276.1
1997 20.5 75.9 88.6 81.9 201.9 136.6 122.5 185.0 138.8 87.0 47.3 36.3 1222.6
1998 55.0 61.0 60.1 133.5 137.7 137.1 127.2 156.3 106.9 105.7 66.6 34.5 1181.6
1999 45.3 62.3 128.3 160.8 120.6 126.9 187.3 117.9 106.9 92.6 52.4 39.1 1240.4
2000 41.9 78.9 82.9 138.5 233.1 140.7 119.1 167.7 114.6 96.8 42.1 32.2 1288.5
2001 63.6 87.2 117.2 124.8 196.7 125.8 121.2 152.2 117.8 86.7 36.5 77.0 1306.7
2002 52.1 86.9 122.7 176.9 152.4 128.4 102.0 121.2 119.9 79.4 62.0 36.9 1240.8
2003 61.1 88.1 146.1 169.4 144.4 170.5 108.9 183.6 124.3 96.8 89.0 51.7 1433.9
2004 51.1 100.0 131.0 150.8 181.3 148.3 140.6 166.2 118.0 99.1 43.4 50.7 1380.5
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Table 4. Seasonal total sunshine hours from Armagh Observatory, 1880-2004 (hours)
Year Winter (DJF) Spring (MAM) Summer (JJA) Autumn (SON)
1880 - - 485.6 295.3
1881 152.1 493.1 415.8 273.5
1882 167.0 487.2 335.5 267.6
1883 149.5 378.9 391.2 202.7
1884 98.9 335.4 359.8 231.8
1885 133.3 296.4 329.9 224.0
1886 110.4 316.2 382.9 251.6
1887 165.3 444.2 559.1 204.3
1888 136.7 373.0 418.5 214.9
1889 132.5 301.8 470.1 219.2
1890 151.7 519.7 396.8 235.2
1891 173.7 413.7 425.3 335.2
1892 147.9 480.0 430.1 272.4
1893 132.4 431.4 543.9 303.9
1894 162.6 468.8 389.0 281.5
1895 177.2 418.0 427.8 347.5
1896 115.4 461.9 393.5 260.5
1897 141.8 470.5 450.8 282.1
1898 176.7 448.4 447.4 265.2
1899 176.6 450.6 539.9 290.6
1900 180.2 358.8 457.3 294.3
1901 113.7 515.5 425.9 243.6
1902 136.5 469.4 409.1 243.2
1903 117.1 367.6 463.4 299.0
1904 89.3 412.6 501.3 288.8
1905 165.0 523.4 529.2 278.1
1906 184.9 388.4 510.5 305.4
1907 153.4 417.3 418.7 238.2
1908 152.8 433.8 484.1 236.6
1909 135.8 470.1 398.5 299.3
1910 168.1 406.4 479.3 275.9
1911 147.4 452.5 596.5 305.4
1912 135.9 404.0 330.0 237.0
1913 103.4 396.5 445.3 237.3
1914 103.3 445.4 474.9 275.1
1915 158.6 448.7 412.8 291.2
1916 174.8 378.9 412.4 179.5
1917 161.7 352.7 507.2 230.2
1918 109.6 481.0 473.7 279.9
1919 190.8 464.6 502.6 313.1
1920 166.4 371.4 392.1 237.6
1921 133.6 455.1 476.6 258.3
1922 176.2 464.0 387.6 248.7
1923 151.8 436.1 382.9 319.2
1924 141.2 442.9 322.4 270.0
1925 154.3 370.7 504.1 271.7
1926 116.6 383.4 485.8 287.1
1927 157.3 427.4 448.7 292.6
1928 184.8 449.4 452.3 266.6
1929 103.0 507.7 398.6 300.4
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Table 4. ctd
Year Winter (DJF) Spring (MAM) Summer (JJA) Autumn (SON)
1930 171.9 391.9 438.4 255.7
1931 142.0 389.2 360.3 273.8
1932 130.3 424.1 415.9 285.6
1933 176.6 368.0 474.5 285.0
1934 146.3 391.5 514.3 241.0
1935 137.6 506.4 479.6 272.4
1936 157.3 416.9 440.7 248.1
1937 153.4 353.9 344.0 227.8
1938 119.9 425.1 369.9 234.3
1939 142.4 417.8 475.3 255.3
1940 124.6 370.7 493.3 238.6
1941 159.0 393.0 386.0 266.2
1942 154.5 494.7 398.8 263.6
1943 170.0 451.7 494.2 244.5
1944 137.6 386.3 345.0 242.8
1945 129.6 400.0 398.7 217.3
1946 166.7 485.6 388.3 170.8
1947 122.4 381.6 498.7 273.6
1948 120.3 516.3 383.6 259.9
1949 175.3 470.3 488.2 295.8
1950 135.8 465.0 463.2 267.5
1951 168.9 448.8 452.1 231.1
1952 143.4 430.3 359.3 279.6
1953 116.1 471.1 430.5 229.1
1954 112.3 433.0 316.4 247.6
1955 147.8 517.9 454.0 286.7
1956 149.4 436.8 442.8 211.3
1957 163.6 424.1 423.6 207.4
1958 165.9 427.8 374.3 237.0
1959 175.4 505.6 508.2 317.9
1960 189.2 421.9 514.0 242.3
1961 186.7 369.6 370.2 283.1
1962 150.3 533.1 432.9 202.0
1963 167.6 437.5 444.4 253.6
1964 142.8 360.7 383.4 263.1
1965 148.9 408.0 385.3 217.1
1966 123.0 433.2 432.6 272.3
1967 174.7 395.9 390.7 283.9
1968 167.3 409.2 521.1 214.2
1969 128.0 396.4 491.1 203.5
1970 137.7 341.7 406.9 201.4
1971 159.7 358.6 397.6 276.9
1972 133.8 371.7 382.9 264.7
1973 134.2 351.5 390.6 230.0
1974 128.5 421.2 425.4 264.8
1975 155.0 497.2 488.0 247.0
1976 102.6 327.4 524.5 232.9
1977 114.6 441.0 518.2 227.6
1978 146.4 372.5 318.4 230.2
1979 157.0 375.6 364.6 252.4
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Table 4. ctd
Year Winter (DJF) Spring (MAM) Summer (JJA) Autumn (SON)
1980 140.5 442.6 281.8 225.7
1981 120.6 355.6 315.8 251.0
1982 121.3 446.1 411.4 227.1
1983 149.5 319.2 408.2 174.3
1984 110.6 443.8 446.8 232.6
1985 150.5 357.0 340.6 213.6
1986 156.6 411.4 323.9 323.1
1987 144.3 333.4 291.6 307.8
1988 150.3 387.2 397.6 270.5
1989 181.3 449.0 545.0 204.4
1990 143.4 403.3 454.7 270.2
1991 163.9 377.8 399.5 297.8
1992 113.5 330.6 414.0 229.2
1993 105.4 305.2 321.3 238.6
1994 135.7 422.0 343.8 279.4
1995 140.6 415.0 620.6 291.6
1996 165.0 389.8 424.0 286.9
1997 138.3 372.4 444.1 273.4
1998 152.3 331.3 420.6 279.2
1999 142.1 409.7 432.1 251.9
2000 159.9 454.5 427.5 253.5
2001 183.0 438.7 399.2 241.0
2002 216.0 452.0 351.6 261.3
2003 186.1 459.9 463.1 310.1
2004 202.8 381.8 455.1 260.5
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